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SESIÓN PLENANA EXmAOmIIV A 
PRESIDENCIA: EXCMO. SR. D. ADOLFO PAJARES COMPOSTifû 
Sesión cekbrada el martes, 'i 1 julis 7995 
* Y 9 * * *  
ORDEN DEL DIA 
Propuesta de candidato a Presidente de la Diputación Regional de Cantabria, formulada por el Presidente de 
ta Cámara, a favor de O. Jàsb Joaquín Martinez Sieso. 
(Cornienia la sesidri a las once horas) 
EL 58.  PRESIDENTE (Pajarec Compoctrrol: 
Seiioias, Señores Diputados, buenos días. Se abre Ìa 
sesión plenaria. 
Tiene la palabra ei Sr. Secretario Primero. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: U n i m  punto dei 
Orden dei Día.- Proouesta de candidaro a Presidente de 
la Diputacibn AeQional de Cantabria, formulada por el 
Presidente de la Cdrnara. a favor de D. Jase Joaquín 
Martfnez Sieso. 
EL SR. PRESIDENTE (Pajares Cornpastiso): Sr. 
Secretario, dése lectura a la Resolucibn de esta 
Presidencia. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: "Resolucián de la 
Presidencia- De conformidad con lo dispuesta en el 
número dos. del articulo 16, del Estatuto de 
Autonomía para Cantabfia, previa consuita con las 
fuerzas pollticas representadas en la Asamblea y oída 
la Mesa, ha venido a proponer como candidato a la 
Presidencia de la Diputación Regional de Cantabria, al 
Diputado D. Jasé Joaquln Martínez Sieso". 
EL SR. PRESIDENTE [Pajares Carnpostizol:. 
Tiene la palabra û. José Joaquín Martínez Sieso. 
EL SR. MARTINEZ SIESO: Gracias Sr. 
Presidente. Sefiaras y Sefiores Diputados, 
Cantabria se encuentra en un mamento 
crucial de su  historia. Ya no es posible vivir de las 
rentas del pasado desarrollo econbmico, ni su actual 
situacibn ec gatantla suficiente para hacer frente al 
futuro. 
Por encima de los numerosos y a veces 
drarn8ticoc problemas cotidianos, existe una gran 
cuestibn que los supera a todos y los engloba: 
Cantabria tiene que decidir que es lo que quiere ser en 
i el próximo siglo. Es preciso definir un modelo de futuro 
para dirigir todas las energías hacia una misma meta, 
que no puede cer otra que la prosperidad, el bienestar 
y el orgullo de sentirse cántabroc. Se trata de una 
responsabilidad de todos, y Con ello no me refiero sólo 
al  Gobierno ni siquiera sólo a la Asamblea, sino me 
estoy refiriendo a todos los ciudadanos. 
Para nosotros. los Diputados que hemos sido 
elegidos en esta legislatura, el carácrer vital de nuestra 
acción polftica es al mismo tiempo un motivo de 
ilusion y una causa de inquietud. Nuestra 
responsabilidad ec enorme, pues perder estos cuatro 
aSios sin definir ese futuro perjudicaría de modo. acaso 
irreparable, nuestro porvenir corno sociedad. 
Consciente de la trascendencia de este 
momento de la polftica regional. me presento ante esta 
cámara para solicitar su confianza y cu voto. 
Creo que nadie dudatd de que tal preteiisidn 
I es perfectamente legitima La candidatura del pailido 
popli!ar que tuve el honor de encabezar fue la más 
votadd por I D S  cántabros ei pasado 28 de mayo. 
COOSidPtamOS, por tanto, q ~ e  es justo que en e l  discfio 
del futuro de la Regidn a no~o t ros  noc corresprinda l a  
mayor cuota de responsabilidad, y que nuestru 
programa, el programa con e l  que noc presentamos a 
esas elecciones, sea e )  eje central de La accfón de 
Gobierno hasta î999. Esa ha sido la valuntad 
democrática de lus ciudadanos. 
En las pasadas elecciones se produjeron 
varios fen6mencis muy relevantes. U más Ilama'tivo ec 
el deseo de los electores de que se produjera UR 
cambio radical en ta forma de gobernar y iarnbién en 
la forma de ejercer la oposÌción. De las urnas salieron 
derrotados de forma inapelable el partido que estaba 
en el gobierno, ta Unión para el Progresa de Cantabria, 
y asimismo el partida que había liderado, at menos 
teóricamente, la oposición desde 1991 : el Partido 
Socialista. 
En cambio, resulto triunfante el partido 
popular, que en c u  quinto congreso acababa de realizar 
una profunda transformación de equipos dirigentes, de 
proyecto político y de mensajes. Los electores han 
premiado este cambio y esta valentía, aunque solo 
hacfa unos meses que ha biamos emprendido el nuevo 
camino. Par io demás, tambien los ciudadanos 
otorgaron una confianza creciente a las fuerzas que, 
además de la nuestra, estaban ofreciendo renovación 
y regeneracidn de la política. 
Ací es corno el Partido Regionalista multiplicó 
por tres sus escafios, y así fue como Izquierda Unida 
entró en es te  parlamento con una minoria importante 
de diputados pero, lo que me parece más importante 
aun, con una ilusibn por corregir errores del pasado, si 
bien. desde su propia bptica, que es algo que darnos 
por supuesto. 
Cuando tomamos en conjunto la voluntad 
expresada por los cdntabros en et uso de su libertad 
tenemos que afirmar que se eiigib la renovación de la 
política y que se rechazaron ias inercias del pasado, 
que tantos disgustos y tanto dailo han provocado. 
No es que yo desdene ni un solo voto de los 
que han ido a las fuerzas polrticas perdedoras, en 
absoluto, mi respeto por ellos es sincero. Simplemente 
subrayo que esos votos que se orientaban hacia la 
fepeticián de un funesto pasada S Q ~  menos que la 
suma dei voto renovador. A todas nos hubiera gustado 
conseguir mas vatoa, pero en mi opinion el mensaje 
del pueblo de Cantabria ha sido nitido. Pudo decirio 
m6s alto, dándonos más votos, pero no ha podido 
decirlo más claro. 
A est9 mensaje debemos atenernos tados por 
pura ética poiftica, tanto ros premiados como los 
castigados. A lus premiados nos cotreçponde poner 
manos a fa obra en la eiecución de nuestros proyectos; 
a los castigados corregirse y actuar de un modo más 
-__I__ --- 
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c o n s t r u c t h  y positivo en beneficio de las mujcrcs y 
10s hombres de esta tierra. 
Por ello estimo que También a los partidos 
derrotados tienen una gran ocasidn en esta votacidn; 
facilirar que Cantabria tenga inmediatamente un 
gobierno seQijn los deseos mayoritarios de los 
ciudadanos y demostrar que han comprendido e l  
mensaje y empiezan a corregirse. Por esta razón, apelo 
también a estos gru(ios al solicitar la confianza de toda 
l a  Cámara. Nosotros harenios un buen gobierno. A 
ustedes les cabe el honor de hacer una buena 
' oposición. Corniencen cu mandato con un concepto de 
generosidad y de altas miras. ûpbnganse después ai 
'Gobierno, pero no se opongan ahora al futuro de 
Cantabria. Eliian la critica, pero no elijan el caos. 
El Consejo de Gobierno que me propongo 
presidir con la aquiescencia de ia Asamblea Regional 
responde a esta fuerza legitimadora que nos da la 
ilusidn depositada en nosatros por los ciudadanos. EI 
partido populor v el partido regionalista han alcanzado 
un acuerdo de gobierno para estos cuatro anos, un 
acuerdo que cumple los deseas de renovacián ,politica 
y que también es capaz de proporciónar una 
estabilidad politica, aunque na sdo  dependerá de 
nosotros, sino también de todos los demás partidos. 
Hay quienes piensan que sólo puede hablarse 
de estabilidad cuando existe una rnayorfa absoluta que 
apoya al Consejo de Gobierno. Pero todo tiene su lado 
positivo y su lado negativo. 
SL bien una mayoría absoluta da en principio 
una gran tranquilidad al gobierno, a la vez provoca una 
menor atención de éste hacia posibles errores que 
pueda cometer, reduce la necesidad dei dialogo 
político y radicaliza a una oposicidn que se encuentra 
en la desesperada situacibn de no poder ganar nada 
tangibk y de no tener nada que perder, pues nada 
tiene. 
En cambio, una mayoría amplia, como La que 
nosotros formaremos con 19 diputadas, pera 
insuficiente en términos absolutos, supone a la vez 
una razonable estabilidad de[ gobierno y un incentivo 
para que la oposicibn pueda realizar una tarea 
constructiva. 
Estabilidad razonable, Dorque el gobierno solo 
será derrotado si todos los demds se unen en contra. 
Incentivo de la oposicibn, porque al ser necesaria 
siempre podrá influir con sus aportaciones en la buena 
marcha de los asuntos regionales. 
Así pues, no hay mayoría absoluta, pero si 
una mayoría suficiente que tiene un arraigado espíritu 
de diálogo y de colaboraci6n con los demás grupos de 
la Cámara, pues na se trata de imponer nada, sino de 
desarrollar un programa político en beneficio de 
Cantabria. 
Es cierta que existe una combinaciíln que 
produciría una mayoría absoluta en este Parlamento: la 
caalicibn del Partida Popular y de ta Uni6n para el 
Piogrsso de Cantabria. Pero esta coalición, e n  opinibn 
del Partido Popular, es inviable e impasible. En dos 
ocasicnes se ha producido y en ambas ha resultado 
insatisfactoria. No se alcanzó nunca realmente la 
estabilidad que se pretendía. Desde hace tiempo hay 
una incompatibiiidad clarísima en el proyecto político 
regional y en el concepto de Io que debe ser un buen 
gobierno. 
En nuestro Quinto Congreso Regional y 
durante la campaiia advertimos a todos los votantes y 
al resto de lac fuerzas politicas que una coalición entre 
e l  Partido Popular y la Unibn para el Progreso de 
Cantabria seria imposible. Y nos mantendremos fieles 
a esta advertencia, que no es un capricho, SIRO et fruto 
de una profunda autocritica y de una sincera reflexión 
sobre los años en que heriX.5 sufrkk '!ô5 
consecuencias de esta equivocada eieccÌ& :.E :K!F 
No es un rechazo causado por odios 
personales ni por manías individuales. Es la conclusión 
lógica y sensata de un razonamiento polltico y de una 
experiencia de la que hemos sacado enseñanzas, Esto 
no quiere decir que, dentro dei proceso de diálogo 
habitual con toda la oposición, nQ se puedan producir 
en algun momento coincidencias de opinibn o .de 
votación, to mismo que can otros grupos 
parfamentarios de la Cámara. 
Pero la que no puede existir es una coalicidn. 
Hay adernds una razbn fundamental, referida a nuestra 
interpretación del resuttado electoral. Los ciudadanos 
han castigado duramente, privandole de más de fa 
mitad de  sus escafios, ai partido que estaba en el 
gobierno. Por consiguiente este partido no deberla 
seguir en el gobierno. Su funcibn tiene que ser otra 
distinta. 
Estas son las razones por las cuales el Partido 
Popular, teniendo quizá a su alcance la comodidad de 
una mayoría absoluta, la descarta. Porque seria una 
tranquilidad engafiosa y defraudaría a los electores. No 
pensamos en nuestra conveniencia. sino en la de 
Cantabria. 
Con el partido regionalista nos unen unos 
sentimientos e ideas comunes que sonsuficientes para 
asegurar la  solidez de la gobernación. No somos 
iguales en todo, ni pensamos lo mismo acerca de 
todos los problemas. Sin embargo, en las.cuestiones 
más importantes y en  la creencia de que Cantabria 
necesita un nuevo estilo de gobierno sí hemos 
coincidido. Pues además de la coincidencia en una ' 
slntesis de programas de gobierno, hemos confluido en 
un concepto de estilo, caracterizada por la honradez, 
el diálogo. la transparencia. la dedicación y la 
cooperacibn con las instituciones públicas y privadas. 
El estilo no es un mero adorno estético de una 
gestiún. Como dijo Ortega, 'el estifo es en todo lo. 
viviente el factor decisivo; UM política que acierte en 
su estilo general puede digerir sin riesgo muchos 
errores particulares. Y en cambio, un acierto singular, 
por grande que sea, no sirve para nada o produce 
nocivos e inesperados efectos cuando le  falta el 
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fondo'. Y esla e5 una base muy salida, que me da 
todavia más alienro para requerir de esta cámara un 
voto favorable a mi investidura corno Presidente de ia 
Diputacibn Regional de Cantabria. 
AI comienzo de la intervencibn dije que 
Cantabria se halla en un momento crucial de su 
hisiorla. Tenemos que participar de modo decisivo en 
el dÍsefio de un modela econdmico y social para las 
próximas decadas. De esta elección depende en buena 
medida la prosperidad de ia región, )a tranquilidad de 
las familias en aquellos aspectos e n  los que el 
bienestar sutge de decisiones políticas determinadas. 
EI instrumento para realizar esa política de 
futuro es el  gobierno de Cantabria, en colaboración 
con la Asamblea Regional, Y con un instrumento 
defectuoso no será posibie cumplir una buena labor. 
Por eso, la primera clave del provecto politico es 
contribuir a poner a nuestra autonomia en condiciones 
da uso eficaz. Aqui es donde nosotros hemos insistido 
en un concepto esencial: normalizar las instituciones 
regionaies. 
Me proponga como meta inmediata normalizar 
la vida política y administrativa de Cantabria en la 
medida er: qids esté dentro de las fuerzas' y el poder 
legai del Consejo de Gobierno. 
La decadencia institucional dei Consejo de 
Gobierno durante estos dos años es algo que a todos 
nos Mena de bocharno y preocupacibn. No ha habido 
realmente un gobierno. Y me inclino a pensar que ni 
siquiera hubo un desgobierno. Porque un desgobierno 
ya hubiera sido algo. Lo que ha padecido Cantabria es 
ei antigobierno, un gobierno que se ha instalado en la 
i n a c t i v i d a d  p e r m a n e n t e  a n t e  sus  graves  
responsabilidades. 
Integrantes del mismo condenados en los 
tribunales por la comision de delitos. Consejerias 
arbitrariamente agrupadas y encargadas en tropel a 
personas cuyo único objetivo era conservar los cargos. 
Presupuestos Tramitados fuera de todo plazo decoroso, 
que presionaban a esta Asamblea al ejercicio 
surrealista y esperpéntico de hacer previsiones para ei 
pasado. Y ¡qué decir de iac relaciones, crispadas 
cuando no inexistentes, con otros poderes del estadol. 
Un gabierno que no sólo se habia instalado en 
la inactividad, sino que además se habia declarado en 
confrontacibn con el gobierno central, con la mayoría 
de los ayuntamientos, con el poder judicial, con los 
colectivos sociales, con  las empresas, y con los 
acreedores. 
Un gobierno que. por su situacìdri de minoria 
maltrecho. Solo parece apto para pequdicar a la regiári 
y para ofender a quienes ha perjudicado. 
Pero no quiero insistir en ello, deseo exponer 
a esta Cámara las ideas que pondré e n  práctica para 
recuperar la dignidad y la utilidad del gobierno regional. 
Ei proyecto de notmalizacibn implica acciones internas 
y acciones externas. 
Entre las internas, las principdtes Son las 
siguientes: 
Reconstruir el tejido del Consejo de Gobierno 
como brgano político, dando vitalidad y 
responsabilidad a las consejerias; 
Dar un cambio total a las relaciones entre la 
dirección politica y los funcionarios, para devolver a 
éstos la ilusibn por el cumpfirnienta del deber y la 
conciencia de su importante misión; 
Establecer unos principios éticos de conducta 
para que nadie, en el normat funcionamiento de la 
administraci6n, pueda albergar dudas sobre la 
integridad del propósito que nos anima; poner en 
marcha, en resumen, toda la maquinaria de la 
administración, agíiizando tanto la elabotación de los 
Presupuestos corno su ejecución. En este sectido, me 
comprometo ante esta csrnara a presentar todos los 
afias el Presupuesto de la comunidad dentro del plazo 
legal. 
Tambien hacia el exterior hay tareas ' :  
importantes de norrnatización: 
Normal izar las re laciones c o n  los 
ayuntamientos de Caniabria, maltratados a veces con 
metodos poco ortodoxos, y suprimir las malas 
costumbres de clientelismo politico; 
Normaiizar la relación con ei gobierno central, 
sea cuai sea el partido que gobierne en Madrid, con el 
objetivo de obtener los máximos beneficios para 
Cantabria; 
Estrechar la colaboración con fa Unión ! 
Europea y con las autoridades de Bruselas, para 
aprovechar a fondo las posibilidades de financiación y 
de apoyo; 
Normalizar las relaciones con el mundo de las 
empresas y generar un clima atractivo para la inversibn 
y la creacibn de una imagen positiva de Cantabria en 
los centros de decisión económica; 
Proceder ai pago de las deudas contraídas; 
Normalizar la relacián con las organizaciones 
radical, se enfrentaba de modo cerril al parlamento,-lö---- simitcales abriendo un dialogo permanente y dotando 
burfaba, y lo hostigaba incluso en los más pequeños 
detalies. 
de protagonisrno al Consejo Económico y Social; 
Normalizar la relacibri con la Universidad, que 
No deseo prolongar este penoso recuento. La esta llamada a decempefiar un importante papel 
conclusión es que el Conseio de Gobierno, camo ecoc6mico y cultural en el futuro de Cantabria; 
instrumento de acci611 polftica, se halla hoy muy 
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Norrnalizat, en fin, la relacidn con 10s 
crudadaws en general, pard que sientan la autonomia 
comc to que siempre se quiso que tuera desde cu 
creacibn. una administración m á s  próxima, m á s  
sensible Y mA5 activa 
Y he dejado para el iiltimo lugar, aunque no lo 
ocupe en el orden de importancia. la norrnaiización de 
las retaciones con las comunidades autónomas que 
nos circundan. Con las comunidades del Cantdbrico 
compartimos intereses comunes en el desarrollo de un 
importante eje europeo, que se prolonga más allá de 
Espaiia en el Itamado arco atldntico, que nos unirá ai 
occidente de Francia muy estrechamente. 
Pero sobre todo tenemos que recuperar una 
relación positiva con Castilla y Le6n. no  por puras 
razones de sentimentalismo histbrico, sino porque una 
buena parte de  nuestra riqueza futura depende del eje 
que construyamos con la meseta y con el centro de 
España. 
Dentro de la normalizacidn, por 'descontado. 
se incluye un giro total en las relaciones del Consejo 
do Gobierno con la Asamblea Regional, que es sede de 
la oposicibn pero que no es ella misma una institución 
de oposicibn, sino también de tolaboracibn y de 
creación, mediante sus iniciativas legislativas y su  
influencia constructiva sobre el gobierno. EI gobierno 
que me propongo presidir tendrá el máximo respeta a 
la Asamblea corno expresibn panorámica de la 
valuntpd poputar. Para ello es necesario reintegrar a la 
Cámara a sus verdaderas funciones, eliminando todas 
aquellas disposiciones que servfan para afrontar, 
digamos, una especie de estado de excepcián. 
Me refiero a la ley a la que he hecho 
referencja antes, la Ley 91993. de control de la 
ejecución presupuestaria, que ya no tendria sentido 
una vez desaparecjdo el antigobierno y ese absurdo 
que tantos otros absurdas ha provocado como 
respuesta a sus desmanes. Las relaciones entre 
Gobierno y Parlamento ya no deberan estar sometidas 
a una suspicacia sistemdtica, ni a una restriccibn 
excepcional que, en realidad, aunque ha impedido 
ciertas locuras, no ha conseguido imponer la cordura. 
Hasta ahara les he expuesto, Señoras y 
- Sefiores Diputados, solo las ideas básicas y 
fundamentales que me guiaran si esta cámara me 
nombra presidente. Estamos er? un momentc crucial de 
la historia de Cantabria, y hay yu:: ser responsables. 
Los votos Populares y regionalistas avalan la 
candidatura. Nuestra coalicibn proporciona estabilidad 
y a la vez propicia una politica de dialogo con las 
fuerzas que no gobiernen. Mi primer propbsito ser8 
normalizar la situación institucional para que la 
autonomia est6 en condiciones de ser digna y útil para 
los ciudadanos, que son 10s destinatarios de su 
actividad. 
E S ~ Q S  son los compromisos esenciales. A 
partir de ahora quiero hablarles del contenido de ta 
' acción de gobierno, es decir, voy a pasar de los 
principios políticos a 10s programas de gestibn. i 
i 
Los problemas a kas que se dirigen nuestros 
programas son et desempleo masivo, la debilidad de la 
iniciativa empresarial, la ausencia y carestia de las 
viviendas. las deficiencias de infraestructuras, e i  
deterioro del medio ambiente, e l  insuficiente 
aprovechamiento de  nuestra potencia cuiturai, los 
problemas de marginacibn y desigualdad social, las 
dificultades de adaptación de nuestra ganadería al 
contexto europeo. la necesidad de aumentar el grado 
de autogobierno para tomar decisiones importantes por 
nosotros mismos, y la urgencia de abordar una gestión 
de gobierno sensible a las necesidades de los 
ayuntamientos, 
Por encima de todos estos problemas, quiero 
recalcarlo una vez más, se encuentra ef destino 
histórico de Cantabria, es  decir, el modelo de 
economia y sociedad que nos propongamos como 
meta. 
El alto nivel de paro es una realidad social que: 
debe no sdlo preocupar, sino verdaderamente alarmar I 
a cuaiquier politica sensato. Apenas existe hoy un 
objetivo de gobierno más importante que el de reducir 
el desempleo a niveles tolerables. EI paro desmoraliza 
a nuestra sociedad, es un freno para la creacidn d e  
mss riquera y supone un escandaloso despilfarro de 
capital humano. 
Como todos ustedes saben, es un problema 
que excede de las capacidades limitadas de un 
gobierno autonómico como el nuestro. Factores como 
la marcha general de la economia, los planes 
educativos. la legislación laboral, el marco juridico de 
las empresas, la situöcibri de la moneda, los tipos de 
intecéc de los prestamos, la magnitud d e  muchos 
impuestos o la estrategia general de los sindicatos 
están fuera del controf de una diputación regional. 
Sin embargo, por tratarse de un gran 
problema que necesita el concurso de' todas las 
administraciones para su reducción, un gobierno 
regional tiene la obligacibn de adoptar medidas 
complementarias que marquen una diferencia favorable 
en fa evoiución del empleo. 
Uno de los grandes peligros de la recuperacibn 
de la economia europea en estos meses es, 
precisamente. el riesgo de que el crecimiento de la 
riqueza nia vaya acampafiado de un paralelo 
incremento dei empleo en el mismo grado. 
Nosotras debemos atacar la dificultad desde 
nuestros propios medios y en nuestras propias 
circunstancias Es mi voluntad impulsar un plan 1 
regional ùe empleo, que solo podrá funcionar si 
conseguimos implicar en ei a p p r e s a r i o s  de todos los 
niveies y a las oiganizaciones sindicales. 
En primer lugar, podemos ayudar a que el 
mercado de trabajo sea más transparente, es decir, a 
que las empresas sepan donde está el capital humano 
que necesitan y que los potenciales empleados 
conozcan qué puestos de trabajo podrían ocupar. 
En segundo lugar, hay  que tnceiitivsr 
econ0rnicarnente la entrada de lbvenes y niuieres en el 
mundo de las empresas, asi corno la  rápida reinsercián 
de los mayores de 45 anus que han perdido sus 
empleos y además fomentar con vigor la economía 
social y el autoempleo. 
En tercer lugar, hay que actuar sobre fa 
formación del capital humano, para tener una fuerza 
de trabaja que destaque en toda España por su 
cualificación y su adapeabilidad a l  mercado. Sin un 
cambio en los metodos de formación dentro y fuera de 
las empresas na habrá 501ucibn real al problema del 
desempleo, que en gran parte procede de un desajuste 
entre ios conocimientos de la fuerza de trabajo y las 
habilidades que ef sistema económico necesita y esta 
dispuesto a pagar. 
Por ultimo, hay que disefiar siempre las 
inversiones de la Diputacibn Regional de forma que 
influyan directamente en fa creación de puestas de 
trabajo. Ei pian de reiorestacibn, al que más tarde me 
reierire, es uno de los ejernptos claros. 
€1-1 resumen. La lucha contra ei desempleo 
serd Is prioridad absoluta de  ni gobierno. si obtengo la 
confianza de esta Cámara. 
Pero no toda la promoción del empleo debe 
centrarse en acciones a favor de la fuerza de trabajo. 
Son los empresarios y los profesionales quienes, a l  
asumir los riesgos de una inversibn en un mercado, 
generan puestos de trabajo y hacen posible ei aumenta 
de la rioueza social. 
En nuestro programa establecemos dos 
orientaciones fundamentales: 
Por un lado, defender con unas y dientes 
nuestro tejido empresarial, para frenar la sangría de 
empleos que, especialmente en la industria, se ha 
producido en la ultima década. Empresas privadas que 
se hallan en dificultades, como Sniace o Setfa, por 
poner sóio dos ejemplos que estdn e n  fa mente de 
todos, o empresas publicas como Sidenor, Astilleros 
de Santander y Equipos Nucleares. deben ser 
apoyadas por et Conseja de Gobierno de manera 
mucho más decidida. 
Una segunda via de politica económica es la 
atracción de nuevas empresas e industrias. U n  recurso 
fundamental para este objetivo es corregir las 
desventajas que podamos tener ante otras regiones 
respecto a l  nivel de incentivos. Además, mi gobierno 
creara una agencia de desarrollo regional y un instituto 
tecnolbgico, para canalizar todos los aspectos que 
favorezcan el aumento y la diversificacidn del tejido 
empresarial, desde la oferta de suelo, la concesibn de 
ayudas, la supresibn de trabas burocráticas, el 
desarrollo de equipamientos e innovación tecnolugica. 
Un hecho esencia! de  nuestra dimensibn 
económica G D ~ O  Regibn es que et capital que 
nececÍtamos para nuestro desarrollo no Io tenernos 
aquí: ES necesario atraerlo. Pars ello se requiere no 
solo una buena oferta de ui1 clima favorable, sino 
también la forrnacidri de una imagen positiva de 
Cantabria en  los centros d e  decisión ecoiibmica. 
Datos irnprescindihles se rán  la estabilidad 
politica y la seriedad del gobierno, por una parte. Pero 
también, por otra, la responsabilidad de quienes tienen 
que participar en esa imagen: las autoridades .locales 
y las fuerzas sindicaies. A éstas les pediremos una 
iniciativa que sirva como símbolo de paz social en toda 
España, un compromiso práctico con el relantamiento 
de la irnayen de Cantabria. 
TarnbiBn entra en nuestros planes soìicitar la 
colaboracibn de atgunas grandes empresas que, 
radicadas en la Región, poseen una enorme influencia 
en el mundo de los negocios. Pediremos que avalen la 
candidatura de Cantabria ante algunas inversiones 
cruciales, inciuso que presten su patronazgo y su 
prestigio. 
Y una ultima orientación sobre este capitulo , 
de  empresas: hemos de favorecer la irnpiantación de 
sociedades cuyos mercados sean claramente una 
garantia de futura. 
Cantabria intentará atraer a su territorio 
empresas de la más alta tecnología en aquellas 
producciones que entronquen con nuestras tradiciones 
económicas, como la ganaderia, la pesca, la 
explotacibn del mar, la expiotación de las masas 
forestales. la qufrnica, etc.. Y también vamos a 
apostar por un campo de gran potencial econhmico y 
de generacidn de empleos: el de los servicios ligados 
a la producción industrial. 
Esta apuesta por la industria no supone en 
ningún modo un descuido de un sector clave de 
nuestra riqueza presente y futura, corno es et turisina:' 
Las acciones dei gobierno que pretendo presidir 
seguirán dos lineas principales: por una parte, una 
intensa labor de promocibn. Por otra, un programa 
global de ayudas a los proyectos que supongan una 
mejora en la formación dei sector, mejora de ta calidad 
de la oferta y, sobre todo, la ampliacibn de la 
temporada turística en Cantabria. Así mismo. el sector 
turístico se verá directamente beneficiado por nuestras 
acciones en las áreas de infraestructuras, medio. 
ambiente y cultura. i 
El tercer problema que mi gobierno afrontará j 
será el de la vivienda. 
Como muestran las estadísticas. la Diputacibn 1. 
Regional de Cantabria se convirtió en el ultimo 
cuatrienio en uno de los peores gestores del Plan de ~ 
Viviendas en toda Espafia, con un grado de 
cumplimiento muy por debajo de la mayoría de las 
regiones. No solo se ha privado de una posible 
vivienda a muchos cántabros, sino que tarnbih se ha 
perjudicado gravemente la actividad y el nivel de 
empleo en el sector de fa construcción. 
Estoy determinado a poner el Plan de 
Vivieiidas en velocidad de cfbcero. Nuestra oferia sefá 
estructurada de acueido con las necesidades de la 
d E: manda, 
En primer lugar, hay personas y familias que 
deseando una vivienda en propiedad ,CO pueden 
acceder a ella por no acomodarse su renta, a la 
situacibn del mercado, para ellos ofreceremos formas 
de acceso a la propiedad de acuerdo con la gama de 
posibilidades de los pfanes de vivienda. 
En segundo lugar. hay ciudadanos que, por su 
movÍlidad geográfica o por su situacibn existencial, no 
necesitan viviendas en propiedad, sino la pasibilidad de 
un alquiler accesible. Es necesarÍo crear un parque de 
viviendas publicas en régimen de alquifer. 
Naturalmente, todo depende de las posibilidades 
financieras de la Diputación y de las aportaciones de 
suelo de tos Ayuntamientos, pero vamos a realizar un 
esfuerza histórico en este campo. EI panorama de la 
vivienda en Cantabria sera mucho mejor dentro de 
cuatro años, y estoy plenamente convencido de eila. 
Un cuarto punto de acciun ,enérgica dei 
Concejo de Gobierna sería el de ia mejora de las 
infraestructuras. 
! Ya he mencionado antes la importancia de 
construir un eje con la meseta. Las dos actuaciones 
esenciales en este asunto son la agilización de la 
autovía Torrelavega-Aguilar y la modernización de ta 
línea férrea Santander-Palencia, para reducir 
sustancialmente el t iempo de conexibn con Madrid. 
Seria irresponsable no dedicar inversiones y energías 
a ese necesario avance de [as comunicaciones 
ferrowiariac. 
Pero más trascendente aún es ta autovia. Yo 
no me resigno a que tengamas que esperar a tos 
plazos que nas marque el Gobierno Central Socialista 
para ver concluida la autovia. Hemos da adelantarnos 
al futuro, cooperar con Castilla y Lebn y buscar 
soluciones imaginativas para que la autovia sea una 
realidad esta misma legislatura o comienzo de la 
siguienre. Debernos llegar a los comienzos del próximo 
sigio con ra autovia de !a meseta a pleno 
funcionamiento. 
Asimismo hay que conseguir ia integracibn 
interna del territorio de Cantabria mediante 
actuaciones en la red regional de carreteras, para que 
cualquier extremo de la regidn quede a una distancia 
cómoda de otro. 
Pondre en marcha de inmediato un plan de 
cho9ue para la mejora del f i rme y acondicionamiento 
de la red regional dei carreteras. 
Hay que reconocer que hace ocho años se dio 
un impulso en este apartado, pero en los últimos 
cuatro hemos experimentado un severo retroceso. La 
recuperacihn requiere una aplicacibn ágil y e f k a r  de 
los fondos procedentes del Objetivo 1, punto clave en 
el desarrotlo de rodas nuestras iniraestructuras, y que 
reportard evidentes beneficios para nuestra economia 
regional. 
No nas olvidemos tampoco del puerto de 
Santander, origen de la riqueza de esta ciudad en tos 
ultimas doscientos anos. Lo que ocurre es que el 
puerto no es una competencia de {a adrniniotracibn 
autondmica. Esta situación juridíca no debe ser un 
obstáculo pafa conseguir que e l  puerto se integre de 
lleno en la política de desarrollo regjanal, de la que es 
y será un elemento esencial. Pero dentro de un marco ', 
de colaboracibn con la autoridad portuaria, es para 
nosotros un objetivo irrenunciable que el puerto est6 
al servicio de la región. 
Un quinta aspecto que nos preocupa ; 
especialmente es el deterioro del medio ambiente en 
Cantabria. Esa meta de prosperidad, bienestar y 
orgullo de los cántabros como objetivo de futuro, 
necesariamente ha de tener el marco de unos valores 
y recursos naturales en calidad y cantidad tan 
excepcionales como e n  un principia dot6 la naturaleza 
a nuestra tierra. 
Nuestra politica ambiental. integrada en las 
demás politicas sectoriales y vertebrada por el 
desarrollo de fa ley ordenación del territorio. atender8 
con un plan ambiental integrado a la correccibn y 
prevencibn de los impactos ambientales asociadas a 
las actividades industriales, ganaderas o urbanas. 
Ei esfuerzo inversor del gobierno regional, 
apoyado en los fondos estructurales, de cohesión y 
programas específicos de la Uiiibn Europea, 
coordinado con los programas ambientales de la 
administracibn central permitirá el cumplimiento de las 
directivas comunitarias y hacer realidad los principios 
que marca el quinto programa de accibn en materia de 
medio ambiente. 
Pero el  plan más ambicioso que me propongo ' 
desarroilx es el de reforestacion. AI margen de que la 
prudencia aconseje mantener en ciertas zonas los 
bosques de maderas aptas para la explotacibn 
industrial, el gran recurso escaso del futuro será esa 
combinación de agua y de aire que proporcionan las 
masas forestales. Definiremos las zonas de Cantabria 
que deban ser repobladas, pero no nos limitaremos 
solo a eso, los pilares básicos serAn el vivero regional 
forestal y e i  impulso de la ingeniería forestal. creando 
un patrimonio tecnológico y de investigación de 
vanguardia en este campo. 
Las fotografías de satélite nos muestran que 
gran parte de España se esta desertizando y que la 
ausencia de masas arbóreas ha acentuado la escasez 
de agua. En las prbxirnas 30 o 40 alias, esa España 
seca necesita grandes inversiones de repobtacidn y 
conocimientos avanzados para canservarlas. Y espero. 
que cuando llegue ese rnom%nto Cantabria, que en 
principio no habrá hecho sino reconstruir su propia 
naturaleza, podrá rentabi l i ix  en alto grado su 
producción forestal y las inversiones realizadas en ese 
campo. 
Esto, además de garantizar empleos en zonas 
rurales, los asegurará de cara a l  futuro. 
Extender los bosques hacra el SUI será, desde 
luego, muy pronto una auténtica cuestiún de Estado. 
Un sexto capítulo de actuación será el 
desarrollo de la cultura. 
La Cultura hoy no es solo un elemento de ocio 
o una cuestión de formacibn del espíritu individual. La 
cultura es un gran motor económico y un factor 
esencial en la creación de la imagen de una sociedad. 
Es una suerte para Cantabria el poder afrontar 
este reto con una buena base de partida. Nuestra 
región ha dado grandes pensadores y artistas, y posee 
unos testimonios históricos de importancia universai 
que a todos interesan. Es la nuestra una sociedad casi 
sin analfabetos, con alto nivel de lectura de periódicos, 
revistas y libros. Muchas son las acciones que pueden 
emprenderse, pero voy solo a enumerar algunas. 
Queremos hacer realidad una gran Biblioteca 
Publica en Santander, 
Sacar al Museo de Prehistoria de sÛ actual 
pastracibn, 
Comenzar el proyecto de un Museo de  la 
Historia de Cantabria, 
impulsar y acelerar desde el gobierno regional 
la ejeciicibn de la replica de las Cuevas de Altamira y 
Consolidar y estimular las posibilidades de 
utilización del Palacio de la Magdalena durante toc 
meses no veraniegos. 
También estaremos atentos a la fundación 
comillas en su promoción de un centro de cultura 
iberoamericana en la villa; 
Todo elto, junto al resto de los importantes 
recursos culturales que tenernos, nos permitirá crear 
un itinerario cultural que sea fuente de prestigio y de 
riaueza turística para la región. 
Y además de la cultura, el deporte. Es la 
wesr ra  una comunidad con gïandes deportistas de 
siempre. El gobietno óe Cantabria apoyará a los 
equipos que sean estandarte de la región en grandes 
competiciones, pero sobre todo hay que dedicarse a la 
base, a la practica deportiva anónima del pueblo de 
Cantabria. y especialmente su juventud. 
El bienestar social será un área importante de 
impulso politico dei Consejo de Gobierna. 
Mejoraremos la lucha contra el drama 
personal y sociat de la dfogadiccibn, ampliando la 
cobertura asistencia1 y fomentando una cultura del 
rechazo a las drogas. 
creando una red de guarderías concertadas que 
faciliten su formación profesional y su ínsercibn en ei 
mundo del trabajo y de las empresas. 
Pondrernos en marcha, en colaboracidn con 
las organizaciones sociales. un plan de atención a 
personas mayores solitarias y a familias en cuyo 
Bmbito exista un componente que necesite especiales 
cuidados. 
Instituiremos también un centro de 
emergencia social, para afrontar el apoyo a familias en 
sÍtuacíbn de pobreza extrema a afectadas por 
desgracias desbordanres. 
En conjunto, mi pretensión es que e1 gobierno 1 
de Cantabria tenga una sensibilidad aguda para todos I 
1 los casos de marginacÍ6n y desigualdad social. 
En el capftulo de Sanidad, partimos de un 
niuet asistenciat en términos globales y en términos 
generales aceptable. Mi propbsito es el de garantizado, 
elevarlo y velar para que nuestros hospitales no 
pierdan relevancia de ningún modo. Además, 
efaboraremos un plan de salud, diagnóstico de las 
necesidades a medio plazo y que sera el documento 
que nos guiar4 en el proceso de negociacibn y 
asuncibn de  las competencias en esta materia. 
En octavo lugar, e5 evidente que cualquier 
gomerno regional en esta tierra tiene la obligecion; 
moral de velar por el desarrollo del sector primario, es 
decir, de nuestra ganaderfa y de nuestra pesca. Ambas i 
se hallan sometidas a grandes procesos de 
reconversión a causa de nuestra adhesibn a .  la 
Comunidad EconCimica Europea, hoy Unión Europea. 
MI compromiso con el sector pasa ante todo por una 
firme voluntad de defensa de sus posiciones tanto en 
Madrid como eri Bruselas. Pero ademas prometo una 
total agilidad en la concesión y gestión de las ayudas 
de toda clase que puedan ayudar a los ganaderos y a 
los pescadores a hacer las reformas necesarias para 
conquistar el futuro. 
En ambos subsectores, una parte esencial de 
este futuro pasa por la introducción de tecnologías y 
nuevas formas de producción. En una palabra, por la 
ingeniería biolbgica aplicada a la obtención de riqueza. 
Y la otra parte del progreso reside, sin duda, en 
disponer de una capacidad de transformación de 
calidad de la leche y sus derivados, ia carne y el 
pescado mediante sus correspondientes industrias. 
M i  eobierno estudiará con seriedad el fomento 
de empresas que consigan que el valor añadido de 
estas transformaciones sea percibido por nuestra 
regibn y no por otras que, con más habilidad, sacan 
partido de nuestro esfuerzo colectivo. 
EI centro de reproducción animal de 
Torrelavega debe ser potenciado corno eje de la mejora 
de nuestra cabaiia ganadera, y el gobierno incentivará 
esta mejora c ~ n  i;n sistema de premios a la calidad y 
a la iniciativa empresarial. 
Favoreceremos la igualdad de la mujer 
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En cuanto a la actividad pesquera, no solc 
habrá ayudas a la renovacibn de la flota, 
acondicionamieiitos de los puertos y apoyo politico 
para la defensa de los derechos de captiira, sino 
tarnbi8n un planteamiento de desarrollo de industrias 
de costa y de río, con el fomento de la acuicultura 
como un polo de creacibn de puestos de trabajo 
estables y una mejor calidad de vida en PI sector 
También las ciencias del mar, en colaboracibn 
con la universidad, tienen que ponerse at servicio de la 
investigacián de nuevos productos. Para toda ello 
tendré planes, apayo y financiacidn suficiente, ast 
como para la necesaria adaptacibn y modernización del 
sector conservero, a tos requerimientos de la Unión 
Europea ~ 
Señoras y Sefiores Diputados, los programas 
con los que concurrimos a las etecciones eran muy 
extensos, y eso que solo era un esquema de Io que 
nos proponiamos reaka r  si el pueblo nas otorgaba SV 
confianza. Es, sin embargo, razoriable que en un 
discurso de investidura: deban resaitarse Sobre todo las 
iineas mas importantes de la acción de gobierno que 
uno propone, s in  animo de ser exhaustivo en la 
expasicibn, que podría llevarnos variaf horas. 
No hay motivo para repetir letra por letra en 
voz alta los cientos de parrafos que todo el mundo 
puede consultar si lo desea. Este discurso ES 
forzosamente un resumen y un esbora de los densos 
contenidos de una pol i tka pensada para un intenso 
trabajo de cuatra años. SI las lineas maestras n.o les 
convencen, dudo mucho que les convencieran los 
detalles más mmuciosos. 
Para ir cpncluyendo, un noveno punto del 
programa que nos proponemos desarrollar atafie a una 
competencia que ahora no tenemos, pero que a lo 
largo de la legislatura vamos a asumir. 
Se trata del área de educación. La educación 
será una prioridad del Consejo de Gobierno porque en 
sus dos aspectos, la formacidn del individua como 
ciudadano y la habilitacibn de una fuerza profesional 
de trabajo, es centrat para la identidad socia! de una 
región como la nuestra. 
l a  Universidad de Cantabria tiene por ley su 
propia autonomia, y nosotros respetamos que sea una 
autonomia dentro de ta autonomía. Sin imponerle 
nada. Pero es mi profunda convicción que una 
universidad de calidad hará un gran bien a la economía 
de nuestra región y será ella misma un motor de 
desarrollo. Hay por tanto que incentivarla para que 
crezca, para que disponga de medios materiales y 
humanos excepcionales, para que alcance un 
renombre internacional. Pero también para que sea util 
en todos los problemas de desarrollo de Cantabria, 
para que ofrezca soluciones tecnicas a los problemas 
actuales. Caminamos hacia una sociedad basada en el 
conocimiento, y quienes mimen sus centros de 
conocimiento estarán garantizando el porvenir. 
Respecta de la educación secundaria, es 
necesario distinguir la orientada hacia l a  universidad, 
en la que nos obsesionara la calidad mucho más que 
la manía de congelar las plantillas de profesores, y por 
otro lado la formaciSn profesional. donde querernos 
aperar el principio de un gran cambio. Y sobre todo 
mejorando la inforrnacidn de las familias para que no 
tomen decisiones errbneas en la educacibn de i05 
jdvenes, que esas decisiones se pagan muy caras, son 
casi irremediables y dejan siempre un amargo poso de 
frustraci6n familiar. 
No hay verdadera libertad sin una amplia 
inf orrnacibn. 
En lo que se refiere a los niveles de preescolar 
y a la educacibn primaria, nuestra apuesta es  por la 
calidad, no por la contención presupuestaria. Y no a 
a d m i t i r e m o s  c o m p e t e n c i a s  q u e  v e n g a n  
insuficientemente dotadas de medios financieros. 
Creemos que un gran estuerzo en educacibn primaria 
deber8 ser destinado a lograr una perfeccidn de los 
alumnos en ei dominio de los lenguajes, tanto ei 
castellano como e i  ingiés y los lenguajes especiales del 
pujante mundo de la informática. Estos fenguajes son 
herramientas que propician la adquisicibn fácil de 
nuevos conocimieritos, y tratarlas como simpies 
materias de un curriculum es un error. 
Un décimo asunto que quieto tratar ahora es I 
e\ de realizar una gestión que ManifieSte gran 
sensibilidad hacia los problemas de los ayuntamientos. 
Si bien ia actitud de colaboracibn para recoiver los 
problemas que en definitiva nas afectan a todos debe 
ser generalizada, ha de hacerse un esfuerzo singular en 
ia atención de !os municipios pequefios, para los 
cuales debe reforzarse el apoyo y la asistencia de la 
Diputación Regional a fin de garantizar la solidardad, 
ei equilibrio intermunicipal y la prestación Íntegra1 y 
adecuada de los servicios municipales que contempla 
la Ley Reguiadora de las Bases de Régimen Local. 
En Cantabria, 27 de los 1 O2 municipios tiene 
una población inferior a mil habitantes. Esta situación 
hace necesaria una estructura comarcal que, 
respetando el mantenimiento de todas iac munrcipios, 
permita configurar una organización supramunicipai 
que proporcione respuestas a las necesidades técnicas 
y materiales de estas entidades por la vía ya prevista, 
y que debernos desarrollar, del artículo 36 de nuestro 
Estatuto de Autonomia. 
Por último no quiero acabar mi intervención 
sin hacer referencia a un asunto que sin duda a todos i 
interesa: la profundizacibn de ta autanornia. I 
En primer lugar, con la asunción de las 
competencias pendientes, que afectan, entre otras, a 
Areas tan importantes por no mencionarlas todas, 
corno: Educacibn, INSERSO. 
Me comprometo a poner especial interes en 
que las mesas que negocien las transferencias tengan 
agilidad, dotándolas de medios, y sean eficaces, con 
negociaciones ai más atto nivel, de forma que estas 
Lleguen en las breve espacia de tiempo, sin que ello 
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signifique una cesión o retroceso en lo que a su 
financiacibn se refiere. 
Los cántabros no somos menos que nadie y 
tenernos derecho a ia  plenitud de competencias de 
a ut ogobierno. 
El antigobierno y (as crisis han creado en 
Ocasiones una trustracidn tal, que la propia existencia 
de la autonomia se ha podido considerar como algo 
negativo. Y aun tenernos ahi, en  nuestro estatuto, un 
articulo que, al permitir nuestra integración en otra 
Comunidad Autónoma vecina, por eso mismo noc ha 
impedido, en cierto modo, rnanrener con d i a  una 
cooperactbn más estrecha. 
Hay que suprimir dicho articulo y reafirmar la 
voluntad de Cantabria de defender y potenciar su 
identidad y su libertad politica, siempre desde la más 
estricta lealtad a la Constitucibn Española. 
Pero quitar un articdo no es bastante. Para 
que los cántabros vuelvan a tener f e  en la autonomia 
es necesario que sus instituciones, es decir. el 
Presidente d e  la Diputacidn, çu Consejo de Gobierno y 
la Asamblea Regionai realicen una gestión brillante y 
eficaz d e  gran nivel y de altura politica, sin torpezas y 
sm miserias, con prudencia y con eficacia, sin 
egoísmos y sin corrupciones. con honradez y con 
plena dedicacibn. 
El nuestro es un pueblo rico en sentido 
común. La solidez de fa autonomfa no descansa en una 
ideología irracional, sino en los resultados tangibles de 
la accibn dc las inctitciciones Cuando estas no 
funcionan. e i  sentimiento autondrnico sufre. Cuando 
funcionan bien, tos ciudddmos se sieiiten orgullosos. 
Por este motivo les soiiciTo, Serioras y 
Señores Diputados, que me concedan s u  confianza. 
No por mi modesta persona. sino por el proyecto de 
futuro que y o  represento en este lugar y en este 
momento de nuestra historia. Si no lo hacen, crearán 
una situación perjudiciai para Cantabria, para la ' 
autonomía y para el futuro de todos, y estaremos 
todos defraudando las grandes esperanzas de cambio 
que nuestra sociedad necesita y por las que hemos 
apostado en las elecciones democráticas. 
Si solicito la confianza de esta Cámara es 
parque yo también quiero c o n f m  en ella. No solo hay, 
sino siempre. No so10 c o r m  político, sino también 
como ciudadano de Cantabria. 
Muchas gracias. /Aplausosi 
EL SR. PRESIDENTE (Pajares Cornpostizol: 
Gracias Señor candidato. 
Se suspende la sesihn hasta las dieciskis 
horas (cuatro de la tarde). Gracias. 
I se  suspende la sesibn a las once horas y cincuenta y cinco minutos). 
+ + + + + *  
(Se reanuda la sesi6n a la$ diecislis horas y cinco minutos). 
EL SR. PRESIDENTE (Pajares Compostizol: 
Reanudamos la sesibn. 
De acuerdo con la oidenacibn del debate, oída 
la Junta de Portavoces y acordado por la Mesa, me 
permito recordarlesque será de la forma siguiente. En 
primer lugar, intervendrán los Grupos Parlamentarios 
por el orden de: en primer lugar, Grupo d e  Izquierda 
Unida; seguido, Grupo Parlamentario Regionalista; 
Pariamentarío Socialista; Grupo Parlamentario Popular. 
Cada uno de ellos tienen un tiempo de treinta minutos. 
q u idn  I - '  para ei Progreso de Cantabria; Grupo 
EI candidato, podrá contestar en cualquier 
momento; bien, de manera globalizada a todos los 
Grupos; bien, de manera individual. 
Hay un turno de réplica, por parte de los 
Grupos Parlamentarios, todos ellos con el mismo 
tiempo de diez minutos. Y, finalmente, cerrará et sefior 
candidato, con turnos de dúplica. Estoc turnos, por lo 
tanto, est8n supeditados al deseo que quiera exponer 
el señor candidato. Y tarnbign los Grupos se pueden 
reservar, si fuera necesario, el turno de diiplica para 
hacerlo ai final, 0 hacerlo en el mismo procedimiento 
de comienzo y contestación. 
En primer lugar tiene la palabra, pues. e\ Sr. 
Representante del Grupo parlamentario izquierda 
Unida. 
D. Angel Agudo. 
EL SR. AGUDO SAN EMETERIO: Sr. 
Presidente. Sefioras y Sefiores Diputados. 
Celebramos este Debate de Investidura dei 
candidato, José Joaquín Martínez Sieso, en un marco 
en donde ningijn Grupo Parlamentario tiene rnôyorla 
absoluta que le permita gobernar en solitario. Incluso, 
el acuerdo que se nos ha manifestado aqul esta 
mañana entre dos Gwpos que presentan esta 
candidatura tampoco. Asf lo han querida los electores, 
y es a esta realidad a la que nos tenernos que ajustar. 
Resolver este problema y acabar con lo que 
ha venido ocurriendo hasta ahora en la polftica de 
Cantabria, que luego tendré ocasibn de desarrollar mas 
brevemente, son los retos que a juicio de izpuierda 
Unida tiene el tiempo político que ahora se inicia. 
Estos retos 00s obligan, a las tuerzas políticas 
y a los Grupos Parlamentarios presentes en esta 
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Cámara, con independencia de cu adscripcidn 
ideológica, a situarnos a la altura de las circunstancias. 
estableciendo bases permanentes para el diálogo. el 
compromiso y la generosidad para con los problemas 
de Cantabria. Ello requiere que las fuerzas políticas de 
ia Regibn, y no sólo el Gobierno, tengan el máximo 
protagonisrno polhico. Y que esta Asamblea sea el 
foro donde se concrete la respuesta a estos retos que 
comentamos. 
La Asamblea Regional se ha de convertir, en 
esta legistatura, en el centro de la vida púbfica de 
Cantabria, porque los ciudadanos con sus votos así lo 
han querido. 
EI candidato a la Presidencia que aquí se 
presenta, to queremos decir s in dilacibn, no es nuestro 
candidato a Presidir el Gobierno de Cantabria; ni 
tampoca la mayoría minoritaria que to ostenta, 
tampoco es nuestra rnayoiia minoritaria. 
Después de las elecciones autonómicas y 
municipales, Izquierda Unida planteó de manera 
autánoma y fruto de nuestra propia reflexión, 'lo que 
creramos era necesaria y posible despuks de las 
elecciones; un acuerdo de  pragreso basado en una 
convergencia de tres fuerzas políticas: e l  Partido 
Socialista Obrero Espafiol, el PRC e Izquierda Unida. 
Esa era, sin ningún genero de dudas, nuestra opcibn 
preferente, para dar ilna salida adecuada a la situación 
pofftica de Cantabria y responder a los retas que antes 
hemos manifestado. Acuerdo de progreso que 
nosotros definramos na solamente sobre siglas, sino 
sobre polticas, programas y contenidos. Y que en 
base  a los mismos, pud iéramos superar 
definitivamente un contexto y una etapa política 
especialmente negativos para nuestra Regibn. 
Contexto y etapa politicas caracterizados por 
una profunda crisis institucional, acompaiiada de una 
crisis política, incluso de una criais moral de una buena 
parte de nuestra sociedad. Y en buena medida debida 
a actuaciones y comportamientos que desde algunos 
ámbitos pollticos han recibido los ciudadanos. 
Actuaciones y comportamientos que se han 
siruado al margen de los valores más profuridor de la 
democracio; como Io son, e? G:JE!ShnamiefltQ & i  
E 3 3 d Q  ci2 Deiecbo, i.? inargcndeccia dei F0br-r 
Jcdicial, D la autonomia de !as i ; i~ i ; l i~c ione~,  entre 
otras esta prcpia Asamblea y los Ay.,mamientos. Esto 
no es aigo que se invente Izquierda Cnida, sino que la 
confirmación, ayer, de !a Sentencia, por parte del 
Tribunal Supremo, lo certifica. 
Ante esas crisis que comento, los partidos 
pollticos mayoritarios no han sabido, no quefida o no 
han podido solucionarlas en los meses, e incluso en los 
aaos anteriores. 
t a  solucibn a esos problemas se ha dado 
fuera de la polrtica, en el ámbito del Poder Judicial. Lo 
cuat, significa sin ninguna duda un fracaso de la 
polftica que hay que superar con urgencia. Y esa 
situación no ha dejado de tener y provocat aspectos 
negativos sobre nuestra realidad. 
Ha habido una falta de atencibn hacia los 
principales problemas de la Región; hacia el paro, la 
vivienda, lo industria, la ganaderia, el medio ambiente, 
la articulación social, etc. Es decir, la crisis política, la 
crisis institucional, ha sido una tosa añadida a la 
situación econGmica y al bienestar de los ciudadanos. 
Ha habido una falta de recursos y desinterés 
para aprovechar las ayudas derivadas de la Unibn 
Europea; y hemos perdido ayudas importantes, como 
Io son dos mit y pico millones de pesetas de la Plan de 
Reciclaje de Basuras, la proteccibn al Oso Pardo, 
cuanda no citar el dictamen del Tribunal de Cuentas 
Europeas o los problemas surgidos por las Marismas 
de Santoña. Ha habido un escaso y limitado desarroilo 
autonbmico, como lo muestra que ef proceso de 
transferencias en esta Comunidad Autónoma apenas 
ha comenzado. 
Para dar salida a esta situación, desde nuestra 
punto de vista, se requerla un profundo cambio 
político en esta Aegidn. Cambio que nosotros hemos 
cifrado despues de las elecciones en el ya formulado 
acuerdo de progreso, que a pesar de las dificultades y 
a tener de los resultados era posible, pues hay muchas 
maneras de sumar I9 votos en esta Asambtea. 
Diecinueve votos se pueden sumar, sumando trece ' 
más seis; y diecinueve votos también se pueden 
sumar, sumando diez más seis mas tres. 
Tal acuerdo no ha sido posible, y lo hemos 
intentado como el que más. Porque uno de los tres 
componentes necesarios, el Partido Regionalista de 
Cantabiia, en una decisibn política legítima, ha 
decidido desarrollar su  política de alianzas con el 
Partido Popular. EI que sea legítimo no  quiere decir que 
compartamos esa decisibn, ni que no dejemos de 
encontrar una cierta Contradicción entre esa decisión 
y una parte al menos de su  electorado; y, sobre todo, 
can lo que pasó aqd, en esta misma Asamblea, hace 
escasos meses. Pues el PRC se alía ahora con quien le 
impidió entonces, al Sr. Revilla, ser Presidente de 
Cantabria; y, sobre todo, haber podido zanjar fa 
situación polftica antes descrita. Pero, en fin; ta 
realidad es la que es, y no ta que nas gustaiha. Y es a 
ess rezlidad a la que rias teiiemas que enfrentsr. 
F:YELI~  !O mismo que uno se puede mcrir ria i h i ~ ~ ,  L-; 
ni de exit0 ni de deseo. 
gluede morii de deseo. Y nosotros qiie-~-...' I u,TîQ5 X O T ' : '  
El escenario potítico es el que resulta de 
acuerdo entre el Partido Popular y ei Partido 
Regionalista de Cantabria. Es este el escenario; y en 
esta Cámara no existe otro escenario que sea 
deseable, al menas para Izquierda Unida. 
En el tiempo transcurrido, desde las 
elecciones hasta aqut, se ha constatado la 
imposibilidad de agtutinar 17nvotos de progreso y de' 
izquierdas, a los que de forma inmediata y sin ninguna 
duda Izquierda Unida hubiera sumado los 3 que tiene. 
He dicho que no hay otro escenario deseable, 
I____ 
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porque existir otros escenarios existen. Existen 
diversas fcrmas de alcanzar 20  voto^, la mayoría 
absoluta de esta Asamblea. Pero para tzquierda Unida, 
esas formas son indeseables. Ya hemos tenido 
oportunidad de demostrarlo evitando que se articulara 
una mayoría de determinada forma en otros sitios; por 
ejemplo, en el Ayuntamiento de Torrelavega; como 
para ahora intentar reproducida aquí. Y que a nadie le 
quede ninguna duda de que Izquierda Unidad ha sido, 
es, y será, determinante para que ailr donde pueda se 
impida semejante desatino. 
Ei hecho cierto es que en esta Cámara sólo 
hay 13 votos, un tercio de la Cámara, que nitidamente 
se reclaman de progreso y de izquierda. Y más vale 
que nos demos cuenta de ello más pronto que tarde, 
porque nos indica la ingente tarea que ROS queda por 
hacer al conjunto de la izquierda en  esta Regidn. Y eso 
es lo que en verdad nos preocupa en Izquierda Unida. 
Porque nuestro interés preferente consiste en 
desarrollar un proyecto político ai servicio de la 
izquierda social de Cantabria. Y, para ello, nuestra 
ijnica política no va a consistir en  sacarse conejos de 
ja chÍstera permanentemente, o -andar solo por la 
ientancria. ;'l..ntes, Sien, hemos de enfrentarnos a la 
ieaiidad sin sthterccgics nÍ trampas; x t u a r  desde esa 
m 3 ; i d ~ d  z . ~  ~ x r û j e ,  ir:ze!iger?ciz, tcsdr~. y sin CGmpkjCS, 
ai:[:ra ;:ylp sir? C G , T ~ ' ~ ~ ~ J S .  
E: XISI 2% {;ae te!ierct?s SE Csrididato, a 
propuesta de un Partido; el Partido Popular; que si 
estuvikrarnos que establecer una valoración dei 
mismo. sólo en funcibn de su  actitud en el pasado, 
esta no puede ser más que negativa. 
EI P.P. ha sido, sin duda, uno de los 
principales responsables dei deterioro que a todos los 
,niveles ha sufrido esta Regidn. Pactá, hace cuatro 
afíos, con el Sr .  Hormaechea, y nu fue capaz después 
de extraer todas las consecuencias de su ruptura 
posterior. Permitiendo que aun hoy exista un 
Presidente en funciones, con sblo dos Consejeros; y 
que lejos de facilitar una transición normal, está 
practicando una política de tierra quemada, en un 
nuevo ejercicio de irresponsabilidad y e n  una especie 
de desiderátum total y final, Bien es cierto; bien es 
cierto, que con e l  respaldo de una cierta base 
presupuestaria que aiguien le aprobó en esta Cdmara 
recientemente. Y asi tenernos cbmo se anuncian 
subvenciones a colectivos y empresas sin controi, sin 
crear la base presupuestaria, jugando con ios 
sentimientos y las necesidades de la gente. 
Se convocan las plazas de acceso a la 
Funcibn Pubrica y se forman tribunales más que 
discutibles, en una evidente tornadura de pelo a los 
9.000 cantabros que se han presentado a las mismas. 
Se anuncia una pavimentacibn de núcleos, alumbrado 
y carreteras, en clara apuesta propagandlstica, sin 
apenas soporte presupuestario. 
Ustedes, han hablado de renovacibn, de 
personas y de talantes, de tolerancia. Nosotros, 51 les 
concedernos el beneficio de la duda, e n  que hayan 
aprendido la ieccián sacando, como nosotros, las 
conclusiones de lo negativo que es para las 
instituciones bloquear las salidas políticas, maxime 
cuando constatamos que  las instituciones están 
sufriendo un permanente deterioro. También creemos 
que hayan entendido la necesidad de buscar el diálogo 
en el ámbito de las fuerzas democráticas, de asumii 
compromisos de corresponsabitidad para con e l  futuro 
de esta Región, pero en todos los ámbitos. Y lo que 
vale para la política regional, lo que se nos pide a 
nosotros para la politica regional, también ha de valer 
para los Ayuntamientos. 
Y hemos de reconocer avances en  esa línea; 
como fue la constitución de la Masa de esta Asamblea 
Regional, el comportamiento y los compromisos en 
aigunos Ayuntamientos. Aunque persisten actitudes y 
comportamientos que no compartimos. como en el 
caso de Torrelavega o en Cabezón de la Sal. 
La estabilidad y la normalidad rienen que 
. Ilegai a todos los rincones de Cantabria, y alcanzar ese 
diálogo y compromisos democráticos es todavía hoy 
una asignatura pendiente de  las fuerzas políticas 
mayorirariac. 
Entrandc en ei contenido ConcreTo de su 
discurso, nosotros no podernos compartir parte de los 
objetivos propuestos par el candidato. Así como 
echamos a faltar concrecidn y cuantificacibn de fas 
prioridades. 
He de decir que en el pasado de  esta Regibn 
ha habido una cierta crítica a tas formas que han 
venido ejerciendo los anteriores gobiernos regionales, 
pero un asentimiento bastante grande en cuanto a los 
contenidos de acción de esos gobiernas. Y para 
Izquierda Unida, contenidos y forma de accibn de 
gobierno son inseparables. Y si queremos combatir 
una, hemos de cambiar los otros. Por tanto, 
contenidos y formas, na se pueden disaciar. 
I Usted, ha planteada que su accibn de 
gobierno se basa en cuatro pilares fundamentales: 
austeridad, eficacia, transparencia y honradez. 
Austeridad sí, estamos de acuerdo, pero seguramente 
estarnos hablando de conceptos diferentes de 
austeridad. 
Para nosotros, la austeridad es ei ahorra 
medioambiental, es evitar la duplicidad de actuaciones 
coordinando y pacrando can los municipios y otros 
estamentos; por ejemplo, el desarrollo de la política 
sanitaria no se puede hacer contraponiendo lo que se 
hace en liencres y lo que se haca en el Hospital de 
Valdecilla, evitando el faraonismo. La austeridad 
consiste no sblo en reducir comidas y boato. no 
solamente significa reducir g a t o  público sin más, ni 
dejar de atender las necesidades sociafes y a los 
ssciores productivos, Sir:o que para Izquierda Unidz, 
la austeridad e5 una forma de entender la po!ittca, la 
.;oci&d '2 I;) .<ida, c + ~ i : ? & ~  ui2 ri~oiieio de d r s a r r d o  
quo dilapida tecursos naturales; conio puederi ser. por 
elerriplo, aigunas propuestas de mejora de l a  costa 
indiscriminada, en lugar de regenerar la costa con 
metras y kilórnetros de hormigón armado. O corno 
puetle ser el pianteamiento que nosotros hacemos, de 
refotmular objetivos del Plan Hidrológico. O cuando se 
plantea el problema de [a vivienda, con objetivo de 
construir miles de viviendas antes de plantearse que 
hacernos con las 25.000 viviendas pensadas, vacias, 
que existen eri esta Regibn. Eso es austeridad para 
nosotros. La austeridad, desde luego, no debe estar, 
y nosotros no lo compartimos. al servÍcio de una 
politica de ajuste; de ajuste productivo, de ajuste 
social, etc. 
Con respecto a los otros principios: eficacia, 
honradez y transparencia, que compartimos. Fara 
nosotros, estos han de basarse en el respeto a las 
reglas de juego democráticas. 
En esta Asamblea, y en  muchas 
Ayuntamientos. van a estar sujetos a muchas 
presiones y tensiones e n  10s prdxirnos cuatro ailos. Y 
estos objetivos -recalco que compartimÓs- y su 
llamada al diálogo en el dla de hoy, se'quebrarán, si se 
entra en una espiral perversa de buscar atajos también 
perversos para garantizarse las rnayorias de forma 
maternátrca pero permitiendo la voluntad popular y, 
sobre toda, sus palabras de hoy. 
Usted, hace hincapié en la normalidad y la 
estabilidad cornfin, objetiva primordial; y eso sin duda 
e5 importante, pero nasotros creemos que es 
insuf ciente. 
Para Izquierda U.nida. esta Región necesita un 
cambio política; es mas, creo que siri ese cambio 
político no habrá normalidad ni estabilidad. Y ese 
cambio necesita de responsabilidad, de toterancia, de 
diálogo y de compromiso democrático entorno a tres 
aspectos fundamentales que paso a desarrollar. 
Cambios en los cantenidos de la acción politica, 
cambios en las farmas de actuar y desarrollo 
auronömico. Y es ahí, en esa parte, donde nosotros 
encontramos las principates carencias, lagunas e 
inconcreciones de su discurso. 
En cuanto a los contenidos, partiendo de lo 
que nosotros creernos que son aspectos 
fundamentales, actuar desde lo público con una 
orientación solidafia y participativa para lograr un 
desarroilo sostenible para Cantabria, algunas 
cuestiones concretas. 
En Io que hace referencia a lo que podríamos 
denominar actuaciones cara a la economía productiva, 
De acuerdo con ta necesidad de que en esta Regibri 
exista un Plan de Empleo; estarnos de acuerdo con los 
objetivos genericos que entorno al mismo Usted aquí, 
hoy, ha manifestado. Pero esos objetivos genéricos 
serian insuficiente si na tienen ese Plan de Emplea 
medidas de apoyo a la estabilidad en el empleo, 
limitando los aspectos nocivos de la contrarreforrna 
laboral que Ustedes han pactado con e[ PSOE en el 
Congreso de los Diputados. 
Echarnos a faltat la necesidad de que en esta 
Región se dote de una  Ley de Industria, que sea la que ,! 
regule las relaciones de las industrias de Cantabria con 
IOC praQrarnas y fas ayudas que puedan derivarse de 
tas politicas industriaies, o de la politica industrial de 
la Diputación Regional, dei Gobierno Regional. 
Estarnos de acuerdo con el compromiso de 
defensa de la empresa pública de Cantabria, pero 
querernos ir a algo más. Querernos que ese 
compromiso de defensa de la empresa pública de 
Cantabria se concrete en la participacibn de las 
instituciones autonómicas en la empresa publica, en la 
misma empresa pública, en las tres empresas piibiicas 
de carácter estatal que existen en esta Regibn. corno 
reconoce esa posibilidad el propio Libra Blanco de ta 
Industria. Con el objetivo de mantener la capacidad 
productiva del empleo, y con el objetivo también de 
que esa empresa pública de caracter estatal sea el 
instrumento fundamental para el  desarrollo industtiaf 
de la Regibn. Y, además, ese compromiso tiene que 
ser urgente e inmediato, ante tos anuncios que el 
Ministerio de Industria est3 dando, que afectan d e  
forma muy preocupante a kstander y tambibn a 
S idenor. 
Queremos, y echamos en falta, la formulacidn \ 
de un Plan Industrial para Cantabria. U n  Pian Industrial. 
que contribuya a la regeneración del tejido productivo 
con instrumentos concretos. Y nosotros le ofrecimos 
uno; constitución de un fondo especial para la 
industria de Cantabria, donde a través de planes de 
viabilidad comprometidas con el futuro de esas 
empresas, aprovechando de politicas de renovaci6n 
tecnoldgica, de divecsificacidn productiva, de mejora 
de mercados, de diversificacibn tarnbien de mercados. 
Es decir, apostando por el futuro y no solamente 
dando subvenciones a fondo perdido a empresarios 
especuladores. podamos trabajar por esa regeneraci6n 
productiva desde el terreno industrial en Cantabria. 
Hablamos de un Plan de Infraestructuras, algo 
más ambicioso del que Usted ha ptanteada aqul esta 
mañana. Que contenga, entre otras tasas, un Plan 
Regional de Carreteras. No actuaciones de choque, 
sino un Plan Regional de Carreteras que'cantribuya a 
una vertebracidn geográfica del conjunto del territorio. 
Que contemple ese Plan de Infraestructuras algo que 
también hemos echado en falta, una mencibn a Io que 
queremos hacer en la zona de Requejada con el 
puerto, y todo el espacio hay para el desarrolb de un 
terreno industrial importante. O actuaciones sobre 
FEVE, que tambien las Autonomías pueden tener 
ciertas competencias sobre los Ferrocarriles de Via 
Estrecha. 
Y quedemos, además, que en ese Plan de 
Infraestructuras, en esa palltica de Infraestructuras 
mejor, se establezca una colaboración y caoperacibn 
con e l  Gobierna Central, p a r a '  agilizar al mdximo. 
aspectos fundamentales de infraestructuras, como son 
las dos autovías; y, sobre todo, el ferrocarril, la 
hermana pobre de las infraestructuras de Cantabria. 
Creemos que es urgente una reorientacibn de 
-II --I__-----I___- 
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los Planes Operat,vos, y no5 preocupa qde RO lo haya 
citado apenas e n  su discurso, gara n~ perder más 
ayudas de la Unidn Europea, Que a nosotrcs noc 
importan, y mucho, no perder mac skudas de ja Unibn 
Europea. Y queremos que además, junio a esa 
reorientación de los planes operativos que contribuyan 
de verdad a mejorar el telido productivo y la economía 
productiva de Cantabria, se pongan en marcha ya los 
mecanismos de control de los planes operativos 
previstos en los Reglamentos Comunitarios. 
En Ganaderia. Simplemente asumamos los 
compromisos de la Mesa Regional; que en su dia, hace 
ya unos cuantos meses, unas cuantas formaciones 
polilicas, entre ellas la del Partido Popular, el Partido 
Regionalista e Izquierda Unida con los sindjcatos 
ganaderos, planteamos. Simplemente asumir los 
compromisos, para poner en marcha una polhica 
ganadera diferente. Y plantearnos t a m b i h ,  en esa 
política ganadera, apoyo a los sindicatos ganaderos 
para democratizar la relaciones en el cambio. Apoyo a 
la ganadería extensiva y a las explotaciones faniiliates, 
como marco donde se desarrolle una polRica ganadera 
diferente. 
En ese terreno, planteamos un  desarraito de la 
Ley de Ordenación del Territorio; una Ley que está 
muerta y que es fundamental. con participación y con 
gestibn del movimiento ecologista y de los 
ayuntamientos en su desarrollo. Una vistdn del 
turismo; un turismo ligado a la conservaci6n de la 
naturaleza. Por tanto, un turismo que se aleje del 
turismo depredador, que destroza los marcos naturales 
de esta Región, y que ha sido la política turística que 
se na venido desarrollando en Cantabria en el pasado. 
lh tcicisrno ligado a la conservación de la naturaleza; 
y que, par xanto, en ese Terreno, pianteamus la 
dotacibn de medios y personas para la gestian de los 
sspacios naturales protegidos. Comprometiendo 
también. ec esa gestión de los espacios naturales 
protegidos, a los Ayuntamientos, a los municipios. 
Y una cuesti6n concreta. Nosotros queremos 
el mantenimiento be los Picos de Europa como Parque 
Nacional. Y arreglar algunas cuestiones que se han 
hecho mal desde el Gobierna Central, planteando la 
coparticipación, la cogestión y la cofinanciacibn de ese 
Parque Nacional, dando entrada al conjunto de los 
municipios implicados en ese área de proteger. 
De acuerdo con la necesidad de un Plan de 
Reforestacibn para tantabria, absolutamente de 
acuerdo. Pero ~ Q S  gustaria que hubiera más 
concreción. Y que hubiera Usted hablado de que 
especies van a ser objeto de atención; entre otras 
cosas, citandc las especies autúctonar. Y, sobre todo, 
gararìtizando en ese rcpoúiacióii forestal, los intereses 
de los Ayiintamieritos, que son  entes irripijcados en iac 
políticas de repoblacrbri forestal 
La repoblación forestal es una palanca 
importante del desarrollo econbmico y de fa creacibn 
de empleo. Y ese Plan de Reforestación Forestal, ha de 
implicar -recalco- a los Ayuntamientos, pera tambikn 
al movimiento ecologista. 
Nosotras planteamos, y e5 aiQ0 también 
ligada al Medio Ambiente, algo que Usted no ha 
citado; un nuevo Plan de Residuos en esta Regidn, 
ante el fracaso de Io que hasta ahora ha habido en 
Cantabria. ü n  Plan basado en las cinco "erres": 
reemplazar, reducir, reutilirar, reciclar y recuperar. Es 
decir, justamente lo contrario de lo que se ha venido 
haciendo en esta Región durante los últimos años. 
Planteamos aspectos que m e  parecen 
importantes en un Plari Regional de Igualdad, que 
actuen sobre [a bolsa de desigualdades sociales, de 
colectivos concretos que se ver) afectados en esta 
Regidn y que están en alguna forma marginados de las 
poiíticas que hasta ahora se hiln venido planteando. 
Atendierido por :arito, por ejemplo, a la juventud; 
desarrgi!a!ido un F!an 1fitEgraI de La Juventud. 
fortaleciendo !a participaciSn de  las crganisaciones 
juuzmiles, reformando e i  Consejo de la Jiiirentiid de 
Cantabria para dotarnos de un órgano mucho mas ágil, 
r iucho más representativo y, sobre todo, mucho mas 
eficaz. Atendiendo a bdsas  de desigualdad, con 
sectores como: las mujeres, la tercera edad, la 
marginacibn, fas minusvalias, la droga, ia xenofobia, el 
racismo y la solidaridad. 
Nosotros echarnos a faltar aquí un 
compromiso, en la línea de alcanzar en las 
Administraciones Piiblicas el 0,7 por ciento. Una 
reivindicacibn del movimiento solidaria en toda España. 
Que su Partido ha defendido -creo- en su política 
municipal, y que Usted aqui hoy no ha citado. 
Creemos que hay un objetivo, al menos transitorio, de 
alcanzar a medio plaza esa figura del 0,7 noc ciento 
para la solidaridad. 
Y en todas esas politicas de igualdad, nos 
parece fundamental i31 reconocÍrnÍento y el 
p ro tagon is rno  d e  las o rgan izac iones  n o  
gubernamentales y de las entidades sin ánimo de 
lucro, que en esta Regidn tienen una importante 
actividad y que están cubriendo huecos y politicas que 
desde las Administraciones Públicas se han 
desatendido de manera sisternatica. 
En Cultura, Creemos que es necesario una Ley 
de Conservaci6n del Patrimonio Histbrico, Artfstico y 
Cultural de Cantabria. Y no solamente de los 
testimonios más relevantes, sino de aquellos que 
constituyan la base de la cultura material popular y de 
los valare$ etnogr6ficos y paisajísticos de Cantabria. 
Hay que ir a una catalogación de todo ese patrimonio, 
para después protegerlo de manera ciara. 
En fciucacibn. Transferencia que varncs a 
recibir, parece con cierta rapidez. Echainos a fallar e n  
s u  discurso una defensa de la Educacibn Pública, de la 
Ensefiania Publica: y una ainpliacÎ6n en e i  núniero de 
centros educativos y de ias modalidades en el 
Bnchiileraro y de la Formación Profesional, para acabar 
can las graves discriminaciones territoriales que eri cl 
interior de la Rcgidn se es tán  dando. Y un compromiso 
de pianlear u n a  durísima negociacibn con el Ministerio 
de Educacidri, para no aceptor las troncferenciss sin 
financiación y Sin CGmprOmiSU de rlesarrollar todo el  
rnzpa escoiar pendiente en buena medida. 
Creemos también que en ei &ea de l a  
Educacibn, esta FiegiBn tiene pendiente un  debate 
sobre l a  Universidad; sobre su Universidad. Parece que 
os una transíerencia que puede llegar de lorrna 
inmediata y, a nosotras, RU preacupa cdmo llegue esa 
sanstecencia. Y me parece que ahí tiene que  haber un 
turnpromiso firme de la sociedad de Cantabria para 
ccin su UniversÍdad. No me extiendo en la importancia 
y w  liene'para una sociedad la Universidad, y mdxirne 
jd üniversidad que tenemos e n  estos momentos en l a  
Regtbn. 
Y ;  a mi. me parece que tendria qúe haber uri;i 
Ley para evitar que quien sea quien venga a gobernar 
cambie los compromisos CUC la Universidad para 
cer7ificar qus la sociedad be Cantabria se compromete 
cor) el desarrollo de su Universidad comc un  
instrumento furidamentai para mejorar y acceder at 
conocimiienro, a la ciencia y en la Litilidad öe sus 
cunocirnieritos. 
He hablado de contenidos, y como vera Usted 
hay contenidos bastantes diferentes a los que Usted 
ha planteado esta mahana. También d e  formas; y en 
las formas, nos parecen t res  e lementos  
fundamentales, bAcicamente fundamentales. 
Primero, la participacidn. Hay que mejarar las 
formas de gobernar en Cantabria sobre la base de la 
participación. Y la participación, nosotros ligamos al 
concepto de eficacia. En la medida que haya más 
participacibn, que se cuente más con los agentes 
sociales. con los agentes económicos, con todo el 
canjunto de entramada sociedad de esta Región, 
tomaremos deCi$iDneS mds eficaces. 
Ejemplos de cbmo se han perdido ayudas de 
la Unión Europea. son ejemptos de que si esa política, 
si esos programas, se hubiesen planteado con la 
partjcipación de los agenres implicados; entre otfas 
cosas, de las Ayuntamientos; seguramente hoy no 
estarfamos Lamentando haber perdido unos cuantos 
miles de millones de pesetas en esta Región. Y en ese 
elemento de participacidn queremos urgente reformar 
el Consejo Económico y Social, simplemente para que 
cumpla e l  papel que está previsto en el ordenamiento 
jurldico. A un Consejo que no ha funcionado, que no 
se ha reunido, hay que reformarle la Ley que lo 
constituye. Hay que ir a ¡a creación de Consejos 
Regionales eri otros ámbitos, corno puede ser el Medio 
Ambiente, etc. 
En las  formas también, hay que enviar 
esilmulas para el rearme mord de ia sociedad, a t r avés  
de la transparencia, de los cornpromisos, de la 
participacian. dei didingo, de un tciado de cristal en la 
accibn polittca de los gobiernos, atajando y 
ccmba:iendo actltudec que contravieflen la idea de ia 
política como servicio público. Somos unos servidores 
pfibiicos y nos debemos, por taqto. a los ciudadanos 
Hav que alelar de la mente de la gente ta idea 
de que los politicos somos  todos potencialmente 
Corruptes y que, por tanto, aquí nada mas que 
deiendemos intereses particulares, intereses concretos 
y sobre todo intereses no conf%abies. 
Hay que plantearnos de otra forma las 
relaciones con otras instituciones de la Región. 
haciéndolo en pie de igualdad; me refiero a los 
Ayuntamientos. Atendiendo a las mismas, en funcibn 
de sus necesidades y en funcibn de las posibilidades 
que tenga la gropia Diputación Regional. Y n o  en 
funciõri del calor político de' quien gobierna. Y eso 
Usted lo ha citado esta mafiana, es verdad. Para 
nosolros, concretar eso, supone. entre otras CQSaS, 
potenciar y reconocer el papei interlocutor d e  la 
Federación Cántabra de Municipios; en la cual, 
dsberian participar los 3 O2 Ayuntamientos de esta 
Regi6n. 
Plantearnos la relaciones con otra5 ' 
Comunidades Autónomas, en especial con las m4s 
cercanas; con el Gobierno y con la Unibn Europe;;. 
Planteando las riecesidades de la Regibn y cooperando 
en poliricas comunes que nos puedan beneficiar. 
Extrayendo, por Io tanto, el rndximo rendimiento de las 
posibilidades de estas reiaciones. 
En formas también, apelamos al diáiogo, al 
compromiso democrático en todos fos ámbitos corno 
mejor garantia de estabilidad. 
Tercer elemento del cambio politica que 
vengo diciendo; el desarrollo autonómico que creemos 
imprescindible. En esta Cámara se ha hablado muy 
poco de Autonomía; en esta Cámara se ha hablado 
rnuy poco de desarrollo autonómico; en esta Cámara 
ha pasada con un desconocimiento absoluto el Pacto 
Autonbrnico. la financiación autoniSmIca, debate 
fundamental d e  esta Regibn. Aquí no se ha discutido 
el Pacto Autonbmico. Aqui no se ha planteado nunca 
un debate a fondo sobre la financiación. 
En ese desarrollo autonbrnico, evidentemente, 
estarnos ante un proceso de nuevas competencias que 
tienen que ser agites, rápidas, como se decia por parte 
det candidato esta mañana. Pero a nosotros nas 
parece también que ha de garantizarse la participación 
de las personas y de los entes implicados en la 
transferencia; nb en la Cornisidn M i x t a ,  sino corno un 
soporte a esa Comisibn Mixta. Garantizando una 
representacibn plural de la' Cornisibn Mixta del' 
conjunto de fuerzas políticas. Negociar bien las ;, 
transferencias es fundamental, y aqui vamos rnuy i 
retrasados. 
Es necesario renegociar con fuerza politica 
para qrie al final impidamos que el traspaso de 
competencias se convierta en traspaso únicaniente de 
déficir público. 
Hay que ir a una reforma de la Funcibn 
Pública; sobre todo, a una nueva catalogación de 
puestas de la Administracibn Pijbtica; porque hay 
muchos funcionarios que no tienen clara cudl es SE 
función. Y, por tanto, ahi sí compartimos la idea de 
recobrar la ilusiún y la rnotivaci4n de los funcionarios 
porque es capital para ei furicionarniento de la 
Adrninistracibn Pública en los próximos cuatro aAoc. Y 
ese reto y compromiso ... 
EL SR. PRESIDENTE [Pajares Compostizol: 
Perdón Sr. Diputado. Debe ir finalizando. Gracias. 
EL SA. AGUDO SAN EMETEAIO: Voy 
acabando, Sr. Presidente. 
Y ese reto de mejorar, motivar e ilusionar, a 
los func!onarios de la Administración Pública Regionat, 
n3s compete a todos, porque nos jugamos mucho 
todos p r  este reto. 
En ese sentido, yo creo que hay  qLio trabajar 
estrechamente con los sindicatos y con lac 6rganos de 
representación de 105 funcionarios y de 16s 
trabajadores de la Oiputacicin. 
Nosotros planteamos también, en el terreno 
autonfimico, la reforma del Estatuto de Autonomia. 
' Que deberk ser un compromiso de esta legislatura 
pare dotarnos de un instrumento ]urídico-político que 
nos permita ser inAs eficaces y con más capacidad de 
autogohierno. Y esto supone no aceptar que existan 
autonomias de primera o d e  segunda. 
Para nosotros e's imposible el desarrollo 
autonómico, sin cuestionarse seriamente ei pacto 
autonbrnico entre et Partido Popular y et Partido 
Socialista Obrero Español, que como he dicho antes 
esta Asamblea desconoce de sus contenidos. 
Planteamos la autonomia para la calidad de 
vida cotidiana. Tenemos como Reg im nuestra historra, 
tenemos nuestra cultura y nuestras costumbres. pero 
esas no son reivindicaciones políticas como en algunas 
otras Comunidades Autbnomas. Si los ciudadanos 
comprueban que la Autonomia resuelve mejor sus 
problemas cotidianos, ci pueden controlar e incidir 
mejor en sus gobernantes, amardn más a su 
Comunidad Autbnoma; por tanto, será rnds fácil 
deferider esa Comunidad Autbnoma. 
Por estas r a i o n k  que acaba de exponer en 
cuanto a contenidos; y valorando sus esfuerzos, su 
vocación, y creemos tambibn que su talante, no 
podernos votar a favor de Usted. Y entenderá que en 
este acto de hoy votemos en contra de su investidura. 
Y esto es una muestra clara de que nuestra formación 
política plantea para esta Regibn unos objetivos, un 
orden de prioridades y de actuacidn que se separan de 
manera muy Mida de lo que hoy aquf, hoy, Usted ha 
manifestado Pera que en modo alguno supone una 
reriiiricia a Comprometerse con nuestra Región, 
simplemente plantearnos una visión d i ferente de cu3 
debe s c r  la orientación y las prioridades para esta 
Regibn 
Nada más. Muchas gracias 
EL SR. PRESIDENTE (Pajares Compostirol: 
Gracias Sr. Diputada. 
El sefior candidato, s i  i0 desea. 
Interviene en estos momentos et candidato, D. 
José Joaquín Martínez Sieso. 
EL SR.  MARTINEZ SIESO: Muchas Braclas Sr. 
Presidente. Sefiorac y Señores Diputados. 
La verdad e5 que si tuviera que contestar, una 
a una, a todas las alusiones que ha hecho Usted 
respecto al contenido y respecto a tas formas que 
debieran de tener en cuenta el futuro Gobierno de 
Cantabria. yo creo que en un 80 por ciento de lus 
casos están rellejados y son coiiicidentes con las 
palabras que Usted ha prcriunciado ei; esta Trtbuna. 
Par 1 0  tanto,  y o  le rogaría que se revisase de nuevo el 
3iscii;so. Porque en ese d isc imo,  yo, esta mañana, he  
iricidido, he resaltado, una serie d C  ideas QUE no 
obstarite en aigunos apartados voy a tratar de 'vaiver 
a resaltar, porque parece que o no se ha enterado 
Usted muy bien, o que no quiere aceptarlos porque los 
haya dicho este candidato a la Presidencia de la 
Diputación negioiial de Cantabria. 
Yo, esTa maitana, he dicho que nosotros 
renunciábamos a un camino que teSricameente parecia 
rnds fácil. Y renuncidbamos a ese camino por una serie 
de razones muy concretas, que he expuesto con 
claridad. Renunciábamos a una mayoria que 
aritméticamente sumaban 20. Y renunciábamos a eso. 
en función de otras valores que en estos momentos 
considerábamos que san  más importantes; ¿y cuales 
son esos valores más  irnportantes7. 
En relaci6n con eso, yo, esta mañana, 
tarnbien decía que se hacia una oferta a la oposicibn. 
Se hacía una oferta a los grupos de oposición para que 
desde esta Asamblea contribuyesen e impulsasen la 
labor de Gobierno. Y yo creo que en ei fondo de todo 
su discurso aquí, esta tarde, lo pue parecia traslucir 
constantemente era esa cuestidn. Y yo creo que esa 
cuestión, yo, esta mafiana, la he dejado muy clara y 
muy explícitamente. 
Porque, además, hay un articulo en el 
Estatuto de Autonomia, que es el artlculo 9, en su 
apartado uno, que atribuye a la oposición la labor de 
controlar ai Gobierno, pero tambien de impulsar la 
labor del Gobierno. Y ésa es la idea en la que estamos. 
Y esa es la idea que he querido yo desarrollar esta 
mañana. 
Creo, ademas, sinceramente, que no puede 
estar en desacuerdo; porque adern5s ert alguna medida 
quizás ej  eiiíoque cdrnbie, pero e l  contenido ha sido 
hastante parecido al que Usted acaba de hacer, hace 
unos momentos, en esta Tribuna. Me refiero a que el 
contenido, er; cuanto a los principjoc que deben de 
inspirar la accibn de Gobierno, que yo he resaltada 
esta mañana, para dar una respuesta a lo que Usted 
ha llamado una crisis polltica instituctonat, y que yo 
tarnbien Io he calificado de una situacibn de crisis. Es 
mas, he calificado la situación del Gobierno como una 
situación de antigobierno; y que el  objetivo 
fundamental es normalizar esa situación. 
Y, para eso, yo, esta mañana, planteaba una 
serie de acciones; una serie de acciones que creía yo 
que habían quedado muy claras. Y se referian a una 
serie de acciones internas que Íban fundamentalmente 
a afÍanzar la estructura de 10 que es puramente el 
Consejo de Gobierno, cada una de las Consejerfas; 
reforzar su autoridad, reforzar su autonomía y reforzar 
tambien su responsabilidad ante esta Cámara. Y otra 
medida importante de esas acciones internas d e  cara 
a normalizar. eran las referidas a algo que Usted 
tambien ha hecho aquí mención; las que tiene que 
tener como destinatarios a los funcionarios. Debemos 
exigirnos a nosotros mismos, y debemgs'ernpezar por 
ah;. 
Pero una vez que los funcionarios vean que 
estanios en un alto nivel de autoexigencia y de 
dedicación, de cara a las labores de gobierno, t a m b i h  
!les debemcs d e  pedir que ellos mismos se exijan. 
Porque hay que tener muy claro una cuestión; la labor 
de un Gobierna está muy condicionada por la acti tud 
que demuestren los funcionarios hacia esa labor de 
Gobierno. 
Poc lo tanta, una de las prioridades es atender 
a ese entramado funcionarial de la Diputación Regional 
de Cantabria, incentivarlo, neiorar sus condiciones de 
trabajo y mejorar sus condiciones de forrnaci6n, de 
manera que puedan adaptarse a Jus requerimientos de 
IQS tiempos actuales. 
Y también mencionaba una serie de acciones 
externas; que iban fundamentalmente por la via de la 
colaboracibn a algo en lo que Usted ha insistida, y que 
yo esta mafiana he estado insistiendo continuamente. 
Y decla que para lograr ese gran objetivo de alcanzar 
la prosperidad, ta riqueza, y recuperar et orgullo de ser 
cdntabros, era necesario fijarse una meta; y que para 
conseguir esa meta era necesario también encontrar 
un punto de colaboracidn entre todos. Y cuando decía 
entre todos, era entre todas; entre el Gobierno, entre 
la Asamblea Regional, entre los funcionarios, entre los 
agentes económicos y sociales; con los 
Ayuntamientos, porque los Ayuntamientos tienen 
mucho que decir en este apartado. Y rarnbj8n buscar 
una colaboración con el Gobierno Centrat, y buscar la 
colaboración con la Unión Europea. 
Porque. mire Usted. Yo, recientemente, 
estuve reunido con los responsables de la Unibn 
Europea, y con responsables que lievaban una de  fas 
áreas que son capitales para el desarrollo de Cantabria 
en concreto; con responsables de la Dirección de 
Poiltica Regicnal Y ellos mismos reconocían que con 
Cantabria tenlaii un problema, Cantabria les estaba 
planteando un problema. Y que CI alguien estaba 
interesado, además de los cántabros, en resolver el 
problema, por supuesto eran ellos. Y ahí ya se abri6 
una via de colaboracibn. S i  nosotros plantearnos 
soluciones a ese problema desde la perspectiva de 
Cantabrja, yo estoy convenctdo de que eilos seran 
sumamente receptivos para ir solucionando todos 
estos problemas 
Y creo que tampoco Duede estar muy en 
desacuerdo, a pesat de que dice que respecto de los 
contenidos concretos pueden haber algunas 
divergencias. Y ya creo que tambien se tiene que 
entender que tampoco puedo desarrollar ampliamente 
cada uno de los apartados a los que me he referido, 
esta mallana, en el discurso correspondiente. 
Porque he hablado de un Plan de Empleo; he 
hablado de la necesidad de defender las industrias de 
Cantabria, las industrias pijblicas y privadas; h e  
habiado de poner en marcha un Plan de Viviendas, y 
otra vez he recalcado en este apartado que era 
necesario buscar ia colaboraci6n con las 
Ayuntarnientos. Y he hablado tarnbi8n que el 
hipotbtico Gobierno que forme, si obtengo el respaldo 
de esta Camara, tendría una especial atencibn con los 
desfavorecidos; y he planteado una serie de puntos 
concretm. Y t a r n b i h  he planteado una serie de 
cuestiones muy concretas respecto del Medio 
Ambiente. 
Y las que Usted t ia planteado aquí, esta tarde, 
estdn perfectamente recogidas t a m b i h  en u n  60  6 7 0  
por ciento, en nuestra propuesta contenida en el 
programa con el cual nos presentamos a las 
elecciones. 
Ha hecho una referencia ai pasada. Yo creo 
que perderiamo$ el tiempo, si esta tarde los Grupos 
Parlamentarios dedicásemos esta sesión de investidura 
a hablar continuamente del pasado. Porque lo que 
preocupa hoy a los cântabros; y, por lo tanto, lo que 
debe preocupar hoy a los grupos parlamentarios no es 
tanto e l  pasado, sino el  futuro de Cantabria. 
Y respecto de que no puede compartir las 
prioridades; y se refería, por ejemplo, a la austeridad, 
y hacfa un planteamiento de austeridad distinto, o 
isiteraretaba Usted que distinto, al que hemos hecha 
nosotras en un docurnento firmado conjuntamente con 
el Partido Regionalista de Cantabria. En ese 
documento, a la hora de hablar de austeridad, pero 
fundamentalmente a la hora de hablar de eficacia, se 
ligan ambos conceptos. 
Ec decir, yo se que ahora mismo es muy difícil 
hablar de austeridad con carActer abstracta, y referirlo 
al Gobierno Regional en funciones en la actualidad.. 
Porque lo que necesitaf ios en Cantabria es un 
Gobierno que aicance unos rnlnimos, una organizaci6n 
política, una organización administrativa que alcance 
unas rnMmos para dar  respuesta a los problemas que 
tiene planteados Cantabria. Y que esos mismos no 
e s t á n  recogidos en la actualidad. 
Por lo tanto, y con ese equiíibrio que deben de 
guardar  ambos conceptos de austetidad y de eficacia, 
yo creo que le respondo perfectamente a la cuestión 
que ha planteado Usted. antes, en esta Tribuna. 
Respecto del Plan de Empleo. Usted dice que 
hacemos  unos planteamientos muy genéricos. 
Evidentemente, vuelvo a repetir e l  mismo argumento; 
y o  he hecho un repaso sobre las propuestas más 
impor tan tes  de nuestro programa de Gobierno. Y me 
he detenido, en relaridn con el Plan de Empleo, a unas 
cuest iones muy importantes. Cuestiones como la 
necesidad de apoyar, y apoyar financieramente, 
apoyar  vra subvenciones, la contratacj6n de jóvenes, 
ta contratacibn de mujeres, la contratación de mayores 
do 45 afios que han sido expuisados del mercado de 
trabajo. Y Usted ha hecho referencia a ta necesidad de 
apoyar  financieramente a los contratos estables dentro 
d e  las empresas. También, en ese Plan de Empleo, 
habrá un apartado en el cual se incentivará lo que son 
contrataciones estables en las empresas. 
Pero quisiera decirle que debernos ser 
realistas. Por mucha subvencibn que establezcamos en 
t in Plan de Empleo para apoyar la contratacjón estable, 
e s t a  contratación estable no se producirá en tanto en 
cuanto no consigamos mejorar las condiciones y las 
expectat ivas de desarrollo económico y de desarrollo 
d e  cada una de las empresas. 
Respecto a !a partictpacidn de la Comunidad 
Autónoma en las empresas piibiicas de Cantabria. Yo. 
esta marïana he dichu una frase textual; que más o 
menos debiera decir que el Consejo de Gobierno 
necesitaba defender con mayor intensidad las 
empresas públicas cohabitadas en Cantabria. He hecho 
rnencidn concreta a Equipos Nucleares, a Sidenor y a 
Asti l leros de Santander. 
Y Usted considera que la Comunidad 
Autónoma debe tener una representación -creo que le 
he entendido asi- en el Consejo de esas empresas 
piiblicac. Bueno, esto, que yo sepa, solamente ocurre 
en una Cornunidad Autónoma, que es Asturias, y que 
est8 recogido en su Estatuto y está recogido como 
consecuencia del gran peso que tiene la empresa 
púbhca y la gran -digamos- responsabilidad de lo que 
es la empresa pública en et desarrollo regional y 
econúmico de Asturias. 
A nosotros, el hecho de estar presentes en el 
Consejo de Administración, no nas parece mala idea. 
El hecho de estar presentes en los Consejos de 
Adrninistracibn de esas empresas públicas, na nos 
parece mala idea. Lo que ocurre es algo que nosotros 
solos no podemos decidir, es algo que tienen que 
aceptar. Y en su debido momento plantearemos 
fórmulas que si RO implican la participaci60 directa en 
esos Consejos de Administración; esas formulas, to 
que sl tienen que plantear es una colaboración, un 
trasvase de información entre lo que son 10s planes 
estratégicos y el futuro de esas empresas pijbiicas y lo 
que  es el piantearniento de desarrollo regional y de 
desarrolio industrial dei Gobierno Regional 
Fie:;pec!u al Plan Iridustrial y ;i l a  creación de 
un FD~ICL: dti Ayuda. Yc: creo QUC definir un Plan 
Industrial r ; r w  que l e  tic de i i r i ido  3 grandes ri3SQO.S 
esta mafiaaia. Respecto a crear ICI Foiidr: de Ayuda, yo 
creo que -:e puede real izar,  lo ri>iirr?o que se puede 
realizar en ?! futuro Iu que es fi;31 una dotación 
presupuessaiia qile aetie respaldar el Plan de Empleo. 
Pero yo no diferenciaria absoll;tarneri:e ambas cosas. 
Es decir, yu, lo I;ue quiero plantear es que en el Plan 
de Empleo d e b m  de venir contempladas una  serie de 
medidas que no se refierer: única y exclusivamente a 
lo que es el apoyo o las inedidas que tiendan a 
favorecer la contratación. Ei1 ese Flan de Empleo, se 
deben de conternpiar tina serie de medidas de carácter 
industrial, de medidas de caracter turístico, de 
medidas que afecten a otros factores de la actividad 
econbmica en Cantabria. Y así es  corna yo  Io veo; y 
creo que ahí, dentro de ese Plan de Empleo, parte de 
ese Plan de Empleo, será un Plan .Industrial para 
Cantabria. 
Respecto del Plan de Infraestructuras. Yo,  
esta mañana, he  hecho referencia a una serre de 
infraestructuras concretas. Y o  creo que hacer una  
especie de Ran Director de Ifiiracstructuras a n ive l  
regioriai no es mala idea. Ahora. Io  que no rne gustaria 
es que ese Plan Director de 1rifiaec;ructuras emergiese 
y desapareciese cornci el F!an üirgctor de 
Infraestructuras del Gobierno Central. Y ahí si, yo veo 
que es muy fácil llegar ai planteamiento. 
Porque yo,  esta manam, he repasado una 
serie de medidas concretas. Y ese Plan de 
Infraestructuras, que lo vea con buenos ojos, no se 
debe referir única y exclusivamente a lo que son las 
carreteras regionales. Ese Plan de Infraestructuras de 
carácter regional, alguna mención tiene que tener 
también aún cuando no sean competencia nuestra las 
infraestructuras, de las cuales son responsables el 
Gobierno Central. Pero ese Plan no solamente debiera 
hacer referencia a las carreteras regionales, sino que 
debiera hacer referencias a otro tipo de 
infraestructuras; corno son los puertos, que son 
c o m p e t e n c i a  r e g i o n a l ;  c o m o  s o n  l o s  
acondicionamientoc; como son el asunto del apartado 
de obras hidráulicas; corno es ei apartado de dotación 
de suelo industrial, etc., etc., etc. 
, 
Respecto de la ganaderia. Nosotros hemos 
formado parte de esa Mesa Regional, y somos 
coherentes; y asumimos, y lo hemos dicho en nuestro 
programa, y io hemos dicho durante la campalia 
electoral -y lo vuelvo a repetir ahora- y asumimos los 
campromisas a los cuaies ha IieQado esa Mesa 
Regional. 
I 
Respecto al desarrollo de la Ley de 
Ordenacidn def Territorio. Yo, esta mañana, tambiên, 
a la hora de hablar del apartado del Medio Ambiente, 
he hecho una breve afusibn a la  necesidad de plantear 
e l  desarrollo de esa Ley de Ordenación del Territorio. 
LO que tamúién quisiera dejar claro es m a  
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cuestión. Y es que si nosotros, a i  comienzo de esta 
legislatura, nos plantearnos como un objetivo 
absu!utarnente prioritario el desarrollo de esas normas 
de Ordenacibn del Territorio, prohablemente tengamos 
que paralizar hasta qbe esas normas e s t h  aprobadas 
una serie de acciones sectoriales concretas que no 
pueden esperar más tiempo, y una serie de proyectos 
incluso que están comprometidcis con la UniCri 
Europea y q L e  son cofinanciados par via Objetivc I .  
Por Io tanto,  si, s i  ai  desarrollo de la Ley de 
Ordenacibn del Territorio; s i ,  al desarrollo de tina serie 
de acctones coricretas y oe proyectos c o n c r e m  que 
en un futuro estardn conlempladas en esas normas 
que desarrollen la Ley de Ordenación del Territorio, 
pero no debernos esperar a que esas normas estdn 
definitivamente redactadas, 
Usred, ha hecho una alusibn al turismo. Ya, 
esta mañana, también he hecho una alusi6n a i  
turismo; y he  dicho una írasc: que creo recordar, que 
era necesario potenciar una serie de cuestiones 
relacionadas con ei turismo; y. fundamentalmente, 
a q u e l l o s  p r o y e c t o s  q u e  s u p o n g a n  una 
desestacionaiizaci3n d e  la temporada turistica en 
Cantabria. Y yo creo que eso ec perfectamente 
compatible con lo que Usted plantea', de ligar E I  
desarrollo del turismo a l  Medio Ambitnte. Porque soy 
corisciente de que una de 13s formas, y quizas de las 
mJs importantes j u t m  con la promocidn de los 
I proyectris ccIIturales, para desestac~cinalizar el turismo 
en Cantabria, es promocionar ese tipo de turismo 
ligado al Medio Ambiente. 
Respecta de los Picas de Europa, que Usted 
ha hechc una merìciún. Yrr creo que aqi i i  t d o s  
debenos  imponernos u n  compás de espera y un acto 
de reflexión. Porque, si nr, iengo inai entenado; lo que 
pasa que solamente he podido leer unas breves 
referencias, y todavia no tengo en mi poder la 
Sentencia; se ha anunciado una Sentencia del Tribunal 
Constitucional sobre una serie de recursos planteados, 
por una serie de Comunidades Autbnomas. a la Ley de 
Conservaci5ri de Espactos Naturales. 
Y, segtin ias referencias que vienen en los 
medios de cornuntcaci6n, el fallo dei Tribunal 
Constitucional vd a afectar de una forma yo creo que 
definitiva a lo que hasta ahora se ha hecho en PICOS de 
Europa. Porque, erme otras cosas, y todo por 
referencia de los medios de comunicación, parece ser 
que efectivamente el Tribunaî Constitucional, a la hora 
de analizar esos recursos, no acepta como fundamento 
para declarar un Parque Nacional, el hecho de que ei 
territorio de ese Parque est8 distribuido en territorio de 
varias Comunidades Autdnomas. Y ,  además, lo que 
impone esa Sentencia, -insisto una vez más- segijn la 
referencia que he leido en los medios de 
cornunicacibn, lo que impone es la necesidad de que 
se produzca una -digamos- cogestibn de los espacios 
naturales protegidos más intensa entre el Gobierno 
Central y las Comunidades Autbnomas en las cuales 
estdn localizados esos espacios protegidos. 
A hecho Usred una serie de referencias a 
asuntos de Bienestar Saciai; dei Consejo de Juventud; 
de Cultura; de Medio Ambiente, que como ya le he 
dicho antes, en un porcentaje eievadisimo estd 
recogido en nuestro programa. 
i Y respecta a las transferencias de Educacidn;' y, con carácter general, respecto a todas las 
transferencias; tambien a nasotros nos preocupan, y( 
e s t a  manana yo creo que lo  he dicho muy Claramente,! 
los aspectos financieros. Yo creo que tan importante 
es el agilrrar el hecho de que se produzcan las 
transfeiencias pendientes como el negociar bien esas 
transferencias. No debemos imponernos un calendario; 
no deDernos imponernos un cafendario q u e  h!pateque 
la financiaci6n futura de esas transferencias. Y eso 
vale respecto de l a  Educacibn y respectu del resto de 
las transferencias que estaban pendientes, 
Ahora, siquiero resaltar una voluntad clara de 
que se debe llegar a asumir esas competencias ¡o 
antes posible. Y que sin duda la negociacibn que se 
plantea, en las correspondientes Mesas, será una 
negociacibn dura, y será negociact6n que atienda 
fundamentalmente a los aspectos financieros que hay 
detrás de ese tipo de competencias que vamos a 
asumir. 
Y luego, Usted, ha hecho una sei ie de 
afirmaciones o de comentarios, respecto de las 
formas. y de la riecesidad CIF: incrementar por ejemplo 
li! part icipaxin. Yo creo que durante toda esta 
mafiana, he estado hablando de aiso que era 
fundamental; y es que tenernos un reto planteado, que 
para alcanzar ese reto no sulamenre debemos de 
contar con la voluntad y con l a  acci6n politica del 
Consejo de  Gobierno. Es necesario conseguir enrorno ' 
a unos criterios, a unos cbjetivos, aunque sean 
minimos pero muy claros, de desarrollo de Cantabria, 
la mayor participación posible. Y en esa participación, 
sin duda, deben entrar los Ayuntamientos; ci duda, 
deben entrar tas organizaciones empresariales y los 
sindicatos; y, sin duda, deben entrar con carácter 
general las instituciones pdbiicas y privadas que 
tengan algo que decir en el desarrollo' futura de 
Cantabria. Y yo Io he planteado aquí, esta mafiana, y 
quiero insistir en ello. 
Respecto a los Ayuntamientos, y su a l u s i b ~  a
la necesidad o a la conveniencia de que se integren en 
la Federación Cdntabra de Municipios. Yo creo que por 
todos los medios, desde ei Gobierno Regional, inciuso 
desde esta Asamblea, se debe incentivar la 
participación de los Ayuntamientos. Pero lo que 
tenernos que tener muy claro es que también debemos 
respetar la autonomia municipal; y ,  al final, ei hecho 
de que se integren o no se integren, en la Federación 
Cántabra de Municipias. es una decisión que tienen 
que tornar ellos mismos. 
Y respecto del desarrolto del Pacto 
Autonómico. Yo, esta mafiana, he  hecho una 
referencia breve pero muy clara; y, textualmente, he 
dicho que las cántabros M somas menos que nadie y 
tenernos derecho a la plenitud de competencias de 
autogobierno. Con esto, iqut? querfa decir?. Con esto, 
lo que querra decir es que en un momento determinado 
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se ha llegado a un pacto autonbmico 
Como consecuencia de ese pacto autonómico, 
se ha acordado transferir una serie de competencias a 
las Cornunidades Autónomas. Pero que nosotros, ese 
pacto autonómico, no lo contemplamos corno el finat 
de un proceso. NO es un punto y final; es un acuerdo 
que ha sido posible en un momento determinado. Lo 
cual, no implica que en el futuro -y tambien, en ese 
sentido, yo he hecho referencia a una serie de 
modificaciones o de planteamientos de rriodificaciún 
del Estatuto de Autonomía y a una expectativa d e  
asumir las transferencias en Sanidad- en el futuro, sin 
duda, se planteará de nuevo un nuevo pacto 
autonómico, para que tas Comunidades Autbnomas; y, 
en concreto, Cantabria; asuman nuevas competencias. 
Yo creo que en estos momentos no nos debiera 
preocupar tanto, porque la verdad es que tenemos por 
delante una tarea inmensa. ,Y con esto, Io que quiero 
decir es que hay pendientes de asumir unas 
competencias muy importantes; y antes que eso 
todavía hay pendiente algo que es mucho más 
urgente, y es poner orden en la Casa. 
No planteemos con carácter urgente e i  
plantear l a  asunción continuamente de nuevas 
competencias, antes de que consigamos disecar uo 
Gabierno estable con iniciativa política que pueda 
gestionar con eficacia esas competencias. 
Y para ir concluyendo ya, Sr. Portavoz de 
Izquierda Unida. Yo soy plenamente consciente de que 
su Grupo. como Grupo ctararnente arraigado en la 
izquierda. tiene que tornar una difícil decisión. Y si se 
aferran Ustedes a los t6picos de izquierda y derecha, 
yo creo que lo que van Ustedes a provocar es una 
repeticibn de las elecciones regionales en Cantabria. Y 
yo creo que si esto se produce, es un escenario que a 
ninguno nos conviene. No ya por interes partidista; 
porque desde un punto de vista partidista, yo creo que 
ese hipotérico escenario probablemente a quien más le 
podrla interesar es al Partido Popular, y Ustedes 
asumirían unos riesgos que yo creo que serian 
excesivos, pera allá con sus decisiones. Pero lo que es 
claro es que ese escenario posible la debemos de 
rechazar, porque Cantabria necesita con urgencia un 
Gobierno. Lo demás, yo creo que serla una 
inesponsa bilidad. 
Muchas gracias. 
EL SR. PRESIDENTE (Pajares Ccmpostizo): 
Gracias Sr. Candidato. 
El Sr. Representante del Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida puede hacer uso de ia palabra, en 
turno de réplica. Par un tiempo no superior a diez 
minutos. 
EL SR. AGUDO SAN EMETERLO: Sr. 
Presidente. 
Dije antes que Izquierda Unida se iba a 
enfrentar a la  realidad que marca la situación poiittca 
de Cantabria sin complejos. Y Si yo he dicho antes que 
no podemos hacer hoy otra cosa que votar en contra 
dei Candidato, es que sin comptelos encontramos que 
el contenido de las propueszas que e l  Candidato ha 
dada aquf hoy se aiqan bastante de to que nosotros 
creernos que es lo que necesita esta Región en estos 
momentos. No hay fobias, no hay complejos; 
cimpiem ente, hay análisis de to que se está planteando 
encima de la mesa. 
Yo no voy a repetir m i  discurso; par lo he 
dicho y ,  por tanto, dicho estdi. Simplemente, matizar 
algunas cuestiones. 
Me preocupa que desde el Candidato se 
vuelva a plantear, en su segunda defensa, o al menos 
no encontremos una defensa más nítida, más fuerte, 
mas comprometida, m3s sincera y mejor de lo público, 
de lo importante que es para esta Región que lo 
público tenga un protagonisrno en la vida politica y en 
ta vida ecandrnica, ante la ausencia de oms 
mecanismos y otras energias que están dejando a m í a  
Región sin aliento. Lo público tiene que ser un motor 
fundamental para ei desarrollo económico, et desarrollo 
social, el desarrollo político en definitiva. Y ahí, tanrio 
esta mañana como en la tarde, no hemos encontradb 
una referencia nitida y expresa. 
Hay conceptos que nosotros compartimos, 
pero que nas gustaría que se fueran concretando. 
Estarnos de acuerdo con la idea de ia participacibn; 
muy Dien. LPera estamos de acui:rdo con reformar el 
Consejo Econbrnrco y Soaal; escamos de acuerdo c o n  
reformar el Concejo de la J.tiventud; estamos de 
acuerdo con reformar o con crear nuevos Corisejos de 
Participaci6n!. Eso es I B  que yo planteo hoy; y no I D  
h e  escuchado ni en la mariama ni en la tarde. Con la 
participación sí, pero con lac ; cosas concretas no; ni en 
ta manana, ni en la tarde. 1 Fues SI es sí, sue lo digan; 
si es si, que se diga. 
Segunda cuest ibn. Nosotros, planteamos 
también una relacibn diff ?rente con los Ayuntamientos. 
Y no decimos que de sde la Diputacibn Regional o 
desde el Gobierno se figa lo que tienen que hacer los 
Ayuntamientos. LO Úf i ico que digo es que ei Gobierno 
Regional considere c orno un interlocutor privilegiado a 
la Federación Cdnta' bra de Municipios. Es lo que estoy 
dicrendo; que se c onsidere como un interlocutor a la 
Federaci6n Cánrzibra de los Municipios. Como un 
instrumento par; 3 que esta Federacibn adquiera un 
protagonisrno er i la  vida pública regional. 
Plantf:amos algunas cuestiones can relación 
a la politica in dustrial. Nosotros hemos visto pue en el 
tema de ta ernpresa pljblica, en ei tema en general de 
la industria; nosotros, lo que queremos conocer en la 
opinión del Gobierno sobre la privatizacidn de las 
empresas pdblicas, sobre los ajustes que se quieren 
hacer a costa de tas empresas públicas, sobre el Libro 
Blanco de la Industria, y cbmo acometemos aquí 
también la presencia del Gobierno Regional en esa 
industria de carácter pijblico. EI Libra Blanco de fa 
Industria contempla ta posibilidad de que los gobiernos 
autonbmicos participen en las empresas pfiblicas. y 
simplemente queremos un compromiso en ese sentido, 
I '  
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Creemos que es una cosa bastante diferente, 
o al menos diferente, aunque tengan aspectos 
colaterales, un Plan de Emplea y un Piari Industrial. 
San aspectas diferentes, o son eiementos diferentes, 
no se puedcrt eqiiiparar o no su puede subsumir el Plan 
Industria! CGT~ el Plan de Erriplcn. Nosotros creernos 
que ha,! que desariollar uri Plan Industrial. Y que 
ademas, ese Plan ifidustriai, tiene que tener desde 
nuestro puni0 de visla inedidzs concretas; la  creacidn 
de un Fondo Especiai de Desarrollo de la industria de 
Caniabria. L' no -repito- para dar dinero sin control, siri 
tino y sin compromisos de futura para estas empresas, 
a empresas que a lo mejor no tienen fu tu ro  o que 
está{> gestionadas por empresarios que en definitiva lo 
i ir i ico que quieren es coger ese dinero y marcharse sin 
mas. Nusotros, ahí pLanteamos por tanto ese Plan 
Industrial al margen, o como algo diferente, del Pian de 
Empleo. 
Con el tema  te Pian de Empleo. Yo he 
hablado de ta necesidad de que junto con los 
objetivos: y o  no he  dicho que fuera genérico; h e  dicho 
que junto con los objetivos Qen&kOS que 
compartimos, se concretaran en medidas que 
favorezcan por ejemplo la estabilidad de ios  contratos. 
Usted dire que está de acuerdo ccn eso. Espero que 
no sea como la propuesta que viene haciendo 
Convergencia y Uriidn en el pais corno quiere 
estabilizar los contratos, es decir, firmando ya el 
finiquito y la cuantia de ese finiquito de antemano, 
antes de hacer 10s contratos. Espero que la astabiiidad 
sea de wcráad, sin nir igth compromiso previo de firma 
de finiquito anîerior. 
Se plantea también el te rna  del Plan en 
Infraestructuras A nosotros, rias parece importante 
que es un Plan que tiene que ver con el ambito que 
afecta a politicac que derivan únicamente del Gobierno 
Autónomo, pero que tas infraestructuras también 
tienen pditiGa estatal. Y me gustaria caber cudi es la 
opinión del Pian Hidrológico; cual es la opinión sobre 
el Ptan Director de Infraestructuras, en la  vertiente de 
carreteras, pero sobre todo en la vertiente de 
ferrocarril, y que podemos hacer ahí entre todos para 
conseguir que el ferrocarril no sea la hermana pobre de 
las infraestructuras de Cantabria. Qué nos parecen los 
paseos marítimos con miles de kilbmetros de hormigón 
armado, si eso es un despilfarro, o no podlamos 
derivar ese gasto hacia otra cosa mucho más rentable 
econbmica y socialmente. O cómo hacernos un Plan 
de Carreteras que contribuya, por ejemplo, a la 
vertebración interior. 
En el tema de Ganadería. Usted dice que 
asume los contenidos de la Mesa; perfecto. Nos 
gustaria una declaración pública y expresa, y fuerte, 
por ejemplo, en defensa de una reasignacidn de la 
cuota lactea en estos momentos en Cantabria 
urgentemente; par ejemplo, porque eso estaba en la 
Mesa. Y es muy importante a partir de este momento 
lo que Usted diga, porque tiene una mayor 
trascendencia de lo que puedan decir los sindicatos. 
En el terna de la participaci6ri, recalca lo que 
he dicho antes. Me pareceria más oportuno que se 
concretara aigo rnás. 
Con respecto al Pacto Autoribmico. Yo no ., 
estoy hablando únic;amente de asumir rnás ' 
cornpetencms. Estoy hablando de mejorar la calidad de 
l a s  mismas; y, sobre todo, estoy hablando de la  
rejorma institucional del Estatuto de Autonomia, que 
no solamente tiene que v e r  con las ccmpetenciac. 
Estamos hablando de una reforma Ínstitucional del 
Estatuto de Autonornia. Le he dicho que esta 
legisiatura, tiene que ser la legislatura de la r e fo rma  d e i  
Estatuto de Autonomia; quedan cuatro anos por 
delante para poder avanzar e n  ese debate .  Porque 
nosotros querernos tener el mismo derecho político, la 
misma capacidad política de autogobierno Que el resto 
de las Comunidades Autónomas. Y ,  por tanto, planteo 
eso. No estoy hablando de nuevas transferencias, no 
estoy hablando que se haga de forma inmediata; estoy 3 
hablando de un compromiso para conseguir una mayor 
vertebracidn institucional que mejore, por ejemplo, et 
trabajo de esta Asamblea y que nos dote de una 
mayor capacidad de autogobierno a la hora de abordar 
los problemas reales que tiene el conjunto de la 
Región. 
Yo ne planteado, e i i  el tema de los Picos d s  
Europa; Usted habta be un  compás de espera de 
alguien que ha presentado recurso, me parece que su 
Partido ha presentado recurso. Por tanto, nosotfos 
ptanteamos que la fiyura de proteccidn de Parque 
Nacional, l a  figura que mejor permite el desarrollo de 
esa zona y que adernds piotege ese espacio; y 
compartimos. porque lo he dicho, la idea de la 
cogestión, la idea de la cofinanciaci6n; la implicación. 
por tanto, en la QeStibn de Ins Picos de Europa, de los 
Ayuntamientos implicados en la zona. Y ,  por tanto, no 
estarnos ajenos a eso. 
A nosotros 10 que nos preocuDa rnás allá de 
los problemas Isgales que pueden surgir; y el Tribunat 
Constitucional, s i  dice la sentencia, habrá que acatarla 
como todas las sentencias que se dicten; nos 
preocupa sobre todo los modelos de gestibn y de uso 
que se puedan derivat, una vez que se pongan en 
marcha las figuras de conservación de los espacios 
naturales; en este caso, las figuras de conservacibn de 
los Pitos de Europa. 
Compromiso con los funcionarios. Creo que 
he dicho antes también yo, que el problema de 
mantener o de recuperar la ilusión y l a  motivación de 
los funcionarios es un problema que nos afecta a 
todos. No solamente al Gobierno, sino a todos. Y, por 
tanto, ahí podemos compartir ese criterio. Que tiene 
que haber una catalogación nueva de puestos de 
trabajo para que los funcionarios tengan funcibn y 
demás. 
Me gustarfa que igual que hemos hecho otras 
formaciones politicas, hubiera una deciaraci6n expresa 
con respecto a ta convocatoria actual; a la que err 
estos momentos se está a punto de celebrar, el dia 20 
que empezarla. No sé si en términos t8cnicos. jurídicos 
y demás, puede darse una salida. Pero, en todo caso, 
sl me gustaria, porque esto estCi convirtiéndose en un 
desatino importante y que est3 quebrando una buena 
capacidad de confianza en la Adrninistractbn Publica. 
p o r  parte del conjunto regional de Cantabria, y una 
herencia pesada que vamos a recibir sin duda todos, 
no solamente el Gobierno sino el conjunta de las 
formaciones políticas. 
Y, por úitirno. Yo le agradeceria que 
mantuviéramos un debate entorno a propuestas, 
iniciativas y demás, con ánÍmo de tr creando espacios 
para el diálogo democrático. convencimientos, etc. Y, 
por tanto, que no se nos plantee, al final, un  debate 
con una serie de amenazas. 
Miren Ustedes; a nosotros, las amenazas nos 
ponen muy nerviosos. Somos muy jbvenes en esto de 
l a  vida politica parlamentaria y nos ponen muy 
nerviosos; y, por tanto, reaccionemos muy mal ante 
las amenazas. Por tanto, me gustaría no haber oído la 
ultima parte de su discurso, porque lo que tenga que 
hacer Izquierda Unida lo hará en funcibn de SUS 
intereses como forrnaci6n poiítica y, sobre todo, en 
iuncidn de los intereses de la mayoria de los 
ciudadanos de Cantabria. 
EL SR. PRESIDENTE (Pajares Campostiro): 
Muchas gracias Sr. Diputado. 
Turno de dúplica. 
El Sr. Candidato, D. José Joaquín Martínez 
Sieso tiene la palabra. 
EL SR. MARTINEZ SIESO: Gracias Sr. 
Presidente. 
Sr. Portavoz de Izquierda Unida. Mis ultimas 
palabras no han sido en absoluto en tono de amenaza; 
no sé si Usted ha podido interpretarlas asi, porque en 
absoluto han sido en  tono de amenaza. Yo SOY muy 
consciente de que Ustedes harán lo que tengan que 
hacer. Es su responsabilidad; y ,  por lo tanto, lo único 
que les pido es que acierten a la hora de tomar la 
decisibn. 
Mire Usted; dice, un cornpromiso expreso de 
reasignación de la cuota láctea, en  relacidn con la 
Mesa que se ha creado; página 108 del programa: 
defensa de un incremento, de 250.000 toneladas. en 
los próximos cuatro años para Cantabria que suponga 
un aumento de las cuotas individuafes de los 
Ganaderos. 
Le he dicha que es imposible que vayamos 
repitiendo, una por una, todas las medidas 
contempladas en nuestro programa. Y le he dicho 
también, expresamente, que asumimos los 
compromisos de la Mesa. Por lo tanto, ese es URO de 
ellos; y, por supuesto. t a m b i h  lo asumimos. 
Dice que no hay fobias personales. Por 
nuestra parte, exactamente igual. Esta mafiana, he 
dicho que aqui no hay lugar para cuestiones de 
planteamientos individuales, de simpattas, de 
antipatías; sino, entre todos, de lograr fiiar un modelo 
de estabilidad para el futuro desarrollo de Cantabria. 
Respecto a la reforma dei Concep Económico 
y Social, y la reforma del Consejo de Juventud. 
Efectivamente, tarnbien lo planteamos en nuestro 
p r o m  programa. Y traeremos los nroyectos de l ev  a 
la Cámara. Y, entonces la CBmara se :endr6 que 
pronunciar sobre aquellos aspectos, aquellos terminos 
definitivos en los cuales se produzca esta icforma. 
M e  dice que considere corno interlocutor a ta 
Federacibn Cántebra de Municipios. Yo creo que es de 
sentido común de que si estoy considerando coma 
interlocutores a los municipios en  sí, me estoy 
ptanteando la necesidad 'de buscar una coiaboracidn 
estrecha entre e l  Gobierno Regionai y los diferentes'., 
Ayuntamientos de Cantabria, ic6mo no se va a i, 
plantear respecto de una organiraci6n que ya no 
solamente es un municipio, sino que es un número 
importante de municipios que está asociada?. Por 
supuesto que sí. 
Y respecto de las empresas públicas. Le he 
vuelto a decir que nosotros asumimos el compromiso 
de la defensa de esas defensas públicas. Y sobre su 
titularidad, que Ustedes plantean en unos tkrmirios tan 
enérgicos, yo creo que es una cuestiBn que m á s  que 
por nosotros, más que por nuestra forrnacidn política, 
con quien deben Ustedes discutirlo es con aquella 
forrnacidn política con la que pretendian llegar a cri 
acuerdo de progreso. Porque, realmente, el 
planteamiento de una posible privatización inmediata 
de algunas lie las empresas púhlicas, se esth 
realizando por parte del Gobierno de la Nación. 
Respecto del asunto del ferrocarril. Esta 1 
mailana, yo he hecho una mención expresa a ese i 
asunto. Yo creo que la defensa como eje de desarrollo , 
de la línea que une la bahia de Santander con Palencia, 
y Vatladolid, es una de las prioridades que debe tener 
cualquier hipotético Gobierno de Cantabria. Y defender 
esta linea de desarrollo, supone defender las 
infraestructuras, los medios de comunicación que 
recorren esa Iinea; y, por supuesto, el ferrocarril. Y he 
hecho una rnencrdn expresa, esta mañana, a esa linea 
en concreta. 
Respecto de la reiorma del Estatuto de 
Autonomia, yo sí quiera decirle una cosa. Yo creo que 
cualquier reforma del Estatuto; primero, porque lo 
requiere el propio Estatuto de Autonomb; y. en 
segundo lugar, porque para que ese Estatuto de 
Autonomía se vea efectivamente reformado, Usted 
sabe que tiene que ser ratificada esa modificación por 
las Cortes Generales. Por lo tanto, yo, Io que planteo' 
respecto a hipotéticas y futuras reformas del Estatuto 
de Autonomfa, es que tienen que ser consecuencia de 
un consenso mayoritario, muy mayoritario, en esta 
Cámara; y no solamente en esta CBmara. Porque de 
nada nas vate que lleguemos a un consenso muy 
amplio en esta Cámara, para proceder a una reforma 
puntual de nuestro Estaruto de Autonomfa, cuando ese 
consenso no se pfoyecta más atlá, y al final esa 
reforma del Estatuto no saidrla porque no tendría 12 
ratificaciun de las Cortes Generales For Io tanto. 
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hÍpoteticas reformas del Estatuto de Autonomia sl, 
pero planteAndolo siempre desde un punto de vista del 
máximo consenso en esta Cámara y en las Cortes 
Generales. 
Por mi parte, Sr. Portavoz de Izquierda Unida, 
simplemente; y ie pediria que en modo alguna estas 
palabras, porque parece cer que cuando he terminado 
anteriormente ha interpretado una especie de 
amenaza; no, en absoluto. Usted ha planteado antes 
que existe la posibilidad, o ha existido e n  un momento 
determinado, la posibilidad de Itegar a un acuerda de 
progreso. Ese acuerdo de progreso, de momento, 
parece que est8 sustentado en  13 votos, en 13 
Diputados de esta Cámara. 
Pero además quiero decirle algo. En e l  
supuesto de que a ese acuerdo de progreso se sumase 
otra de las fuerzas poilticas de esta Cámara -que yo 
creo que to ha dicho muy claro-, para que un candidato 
propuesto por las fuerzas que sustentan e l  acuerdo de 
progreso alcance la investidura, Ustedes necesitarían 
la abstencibn activa de la Uniun para el Progreso de 
Cantabria. Y yo no sé SI Ustedes están dispuestos a 
eso. Porque, por pedir, Ustedes enliendan que es pedir 
demasiado que al Grupo Parlamentario; a la formacion 
politica, al partido politico que ha recibido et respaldo 
mayoritario de los cántabros, et pasado 28 de mayo, 
es pedir demasiado que se abstenga para que Ustedes 
elijan a un candidato e n  base a ese acuerdo de 
progreso. 
Muchas gracias. 
EL SR. PRESIDENTE (Pajares Cornpostizol: 
Gracias. 
Finalizadas las intervenctanes del primer 
Grupo, pasamos seguidamente a ta intervención dei 
Representante del Grupo Parlamentario Regionalista. 
En su nombre lo hace, D. Miguel Angel Revilla 
Roiz. Por un tiempo de treinta minutos. 
EL SR. AEVILLA ROIZ: Sr. PresÌdcnte. Señoras 
y Seiiores Diputados. 
La trayectoria del Gobierno Regional de 
Cantabria, que comenzb su andadura en 1987, fue 
duramente contestada desde un principio por el Partido 
Regionalista de Canta bria. 
A finales del aiio 1990, la gran mayoría de los 
Diputados d e  esta Cámara, mediante una moción de 
censura, relevamas a aquel Gobierno Regional. En 
1991, tras las elecciones regionales del mes de mayo, 
et Partido Popular, en Io que creo que fue un error 
hjstbrico. volvió a apoyac a aquet Gobierno ai que 
habiamos censurado ia mayoría de los Diputados seis 
meses antes. 
La historia de estos últimos cuatro años, de ta 
política regional, con sobradamente conocidos; y, 
sobre todo, iiiás que conocidos, padecidos por los 
ciudadanos de esta Tierra. 
Mociones de censura; 22 de junio de 1993, 
presentada por e1 Partido Socialista, con voto 
favorable del Partido ReQionaltsta, que no prospera. 
Moción de censura, e i  29 de diciembre de 1993, 
presentada por el Partido Socialista, vatCs favorables 
del Partido Regionalista, que tampoco prospera. 
Moción de Censura dei Partido Popular, el 26 de 
octubre de 1994. Moción de Censura dei Partido 
Sccialista, el 26 de octubre de 1994. Y no se debaten 
dichas mociones de censura porque el 9 de noviembre 
de 1994 dimite, para quedarse, el todavía Presidente 
en funciones de ta Diputacibn Regional de Cantabria. 
Posteriormente, hubo -corno todos 
conocemos- dos investiduras frustradas. Una, la del 
Partido Popular, el día 23 de noviembre de 1994; y la 
del Partido Regionalista de Cantabria, el 27 de ' 
diciembre de ese mismo año. 
Tras el fracaso de todo intento de relevar a l  
moribundo Consejo de Gobierno, se apoderd de esta 
Cgmara y de los ciudadanos la sensacibn de la 
frustración; la censacidn de que Cantabria no tenia 
solucidn, con un profundo deterioro de la imagen 
institucional y del descrédito de la clase politica. 
Con sinceridad, y crea que les habrá pasado 
a la mayot parte de Ustedes, la frase que mds hemos 
escuchado las políticos en nuestros contactos con los 
ciudadanos, en  estos ijltimos afios, ha sido la pregunta 
y la frase: jcudndo vais a arreglar esto?. Y yo siempre, 
ante la imposibilidad de acuerdos de l a  Asambtea 
Regional de Cantabria, renijtia ta contestacidn al 28 de 
mayo de 1995, fecha de las eiecciones au tonh icas ,  
para que las urnas determinaran una nueva 
composición de la Cámara Regional que posibiiitara la 
formación de Gobierna. 
Durante toda la campafia electoral, et Partido 
Regionatista de Cantabria comunicó a los electores. 
hasta la saciedad, nuestra voluntad de arrimar ei 
hombre y de participar, si era posible, tras las 
elecciones de mayo, en el futuro Gobierno Regional. 
advirtiendo de que nuestra participación podía ser en 
una coalicibn con lo que nosotras denominarnos 
partidos democráticos de esta Asamblea Regional: 
Partido Popular, Partido Socialista e fzquierda Unida, 
exctuyendo en estos pactos a la UPCA para normalizar 
la situación politica y econbmica de la Región. 
El resultado de las elecciones del 28 de mayo 
despejb sólo en parte el panorama poiítico regional; 
puesto que es cierto que aumentaron tres fuerzas 
polfticas considerablemente sus votos: e l  Partido 
Popular, el Partido Regionalista e izquierda Unida, y 
bajaron también de manera significativa sus votos: el 
Partido SociaIista y la UPCA. Aún así, can dos Partidos 
exclusivamente, descontando obviamente pactos del 
PP con la UPCA y pactos del PP con el Partido 
Socialista, es imposible que dos Partidos Políticos 
puedan configurar una mayorla absoluta de 20 
Diputados. 
,- 
Los Diputadas del Partido Poputar y las 
Dipurados del Partido Regiondista de Cantabria, 
sumamos 19; y los Diputados del Partido Socialista, 
Partido Regionalista de Cantabria e Izquierda Unida, 
también sumarnos 19. En ambos casos, falta un 
Diputado para la mayoría absoluta, Pero me gustaria 
que esta parte la escuchase atentamente el Portavoz 
de Izquierda Unida. 
Sr. Aguda. Para que salga adelante una 
coalición, de !o que Usted  denomina programa de 
progreso o Gobierno de progreso, que son en todo 
caso palabras, tendria que darse e l  caso de que unidos 
los votos del Partido Socialista, dei Partido 
Regionalista y de Izquierda Unida, hubÍese una activa 
abstencibn de la Unibn para ei Progreso de Cantabria. 
Cosa, S r ,  Agudo, que Usted sabe que es imposible. 
Yo, sinceramente, creo'que cuando alguno se permite 
el pedir al Partido que ha ganado las elecciones que se 
abstenga, est8 en una situación absolutamente fuera 
de contexto. Yo creo que nadie democráticamente 
puede exigirle a un Partido que es ei más votado en 
unas elecciones que se abstenga; sinceramente, yo a 
eso no llego. Yo, a pedirle la abstención a quien ha 
ganado las elecciones para que gobiernen los partidos 
menos votados, no me parece ni un ejercicio 
democrático, ni un ejercicio de sensatez. 
Por eso digo que es imposibie un pacto del 
llamado progreso. Porque el Partidc Regionalista de 
ninguna manera va a partkipar en u n  Gobierno donde. 
de manera activa o pasiva, ese Gobierno esté 
condicionado por el Partido que ha sustentado a i  
Presidente todavia en funciones, S r .  Harmaechea. Y 
eso que quede meridianamente claro. 
Ahora bien. Sr. Agudo, si en esta Cámara 
estuviéramos hablando de 20 votas entre tres Partidos 
Poiíticos, con la exclusibn det que he mencionado 
antes, podríamos hablar de una coalicidn de Gobierno, 
porque esa no nos impediría a nosotros en absoluto a 
hacerto, como hemos anunciado durante nuestra 
campaiia electoral. 
¿Cuál es, pues, la fórmula ijnica que se 
presenta -y digo la única para nosotros- compatibie 
con nuestro programa, con nuestra promesa electoral 
y con nuestra ideologia?. La única posibilidad que 
existe, y es en la h i c a  posibilidad en la que el Partido 
Regionalista se embarca en una coalición de Gobierno, 
es que esa coalición de Gobierno sea del Partido 
Popular, más el Partido Regionalista. con la abstencibn 
de Ustedes. Así de claro. Si Ustedes no se abstienen, 
tampoco soy tan soñador como para pedir que et 
segundo Partido en estas elecciones se abstenga; 
tampoco. Pero sf me permito plantear, a Izquierda 
Unida, que esa es la única posibilidad que nosotros 
admitimos. Porque tampoco -y lo digo clararnente- 
entraríamos en una coalición de Gobierno con el 
Partido Popular, si la abstención fuese de la UPCA. 
Que quede claro. 
Y nos embarcamos en este proyecto 
sencillamente porque no hay más remedio. Yo, ayer, 
decia, en la rueda de prensa que compartimos el 
candidato a la Presidencia y yo: que yo  entendia que 
este pacio es et pacto de la necesidad por Cantabria, 
1 porque no hay otra akernativa. O bien, s i  hay otra 
alternativa, pero vamos a contemplar cuAI es la otra 
alternativa a este pacto La otra alternativa es que las 
cosas sigan como es rh .  Y ya hago la siguiente 
pregunta: ¿Cantabria puede aguantar esta situación 
muchos meses más?. Esa es la contestacibn sincera 
que tenemos que hacer nasotros c ~ m a  representantes 
de los ciudadanos de Cantabria. 
Pensémonos e n  un momento en la posibilidad 
de volver a contemplar durante el mes de julio, agosto, 
septiembre y octubre, a un Gobierno que seguiría en 
funciones, ahora con el agravante de ser un Gobierno 
con un Presidente condenado a cdrcel e inhabilitado 
por 14 alios; pensemos en un momento. O pensemos 
en otra coso todavía para m í  mas grave. El ver, en el 
mes de noviembre, o en el mes de diciembfe, a los 
cántabros en las colas de tas urnas para volver a votar. 
¿Qué pasarla, qué comentaria el pueblo de 
Cantabria de esta clase política que durante cuatro 
anos no ha sido capaz de susyituir a un Gobierno 
impresentable; y que además después de unas i xxvas  
elecciones con unos resultados clarísimos aunque no 
hayan mayorías absolutas, que hasta cierto punto es 
bueno, oblighndoies nuevamente a acudir a las urnas?. 
Lo que pueda pasar en esas elecciones, si vuetven a 
repetirse, desde luego es algo que yo no quisiera 
voiver a contemplar. 
Y aquí sí que, 5r. Agudo, a mi .no me 
entenderá estas palabras como una amenaza; porque, 
posiblemente, saliésemos perjudicados todos. Sin 
duda, nosotros también. 
Sinceramente, pensamos los Regionatistas 
que Cantabria no soporta una situacibn corno la que 
yo he descrito; o bien, de cuatro meses con un 
Gobierno en funciones; o bien, dentro de  cuatra meses 
unas nuevas elecciones. 
Cantabria, sinceramente pensamos los 
Regionalistas, está pidiendo em estos marnentos a 
gritos, a gritos, que haya un G&ierno; eso es lo que 
están pidiendo lo cántabros, que haya un Gobierno. 
Porque si la situacion era insostenible hace cuatro 
anos, (qué pensar de la situacián hoy?. Y. además 
hoy, despues de haber asistido a la noticie, ayer, de un 
Gobierno donde varios miembros han sida 
condenados; un Presidente intentando salvarse de la 
prisión, inhabilitado para la 'actividad polltica durante 
14 años. 
Y hemos dicho que Cantabria exige a gritos 
un Gobierno. Y aquí viene la cuestibri; ¿pero que 
Gobierno?. ¿Qué Gobierno es el que en estos 
momentos están pidiendo los ciudadanos de 
Cantabria?. Nosotros I apostamos, hoy, aquí, 
i pijblicamente, por un Gobierno de coalición entre ei 
Partido Popular y e l  Panido Regionalista, apoyado por 
-13 Diputados de la Cámara, a falta de 1 para la 
mayorla absoluta. Y apostamos por la investidura de 
D. José Joaquin Martfnez Sieso; cuyo discurso de 
investidura hemos escuchado esta mañana, y que 
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asumimos plenamente porque es un discurso en ei que 
se han IenIda en cuenta todas nuestras sugerencias, 
y es Uri discursc que consigue plasmar tarito las 
pretensimec del Pârtido Popular recoaidas en sus 
programas electorales coma los planteamrenros del 
ParIrdo Regionaiis!a en su programa electorsi. Y 
apostamos por este Gobierno, porque con el resuilado 
de las urnas eri la mario no hay otro posible; -vuelvo a 
repetir- no hay otro pnsible. 
Valoramos, adcmds, muy positivamente, Sr. 
Martiriez Sieso, esta apuesta de un Partido Popular 
renovado en su persona, porque han sabido tener la 
valen!ía de desvincularse de unos COCIOS de Gobierno 
que taritas perturliaciones han traido a !a vida 
econbmica y politica de Cantabria. Esto, p a 2  
nosotros, es  un dato muy importante. 
Porque nosotros -y to recordardn todos los 
Diputados de esta Cámara- durante toda la legislatura, 
hemos hecho una clarísima diferenciación de Io que 
era el Partido Popular, de lo p u e  era el Partida que 
sustentaba a l  Presidente Regional; es algo que está en  
rodos los Diarios de Sesiones. 
Carirabiia, plies, necesita Gobierno. ¿Pero qué 
tipo de Gobiernol -vmIvo a hacer la pregunta-. Un 
Gobietno que dé un girc de i 80 grados en la manera 
de hacer política; un Gobiernc que r;¡efre una página de 
la historla de Cantabria que se inici6 en el ano 1987, 
y donde Ustedes por desgracia han escrito alguna que 
otra mala pagina de ese libro, que ha l!evado a iiuestra 
Comunidad Autórmna a las mayores coras de 
decptest i~io institucional, y a una degradación 
profundísima de las relaciones políticas y sociafes, que 
lia culminado en esros días con la condena del 
Presidente. 
Cori el compromiso del Partido Popular de 
abrir una nueva pdgina bien distinta en la actividad 
política de Cantabria; cosa que nos ha transmitido el 
Partido y et Candidato; los Regionalistas no escurrirnos 
el bulto ante esta situación. Y también para nosotros 
tiene su costo. Y rioc sumamos a la tarea de 
normalizar Cantabria. 
Nos ha encantado escuchar, esta mañana, de! 
Candidato a la Presidencia, que ha hablado no 
solamente de proirrama, sino de estilo; y ha citado a 
Ortega, hablando de un nuevo estilo de Gobierno. Esa 
es lo que nosotros entendernos por un giro de 180 
grados, en esas relaciones pollticas con ios 
ciudadanos, COR las instituciones, que han de verse a 
partir de ahora, si Usted ilega a ser investido 
Presidente. 
Hace 6 meses, en esta Tribuna, cuando 
intervine con motivo da ser nominado Presidente, 
esbozaba los puntos principales de un programa de 
Gobierno que hoy, básicamente, están recogidos en 
los planteamientos que ha hecho el candidato del 
Partido Popular. 
Para recuperar esa deferiorada imagen de 
Cantabria, el Partido Popular y el Partido RegionaIista 
nos comprometemos piiblicarnente a ponec en  marcha 
los cuatro principios que a fueira de GkmelOS por los 
cuatro rincones de Cantabria niuchisima gente se sabe 
ya de memoria, que son: \os cornprurniscjs de \ 
austeridad, eficacia, riancparericia y honradez; y no 
son palabras vacías, sino que van llegas de contenido. 
Porque cada uno de esos enunciados tiene una 
explicaci6n de Io que pretendemos decir con honradez, 
transpar~ncia, eficacia y auster idad.  
Un Gobiefrio, en suma, antitesis del Gobierno 
que hemos vivi& en esta Comunidad Autónoma en loi 
Últimos cuatro aiios; un Gobierno que invierta I O 5  
recursos de los ciudadanos e r i  las autenticas 
prioridades de Cantabria, que sea justo e imparcial, 
que na sea sectario. Una patabra que na se ha 
pronunciado hoy aquí, pero que quizás uno de los 
mayores problemas del Gobierno que hemos padecido 
en Cantabria es que ha sido sectario; sectario con 
muchas instituciones, con muchos Ayuntamientos, 
con muchas personas. Donde quede desterrada el 
amiguismo, y donde se radique definitivamente de la 
vida política de Cantabria la corrupción. 
EI nuevo Gobierno Regional, va a romper el 
dcble aislamjento qiie ha tenido esta Cornunidad 
Autónoma, para dentro y para fuera. Cuando hab!o dei 
ajsiamientc hacia fuera, con eso pretendo desterrar 
una Autoncmia que se ha podido calificar hasta anota , 
de Autonmnía autarquica, donde ei Consejo de 
Gobierno no ha tenido ningiii; tIpo de relaciBn, ni con 
el Gobierno Central ni cor? las instituciones de la Unión 
Europea; y donde hoy,  el candidato a la Presidencia, 
nos anuncia que esta va  a ser una Autonomia ei1 
permanente didioyo con esas instituciones de fuera de 
Cantabria, para que ni una scla peseta de recursos que 
puedan llegar a Cantabria se pierdan. 
Pera cuando hablamos d e  romper el 
aislamiento de esta Comunidad Autónoma, no nos 
referimos sblo al aislamiento hacia fuera, también nas 
referirnos al aislamiento de la propia Autonomh con 
relación a sus administrados. Esta ha sido una 
Autonomia enfrentada a la sociedad civil; esta ha sido 
una Autonomía enfrentada a tas Cámaras de 
Comercio, a la Universidad, a los Poderes Judiciales, 
a los sindicatos. 
Pues bien, ei nuevo Gobierno va a ser todo lo 
contrario. Va a ser un Gobierno abierto a las 
sugerencias y a las propuestas de esa sociedad civil. 
Y ,  desde luego, puedo asegurar aqui, aunque na lo 
haya mencionada el candidato a fa Presidencia, que 
uno de los temas que vamos a poner en marcha 
inmediatamente es el Consejo Econbmico y Social, que 
es un instrumento que va a contribuir a conseguir ese 
objetivo. 
Nuestro Gobierno, e n  suma, va a ser un 
Gobierno apoyado en todo:, y no enfrentado a todos 
ni a nadie. El candidato ha tocado todos los puntos de  
su programa. Pero yo quiero recalcarle, al candidato a 
la Presidencia, uno en el que me considero 
especialmente solidario con su propuesta, y que voy a 
ser aqul coparticipe de ese compromiso ante la 
, Cdmara y ante los ciudadanos de Cantabria; hay que 
volver a recuperar Io que y o  llamo ia cuttura &I 
Presupuesto. Una organización no puede fwìcionar de 
manera racional sin objetivos. 
En la  Adminis'tracibn Piiblica, estos ahjerivrsc 
se piasman en programas que se ~ & ! J c E ~  SC; 
Presupuestos aprobados por I: Cdrnara Legislativa. Sin 
Presupuestos no hay ni otiietIvo5 ni planificación, hay 
la anarquía. No presentar en plazo los Presupuestos, 
amén de una ilegalidad, poiqcie así lo dice la Ley de 
Finanzas, es una autkntica aberracibn econhmica. 
Desde que existe nuestra Autcnornía, la 
Diputacidn Regionai de Cantabria no ha empezado 
ningcin ano; y soy ya el  más viejo Diputado. u el mds 
antiguo de todos los que están aqur; ningím año ha 
empezado el Presupuesto el dia 1 de enero como 
marca la Ley. 
Los Presupuestos más tempranos, recuerdo 
que fueron los del ejercicio de 7 989, que se aprobaron 
exactamente el 10 de marzo de ese ano. Pero han 
habÍdo casos tremendos, como el Presupuesto de 
1592, que tuvimos que padecer aqul el bochorno de 
aprobarlo oi 3 1  de marzc de 1993. 
En agost3 o septiembre. vamos a preseriia: 
tos Presupuestos de 1995; y en octubre c noviembre, 
los de 1996. De mariera quo e! día I d e  enero, Sr. 
Candidato, varnos a tener aprobados en esta C h a r ? ,  
o por lo  menos presentados, porque la aprabacibn va 
a depender de los Sres. Diputados, los dns 
PresUpuestos: e l  de 1995, que espero que esté 
aprobado en et mec de noviembre, y en el mes de 
diciembre aprobar el de 1996. Y habremos hecho y a  
algo muy importante, aigo que no ha hecho nunca 
  na die en Cantabria desde que existe ta Autonomía. Ser 
' capaz de cumplir la Ley mds importante que tenernos, 
que es la Ley de Presupuestos. Cumpliendo este 
'objetivo, habremos comenzado la senda de la 
normalidad en Cantabria. 
Otro compromiso. Que la Asamblea Regional 
funcione. Antes, en  una contestación que el candidato 
de la Presidencia hacia al Portavoz de Izquierda Unida, 
le decia que primero hay que poner orden ei la Casa. 
Nos vamos a encontrar, Sr. Candidato del Partido 
Popular, con una Administración Regional ineficaz. 
Existe un caos absoluto en su funcionamiento. Los 
iuncionarios m á s  cualificados están desalentados y sin 
ilusión; otros funcionarios están escasamente 
cualificados, porque e i  proceso de selección ha sido a 
dedo; y otros están atrincherados en sus privilegios 
personales. Así de duro y claro soy. Y a toda esta 
situación hay que poner remedia. 
Aunque pueda parecer lo contrario, no 
debemos deducir que la problemática de la 
Administracibn Regionat sea consecuencia de la 
inoperancia de IDS funcionarios, sino más bien esta 
actitud responde a que na han habida ni directrices ni 
planes ni objetivos marcados por el propio Gobierno 
hacia esos funcionarios. 
Tenemos, Sr .  Candidato, que recuperar, por 
Ic tanto, la confianza de los ciudadanas, haciendo que 
esta AdmmicrraciCn Regiona! funcione. Y para que 
funcione. Oebc hablar a q d  l e  tres o cuatrci medidas 
q1Je estoy convencido q i ~ e  ci Sr. Candidatci camparre, 
y que soi]' reducir las tfa!ms burccráticas; a IGS 
adrriinistradoc no \es pnderiics complicar la vida,  
porqiie cada vez q i ~ e  bajan a la capital se parecen a jas 
avefrias en el  invierno birscmdo uo terrena para 
posarse, no hay  manera de encar!trar gn local, IGS 
lacales están urla en cadc. cal!e, a veces ce les trata 
mal en los despachos. Y una Admiriistracibn t iene que 
eslar al servicio de los que pagan con sus impuestos 
a los pairticos y sustentan financieramente las 
instituciones. 
Puecra en marcha, Sr. Candidato, de una 1 
ventanilla única. Una ventanilla única aquí, en la I 
Diputación Regional, donde lleguen todos los ' 
documentos. Pero pue adernas esa ventanilla ijnica 
tenga delegaciones eri las principaies cabeceras de 
comarca, porque hay locales de la Diputación donde se 
pueden llevar a cabo ese trabajo; oficinas de 
Recaudación. oficinas de Extensibn Agraria. Porque e5 
lamentable que desde Potes, o desde Castra, aiguien 
t s q a  que venir para hacer una siinpie sclicitcid, y 
recorrer 100 knis.  y :arclar 4 horas de vraie, para una 
di i e ni- i a que po d cir. cis su I u c i I) na  r pe I. i ct a b m  e nte E 17 
las coceceras de caniarca. 
Puesta a disposicibn; y es una sugerencia, !a 
única que le voy a hacer; de un Libro de 1 
Reclamaciones, en esa ventanil la única, para quc tos j 
ciudadoccs exaongan piMcamente aiii sus quejas. 
cuando s e m  ma! tratados. cumdo no se ies atienda. 
Para que podamos ver alli sugerencÍas y 
reclamaciones. 
Adaptación de los horarios, en la oficina 
pública, a los horarios que tienen tos administrados; 
que es algo Idgico. Y vertebrar, como h e  dicho antes, 
terr i tor iahente l a  Diputacidn Regional, para que 
tengamos en determinadas ca beceras de comarca una 
delegacián de la Adrninistracjdn Regional, sin que eso 
suponga ningún coste; porque, vuelvo a repetir, 
tenemos locales donde se puede hacer ese trabajo. 
Y que decir, Sr .  Candrdato, de la ingente tarea 
que tenernos que hacer en una politica de locafes, de 
una Diputación Regional que no ha avanzado desde el 
atïo 7982 en aquel proyecto de unificar en un edificio 
todos los Servicios, y que hoy nuestros representados 
o nuestros adminhtrador tienen que venir a Santander 
y no saben dónde está una determinada Consejería. 
Sr, Candidato, muchos vienen a la Asamblea 
Regional pensando que esto es la Diputacidn. Los que 
van a Ganaderia, van naturalmente a la Dipufacibn 
Regional, o las que vienen a Sanidad; y luego es allí 
donde les tienen que aclarar, a veces no demasiada 
buena manera, donde tienen que encontrar ese 
Departamento o ese funcionario. Tenemos que abordar 
esa política de locales, porque estarnos despilfarrando 
una cantidad de recursos; y, sobre todo, creándole a 
los ciudadanos unas complicaciones enormes. Y esas 
I 
quejas, y o  las recibo muy habitualmente. 
Y, por ÚItiino, y de este tarnbien ha hablado 
el S,. Cmdidarc,  agilidad en  ios pagos. Las genres no 
pueden estar gnte una AdrninÎstracibn morosa. Ei pago 
es, PGI imperativo legal, a tas 3 meses de la 
ceft i fmción, porque lo dice Id Ley. El cumplimiento de 
esta  obligacidn nci solamente es un presupuesto de 
equilibrio contractual entre las partes, sino que es una 
necesidad sociai y una exigencia de interbs público; 
cuyo cuniplimienlo, corno sabe Usted, conlleva 
muchas veces a crisis empresariales. En Cantabria, 
algunas empresas se han ido al garete por no cobraf 
de !a Diputacibn; y puede dar lugar a arbitrariedades y 
a corruptelas. Porque con los cobros, menudtjs 
rumores que han habido en Cantabria en Los Uitimos 
anos. 
Sr. Candidato. Apoyamos su proyecto de 
Gobierno, el esbozo de prioridades. Peco, sobte  todo, 
ei talante de hacer polftica que nos anuncia y que 
vamos a compartir con U s e d .  Su discurso ha sido el 
de la coherencia y el del sentido corniin; marca de polo 
opuesta de aquellas dernericiaks exposiciones a las 
que nos tenia acostumbrados el todavia ho,: 'Presidente 
en  funciones, y que todos recordarnos.' 
Sr. Candidato. De la misma manera que el 
Partida Regionalista ha sido durísimo opositor, durante 
los U l i Ï ~ ~ o s  8 años, a una manera de hacer política, y 
a un Gobierno que incluso Usted ha calificado hoy con 
la palabra de antigobierno; puede tener la seguridad de 
que SI s e  cumplen los compromisos que hemos 
contraído. v a  a tener en ei Partido Regionaìista y en mi 
fiwsona la lealtad más absoluta. Es la hora, 
senciiiamente, de pasar +yo creo- de las palabras a los 
hechos. Los cántabros nos demandan Gobierno y 
soiilci on es I 
Es Usted, en estos momentos, Sr. CandidaTo, 
una luz de esperanza para que dirija la normalizacibn 
politica de esta Regidn. Y l e  va a tocar la 
responsabilidad y el honor de acabar con una pesadilla; 
nos tiene Usted a su entera disposición para iniciar 
esta apasjonante nueva etapa de la vida politica de 
Cantabria. 
EL SR. PRESIDENTE 1Pajares Compostizo): 
Gracias Sr. Revilla. 
EL SA. AGUDO SAN EMETERIO: Sr. 
Presidente, por alusiones ... 
EL SR. PRESIDENTE (Pajares Cornpostizol: 
iSr .  Agudo?. 
EL SR. AGUDO SAN EMETERIO: Por 
alusiones, con arreglo al Reglamento. 
EL SFt. PRESIDENTE [Pajares Cornpostka): 
¿Qué alusiones?. 
EL SR. AGUDO SAN EMETERID: Del Sr. 
Hevilfa. 
EL SR. PRESIDENTE {Pajares Cornpastiza): 
¿Pero a que se ha referido?. 
EL SR. AGUDO SAN EMFIERiO: A mi persona 
re  i ter a d  a ment e. 
EL SR. PREStDENTE (Pajares Compostizo): 
Tiene un minuto. 
E t  SR. AGUDO SAN EMETERIO: Muchas 
gracias. 
Simplemente decir que yo na soy ei  
candidato. en el día de hoy.  Simplemente decir que en 
esta Asamblea tenemos 3 Representantes. de 39; y se 
nas exige un enorme grado de responsabilidad. Lo 
cual, me lleva a pensar que si Y O  hiciera un 
razonamiento sofista, corno se ha hecho antes aquí, 
diria que alrededor mío hay mucha irresponsabilidad; 
no lo creo. Simplemente, también, que nadie SE 
esconda detras de las matemáticas para ocultar una 
oposicibn poiitica. Aqul, cada uno, que asuma su 
responsabilidad politica; y si alguien ha tornado la 
decisibn de aliarse con un determinado partido poiitico, 
perfecto; yo no voy a ser quien critique eso. 
Simplemente, que matematica y politicamente era 
posible otra mayoría diferente en los mismos términos 
que la que hay aquí hoy COR un candidata 
determinado. 
Y, por último. Lo que tenga que hacer 
Izquierda Unida, lo v a  a decidir mañana; si hoy nc hay 
arregla con el candidato. Mañana, en su órgano de 
dirección; porque nosotros querernos recuperar para la 
Goíirica en las decisiones políticas. Nosotras no vamos 
a tomar ta decisidn en ninglin canciliabulo, no vamos 
a tomar la decisión en ninguna taberna; vamos a tornar 
la decisión simplemente en un árgano de direccibn. 
con luz y taquígrafos, para devolver a la politica e l  
protagonisrno de la vida pública de Cantabria. 
EL CR. PRESIDENTE (Pajares Compostizo): 
Gracias Sr. Agudo. 
¿EI Sr. Candidato desea hacer uso de la 
palabra 7, 
Turno de contestación. 
Tiene la palabra, D. José Joaquín Martlner 
Sieso. 
EL SR. MARTINEL SESO: Gracias Cr .  
Presidente. 
Sr. Revilla. Para un Diputado con tanta 
experiencia como Usted, y tan ágil y tan rápido, siento 
que se le haya pasado -y aquC está al Diario de 
Sesiones- mi alusión, de esta mañana, al Consejo 
Económico y Social. Dande, efectivamente, s( me he 
comprometida. Textualmente, he dicho: "normalizar, 
ìas retaciones con las "organizaciones sindicales, 
abriendo un diâlogo permanente y dotando de 
protagonisrno al Consejo Econbmico y Social". Ese: 
dotando de protagonisrno; evidentemente, implica su 
:uncionamlento con normalidad. 
También he  hecho una a l ~ c i é n  al asunto de 
los Presupuestos. Porque yo  creo que e f  hecho de 
presentar los Presupuestos en su momento; y he 
dicho, lextualmente: 'en este senttdo. me 
comprometo ante esta Cámara a presentar todos los 
anos el Pfesupuesto de ia Comuntdad dentro del plazo 
iegal". Yo creo que esta es una cuestihn capitai, y 
quisiera ligarla con otra a la que he hecho yo también 
mención, y Usted ha recordado; cual es la del pago a 
los acreedores de ia  Diputación Regional de Cantabria. 
Yo creo que una de las cuestiones más 
importantes que tiene pendiente el futuro Gobierno, y 
la futura Administracibn Regional corno tai, es la 
recuperación de ta confianza. Y para recuperar esa 
confianza, y o  creo que es imprescindible proceder al 
pago inmediato de todas aquellas deudas que 
legalmente haya que pagar. Y también para recuperar 
esa confianza; y ,  sobre todo, para que el resto de los 
agentes económicos y sociales, que sería una de las 
fórmulas de recuperar esa confianza, pudieran hacer 
sus previsiones económicas tambign para el ano 
correspondiente, es imprescindible que el Gobierno 
presente el Proyecto de Presupuestos en el plazo 
legal ir1 en'ie establecido. 
Y o  creo que en ese compromiso debemos 
hacer e l  máximo esfuerzo posible, por parte del 
Gobierna. en presentar los Presupuestos en ei pla20 
legal. Y, desde luego, a eso me he comprometido esta 
mafiana, y reitero y me comprometo e n  estos 
momentos. 
Completamerite de acuerdo con Usted en ei 
asunto de los funcionarios. La necesidad de recuperar 
su colaboración, su ilusión, sus ganas por realizar las 
tareas importantes que deben realizar. Parque ya he 
dicho con anterioridad que de alguna forma también la 
eficacia del propio Gobierno está condicionada por la 
propia acritud de los funcionarios y se puede 
mantener un planteamiento de confrontación 
constante con ellos. 
Ha hecho una serie de planteamientos o de 
propuestas que estoy de acuerdo; como la ventanilla 
Onica, y con la posibilidad de abrir tarnbien 
delegaciones de esa ventanilla h i c a .  Yo, aht, Io que sf 
haría es bina observacibn; no creemos excesivas 
ventanilla linicas, de tal forma que volvamos a crear el 
problema que intentamos resolver. 
Respecto dei Libro de Reclamaciones. 
Nosotros, en nuestro programa; y, en SU momento, lo 
plantearemos a la Cámara, yo estoy seguro de que va 
a coincidir conmigo; más que un Libro de 
Reclamaciones que se planteen en las oficinas O en 
una determinada oficina de la Diputación Regional de 
Cantabria, que en definitiva contendría rectamaciones 
contra la propia Diputacibn Regional de Cantabria, 
contra -digamos- la dirección política de esa 
Diputacibn, o contra alguno de los funcionarios de la 
ûiputaci6n Regional de Cantabria; nosotros, en nuestro 
programa, lo que planteamos dentro de ese marco de 
mantener una normalidad con la Asamblea Regioriai de 
Cantabria, y de potericiar ei papel de \a Asamblea, es 
crear una Cornisibn no Permanente, para no iener que 
reformai el Regiarnento del Estaturo, de per ic io~es.  De 
tal forma, que existan un niirnero determinado de 
Diputados, en esa Cornisidn; a los cuales, les puedan  
llegar Iôs reclamaciones de los ciudadznoc ert reiación 
con ei funcionamiento de 13 AdrninisiraeI6n Piibiica 
Regional. 
Por 10 demás, tengo que manifestarle mi 
sincero agradecimiento por cus palabras, hablando de 
coherencia, de sentido comfin. Por sus palabras, que 
no es la primera vez que las escucho, pero hari sido 
pronunciadas formalmente en esta Asamblea Regional 
y no me cabe ninguna duda de la votuntad que hay 
detrás de ellas, de lealtad hacia mi persona y hacia ei 
futuro Gobierno, si obtengo e i  respaldo de la Carnara. 
Por todas esas palabras, muchas gracias. 
Y quisiera resaltar que a lo largo de las 
frecuentes conversaciones, negociaciones, reuniones 
de trabajo que hemos mantenido, al final hemos 
Negado a un resultado que es francamente 
esperanzador, por lo mismo que Usted ha dicho antes. 
NO coiamente hemos llegado a u n  acuerdo sobre una 
serie de desarrollo -digamos- de programas de gestión. 
Hemos llegado a algo más importante, como dech 
esta mañana; hemos [legado a un  acuerdo sobre Io que 
entendemos que debe ser el espiritu, el estilo, los 
planteamientos fundamentales que deben irispirar esa 
acciOn futura de Gobierno. Estay completamente de 
acuerdo con Usted de que SI consigo el respaldo 
mayoritario de esta Cámara; desde lusgo, tenemos por 
delante una apasionante tarea. Y, yo estoy seguro de 
que tanto Usted como yo ;  y de que tanto. el Partido 
Regionalista como el Partida Popular, daremos 10 mejor 
de nosotros mismos en esa tarea. 
Muchas gracias. 
Et SR. PRESIDENTE (Pajares Compostizok 
Gracias Sr. Candidato. 
Turno de dúplica, si lo  desea. ¿Lo deja para el 
final?. Correcto. 
Seguidamente, t i ene  la palabra e i  
Representante del Grupo Parlamentario Unión para el 
Progreso de Cantabria. 
Lo hace, en nombre de dicho Grupo, O. Jose 
Ramón Sáiz Fernández. Como en anteriores ocasiones, 
por un tiempo na superior a treinta minutos. 
EL SR. SA12 FERNANDE: Sr. Presidente. 
Seiloras y señores Diputados. 
'Comparecemos en este debate de investidura, 
proclamando que este Parlamento Regional es la 
expresión inequívoca de la soberanía de Cantabria. 
Este es un reconocimiento que no admite discusi6n. 
Curno igualmente afirmamos que las elecciones del 28 
de mayo fueron viciadas de madrugada, en una 
sorprendente como injusta decisidn que tnarca no el 
derecho y el seritido coinUn que percibe nuestra 
socreciad, sino la actitud tan sectaria dei Oraano 
Electora: Cer i t ra i ,  en una accibn que todos los 
ciudadanos de la ideoìogla que fuere han  criticado 
coma improcedente porque ha puesto en jaque la 
credibilidad de los resUltados electorales. 
Desde esta reflexión inicial, considerarnos que 
esta legislatura se ha iniciado no por la vla de ia 
normalidad, como algunos quieren hacer vet, sino par 
un camino de insensatez que ya se pone de manifiesto 
ei i  la misma madrugdda del 28 de mayo, y a pocas 
horas de los colegios electorales. Y que un Organo que 
ha demostrado e x q u i s t a  independencia e 
imparcialidad, como es la Junta Electorat de Cantabria, 
ha determinado que al menos se concuicó la 
Constitucibn Espaliola, el Código Penal y la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal; casi nada. 
Pero esa insensatez a ta que me he referido SC 
constata igualmente cuando ta mayor parte de los 
Grupos Parlamentarios de esta Asamblea Regional 
expresan que el Grupo y et Partido al que representa 
debe quedar prácticamente ai margen de toda decisian 
y representacibn en este Parlamento, que expresando 
la voluntad d e  300,000 cántabros, el 20 por ciento 
votaron a unibn para ei  Progreso de kantabria, y IO 
hicieron a pesar de circunstancras adversas y de las 
iriterpretaciones que muchas ciudadanus obtuvieron de 
los medios de comunicación, en el sentido de que 
declarado inelegibte nuestro candidato también decaían 
las candidaturas del Partido Político. 
Lfegado aquí. quisiera sefialac desde el dolor 
y ei sentimiento de mi Grupo, y estoy seguro que 
desde el mismo estado de ánimo de miles de 
cántabros que superan incluso el de votantes de 
UPCA, que una pagina de nuestra historia polltica 
acaba de pasarse con la retirada de la vida 
institucional de quien todavla es Presidente en  
funciones de nuestra Comunidad Autbnorna, D. Juan 
Harmaechea. 
Hay un dicho en esta Región que surge de la 
verdad del corazón: es de bien nacidos ser 
agradecidos. Esta nuestra acti tud parte. por un lado, 
que gracias a su  liderazgo y a pesar de que se fe 
expropib la misma noche de las elecciones, siete 
Diputados 'nos sentamos en esta Cámara para 
defender un proyecto politico. unas ideas y un 
mandato de nuestros eiectores; por otro, porque como 
ciudadanos no  podemos sustraernos a todo lo positivo 
que Juan Hormaechea, corno Alcalde de Santander y 
Presidente de nuestra Región, aportó al progreso de 
nuestra Cantabria, impulsando una obra de la que 
serán herederos y beneficiados las cáritabros actuales 
y los del próximo siglo. Su obra polftica está ahí, en la 
que puso entrega y coraje politico; y representó, por 
mucho que les pese a algunos, una idea de 
independencia de esta Regibn, en cuanto a 
personalidad y carácter se refiere. 
Harmaechea, nunca se doblegá a nadie 
cuando se trataba de defender nuestros valores e 
identidad. Pero ha sido vencido oor quienes dedicaron 
sus esfuerzos no a la Grandeza y progreso de esta 
Región, sino ejerciercn ei acoso y derribo, aportaion 
rnerqumdad, ruindad e inquina. y prefirieron estas 
caminos escurios a disputarle leatmente el favar de tos 
c i d a d a m s  en las urnas.  Urnas, por c i e m ,  en ras que 
salvb con s u  Iiderazgo la opcibn de derechos que hoy 
presenta el Partido Popular, especialmente cuando más 
fuerte era la marea del Partido Sociaiista. Sr. 
Candidato, esta y no otra es fa historia que Usted ha 
tergiversado. 
Hay una abra positiva que ha enraizado en 
muchos ciudadanas y que evoco en este debate desde 
la solidaridad de m i  Grupo, en este trance amargo, y 
con ta confianza de poder contar con el gran activo de 
su experiencia, para que UPCA crezca corno semilla 
enriquecedora en la conciencia de nuestro Pueblo. 
Quisiera a continuacibn llevar, a nuestros 
ciudadanos, la siguiente reflexibn. Existe, en una 
Regior7 vecina, un pacto muy piural para aislar a un 
Partidtl que apoya a la violencia, el asesinato por la 
espalda. ia independencia de su territorio de la nación 
espafiola; un Partido que desprecia la Constitucibn 
Española, porque ampara a los asesinas de más de un 
millar de espafioles, compatriotas nuestros, que han 
pagado con su vida la s in razh  de los violentos con las 
secuelas familiares que tanto asesinato ha generado. 
l a  inmensa mayarra de espafioles aprueba que ese 
Partido sea aistado, porque despreciamos la violencia 
que sigue siendo en estos momentos la mayor 
amenaza para la convivencia nacional. 
Pues bien. Ese mismo aislamiento se quiere 
imponer, y han impuesto, al Grupo que represento, las 
fuerzas minoritarias de esta Asambiea, lo que 
demuestra cierta cobardla de los partidos más votados 
de esta Cámara y en especial de aquel que es más a f h  
a nuestro ideario poiiticu; y que es ei suyo, Cr. 
Candidato. 
Pues bien. EI Partido que aspira a gobernar 
esta Región y cuyo Candidato nos ha presentado un 
programa que dice ser para todas, peco que ese 
principia se quiebra por su sometimiento y 
entreguisrno a las dos minorias, no es mas que el 
Partido que represento en compromisos corno la 
defensa de las instituciones democr&ticas, la 
Constitución Espafiola y e l  Estatuto de Autonomía. 
Nuestta identificación plena con la Monarqula 
Pariamentaria y ei derecho a la convivencia pacifica de 
los espafioles, la unidad de Espafia desde la pluralidad 
da sus regiones y su derecho al autogobierno, la 
economía social de mercado, la iguafdad de 
oportunidades y el apoyo a fa sociedad mas 
desprotegida. En definitiva, la dignidad de la persona 
y el respeto a sus derechos y deberes. -Insisto- La 
dignidad de la persona con el respeto a sus derechos, 
entre los que, está el votar libremente. Y a esto, 
Seliores, parece que muchos de Ustedes se están 
negando, al rechazar la Iegbimidad de fos 55.000 
cántabros que votaron en circunstancias muy adversas. 
a Unión para el Progreso de Cantabria. 
' 
Por ello, Seriorias, es desalentador que quien 
se presenta con un programa para gobernar Cantabria; 
es decir, para todas; venga, a esta Asamblea, faltando 
a una de iac deberes democráticos mas esenciales. 
Actitud que comparte. asumiendo sumisamerite, el 
conselo entiecomiliado de los Diputados de izquieida 
Unida y algún ditigente Regionalista, y que va en 
contra del sentido común, de la práctica democrática 
y de ¡a tolerancia. Pero mas rechazable es que quien 
tiene ei origen polftico más contuso de esta Cámara, 
conceda aquí las etiquetas de los partidos 
democrdticos. 
Estarnos escuchando en los últimos meses 
una palabra manida que no alcanzo a comprender su 
significada, pero sí SU intencionalidad; es el término 
normalidad. Gracias a esa palabra, se disfrazan IOC 
pactos entre tos extremos; es decir, de la derecha con 
la izquierda no Socialista. 
Recuerdo, a este respecto, que Cuanda en 
nuestro país, hace 20 años, comenzó a vislumbrarse 
ei amanecer democrático, la palabra preferida por el 
canjunto de la izquierda era la de ruptura; la del 
centrismo, la reforma; y de los antecesores de la hoy 
derecha democrática, continuismo. Es decir, algunos 
de ia ruptura de entonces y del continuísmo, se unen 
ahora pdia encabezar la pancarta de la normalidad. 
Ahora, bien. Eso que llaman normalidad; jcuál 
es su alcance realmente?. ¿Aislar al Grupo que 
represento, que siendo a pesar de todo el tercero en 
votos, se le ha dejado fuera de  la Mesa de la 
Asamblea, y premiar a los más minoritarios con 
puestos de representación?. iEso es normalidad?. 10 
sinceramente, Sr. candidato, murre que el centro- 
derecha corno pluralidad de opciones no existe para 
Ustedes?. no será, Sr. candidato, que la 
personalización que hacen de la politica les impide 
respetar la  legitimidad de los votos y las elecciones?. 
Y les pregunto. ¿Es normalidad para Cantabria 
el pacto de la derecha con la izquierda?. Sinceramente, 
esa no es normalidad. Permítanme que lo califique de 
sumisibn de las Representantes dei Partido Popular a 
consignas exteriores de Cantabria. A Cantabria, lo que 
prima por encima del interés de los electores y los 
ciudadanos de esta Regibn, que en un 50 por ciento 
votaron un centro-derecha plural, en el que son 
perfectamente compatibles la derecha regional y la 
derecha regionalista. 
e 
Y pregunto algo más. Si se trataba de buscar 
la normalidad; Ustedes, del Partido Popular, icbrno no 
votaron a su posible nuevo compañero de viaje, en 
diciembre de 19947. Miren; no le votaron 
sencillamente por coherencia en favor del centro- 
derecha y el respeto a sus electores. Y asC el 
comunicado de su oficina central de Madrid, de fecha 
22 de diciembre, negaba tajantemente el voto a su 
posible coaligado de hoy, al entonces candidato, Sr. 
Revilla, porque desvirtuaba a la mayoría de centro- 
derecha de Cantabria. 
Es decir, si entonces la alteraba, y con ra26n 
y sentido cornun se negaron a colaborar con el Sr. 
Revilla, contra quien votaron, ¿qué decir de la mezcla 
ídeológka que anora nas traen en ese pacto, a t r e s  
bandas, con quienes no sOl0 han sido sus tiipot&ticos 
adversarios, sino que en relacióri a Izquierda Unida. 
Ustedes, la derecha. les han considerado enemigos 
histbricos?. En aras de ese 50 por ciento de votos. de 
la que el pueblo entiende de centro-derecha, somos 
muy críticos cofi la coalición de Gobierno que nos 
presenta el Candidato; porque es la segunda vez que 
Ustedes, Sres. del Partido Popular, se disponen a 
pactar con la izquierda; e n  este caso, la izquierda no 
Socialista, pero izquierda al fin y al cabo. 
Pactan con un Partido que lleva 15 años 
apoyando a l a  izquierda y cornportSndose como t a l  en 
esta Camara. Pactan con quienes han dirigido contra 
Ustedes la calumnia, el desprestigio y la 
desestabilIzacibn de gobiernos de su Pariido. Pactan 
con quienes no hace seis meses tes llamaban indignos, 
desde una autotitulada: Plataforma de  la Dignidad, y 
que con pancartas en [as pasadas Nauidades y ante las 
puertas de este Parlamento gritaban: Amar  indigno. 
Pactan con quienes más pronta que tarde les 
volverán a llamar indignos. Y lo hacen con un dirigente 
que desde ei mayor respeto a los electores de su 
Partido, lleva en su bagaje político la autoria de 
muchas desgarros politicos, inctuso en su Partido, Sr. 
Candidato, desde el ejercicio de la intriga, el 
permanente negativisrno y la traición a io que muchos 
ciudadanos entendemos como el aut8nlico 
regionalismo. 
Y este pacto o entreguismo es un pacto colt 
otra izquierda, ta que ha representado aquí el Partido 
Regionalista y la que representa Izquierda Unida; que 
sabremos lo que verdaderamente defiende en un 
futuro muy próximo, pero que muchos nos temernos 
que no sea aquello a lo que aspiramos la mayorfa de 
los cántabros. 
EI puebla tiene que extraer las consecuencias, 
y observar quién no ha dicho la verdad y quien se 
coloca en la anormafidad, en nombre de la falsa 
normalidad que defienden quienes v a n  a sacar más 
provecho de estos pactos, y que son grancias a su 
Grupo, Sr. Candidato, los menos votados de este 
Pa rlarnen to. 
Y en nombre de esa normalidad que ahora 
dicen defender pero que no ejercieran, Ustedes 
bloquearon la Regibn, impidieron inversiones de miles 
de millones y el pago de deudas,. y &ata quieren 
derogar una Ley que utilizaron para hacer esas 
maldades que atentaban al equilibrio de poderes en un 
sistema parlamentario que Ustedes, su Grupo, Sr. I 
Candidato, impusieron en un pacto con el Parrido 
Socialista, dañando fa propia esencia del Estatuto de 
Autonomia. 
Frente a tanta política de tierra quemada, de 
oposicibn que planificaba cada legislatura corno 
operación de asalto al poder o de destruccibn del 
poder, con la ayuda a veces de caballos de Trova. el 
Grupo Parlamentario de Unión para el Progreso de 
Cantabria plantea su labur en reforzar lo positivo coma 
principio esericial, sin perder de vista, y teniendo 
presefite que la sociedad, nuestro pueblo, es más 
importante que la polkica y los políticos. 
Et candidato también nos ha defraudado, 
iparque en cu discurso ha faltado ese necesario calor 
1 y vigor por lo cántabro, un decidido espíritu en favor 
1 de lo nuestro; es decir, se ha desnaturalizado su  
i programa en palabras vallas y comunes, como si la 
voluntad final de qué hace! en Cantabria no estuviera 
I en sus manos sirw, en quienes Io pusieron- 
\ 
Mire, Sr. Candidato. La fuerza de Cantabria es  
la que nosotros seamos capaces de generar y 
proyectar. Y Ustede, en, ese aspecto, nos ha 
defraudado profundamente. Parece mentira que sus 
compañeros de viaje se llamen Regionalistas, y no le 
hayan advertido de esa falta de convencimiento en 
favor de lo cántahro que ha evidenciado en su 
discurso. 
1 Ha hablado el aspirante más de 
Idescentratización que de verdadero autogobierno. .~ 
Cuando el objetivo bi,ncipal de nuestro Estatuto y de 
la propia Autonomía no es la descentgalización. Esa no 
es la razún principal de nuestra aspiracidn a un 
autoyobierno pleno hasta el limite que marca la 
Constitucibn. La principal razbn de ser, que no lo he 
escuchado ni una sala vez e n  su discurso, es la 
conciencia de nuestra identidad, la voluntad de 
defenderla y de fortalecerla. 
Reclamarnos ei autogobierno, ante todo 
potque creemos que lo necesitamos para seguir siendo 
cántabros. Y. por ello, el objetivo es la conservación y 
el fortalecimienta de una identidad diferenciada dentro 
del conjunto de España. Es  decir, su discurso aqui, e n  
m a  Cdmara, bien le puede trasladar a otra Región 
donde también encuentre en beneplácito de los 
Diputadas de Izquierda Unida, porque sblo tiene o 
contiene lugares comunes, y de verdad que es muy 
pobre. No es el que esperábamos de un aspirante a 
presidir nuestra Región. 
Par eso, Sefiorías, el Grupo al que represento, 
,c610 o acompañados, presionaremos para que la 
I Autonomfa sea amplia y tenga contenido politico y no 
; sdlo administrativol Aspiramos a esa Autonomla que 
el candidato no ha sido capaz de definir, quizás porque 
na la entiende como proyecto de voluntad y de 
identidad del pueblo cántabro. 
Ustedes han prometido muchas cosas, Y 
muchas de ellas ya las han obviado en su programa de 
Gobierno; se las vamos a recordar en el tiempo que 
dure su colaboración entorno al poder, que no a un 
programa que intente recuperar para asta Región lo 
que ya han alcanzado otras. no más que la nuestra, 
gracias a conquistas que han arrancado de los partidos 
estatales; entre ellos, el de Su Señoría, Sr. Candidato. 
Y digo coalición sdlo entorno al poder; porque 
en otras Regiones, la coiaboración del Grupo Popular 
con a\gUn partido regionalis-ta, como ec el ejemplo de 
Aragbn, al dia siguiente de las elecciones, 10s 
Nacionalisras Aragoneses lanzaron un r e t o  
innegociable para formalizar ei acuerdo. Reforma 
amplta del Estatuto de Autonomla y autonomia plena - 
Insisto- Reforma amplia del Estatuto y autononila 
plena. Y su Partido, Sr. Candiato, lo  aceptb. 
Y en su intervencidn, recientemente, nos ha 
querido confundir. Porque plenitud competencial no es 
autonomía plena, como Usted ha selialado y como yo, 
si hay tiempo, le demostraré. 
Aquí, sin embargo, todo ha sido secretisrno, 
por lo que se negociaba; eran, Io que se negociaban, 
parcelas de poder. Y el primer acuerdo que se ha 
conocido e5 que el Sr, Revilla sera su Vicepresidente, 
Y esro es grave, porque aceptamos que los partidos 
negocien programas y puestos; pero lo que es 
inaceptable, en la defensa dei Estatuto y en la 
dignidiad de su futuro cargo, Sr. Candidato, es que a 
los puestos les impongan nombres y apellidos, y a l a  
lu2 piibiica se ha hecho un enorme darto a la 
Institución y ai derecho estatutario que pr6ximamente 
le corresponde ejercer. 
Recuperando el ejemplo de Aragón, el Partido 
del Sr. Candidato promoviõ hace un ano una Ley para 
la disolucibn anticipada de las Cartes Aragonesas, hoy 
ya en vigor. En Cantabria, ha ocurrido todo Io 
contrario. Ustedes, se opusieron a ese avance y 
profundizacibn autonhica y vetaron leyes que son 
consustanciales en un sistema parlamentario y 
democrático. 
Y nos preguntamos. iEs que lo que autoriza 
ei Partido Popuiar a nivel nacional, para Aragdn, lo 
nega para Cantabria?. &Es posible que cu Partido, Sr. 
Candidato, siga negando derechos politicos - a 10s 
espafioles que siendo CAntabros formarnos Cantabria, 
y sin embargo los garantiza en  Galicia, en  Madrid o en 
Aragón?. LES que su política, Sr. Candidato, si no es 
capaz de reclamar esos mismos decechos, va a ser de 
exclusiva sumisidn a lo que le dicten des.de Madridii. 
M e  gustarfa escucharle;. Ya que su posible 
coaligado p e c e  que no se lo ha exigido. afirmar en 'ii 
esta Cámara que no van a existir diferencias entre 
nuestra Autonomia y otras que tarnbign dei articuio 
143 de ta Constitución Espaiíola están gobernadas por 
su partido político. Nos gosarCa escuchársela: sería de 
agradecer un compromiso de ese tipo. 
Pero nada que merezca fa pena, en cuanto a : 
avance autonómico serio, hemos escuchado en su 
discurso. No ha expresado siquiera la voluntad de 
llevar a las Cortes Generales una reforma propiamente 
cantabra del Estatuto. Sí nos ha dicho la trampa para 
llevaria y para que no se apruebe; que haya consenso 
en las Cortes Generales. Pero alIl dirán los partidos 
estatales que no va a haber reforma plena del Estatuto 
de Autonomía de Cantabria. O la Ley de Disolución 
Anticipada de esta Cdmah, como cus compañeros de 
Aragdn, Madrid o Galicia han impulsado y aprobado en 
sus respectivos territorios. 
Siento incluso inquietud interior a! pensar que 
el candidato no va a ser capaz de defender hasta en su 
propio Partido un respeto para las aspiraciones de 
profundizaci6r-1 autonómica de n-stra ciudadania; es 
decir salvaguardar nuestro ser de puehic. 
Sr. Caiididato. Es Usted un aspirante que va 
a llegar sin experiencia a un cargo ejecutivo. C610 
mnocer que ha sido Diputado Nacionat, pero nada nos 
ha demostrado en las Cortes Generales de aquetlos 
que le exigían suc electores. La irrenunciable defensa 
de 10s iniereces de Cantabria. 
No vamos a darle, en esta primera votacibn; - 
repito- no vamos a darle, en esta primera sesibn de 
investidura, la confianza. Mañana decidiremos si nos 
vamos a abstener. Porque a la vista del futuro que nos 
o f f  ece -. . 
EL SR. PRESIDENTE {Pajares Compostizo): Por 
favor. Silencio, Señores. 
EL CR, SAIZ FERNANDEZ: ... alejado de 
planteamientos y aspiraciones del centro-derecha, 
como 12 marginacibn de una opción polrtica que 
representa la derecha Regionalista, y que junto a la 
suya e n  mayoritaria e n  esta Cámara, se une ese 
entreguisrno e n  favor de sus presuntos compafieros de 
viaje, alguno muy definido en afanes destructivos 
sobre Cantabria. Y, Sr. Candidato, ese entreguisrno es 
su debilidad. Debilidad que es su pago. Pago que 
puede representar su fracaso. 
Sinceramente, mi Grupa no ha llegado a 
comprender cual es su proyecto politico para 
Cantabria. No ROS ha disefiado et modelo de Gobierno 
que pretende para nuestra Región. Tampoco ha 
aportado ideas nuevas. Y algunos proyectos que ha 
dejado entrever no ha sefialado con qué mecanismos 
financieros los va a desarrollar, descartado el 
endeudamiento que el Sr. A m a r  ha exigido a los 
responsables de su Partido allí donde gobierna. Usted 
se ha limitado a leernos unos folios sobre ideas 
comunes, pero eso no es definir un programa para la 
Región. Es como, si quisiera cumplir un trámite sin 
comprometerse a nada, cara al futuro. 
Ha dicho que se va a ocupar de ta ganadería; 
pero sin decirnos cómo, qué objetivos y con que 
intenciones. Noa ha dicho que se interesara por la 
industria; pero tampoco nos ha dicho que sin 
competencias, con qué mecanismos financieros va a 
contar, y si es a costa de .partidas dedicadas a 
competencias ya  asumidas. 
También ha dicho que se va a ocupar de la 
construcción de viviendas sociales; y le recuerdo que 
el Plan Nacional de Viviendas no preve aportaciones 
financieras para este objetivo, y si únicamente para 
subsidiar los intereses de  los accidentes. 
En fin. Creo que ha idealizado esta 
Autonomia, como ha hecho quien puede ser su 
compailero de viaje: y esta Autonomia -le recuerdo- no 
es el Estado. Sus recursos financieros S O R  escasos y 
el dinero -estará conmsgo- ni sobra, ni tampoco 
aparece par generaci6n expontánes. 
Por esta razCn, Sr. Candidato, aspiramos 2 un 
objetivo que nos diferencia de Ustedes como partido 
estatal que representan. El logro de un concierto " 
económico o de un réginien fiscal que riss haga  
iguales a la hora de competir y profundjzar en el 
autogobierno de nuestros vecinos, los vascos y 
navarros; porque es inaceptable pcr más tiempo que 
Navarra con los mismos habitantes que Cantabria 
tenga un Presupuesto de 280.000 millones de 
pesetas, y Cantabria tan sólo 40.000 millones. Y nadie 
mejor que nosotros conoce las diticuitades de una 
Autonomia como la nuestra, que cuenta con 
escasísimos mecanismos financieros. 
Por eso, nuestra generosidad con Cantabria; 
toda. Nuestra defensa de su identidad y de sus 
intereses; siempre. Nuestra ilusibn por generar un 
entusiasmo cántabro por Cantabria; en todo momento. 
Y, finalmente, nuestro compromiso con sus gentes, 
con nuestros pueblos, un objetÍvo permanente e 
irrenunciable. 
S i .  Candidato. Hace cdlo unos dias,  el 
Presidente Nacional de su Partido imputaba al 
Presidente del Gobierno de la Naciun estar al merced 
dei Presidente de la Generalitat, y que el Sr. Pujol era 
quien le dictaba cómo hacer las crisis de Gobiero y su 
política. Suguiendo la acusacibn del Sr. Amar, que 
Ustedes con seguridad aplaudieron; Usted, si no 
rectifica, sólo va a ser un Presidente de pacta. Usted, 
no va a decidir que política hay que realizar; a Usted 
ya le han hecho el Gobierno, tanto sus nuevos socics 
corno su Partido; es decir, no  va a tener la soberanía 
de eleccibn de su Gobierno que el Estatuto garantiza 
a l  Presidente de la Comunidad Autbnoma, y que como 
tal garantfa le obliga -Sr. Candidato- a que se cumpla 
y se respete este derecho, a la Institución que 
representa el Presidente, sin imposiciones ajenas, a su 
propia voluntad. 
Usted, Sr. Candidato, si no rectifica, va a ser 
el mero ejecutor de lo que quieran sus nuevas socios. 
Por un lado, lo que le dicte su  Partido desde Madrid; y, 
por último, deberá someterse a las indicaciones de 
Izquierda Unida, de quienes va a depender y a quienes 
parece va a. entregarse. 
Y todo esto representará una falta de 
soberanfa personal corno Presidente, y un poder de 
decisi6n política que estarb en sus posibles futuros 
coaligados; tanto los que se sienten en este Consejo 
de Gobierno corno quienes estando fuera le 
condicionarán poderosamente, porque va a necesitar 
sus votos. En esta situación, lcbmo creer, si no 
rectifica, en el programa que nos ha presentado?. 
Recordando las palabras del Sr. Atnar, dirigidas a 
Gonadtez: Usted, Sr. Candidato, va camino de ser un 
Presidente hipotecado; mejor dicho, ya 10 parece desde 
hace varias semanas. 
Sefiorías. Termina haciendo una confesion de 
fe espahla .  Y desde esta misma responsabifidad, le 
__- I____- - 
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emplazo a que su Partido y sus posibles coaligados no 
p pongan barreras r i  obsti3ciilos a que los españoles de 
\ Cantabria alcancemos 10s mismos derechos pollticos 
i y estatutarios que los espaitoies de otras Regiones, y 
,'' hasia ahora s u  Grupo Poiitico ha impedido que se 
cumpla ese derecho tan solemne que proclama la 
Constrtución de la Nacidn Españoia, de que todos los 
i ciudadanos de este pais SOMOS iguales ante la Ley. 
porque, Cefiorías, si alguna acusacidn quisiera para mí, 
y para todos, es que se nas impute como grave cargo 
que somos demasiado cántabros, desde una 
in equívoca y so I id a r i  a responsabilidad es  p a ño la. 
AI comienzo de mi intervención, vincule la 
soberania al significado de esta Cámara. Ahora, vuelvo 
a citar .soberanía, nuestra soberania, para rechazar 
desde la fuerza que la expresión' significa, los agravios, 
las desigualdades y todo aquello que signifique 
i discrimhación. Queremos y aspiramos a que se apoye 
I todo lo d e  casa, toda lo nuestro, porque no es posible 
i que algunas regiones lo tengan todo y otras no, fruto 
i de una politica autonbmica det Gobierno Socialista, 
I que no s610 ha fracasado, sino que ha generado una 
i profunda disfuncionalidad en la Espafia d e  las 
i 
: Autonomías. 
Esta Regióii tiene fuerza piopia; y son esos 
100.000 votos que no son de los partidos Centralistas. 
A esos votos apelo para que estkn vigilantes y que 
nuestra Región no sea menos que las demás. Y que si 
algún dirigente que ha obtenido una parte de ese 
apoyo les defrauda, que sepan que nosotros estamos 
aquí para luchar con ahinco. valentía, sacrificio y 
orgullo cántabro. Para hacer de lo positivo un valor 
importante, frente al negativimos absurdo que algunos 
haii venido desarroilando desde siempre. 
Para que esta Cantabria, la vieja montana que 
tanto sirvió de aspiración a O. Jose M a  De Pereda, nos 
tenga siempre presente lo que el escritor de Polanco 
afirmó en un acto pijblico ante los dirigentes de la 
Lliga de Cataluña, en 1992; recuerdo esas palabras de: 
e l  grande amor a la patria cpmún; tiene todas sus 
raíces y sus elementos nutritivos en el entusiasmo por 
la patria chica. Pues no puede ser candidato de ningún 
Estado, no puede ser ciudadano de ningún Estado 
quien no repute a su tenUfiQ natural, por pobre y 
mfsero que sea, por el mejor pedazo del mundo 
conocido, 
Muchas gracias. 
EL SR. PRESIDENTE (Pajares Compostito): 
Gracias Sr. Sáiz Fernández. 
EI Sr. Candidato, si lo desea, tiene su turno. 
D. Jose Joaquh Martinez Sieso tiene la 
Palabra. 
EL SR. MARTINEZ SIESO: Muchas gracias Sr. 
Presidente. 
Sr. Portavoz de la ünidn para ei Progreso de 
Cantabria. Usted tiene una habilidad especial de \a  que 
ha hecho profesibn y que ha  veriido desarroliando muy 
bien en los últimos tiempos, y es la de manipular la 
realidad; de preser;tar una realidad a ta medida de sus 
riecesidades y de sci Gruo0  Política. Pero esa na es la , 
rea!idaa de Cantabria. Parece meri;ira que todavia nos 
se haya dado cuenta de eso. 
ES mas Esa habilidad suya que en ocasiones 
le ha venido muy bien, ha creado terribles problemas, 
irremediables problemas, a personas que siempre 
estaban cerca de Usted. Parque Usted ha tenido 
puestos de responsabilidad e n  gobiernos, Corno 
Ustedes denomina, de centro-derecha. en Cantabria; 
y,  precisamente, cuanta más responsabilidad tenia en 
esos gobiernos, más problemas tenían esos gobiernos. 
Por algo será. 
Quisiera que no hable de Presidentes 
hipotecados. Para mi, la respuesta es sencilla; pero 
estoy empezando a pensar que respeto yo  mas al 
Presidente en funciones actual de la Diputacidn 
Regional de Cantabria que Usted mismo, porque para 
hipotecas la suya. 
Respecto de las urnas, Sr. Portavoz; recuerde 
lo que pasó en el ano i 993. Y recuerde cómo ustedes 
echaron una mano al Partido Socialista para que 
ganaran 13s elecciones generales. 
Y quiera decir una cosa que ya he dkho esta 
mañana; la quiero reiterar y que quede muy clara. Yo, 
respeto profunda y sinceramente los votos y los 
votantes que ustedes han tenida. Lo que na respeto 
tanto es ese intento burdo de rnaniputar la realidad. . 
Y se pregunta, y pone en cucstidn, que es la 
normalidad; y cuestiona nuestra aferta de normalidad, 
¿Es normal que un Gobierno Regional pierda miles de 
millones de pesetas, de la Union Europea, por no 
desarrollar un proyecto?. Ya, entendería que Ustedes 
no estuviesen de acuerdo ni siquiera con el proyecto; 
y digan: bueno, pues este proyecto no lo querernos 
desarrollar. Pero 10 que no se puede hacer nunca es 
perder financiacidn para desarrollar proyectos, en 
Cantabria, que crean riqueza y puestos de trabaja, que 
es algo que necesitamos con urgencia. Y cuando 
ocurren esas cosas, y cuando SB decide que no se 
tiene que desarrollar un proyecto, se presenta otro 
alternativo; y estoy seguro que en la Unión Europea lo 
hubiesen entendido. Pero Ustedes no; Ustedes, están 
dispuestbs a perder dinero, a perder inversiones para 
crear puestos de trabajo, y para Crear prosperidad y 
bienestar en Cantabria. 
Dicen que en et discurso de esta mañana me 
ha faltado el calor por lo cántabro; y habla de su 
concepto de autogobierno, de descentralización. Y 
vuelvo a resaltarle aquí un gran contraste entre lo que 
dice y lo que han hecho. En las Oltimos años, Ustedes 
han tenida la oportunidad de negociar una serie de 
transferencias que hubiesen elevado notablemente la. 
cota de autogobierno en Cantabria; y no lo han hecho. 
Han tenido la oportunidad, y hoy son los responsables 
de no haberlo hecho. 
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Y, mire Usted. Aqui, hay una seric de datos 
del Ministerio de Administraciones Públicas; par cierto, 
ayer mismo, el ex-Ministro, vinri a decir que: qué 
ocurría con Cantabria, que Cantabria debiera d e  darse 
prisa, debiera de urgir las transterencras pendientes, el 
traspaso de Competencias pendientes. Pues bien; de 
acuerdo con este docurnego, sobre los acuerdos de 
traspaso; en Aragón se han producido un total de 23, 
en Asturias un total de 20, en Baieares un total de 21, 
ert Castilla-León un total  de 20, en Castilla-Fa Mancha 
un total de 16, en Madrid un tota! de 19, en Murcia u 
rotal  de 2 8 ,  en La Rioja un total de I l ,  e n  Cantabria 
cero; absolutamente ninguno. 
Si Usted est8 tan  preocupado por el 
autogobierno, por dar contenido a la Autonomía, y su 
Grupo Parlamentario lo est8 también; no entiendo 
cbmo no se han preocupado de gestionar, de acelerar 
y de negociar mejor estos acuerdos de riaspaso de 
competencias. Porque esto tiene una dÍrnensi6n 
econdrnica, Tiene unos efectos econbmicos 
inmediatos; pofque de los traspasos realizados a 
Asturias, que están aprobados 20, ei coste efectivo de 
los traspasos, lo que supone una gestión por el 
Gobierno Regional de Asturias de esos importes, es de 
14.000 millones de pesetas; en t a  Rioja, de 240; en 
Murcia, de 12.488; en Araybn, de 7.51 9; en Castilla- 
La Rlanchi, de 9.144; en Extremadura, de 6.194; en 
las Islas Baleares, de 1 .f78; en Madrid. de 80.5 16; y 
e n  Castilla-León, de 43.329. En Cantabria, cero. 
Ustedes, no han sacado ninguna conclusión 
de lo que ha ocurrido en las Ultimas elecciones. 
Ustedes, eran el Partido que sustentaba al Gobrerno, 
y han tenido una derrota histbrica; han perdido más de 
la mitad de 5us Diputados. Han pasado de 98.000 
votos a 53.000; algo significa. Esto tiene un 
significada. Reflexionen sobre lo que ha ocurrido en las 
elecciones del pasado 28 de mayo. 
Y lo que no entiendo ya  de ninguna de las 
formas; lo que no entiendo después de lo que hemos 
tenido que escuchar durante la campaña electoral, 
después de las elecciones, y de lo que hemos 
escuchado hoy; es que Usted todavia plantee como un 
escenario abierto la pacibifidad de un reencuentro 
entre el centro-derecha, de un acuerdo entre el Partido 
Popular y la Unión para el Progresa de Cantabria. Yo 
no sé si Usted, en estos momentos, actuando de 
Portavoz de su Grupo, responde a La voluntad de todos 
los Diputados de ese Grupo. 
Pero le quiero decir una Gosa. Durante la 
camparia y después de la campafia, Usted ha venido 
dicienda que nosotros, los del Partido Popular; 
nosotros, los miembros del Partido Popular y los 
dirigentes del Partido Popular; no estábamos en 
condiciones de defender los intereses de Cantabria, 
que hacíamos dejacibn d e  nuestras responsabilidades 
para defender los intereses de Cantabria. Y ha dicho 
algo mucho más fuerte todavia, Usted y su Partido 
Polftico; que pretendhmos llegar a la Diputación 
Regional de Cantabtia para repartirnos los 
Presupuestos y los sillones. Nos estaba acusando de 
corrupción, y esto ha sido asf. 
'i lo que no entiendo es que si esto ha sido 
así, que interés tienen Ustedes de pactar o de llegar a 
un acuerdo con UR Partido P~tltico o con un Grupo 
Parlamentario que Ustedes definen de esta forma; CIO 
lo entiendo. La única exylicacibn que tiene es la que ie 
Vie dado al priecipio. Usted tiene una habilidad 
especial, y de ésa habilidad ha hecho su profesibn. 
Y respecto de la legitimidad de las eleccionts, 
que Ustedes han venido pianteando desde el principio, 
y o  también quisiera decirle algo. Ustedes, son como 
iina especie de equipo de fijtbol, que quieren que se 
anule el partido porque af capiran le han ensefiado 
alguna tarjeta roja. Es decir, que adernds de jugadores, 
Ustedes pretenden convertirse en árbitros; y eso no 
puede ser. 
No corresponde ni a su Grupo Parlamentario, 
ni al Grupo Parlamentario del Partido Popular, ni del 
Paftido Socialista, ni del Partido Regionalista de 
Cantabria, ni de Izquierda Unida. decidir si se deben o 
no se deben repetir las elecciones en Cantabria. Eso 
no  es algo que nos corresponda a nosotros. Es algo 
que corresponde a la Administracibn Electoral o a los 
Tribunales de Justicia: dejémoslo que decidan. Aunque 
hoy, yo creo que Ustedes -sincerarnente- despues de 
lo que ha ocurrido ayer, no estarian con ganas de 
relietir unas elecciones. 
Plantea cuestiones de una posible legitimidad, 
incluso, de nuestra coaki6n CWI el Partido 
Regionalista de Cantabria. Y nuestra coalicibn con el 
Partido Regionalista de Cantabria es perfectamente 
legitimo. Nosotros, no hemos dicho nada en contra de 
la posibilidad de una cualicibn can el Partido 
Regionalista de Cantabria. Y a fa vista de tos 
resultados electorales, hemos entablado una serie de 
negociaciones; y a la luz de esas negociaciones, se 
han producido unos resultados determinados. Y esos 
resultados determinados. son; un documento en el 
cuat se recogen los principales que inspirarán la acción 
de Gobierno. Y ,  ademâs, también, de esas 
conversaciones. hemos llegado a un acuerdo sobre los 
programas de esa gestión del Gobierno, si Y O  obtengo 
la mayoria de apoyos en esta Cámara y salgo investido 
Presidente. 
Y esos programas de Qestibn, son los que yo 
formalmente, aquí, ante el Pleno de la Asamblea -y 
están recogidos ya en  el Diario de Sesiones- esta 
mañana he  expuesto a todos Ustedes. 
Finalmente, quisiera recordatle algo. Y piense 
que éste es un tono que a mi no me gusta, que creo 
que no le gusta a nadie; pero lo que es mas 
importante, yo creo que no es conveniente, ni es 
idáneo, ni para msotros ni para la Institución en la que 
estamos, ni para Cantabria.. Pero quiero decirle que 
antes de êsa disquisicibn de izquierda a derecha que 
Usted hace, hay una cuestibn previa, antes de llegar a 
esa disquisicibn; y esa cuestibn previa es tener talante 
y estilo democráticos. Y, en ocasiones, de algunas d e  
sus actuaciones, se puede poner en duda que exista 
un autentico talante y estilo democrático. 
_ I  
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-: ils teder, por poner algún ejemplo. después de 
que se hayari realizado las eiecciones. y sabiendo que 
no van a tener la res[;onsûbilidad dei Gobierno en la 
Diputacrdn F le~ i~ i i a l  da Cantahria, hari adoutado U!> 
rnon'rbn dc acuerdos. pretendiendo comprometer mi!es 
y miles de i?:iiiones de pesetas; con un ob je~ ivo  tjnico 
y claro, atar Iôs manos al fu tu ro  Gobierne e hipotecar 
sus capacidades de gesii4n. Eso deja mucho que 
deserir, ei7 lu q w  se refiere a su  taianie democrAtico. 
Y no qumo decir nada ~ 3 s .  t o  ímca que 
quiero decir e s  que no me gustaria reprgducd muchas 
mBs veces ei tono de este debate ,  en esta Asambleo; 
porque, como he dicho antes,  fil nos interesa a 
nosotros, nr interesa a 13 Instituci6n. ni interesa a los 
cdntabros. 
Muchas gracias. 
EL CR. PRESIDENTE (Pajares Compostizol: 
Gracias Sr .  Diputado. 
Por favor, silencio. Absténganse de ninguna 
muestra de apiauso o de replica. 
Tiene !a palabra ei Reprecentante,'si lo desea, 
dei Grupo Parlamentario Unibn para e!  Progreso d e  
Caniabria. Deja la régiica para posteriormente. 
Entonces, co:responde ja intervencidn al 
Grupo Parlamentario Sriciaiista. 
En s u  nombre, lo hace D. Julio Neira. Par un 
(tiempo de treinta minutos. 
! 
EL SR. NEIRA AMENEZ: Sr. Presidente. 
Senoras Diputadas, SeAores Diputados ... 
EL SR, PRESIDENTE IPajares Compostizo): 
Perdbn, Sr. Diputado. 
Por favor, rogaria silencio. Gracias. 
Siga, Sr. Diputado. 
EL SR. NEIRA JtMENEf: Hemos sido 
convocados, hoy, a la sesidn de investidura de un 
candidato a Presidente, del Partido Popular; con un 
programa del Partido Popular, apoyado por el  Grupo 
Parlamentario Popular. La historia se repite, igual que 
hace 12 años, igual que hace 8 años, igtial que hace 
4 afios. 
Y hemos ordo, esta mañana, el discurso dei 
! candidato. Un discurso anodino, hueco, sin ninguna 
precisión; para saber algo concreto remite ai programa : 
1 electoral de su Partido. ¿Pero no debería tratarse de un 
programa de Gobierno de una coalicidn de dos 
Partidos?. 
Un discurso lleno de arrogancia, eri el que el / candidato se permite el Iujo de afirmar que el Partido 
i Papular va a satisfacer e l  deseo de fos cdntabroc, de 
! cambio. ¿Desde cuarido el cambio es  que sigan 
gobernando los mismos?. No ha sido un buen 
comienzo 
Perc mds preocupante aim es la obsesibn dc 
SC: Partido, por seguir haciendo jnterpretaciones 
tendenciosas d e  Ics resultados electorales, er i  funcibn 
siemme de cus necesidades. 
Nos habia de ganadores y perdedores; de 
prerR¡Z!do$ y castigados; de que algunos se tienen o 
nos tenernos que corregir. Con un lenguaje inapropiado 
para esta CBrnara. Nos habla dei derecho legitimo. del 
más votado a ser investido. 
Voy a ir por paftes% si un Partido que obtiene 
7 3 escaños, tiene el  derecha a gobernar; ¿por qu6 no 
se lo reconocieron en la pasada legislatura, al Partido 
Socialista, que obtuvo 167. ¿Son i 3 más que 16, ó es 
que han cambiado las reglas aritméticas de la 
democracia desde entonces?. 
[Cbrno entender -af hilo de sus palabras, Sr. 
Candidato- que hacs sblo 6 meses, y con et respaldo 
en las urnas de $610 6 Diputados, exigiesen su derecho 
irrenunciable a la Presidencia en sustitución del Cr. 
Hormaecheal. Ahora nos asegura, el Sr. Candidato, 
que ei Gobierno ha sido derrotado de forma inapelable, 
y ia oyiosicibn también. [Dbnde estaban Ustedes 
entonces?; ¿ n u  eran ni Gobierna ni OpOSkibn, o es que 
eran Gobierno cuando  les interesaban las grevendas 
del Gobierno y oposición en los ratos de rabieta?. 
Ustedes, que ai parecer estaban en el limbo, 
aseg imn que ha habido premiados y castigados. Y lo5 
premiades, iqu.5 casualidad!, vtielven a ser U s t e c h ;  
como e n  i a  anterior kgislatura, aunque entonces 
cosecharon un fracaso histdrico. Pero en su catecismo 
no hay, a l  parecer, propdsito de la enmienda ni 
examen de conciencia. Cas culpas, de lo que Usted ha 
calificado como bochornoso, no son de Ustedes. Y 
pretende reducir a los dos últimos aiios, lo que Usted 
mismo califica de antigobierno; lo que califica corno 
decadencia dei Gobierno. 
La decadencia del Gobierno se produce? en 1 
Cantabria, desde que Ustedes gobiernan. ¿Acaso está / 
orgulloso de los resta-ntes ejercicios?; jacasa se ha 
traído en alguna ocasión, a esta Cámara, un 
Presupuesto e n  tiempo y forma?. Y le hablo de nada 
menos que en doce a b s .  LAcaso no se han producido 
con anterioridad a estos dos fittimos alios que Usted 
cita pérdidas multimillonarias de subvenciones?. 
¿Acaso con el Partido Popular formatmente en el ~ 
Gobierno, los Indices de construccibn de viviendas 
eran mejores?. 
¿Pero qué historia pretende Usted reescribir, 
Sr. Candidato7. ¿Es que ha estado ausente y ha vuelto 
hoy a Cantabria entre los pasajeros del ferry?. 
No, Sr. Sieso; su proyecto politico tiene i 
carencias muy graves. PerQ la principal, es la.' 
incapacidad para transmitir a esta Cdmara garantia 
alguna de todos aquellos valores que Ustedes han 
venido proclamando a lo largo de la campana, y que 
Cantalriria necesita; la estabilidad, la normalidad y la 
' credibiiioad. 
Emperare por la  estabilidad. El candidato 
propugna un Gobierno para la estabilidad en Cantabr ia.  
Lo misrno ocurría en 1983, y la realidad fue bien 
aistinta. Otro tanta volvió a repetirse, en esra Cárriara, 
en 1987; y el candidato no acabb l a  legislalura. En 
3951, se nos asegurb que los problemas habían 
desaparecido, que ahora s i  que ci; y ya hemos visto 
todos los ciudadanos cómo han acabado los buerios 
proyectos del PartÍdo Papular. Y Io que es peor; a que 
estado preocupante han llevado a la Regibn. se que 
me acusarán de mirai para atrás; esa es historia, eso 
es ei pasado. Miremos al futuro, dirán Ustedes. 
Sefioras y Seiiores del Partido Popular, con su 
permanente arrogancia de no querer asumir sus 
propias responsabilidades. Ustedes, que quisieran 
borrar una historia que les acusa porque íntimamente 
se averyuenzan de ella, pero que son incapaces de 
asumirla y de reconocer sus culpas. Sin embargo, e n  
absolutamente pertiriente recordarla ahora, porque l a  
experiencia es m a e s t a  de la vida. Y como bien decia 
el Portavoz del Grupo Regionalista, en una cesión 
corno esta, celebrada hace irnos meses: el pasado, y 
más en Cantabria, no ÇE puede olvidar; porque se se' 
ch ida ,  se puede reeditar. 
Ido hablamos del siglo pasado, ni di? antes de 
!a guerra; habio di: ayer, y de hoy mismo. Porque 10 
que aiin existe hoy, en Canrabria, como resultado de 
la acci6ri politica del Partido Popular .-y Ustedes 
mismos, se Iu rricueído- es un Gobierno doblemente en 
!unriones, dimitido hace 8 meses; con un Presidente 
coridenado por la JuslÌcia, por unos tiechos ocurridos 
en  un Gobierno del Partido Popular, como ha sido 
condenado el que entonces era Presidente del Partido 
Popular; sin Presupuestos para el ejerckio en curso; 
con  sólo dos Consejeros que se reparten ias tareas 
mds variopintas; una Administracibn paralizada. La 
consecuencia es una economía regional incapaz de 
reaccionar, una profunda desmoralización social y una 
intensa desconfianza de los ciudadanos e n  sus 
instituciones de autogobierno. 
Ese es el resultado: Esa es la  responsabilidad 
gravísima que Ustedes, Sras. y Sres. del Grupo 
Popular, han contraido con Cantabria. Y que son 
Ustedes los responsables de cuanto ha ocurrido, no es 
una apreciación que hagamos sólo los Socialistas ... 
EL SR. PRESIDENTE (Pajares Compostizol: For 
favor, siIencio. 
EL SR. NEIRA JIMENEZ: Recientemente, otro 
Portavoz Rionalista, en esta Cámara, no dejó lugar a 
dudas sobre la opinión de su Partido. Cito 
textualmente: "EI Grupo Popular, allí se encuentran los 
rccponsableJ: el Grupo Popular, se olvidó de los 
intereses de Cantabria: los políticos del Grupo Popular 
que quieren sesuir en la oscuiidad o en las tienieblas, 
esos son los responsabtes de que la situación siga 
corno está; e l  resto de los políticos y de los 
ciudadanos, somos normales, razanabiemente 
inteligentes e inteligentemente razonables", Fin de ta 
cita. 
Son los responsables. Porque Ustedes. Sras. 
y Sres. Diputados del Partida Papular, nimca h m  
actuado teniendo ccino objetivo los intereses 
generales de Cantabria; sino q u ~  h a n  actuado guiados 
exclusivaincnte por intereses personales, ecoiibmicos, 
i farniliares D de grupos. Esa ec la historia de w 
actuacidn política. Por eso, ha anidado en sus filas, 
permanentemente, el germen de la discordia y de la 
divisidr,; por eso son incapaces, hoy conio ayer, de 
generar la estabilidad que necesita Cantabria. Hoy,  
corno hace 4 años; hoy ,  como hace 8; hoy, como 
hace 12; hoy, como siempre. 
En '1983, una coalición Popular obtuvo 
mayoría absoluta para la investidura de su candidato 
' a Presidente. Sin embargo, D. Jose Antonio Rodrrguez, 
no pudo llegar a cumplir ni siquiera un año de su 
mandata. No se plegd a los intereses de su Grupo 
Parlamentario y fue obligado a renunciar. El resultado. 
inestabilidad. 
Fue investido, D. Angel Díaz de Entresotos; al 
que le hicieron la vida impasible cus propios 
parlamentarios, durante !os 3 afios siguierites. Y se 
pioduja ectonces el  paso, ai GrLiPo Mixto, de 3 
Diputados Populares. El resultado, Ïnestabilidad. 
Aquel ac:o de transfucuisrna. tue ei origen de 
la nefasta :indadura políïica posterior de Cantabria, 
hasta el esperpen?o tragicórntco y vergmzante er i  que 
h o y  mismo segiiimos surnidijs. Porque el Paítido 
Popular, no s610 no reprobd o sancionó a aquellos 
trdncfugas. sino que premid s u  acción desjgnhndoles 
I Presidente y Secretario General. Desde entonces Ran 
tenido Ustedes, Sras. y Sres. dei Partido Popular, 
permanentemente abierta una academia de transfugas, 
de la que -Io reconozco- han salido brillantes 
pmmociones. Veremos quienes de Ustedes componen 
la próxima promocibn. Porque, e n  Cantabria, nadie 
duda de que habarla, la habrd. 
Pero le voy a dar mAs ejemplos. En 1987, 
volvimos a tener investidura de un candidato 
propuesto por el Grupo Popular, entonces sin mayorla 
absoluta, y de nuevo la inestabilidad. Hubo zarabande 
de tránsfugas. y acabaron en una moción de censura. 
Ese fue el Gobierno de las ilegalidades, que han 
acabado en la condena de los Tribunales. Un Gobierno 
del Partido Popular, que se caracteriz6 por el 
despilfarro y la  deuda astronómica. 
Usted, Sr. Candidato, y los responsables 
actuales de su Partido, han criticado aquel decfilfarro, 
B destiempo y por intereses electofalistas. Porque ya 
en septiembre de 1990, DAa+ Isabel Tocino, critic6 
abiertamente la forma de gobernar de su Presidente, y 
alerto sobre las gravisimas consecuencias económicas 
que originaba para la Región. Pero en lugar de sumarse 
a esa crítica, que era de sentido corniin; Ustedes, 7 
miembros de su actual Grupo Parlamentario -entre 
ellos Usted mismo, Sr. Candidato, no lo olvide- 
Ustedes, n o  sólo defendieron publicitariamente can su 
firma las actuaciones del Sr, Horrnacchea, sino que se 
---.- -.-- 
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sinliercri enormemente orgullosas de ellas. A Ustedes, 
en septiembre de 1990, la normalidad, la transparencia 
y la austeridad en e\ Gobierno, ies  trara sin cuidado. 
Dos meses despues, en noviembre de 1990; 
sin embargo, presentaban una mocidn de censura, 
fundada en cuestiones meramente personales que 
üstedes calificaron como razdn de Estado. At parecer, 
ia situacidn de Cantabria y su correcta gobernacibn les 
preocupaba bastante menos que los apelativos 
indecorosos del censurado a los líderes de su Partido. 
Lo que no les impidi6 volver a pactar, con et Sr. 
Hormaechea, 6 meses después; sdlo les preocupaba 
mantenerse en el poder. No atendieron al interés de 
los hombres y meleres de Cantahria, sino el interés de 
lo que üstedes Itamaron centro-derecha. el interés de 
Ustedes mismos. 
En aquella sesibn de investidura, de 1991, 
también el Grupo Popular present6 candidato, 
alardeando entonces de una mayoría absoluta, aunque 
el Partido Papular obtuvo entonces sólo 6 escañas. 
Somos 21, para cuatros anos -decfan-, Hoy, af  
parecer, s610 son capaces de sumar 19- . 
Pues bien. Ni fueron 21 par mucho tiempo; ni 
duraron los cuatro afios; ni hicieron bueno aquel slogan 
con el que se presentaron a las elecciones, y en el que 
nos aseguraban: que ahora mejor. Lo único que hubo 
fue más inestabilidad. Nuestro Grupo. lo advirtib en 
aquella ocaciGn: y nos hubiera gustado, por el bien de 
la Región, equivocarnos. Fue peor, mucho peor, como 
Ustedes mismos se han visto obligados a reconocer. 
Tras aquel pacto vergonzante de 1991, se 
volvió a romper !a mayoría en 1993. ¿Rompieron 
Ustedes por las intereses generales de Cantabria; por 
estar en desacuerdo con la polltica dei Gobierno?. No. 
Rompieron por intereses partidistas. 
Desde entonces, sin embargo, han hecho 
imposible la sustitucidn del Gobierno; han hecho 
imliosibie la solución de la grave crisis en que 
sumieron a la Regidn. Han mantenido al Presidente; 
han defendido sus ilegalidades. alegando que B I  juicio 
era polltico, le han aprobado los Presupuestos, Y han 
facilitado, por tanto, su  permanencia en ei cargo, en la 
mAs extrema de las inestabilidades. Han rechazado 
cualquier solución que no les otorgase el poder. ¿Por 
105 intereses generales d e  Cantabrial. ,No, por sus 
propios intereses electorales. 
i 
Han sida tan poco generosos con esta tierra, 
que impidieron incluso la investidura del Sr. Revifia 
hace 6 meses. El esfuerzo que se les pedía era muy 
pequefio, bastaba con que se hubieran abstenido en la 
segunda votacidn; la misma responsabilidad que ahora 
piden a otros. Bastaba eso para haber acabado con la 
bochornosa situación de no ser capaces de sustituir a 
un Presidente condenado y dimitido. 
EI misma Sr. Revifla, af que ahora acuden 
porque necesitan p x a  recuperar el poder. Entonces, le 
despreciaron. Hace 6 meses, no compartían con e1 
PRC ideas y sentimientos, como ahora. 
Sólo cuenta con 19 votos, Sr. Candidato; y 
eso supone un Gobierno en minoría. ¿Cluc parte de la 
historia van a repetir ahoraï. Dicen abominar de su 
relacián poiltm con el Sr. Hormaechea, y yo les creo. 
¿Se repartirá ta historia de la primera legislatura, 
entonces?. ¿Cantabria volver8 a tener un  Presidente 
digno -yo asf le considero, Sr. Candidato- pero breve, 
que no se somete a los intereses particulares de su 
Partido?. 10 repetiremos la historia de un Presidente 
poco brillante, al que oscurece aún mas un 
Vicepresidente de mayor experiencia polltica y 
personalidad más acusada?. Por lo visto esta tarde; 
nunca antes un Portavoz de Grupo había hecho, En  
una sesibn d e  investidura, compromisos de Gobierno; 
por fo visto, esta farde parece que se decantan por l a  
segunda solucidn. 
La historia demuestra sobradamente que I 
Ustedes no garantizan la estabiiidad; es más, la ' 
historia autondmica da Cantabria es fa historia de ia 
inestabilidad permanente, engendrada por el Partido ' 
Poputar. 
Prácticamente todos los partidos políticos 
hemos manifestado, a Io largo de la reciente campaña 
electoral, nuestra conviccibn de que Cantahria 
necesitaba un profundo cambia en sus modos de ser 
gobernada; que aspirábamos a poder pasar una vez las 
páginas de esa historia poco edificanre, de la que ha 
sido responsable e l  Partido Popular; que 
necesitábamos un Gobierno q u e  gobernase 
eficazmente; que resolviera los problemas acumulados 
progresivamente tras 12 años de despropbsitos del 
Partido Popular. Un Gobierno que, sobre todo, dotase 
a la Región de normalidad poiltica. 
Ya hemos visto que cu proyecto no garantiza 
la estabilidad; ¿pero garantiza acaso la normalidad?. 
Reconozco que la actual propuesta de Gobierno 
presenta una novedad. Realizan una pirueta politico- 
matemática, consistente en sumar sus 13 escaños a 
los 6 del Partido Regionalista, y solicitan el apoyo de 
Izquierda Unida. &a coalicibn entre quienes han 
venido gobernandb y quienes han venido, durante 12 
aiios, criticándoles duramente, garantiza la estabilidad 
de Gobierno que Cantabria precisa?. ¿Esa coalición 
bisoja, con un Q ~ O  permanentemente dirigido a los que 
antes denigraban como comunistas, asegura la 
normalidad de la. Region?. ¿Posibilita acaso la 
seguridad y la confianza de ta sociedad civil, 
indispensable para salir de la grave crisis en que nos 
encontramas?. Na, Sr. Candidato. Esa ecuación: trece, 
mas 6, más-menos tres, no proporciona el Gobierno 
hornog~neo, coherente y estable que se precisa para 
alcanzar la normalidad política en  Cantabtia. 
Siguen Ustedes. -Sras. y Sres, del Partido 
Popuiar, siendo poco generosos con esta tierra; porque 
siguen atentos sbfo a sus propios intereses, 
mantenerse en  el poder. Para ello, no les importa cae< 
en la incoherencia más e v i d p e .  Hace s6fo 6 meses, 
Ustedes negaron la investidura a1 Sr. Revilia; Ci  la 
pedía para un Gobierno de amplio espectro, en el que 
colaborásemos Ustedes y nosotros. Ustedes, 
justificaron su actitud, y otras anteriores, 
repetidamente, porque su electorado no  aceptarla 
ninguna colaboración con los Socialistas, 'i ahora, 
vienen aqui requiriendo expresamente la complacencia 
y coiaboracidn de Izquierda Umda para poder forrnar 
Go berno 
¿Entenderá mejor su electorado ìa 
colaboracibn con Izquierda Unida que con e i  Partido 
Socialista?. i H a  desaparecido y a  su conflicto 
ideológico?. LPiensan que sus eiectores creen que 
Izquierda Unida est6 mas cerca, ideoibgicamente, que 
nosotros, del Partido Popular!. 
La verdad es que despues de oírle a Usted. 
esta tarde, con  sus deseos de agradar y de captar el 
voto  de Izquierda Unida, Sr. Candidato, incluso 
podemos empezar a pensar que si. Porque demostraba 
estar absolutamente de acuerdo con Izquierda Unida; 
sorpresas, sorpresas. 
Ustedes, Sr. Candidato, 5610 tienen la 
coherencia de su propio interés. Ustedes no cambian. 
Todo les vaie para detentar e i  poder. Santifican a 
quienes les favorecen, y saranizan a quienes se les 
oponen en cada momento. Pero nadie ha hablado mas 
de cohereiicia en esta Cámara que el Partido 
Regionalista; nadie ha alardeado m3s de su propia 
coherencia politica que el Partido Regionalista. . 
Veamos. El Portavoz Regionalista le  
recordaba, al Grupo Popular, hace pocos meses, una 
frase del último libro firmado por José María Amar, y 
machaconamente repetida por éI:.,"No pueden resolver 
los problemas quienes los han creado". 
El Parrido Regionalista ha sido muy claro, 
durante muchos afios, sobre quien era y es el 
responsable de los problemas de Cantabria; y les 
señalaba a Ustedes con el dedo. Antes cité algún 
ejemplo. hay muchos más. 
EI S r .  Revilla, les decía: "Ustedes han situado 
a Cantabria en el precipicio". Y también: "Un Gobierno 
que ha sido el culpable de la situación de bancarrota 
financiera, a la que se ha llevado a Cantabria, y que 
esta bajo la sospecha de graves irregularidades. no 
puede ser aquel que saque adelante este carro". 
iHabrán  abdicado de esa coherencia, ante la 
cuota de poder, los Diputados Regionalistas, Sr. 
Candidato?. No puede, en definitiva, esperarse la 
normalidad de un Gobierno heterogéneo, formado por 
grupos pollticos que siempre han tenido una visión de 
la situación tan diferente, que siempre han mantenido 
una act i tud distinta sobre la realidad de  Cantabria. 
Porque los hechos han demostrado que la argamasa 
del poder no  es suficiente para unir lo que de por si no 
es compatible. Esa mezcla explosiva d e  Gobierno que 
están empeñados en conformar quienes hasta ahora 
han sido denunciantes y denunciados, incluso ante los 
Tribunales; quienes protagonizaban el desgobierna y 
quienes lo criticaban con más contundencia; no puede 
abocar -en nuestra opinión- sino en descoordinación, 
temprana ruptura, crisis e rnestabdidad. 
Doce ahos de distanciamiento y de 
confrontaci6n, no pueden resulverse como SI de una 
riha de familia se hubiera tratado. Sus diferencias son 
producto de una forma diferente de entender la 
política; y de eso estaban convencidos hasta ei pasado 
28 de mayo sus respectivos electorados. No pueden 
Ustedes garantizar la cohesibn necesaria para una 
accibn de Gobterno eficaz 
Como ve Usted, Sr. Candidato, su  proyecto 
no garantiza -en nuestra opinión- la estabilidad, ni la 
normalidad. tau4 ocurre con la credibilidad?. {Tiene 
credibiiidad para los ciudadanos y las fuerzas políticas 
de Cantabria, un Gobierno como el  que propone hoy el 
Grupo Parlamentario Popular?. 
El Grupa Popular, es ei mismo que en ei 
debare sobre e l  Estado de la Regidn, de 1992, rechazo 
todas las propuestas de resolucidn presentadas por el 
Grupo Socialista y por el Grupo Regionalista. 
Recordaré sólo algunas de aquellas propuestas 
regionalistas: EI pago de las deudas contraidas con los 
pequefios y medianos empresarios de Cantabria. Et 
desarrollo del Plan de Vivienda. La elaboracibn de un 
Plan de Carteteras Regionales. La elaboracibn de un 
Plan de Desarrollo Industrial; entre otras. En 1992, 
esos no eran asuntos que merecieran e i  apoyo del 
Partido Popular. Que el Grupo Popiiiaf rechazaba. 
desoyendo el clamor social y el escándalo que 
originaban ya en la Regi6n. 
LQuB credibilidad pueden tener las propuestas 
sobre Asuntos Sociales, de un candidato dei Partido 
Popular; cuaiido todos recordarnos que en 1992. las 
asaciaciones y colectivas sociales, hartos de la 
inaccibn y del desprecio con que les trataba el 
Gobierno del Partido Popular en Cantabria, acudieron 
a entrevistarse con su Presidente Nacional, Sr. Amar, 
que les echá con cajas destempladas?. 
¿Qué credibilidad pueden tener ahora Ia 
propuesta realizada, por un candidato dei Grupo 
Popular, de un Ptan de Viviendas; s i  en los iS1Pirnos 
años no se ha hecho ninguna; si han vendido los 
terrenos cedidos por los promotores en ei 
Ayuntamiento de Santander, en et que no negardn que 
han Estado gobernando; si han consentido que su 
Gobierno paralizase las pocas viviendas que se 
empezaron en la legislatura anterior?. 
iQué credibilidad puede tener un Plan de 
Mejora de Carreteras Regionales, propuesto por un 
candidato del Grupo Popular, si los Gobiernos del 
Grupo Popular se han negado a planificar las 
inversiones en carreteras de la Región y han 
abandonado su mantenimiento en los últimos 12  anos, 
dejando que se conviertan en  el peligro diario que hoy 
son7. 
[Qué credibilidad pueden tener las medidas 
que Usted propone para el desarrollo industrial?. La 
responsabilidad de la industria. en los Últimos 8 años, 
ha recaída, primero, en el actual Presidente del Grupo 
Popuiar; y, luego, en quien entonces efa $u Cecrctsrio 
General. ¿Y cuántas veces hemos oido y dicho, En 
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esta Cdinara, el abandono de la industria por el 
Gobierno del Pariido Popular, que era uno de los 
mayores prablerrias de Cantabria?. 
¿Qué credibilidad puede tener un Plan de 
Empleo, prapuestc por un candidato del Grupo 
Popular?. Pero s i  el Secietario General de su Partrdo, 
siendo Consejero de Industria, tiró a la papelera el que 
preparo e l  Gobierno de Gectibn, aunque é l  mismo lo 
había firmado. Y el Gobierno dei Grupo Popular nunca 
elaboró uno nuevo 
¿Qué credibilidad puede tener el programa de 
Gobierno expuesto hoy, en esta Cámara, si nada ha 
dicho de tas medidas de austeridad en el gasto y 
transparencia en la cantratactdn pública que ayer se 
anunciaron en la prensa? Nada ha dicho tampoco de 
cu modela de financiación autonómica. aspecto 
extraordinariamente relevante para la gobernacidn de 
esta Comunidad. 
¿Está Usted de  acuerdo con la cesión del 15 
por ciento del I.R.P.F.. a Cantabria?. @ué postura 
llevará s u  Gobierno, al Consejo de Politica ,,Fiscal y 
Financiera, del próximo dia 217. iC6rno aplicará, en 
Cantabria, el compromiso electoral de 'su Partido, de 
bajar los impuestos?. [Qué hard c o n  la deuda regional, 
Sr. Candidato?. 1 Q i ~ é  hará con temas que han estado 
continuainente, é n  la camparia, en boca de todos los 
medios de comlinicacibn, en boca de todos los 
Partidos, y a los que Usted no ha dado ninguna 
respuesta esta mafiana?. Le voy a citar sólo uno. 
Tampoco nos ha dicho qué pasará con la Ley 
de Salud Mentai. [AbrÍrá inmediatamente ei 
PsiquiAtriCo de Parayas, como anunci6 en  la 
campaña?. 
Y por fin, Sr. Candidato. Circunscribe la  
reforma del Estatuto a la supresibn de un articulo. ¿No 
se opusieron a nuestra propuesra, de que gobernase la 
lista más votada, porque querían una reforma más 
ampliaï. ¿Qué credibilidad oirece un Partido que 
comprometjú su palabra y la de su Presidente 
Nacionat, de no cambiar dignidad por votos, y en sólo 
seis meses traicionó su compromiso?. Y le recuerdo, 
Sr. Candidato, que Usted y su companero de escafio 
estaban en aquellas ruedas de prensa, en las que el 
Partido Popular anunci6 que no pactarla nunca con la 
UPCA. 
:  qué credibilidad ofrecen sus proyectos, Sr. 
Candidato del Partido Popular?. Ninguna. No 
garantizan, pues, ni estabilidad, ni normalidad, ni nos 
4 ofrecen Credibilidad. No reGne su propuesta, a nuestro 
entender, por todo lo expficado, las condiciones que en 
j estos momentos más que nunca requiere l a  
i gobernación de Cantabria. 
Por eso, nuestro Grupo, no puede apoyar su 
investidura, Sr. Candidato. Por eso, no la va a apoyar; 
ni hoy, ni pasado manaria. No tenernos nada que 
pensar. 
No debo terminar, sin ernbarga, sin referirme 
a un  cuarto punto; al que casi todos, pero 
especialmente el Partido Regionalista, hemos insistido 
en la campaña electoral. EI impulso etico y la 
regeneración de /as formas de hacer política en 
Cantabrra 
Pues bien, Sres. Regionalistas Resulta que 
Ustedes ahora apoyan a los que durante anos han 
venido considerando culpables de l a  desasuosa 
situacidn en la que se encuentra Cantabria (Qu6 ha 
cambtado, Sr Revilla, en estos últimos seis meses?. 
Nada. Yo se io digo; s61o que ante una cuota de poder, 
Usted abdica de sus principios, Usted falla, Sr. Revilla. 
Usted falla, Sr. Revilla. 
Usted, Sr. Revilla, que en una ocasidn dijo: 
"jamás sería capar de decir e n  la Tribuna algo que 
luego no fuera capaz de cumplir". Usted alardeaba, en 
1993, de que su Partido era -le cito- "absolutamente 
digno, y que nunca puede ser calificado de haber 
traicionad9 a los electores, porque hemos ido siempre 
por delante diciendo con quien no pactaríamos y con 
quién sí pactaríamos". Usted, est8 traicionando en 
esta ocasión a sus electores; Usted, no advirtib a suc 
electores que pactaria con el Partido Popular, pese a 
tenerlo decidido. Usted falla, Sr. Revilla. 
Esper6 a la misma noche electoral para 
precipitarse, entonces sí, a anunciar que gobernaria 
con el Partido Popular; y pese haberse calificado 
Ustedes como partido progresista durante la carnpaha, 
y haber así captado votantes de centro-izquierda; al 
olor de los cargas, la Vicepresidencia, dos, tres 
Consejerias; abdican de sus principios y colaboran con 
los responsables de los desaguisados en Cantabria 
durante arïos; con los que representan et retroceso en 
la Regibn; con la derecha de siempre. Usted falla, Sr. 
R evilla. -~ 
Deberia habernos desvelado aún otra 
inc6gnita. Como Usted sabe bien, to afirrnb hace 
apenas seis meses en esta Cámara: de nada serviria 
elegir a un Presidente, para que dentro de tres días no 
tuviéramos consenso adecuado para poder aprobar 
unos Presupuestos. ~ C 6 m o  piensan obtener la mayorla 
necesaria?. Si Usted avala la candidatura del Sr. 
Martinez Sieso, ten&& ya prevista la solucidn de ese 
problema; 10 no, Sr. Revilla?. Porque, Sr. Candidato; 
Ustedes, no tienen la mayoría suficiente para gobernar 
cuatro años Cantabria. 
Le repito la pregunta. ¿Corno piensan Ustedes 
aprobar los Presupuestos?. 10 es que tienen un pacto 
oculto con alguna otra fuerza, que desconocernos 
nosotros y el resto de los ciudadanos?. Un Gobierno 
como el que Usted, Sr. Candidato, nos proponer, tiene - 
demasiadas incbgnitas sin despejar. En nuestra 
opinibn, se ha gestada sin la transparencia necesaria, 
a la que sus partidos se habían comprometido. 
El Gobierno que proponen, no resulta capaz de 
garantizar las condiciones de estabilidad, coherencia y 
normalidad; credibilidad, que esta Regiun precisa. 
Por ello, como antes anuncib. vamos a votar 
- 
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que no a su investidura. Canrabria se merece algo 
rneior. 
Pero en e! caso de qgr hoy. o pasado 
marlana, obienga la mayoría suficiente para íotrnar 
Gobierno; Sr. Candidato, si le puedo asegurar qut:  el 
Grupo Socialista ejercerá i a  labor conctiiucional riel 
lado opmiciSn con responsabttÍdad; atendiendo a los 
intereses generales ue Cantabria, tal y como nosotros 
y nuestros electores los entendernos, c.oricepto que 
est3 explicitado en el programa eiectoral con ei que 
no5 presentarnos a las  recientes elecciones. y que es 
el compromiso de mi Partido con nuestros votantes. 
Una legislatura es  siempre larga, Esta  
legislatura va a ser especialmente importante. Porque 
si no queremos perder el tren del futuro, el tren dei 
siglo XXf, no  podemos ahorrar esfuerzos. Todos, 
partidos po:iticos y ciudadanas, gobierna y oposición. 
El Partido Popular. empezó ta campaila 
desdiciendo con su actuacidn, y de sus declaraciones, 
dos principios en los que aseguraba inspirarse. Asi, se 
negb en redondo a dialogar con ei Partido Socialista. 
La normalidad política que dicen querer asegurar, 
exige, en  primer lugar, al diálogo entre las fuerzas 
politicas. ?k se puede pretender normalidûd a&'tica e 
institucimai, si el Gobierno se niega obtusamen:e a 
dialogar con el primer partido de !a oposicI6n. Ojal3 
czmbien de opÍnión. 
Yo \es aseguro; Sr .  Presidenre, Si.  Candidato, 
Seficrias, ciudadams y ciudadanas de Cantabria; qQe 
el PartÍdo Socialista y su Grupo Parlamentario tendrá 
tendida l a  mano del diátogo, a tcdac aquellas fuerzas 
politicas y sociales que busquen el progreso y el 
bienestar de Cantabria. 
Sr. Candidato. Esta Regibn tiene a'iora una 
oportunidad historica que no podemos desaprovechar. 
Demasiados aAos se han perdido ya. Hay aspectos 
fundamentales para l a  construcción institucional de 
Cantabria que no admiten más dilacibn, y que 
requieren de la colaboracibn activa y leal de las fuerzas 
politicas. Para ello, para la verdadera construcción de 
Cantabria como Región, debemos instaurar la cultura 
del consenso, de cuya falta tanto ha adolecido 
Cantabria. 
Y con ese convencimiento, yo le ofrezco la 
disposicidn de mi Grupo Parlamentaria, para el acuerdo 
sobre asuntos tan  trascendentes coma: la reforma del 
Estatuto de Autonomfa; no sblo porque precisa una 
mayorfa cualificado de dos tercios de esta Cámara, 
sino porque la cimentación de nuestro futuro coma 
Comunidad Autbnoma debe realizarse sumando las 
mayores voluntades políticas posibles. 
Tendrán nuestr'a cooperación también para el 
desarrollo de las directrices futuras de Ordenacibn del 
Territorio, que deben ser resultado del esfuerzo de  
todos por la vertebración armónica de nuestra tierra. 
Igualmente, podrán contar con nuestra voluntad de 
acuerdo para la construccidn de una Adrninistracibn 
Regional más moderna, más racionat y mas eficaz; una 
AdmInIstracibn verdaderamente abierta a ins 
ciudadanos. 
Y lec digo, anres comentaban, el Sr. Revdla y 
Usted, sobre un Libro de Reclamaciones, sobre una 
Comisión; esta c a 9  t odo  tnventado. Pongamos en 
marcha la figura del D e f e m o i  dei Pueblo en Cantabria, 
que &sa es !a figura que attende las reclamaciones de 
los ciudadanos contra el t ra to  que ellos entieiiden no 
aiustado a sus deseos, de ia Administración. , 
Voy Terminando, Sr. Presidente. Cuente Usted 
con nuestro Grupo para acordar un sistema da 
cooperacI6n institucional, ieal y sin sectarismos con 
los Ayuntamientos; mediante un plan cuatrienal, que 
garantice financiación equitativa a todos los 
municipios, atendiendo a las necesidades de su  
habitantes. Y aunque no lo citara esta mañana, la 
Federación Cdntabra de Municipios debe ser un 
vehiculo indispensable para ello. 
El proceso de negociacibn del traspaso de 
nuevas cornpetencias; algunas de ellas de tanta 
importancia directa en la vida de !os ciudadanos corno 
la edctcaciOn, 10s servicios sociales y ,  más adelante, la 
sanidzd; corresponde a Iiis Gouiernos. Por cierto, 110 
ha quedado claro, esta mafiana, cuai será la posicibn 
negochdora de su Gobierno respecto al terns 
financiero de esos traspasos de competencias. 
Pero sepa Usted de antemano, Sr. Candidato, 
que nuestrc Grupo v a  a apoyar las justas 
reivindicaciones de mayor autonomia de nuesrra 
i Fiegián. Para ello, ¡e proponernos que en el seno de 
esta Cámara se consti tuya una Cornisiún que estudie 
y matice las necesidades y aspiraciones d e  nuestra 
sociedad ante las transferencias. Y, por supuesto, ie 
aseguro nuestra disposición a llegar a acuerdos sobre 
todas aquellas medidas que sirvan para dignificar 
nuestras instituciones, que sirvan para impulsar la 
creacibn de empleo y para relanzar el crecimiento de 
nuestra economía. 
Cantabtia, asiste expectante al inicio de esta 
legislatura. Ayudemos entre todos a pasar la triste 
página de su m á s  reciente pasado. No la defraudemos. 
Ilusianémosla, Sr. Candidato. 
Muchas gracias. 
EL SR. PRESIDENTE (Pajares Cornpostizol: 
Gracias S r .  Neira J i rnhez.  
Sr. Candidato, tiene la palabra. 
EL SR. MARTINEZ SIESO: Gracias Sr. 
Presidente. 
Sr. Portavoz del Grupo Parlamsritario 
Socialista. Usted, ha consumida prdcticamente el 75 
por ciento de cu tiempo en  hablar del pasado; está 
obsesionado con el pasado; solamente al final ha 
hecho una breve referencia al futuro. Y si mi discurso 
le ha parecido anodina, a mi me ha parecido que ha 
estado hablando de algo que todo Cantabria sabe y 
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que en estos momentos no aporta nada nuevo al  
debate. 
Yo. no he venido a hablar esta mañana, ni 
esta tarde. de los cuatro afíos que han pasado, o de 
los doce arios que han pasado. Yo, lo que creo 
fundamentalmente es que el debate sobre el pasado 
no aporta nada nuevo, no sirve en absoluto para 
mejorar las condiciones y la suerte de los cántabros; y 
porque ni siquiera sirve, y ahí es donde Usted me 
sorprende, no sirve para mejorar la suerte de quien 
hace ese tipo de discursos. 
Usted, ha sido un digno candidato del Partido 
Socialista, en las pasadas elecciones del 28 de mayo. 
Y, en relacidn con el Partido Popular, Usted, 
ijnicamente ha estado repitiendo siempre la misma 
cantinela; e l  pasado, ei pasado, el pasado, el pasado 
y el pasado; e intentando atribuir, al Partido Popular, 
la responsabilidad de Gobierno, en un Gubierna en et 
que ya no tenía ninguna responsabilidad. Por eso, me 
pongo en su lugar y no lo entiendo. 
Y no lo entiendo, porque Usted ha tenÍdo la 
prueba de a dónde conduce ese tipo de discurso; a 
dónde conduce ese tipo de carnpalias. Usted, ha 
tenido una prueba palpable de a ddnde conduce eso, 
e n  el resultado electoral. Y Ustedes han obtenido una I severa derrota en estas elecciones regionales. 
Y lo que es peor. Por Io que estamos viendo 
hoy aqui, na han sacada conclusiones de esa derrota, 
y siguen hablando de pasado. Siguen hablando de algo 
que puede tener interés, para Usted o para algún 
Grupo determinado de la Carnara, a la hora de plantear 
un debate determinado; pero yo estoy convencido de 
que cada vez interesa menos a nuestros ciudadanos, 
cada vez interesa menas a ios cántabros. Y las 
derrotas, o sirven para sacar conclusiones o lo que 
provocan es que conducen a otras nuevas. Y 
entenderá Usted que a mí, tratándose de Ustedes, no 
me parece mal; no saquen conclusiones, sigan por el 
mismo camino. y en el futuro sigan cosechancio 
derrotas. A ml, de una forma particular, me parece 
hasta bien. A nosotros, nos beneficia. Pero lo que me 
extraiía es que en su Grupo ya, de una vez por todas, 
a nadie se le encienda la bombilla y empiece a habiar 
seriamente del futuro de Cantabria. 
I I Porque, miren Ustedes. Han estado ' obsesionados, en los ültimos años, solamente en una 
cuestión. Su proyecto polltico para Cantabria se 
reducia, fundamentalmente, a un punto; ese punto era, 
mantener dividido el centra-derecha en Cantabria. Y no 
se han preocupado de crear un proyecto para 
4 Cantabria. Y eso es lo que les ha ocurrido. Como han 
estada obsesionados por algo que no tenía demasiada 
importancia para los electores, que no tenía demasiada 
importancia para los ciudadanos de Cantabria; como 
han estado obsesionados en mantener las diferencias, 
la crispacián, los enfrentamientos entre e l  centro- 
derecha en Cantabria, se han despreocupado de 
plantear un proyecto concreto de desarrollo, de futuro 
para esta Regibn; Ustedes, han cosechado la derrota 
que han cosechado. 
Habla de que hay oscurantimo, de que no 
hay transparencia en las negociaciones. Y, por cierto, 
que a lo iargo de su discurso, y a lo largo de sus 
afirmaciones, hay varios puntos de coincidencia con el 
Portavoz que ha intervenido con anterioridad; varios, 
varios. 
Respecto de la transparencia en las 
negociaciones. Yo creo que ha habido una perfecta 
transparencia, y un profundo respeto por las 
instituciones. Hemos llegado a un acuerdo sobre los 
principios que deben de inspirar la gestión del 
Gobierno, que hemos hecho público ayer. Hemos 
tlegado a un acuerdo, contrastando ambos programas 
y comprobando que había una coincidencia en una 
serie de elementos que eran tos más importantes, los 
que considerábamos más importantes para los 
prbximos cuatro anos, y que son los que yo he 
desarrollado y he explicado esta maliana en La Cámara. 
Y habrá, en su momento, si yo obtengo la confianza 
de esta Cámara y soy investido Presidente, para 
explicar lo que falta por explicar; para explicar la 
composicibn de las Conse)erías. 
Y Usted sabe que hay previsto, en el propio 
Reglamento de la Cámara, una comparecencia del 
Presidente dei Gobierno, para explicar los 
nombramientos. Pues en ese momento se produciran 
el resto de tas explicaciones; respetando la Asamblea 
Regional de Cantabria, respetando los momentos, y 
respetando el Regimento  de la Cámara. Cada 
momento tiene su oportunidad, y explicare lo que 
queda por explicar. 
Dice Usted que nosotro$ no  ofrece^,^ 
garant ías  para  asumi r  nues t ras  p rop ias  
responsabilidades; y esto, viniendo clzi Grupo de donde 
viene, es un poco fuerte -gnti&ndalo-. Porque, [qué 
garantias t iewr ,  Csiedes, con la situacidn por la que 
eb%ñ pasando en la actualidad, de asumir cualquier 
tipo de responsabilidades?. ¿Qué va a ocurrir con el 
Partida Socialista, dentro de dos meses, dentro de tres 
meses, dentro de medio a ñ o l .  La verdad es que tienen 
ustedes un futuro bastante negro. 
Y el pasada no se puede olvidar, estoy de 
acuerdo con eHo; y nosotros, respecto del pasado, y 
recuperando la reflexibn que he tomado antes, hemos 
sacado consecuencias. Y XZÛ;;ÚS ,  hemos CeieUTauU 
un COnQreSO. Y nOSOtr0S. en ese Congreso, hemos 
reconocido que hemos cometido unos errores; y no 
solamente lo hemos reconocido, lo hemos dicho ante 
la sociedad cántabra. Y a raíz de ese Congreso' 
Regional, hemos iniciado una renovacibn del Partido, ~ 
un nuevo discurso, unos nuevos contenidos 
prograrndticos. Y los cantabros se han dado cuenta; se 
han dado cuenta de qua eso lo estábamos haciendo. 
Y como se han dado cuenta de que eso lo estabarnos 
haciendo, nos ha permitida pasar de 42.000 votos que 
tuvimos en 1991, a 104.000 votos que hemos tenido 
el pasado mes de mayo. Por cierto, 104.000 votos; 
que son más votos que los quewstedes obtuvieron en 
1991. 
. - L - - J -  
Y Ustedes, no quieren aceptar que han 
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obtenido e l  peor resultado, cn  esas elecciones, como 
consecuencia de su estrategia. corno consecuencia de 
su discurso, corno consecuencia de su campaña; e! 
peor resultado desde 1967, y por algo sera. 
Y por algo será que el resuitado que han 
obtenido Ustedes en Cantabria; ei porcentaje de vota i  
que han ubtenido ustedes en Cantabria; es uno de !os 
m á s  bajos de todas las Comunidades Autdnomas en 
Espaiia. Por algo será. 
Ustedes -como he dicho antes, y reitero una 
ve2 más- tienen un problema; y ese problema es  que 
no tienen un proyecto para Cantabria, no tienen un 
proyecto definido para Cantabria- S610 les ha 
obsesionado, en estos Últimos tiempos, una cosa -y la  
reitero-; mantener dÍvididn el centro-derecha en 
Ca ntabria. 
Y Ustedes, a pesar de Io que &en, han 
pactado en algún momento con el Sr .  Presidente en 
funciones de la Diputacibn Regionat de Cantabria. Y 
me parece muy bien que lo hagan; pero cuando eso se 
hace den iac explicaciones oportunas. 
Dice Usted que say un candidato debil, por las 
circunstancias electorales y por otra serie de 
razonamientos. A mí, me gustaría q u e  Usted se 
plantease, en estos momentos, quien puede ser el 
candidato a ser investido Piesidenre de la Diputación 
Regional de Cantabria con más fortaleza. Porque yo  
creo, estoy convencido, de que el candidato con más 
fonaieza es aquel que ha obtenido más votos, de los 
cántabios, el pasado 28 de mayo. Eso es 13 que da la 
f o r t a k a  o la  debilidad, a un  carididato; eso es. 
fundamentalmente, lo qse en dernocraoa da la 
lortaleza u ta debiljdad. 
Y Ustedes, hasta hace bien poco tiempo; y a 
nosotros nos achacaba una serie de contradicciones 
respecto de lo que había pasado en el año 1991; 
Ustedes, hace muy poco tiempo, incluso venían 
propugnando una reforma del Estatuto de Autanomia 
para favorecer que en Cantabria gobernase la lista más 
votado. No se contradigan ahora; la lista m2s votada 
es el Partido Popular. 
Y Ustedes dicen que Cantabria necesita un 
profundo cambio. Y nosotros estamos convencidos de 
que eso es asc y estamos convencidos que en las 
propuestas de principios que hemos hecho públicas, y 
en las propuestas programáticas que hemos hecho 
también públicas hoy aquí, se contiene un profundo 
cambio para Cantabria. 
Yo le pregunto, a Usted: si está convencido 
de que entorno al Partido Socialista, hoy se puede 
operar algún tipo de cambio en Cantabria o en España. 
Ustedes, el argumento del cambio, lo utiiizaron hasta 
la saciedad en 7982; ilusionaron a la gran mayoria de 
los ciudadanos de este pais. Pero es  un argumento que 
dados los resultados, dados los resultados de la 
gestion que yo creo que hoy pueden ofrecer, no 
debieran ustedes de utilizar demasiado. 
Duda Usted ae la estabilidad que puede 
ofrecer ei acuerdo al que hemos ilegado. Y yo le hago 
la misma pregunta: jcree Usted que puede haber 
mayor estabilidad entorno a un Partido Socialista que 
tiene 10 Diputados eri esta Cárnafa; cree Usted que 
puede dar más estabilidad un Partido Socialista que 
esta hoy en una cituacion de incertidumbre respectc 
de su más pr6xImo futuro?. Y o  creo que el Partido 
Socialista, en estos momentos, puede ofrecer bastante 
poca estabilidad. 
Y tengo l a  impresión de que Usted, esta 
niafiana, na ha estado poniendo atencidn a las 
cuestiones que yo he planteado aquí.  Porque no ha 
pretendido establecer, en  absoluto, un debate sobre 
las propuestas concretas del Plan de Empleo, del Plan 
de atraccibn de nuevas empresas, de nuestras 
propuestas relacionadas con el Medio Ambiente, de 
nuestras propuestas para mejorar la situacidn de 
aqueltas personas que $e encuentran en una posicidn 
mas débil dentro de nuestra sociedad, de aqueltas 
propuestas que hcmos realizado para favorecer la 
situación de nuestros ganaderos y nuestros 
pescadores, etc., etc. 
Y respecto de la c:edibilidad; que es otro de 
los elementos que Usted h'a utilizado aqur. y duda de 
que noscstros tengamos credibilidad. A nosotras no nos 
da Usted ta credibilidad. t a  credibilidad no la da, ni 
Ilsied ni el Partido Socialista; la credibilidad, en un 
sistema democrático, la ban los electores. Y parece 
ser que nuestro discurso y nuestraç propuestas tienen 
más credibilidad que el suyo, bastante más credibilidad 
que e l  suyo e i i  Cantabria, ER estos momentos. 
Y habla de que, qué planteamientos tengo 
respecto de la Deuda Regional, ei Sistema de 
Financiacibn, la Ley de Salud Mental. Yo creo que tat 
como ha estructurado su discurso, y tal lo que ha 
dicho aqul. no te importa demasiado lo que y o  haga. 
Porque Usted, a mi. me ha negado credibilidad Dara 
realizar una serie de cuestiones e n  Cantabria. 
Y respecto del impulso ética y la regeneracidn 
de  la vida política. Y o  creo que no es momento, ni 
lugar, para profundizar en ese asunto. YO creo que por 
parte de Ustedes es un atrevimiento, en estos 
momentos, y sin entrar e n  detalles, hablar de impulso 
ético y de cegeneracibn de l a  vida política. 
Finalmente, para concluir, quiera darle las 
gracias por anunciar que van a hacer una labor de 
oposicibn con responsabilidad, si les toca estar en la 
oposicibn. Nosotros, Sr, Portavoz det Grupo 
Parlamentario Socialista, no hemos excluido, a priori, 
a nadie del diálogo; nosotros, fuimos excluidos por 
Ustedes de la posibilidad de diálogo, a los dos días de 
celebradas las elecciones en Cantabria. Ustedes, 
excluyeron al Partido Popular del didlogo. 
Y ofrece consenso respecto de una serie de 
asuntos, que yo creo que son sumamente importantes. 
Recibo su oferta; y en sa momento, si hay 
oportunidad, se tramitarán los proyectos oportunos. 
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Muchas gracias. 
EL SR. PRESIDENTE (Pajares Cornpostizoi: 
Gracias. 
[E l  Representante dei Grupo Parlamentario 
Socialista, ci desea hacer uso de la palabra?. Lo hace 
ai  final. De acuerdo. 
Tiene la palabra el Representante del Grupo 
Parlamentario Popular. 
D. Francisco Rodríguez Argveso. 
EL S A .  RODRIGUE2 ARGUESO: Gracias Sr. 
Presidente.. . 
EL SR. PRESIDENTE 1Pajares Compostizo): 
Perdón, Sr. Diputado. 
Por favor, silencia. Espere un momento, que 
desaloien unos señores. 
Ya puede empezar. Treinta minutos. 
EL SR. ROURIGUEZ ARGUESS: Gracias Sr. 
Presidente. Señoras, Sefiores Diputados. 
En esta primera intervención, quiero fijar la 
postura del Grupo Pariamentatio Papuiar; el cual, corno 
es obvio, va a otorgar la confianza al candidato de la 
Presidencia de la Diputacibn Regional de Cantabria, al 
Sr. D. Jose Joaquín Martínez Sieso. 
Confianza basada en tres premisas basicas, 
que desde nuestro punto de vista son más que 
suficientes para garantizar un Gobierno sólido, eficaz 
y de futuro. Un Gobierno capaz de desarrollar una 
gestidn que garantice el progreso, ei desarrollo y la 
solidaridad de la sociedad cántabra. Estas tres 
premisas básicas, son las que a continuacibn voy a 
exponer a Sus Señorías. 
En primer lugar,% pasado mes de marzo se 
Ilevd a cabo la celebracidn de nuestro Congreso 
Regional. Con la aprobación de una renovadora e 
ilusionante ponencia de estrategia política del Partida 
Popular de Cantabria; de la cual, fue autor el propia 
candidato que hoy se esta cometiendo a la confianza 
de esta Camara. La citada ponencia tiene un 
significado, y tenía un significado y un compromiso 
potitico y ético, de la actuación de los hombres y 
mujeres que representamos el Partido Popular, y que 
nos sentimos orgullosos por ello. 
Tras e l  Congreso, nuestro Partido denominó 
como candidato a la Presidencia de la Diputación 
Regional de Cantabria, a José Joaquin Martfnez Sieso. 
Un político joven, responsable, can una importante 
experiencia en la politica nacionai, y un gran 
conocedor de la realidad politica, econárnica y social 
de nuestra Región, corno esta demostrando hoy en 
nuestra Cámara. 
Entonces, éramos conscientes de que 
estabamos nominando a la persona m6s idbnea para 
regir los destinos de la Diputacibn Regional de 
Cantabria. Porque estarnos seguros de que va a poner 
a disposicibn de los intereses generales de esta Regibn 
todos sus esfuerzos necesarios y que e s t h  a su 
atcance. 
En segundo lugar, las elecciones ceiebradac EI 
28 de mayo, dieron como claro ganadero de  ia misma 
a la candidatura y programa presentadas por el Partrdo 
Popular. Candidatura encabezada por e l  hoy candidato, 
en esta Cámara, a recibir la investidura como 
Presidente de nuestra Comunidad Autánarna; y que é l  
mismo ha expresado en el discurso de esta mariana, y 
que ahora expresamos desde et Grupo parlamentario, 
asume y asumimos la responsabilidad de regir tos 
destinos del Gobierno de esta Región para los 
prdximos cuatro ahos. 
Responsabilidad que nos otorgaron los 
votantes, al decidir su voto en favor de nuestra 
candidatura. Responsabilidad y confianza que ni hoy ni 
manana defraudaremos, porque trabajar por el bien 
colectivo de nuestros ciudadanos es una 
responsabilidad ilusionante; porque es una 
responsabilidad que nos han encomendado compartir 
con otras fuerzas politicas; porque es una 
responsabifidad de diálogo y cooperación para ' 
demostrar que no hay camino Unico hacia la 
estabilidad. sino que la estabilidad es el camino. 
Por ello, el Partido Popular, aún siendo la 
fuerza más votada, ha demostrado en este breve plazo 
de tiempo tras las elecciones que su forma de hacer 
lac cosas radica en el dialogo y en la colaboración; asr 
coma la generosidad necesaria para conseguir otra 
forma de hacer y ejercer la polltica; siempre con et 
objetivo de conquistar ei futuro de nuestra Regibn con 
la colaboracibn de todos y para todos. 
Por ello, estarnos seguros de que para 
fortalecer las raices esenciales de nuestra democracia, 
para no defraudar las esperanzas de la mayoría de los 
csntabros, esta Cámara va a dar la confianza al 
candidato que a partir de esta sesidn de investidura 
será el Presidente no sólo de los votantes que lo 
hicieron a las listas del Partido Popular. sino de todos 
y cada uno de los cântabros que deseen que nuestra 
Administración Regional esté próxima y al servicio de 
los ciudadanos, y que sus prioridades sean las 
actuaciones que siempre estén basadas en conseguir 
el progreso social y econbmico de los hombres y 
mujeres que amarnos y vivimos en Cantabria. 
Por otra parte, la candidatura que encabeza el 
candidato, Jose Joaquin Martínez Sieso, no sóio se 
componia de 44 personas, sino tambien de un 
compromiso por nuestra parte c m  las acciones a 
desarrolfar; un compromiso impreso an nuestro 
programa. En el cual, diagnosticábamos, creo que con 
un profundo realismo, la sÎtu&idn política, econbmica 
y social de nuestra Regidn. Así como las soluciones 
que desde nuestra perspectiva deben de ponerse en 
marcha inmediatamente para resolver tos problemas, 
tanto coyunturales como estructurales, que afectan a 
- I 
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nuestra sociedad. 
Un programa cuyo objetivo es et de hacernos 
capaces de conseguir una RegI6n fuerte para que 
podamos influir en los acontecimientos que creen 
nuestro futuro, y no permitir que seamos una Región 
d8bil a la que impongan su destina. 
Igualmente, estamos seguros que los 
programas presentados; no sdlo por la fuerza politica 
que va a compartir las responsabilidades del Gobierna 
con el Partido Popular, s i  Sus Sefiorias otorgan la 
confianza al candidato y a su  programa, sino también 
por el resto de fuerzas representzdas en esta Cámara; 
contienen propuestas coincidentss con las nuestras, y 
otras, que de no ser as¡ estarncc abiertos a estudios y 
a aplicar, s i  las mismas garantizan soluciones que 
todos compartamos. 
La tercera premisa, que nuestro Grupo valora 
como básica para darie el apoyo al candidato, es el 
programa expuesto ante Sus Sefiorias en el discurso 
de esta mañana. Discurso cargado de una actitud de 
responsabilidad y generosidad, e n  cuanto a sus 
planteamientos de gobernabilidad en esta Región. 
Responsabiiidad y generosidad que nuestro Grupo 
solicita al resto de los Grupos Parlamentarios también 
de esta Cámara. 
Creo que no se trata de ser generoso para que 
el candidato gobierne Cantabria; sino, principal y 
fundamentalmente, ser responsables con esta Regi6n. 
Porque Cantabria se merece contar ya con un 
Gobierno que gobierne. 
Y, por eso, desde el Partido Popular, le vamos 
a dar el sl, al candidato José Joaqufn Martínez Sieso. 
Se Io vamos a dar porque el programa de esta mafiana 
ha sido claro y especifico; y, desde nuestro punto d e  
vista, ha sido enormemente brillante. Porque ha 
analizado y propuesto una serie de medidas para esta 
Comunidad Autónoma que han supuesto un análisis 
profundo de la realidad económica y social, y de la 
realidad de las necesidades de nuestra Región. 
Y, por todo elto; porque ese programa político 
irnptica un analisis de la situación de la cual partimos 
y de los objetivos deseados para el futuro, porque 
implica conocer ta realidad polftica tras las elecciones, 
porque implica conocer las posibilidades adecuadas de 
un Gobierno estable, y porque implica conocer la  
situacián actual del Gobierno Regional. Ha demostrado 
conocer esos puntos esenciales de partida y hacer su 
primera propuesta basada en la normalización. Una 
palabra mil veces ansiada, y que significa garantizar un 
desarrollo claro del modelo autonbmico y del respeta 
máximo a las instituciones. 
La normalización, igualmente, nos debe llevar 
a conseguir la estabilidad de las instituciones de 
autogobierno, Y, con ella, garantizar una gestión eficaz 
que devuelva la conS;anta a los ciudadanos en sus 
representantes politicos. Cuando les demastternos, dia 
a día. que nuestras actuaciones y propuestas siempre 
dan enc3mwadas, e ir5n encarnifiadas, a recobrar el 
orgullo de ser cántabros; y vivif en una Rcgidn que con 
nuestro trabajo consiga generar riqueza, y con nuestra 
solidaridad construya una sociedad más justa y sociai. 
Porque debernos de ser capaces de pasar una 
página de nuestra hisdciria, que por diferentes 
acontecimientos ha supuesto un  retroceso del prestigio 
y riquera de nuestra Regibn; abramos un capitulo 
nuevo. Aprovechemos las potencialidades naturales y 
humanas de las que dispLinemas, y consigamos 
recuperar la ilusión que rnuch0.s cántabros han perdido 
en los últimas anos. 
Igualmente, el candidato ha realizado un 
pormenorizado análisis de su programa de gestión. Ha 
analizado, primero, los problemas económicos y 
sociales que afectan a nuestra tierra, y que con una 
acción decidida desde e l  Gobierno Regional, y 
buscando la colaboración de todos los estamenros 
pijblicos y priwaáos tiene sotuciun. Ha expuesto [as 
acciones a desarrollar. en todos y cada aino de las 
sectores que sirvan para ganar nuestro futm. 
En primer lugar, toda accibn de Gobierno es tá  
vinculada a la cooperación con otras Administraciones; 
de forma que seamos capaces de conseguir el máximo 
de los recursos posibles para ponerlos ai servicio de 
los agentes econbmicos y sociales de Cantabria. Y 
aprovechando eficazmente estos recursos, sirva para 
conseguir la prioridad absoluta que nos ha expuesto el 
candidato con respecto a su  acción de Gobierno; cual 
es, la generacidn de empleo. 
La falta de trabajo es una de \as lacras más 
pesadas que sufrirnosen Cantabria y en España. Como 
dice nuestra Constitucidn, en su artlculo 35: todos los 
españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al 
trabajo. Pues bien, hagamos lo que humanamente esté 
a nuestro alcance. sin regatear esfuerzo alguno, para 
que los ciudadanos cántabros puedan uer cumplido 
dicho mandata de nuestra Ley suprema. 
Para ello, el candidato ha enumerado un 
coniunto de  actuaciones a llevar a cabo desde et 
Gobierno Regional, si lo otorgamos mayoritariamente 
la confianza. Conjunto de actuaciones que ha 
enlazado, desde nuestro punto de vista, de una 
manera adecuada a nuestras posibilidades como 
Regibn, tanto en IO económico romo en IO social. 
Recalcando ta participacibn de los agentes sociales y 
económicos, que será una Constante en cuantas 
iniciativas se vayan a aplicar; con el fin de conseguir 
los objetivos que ha enumerado, y que son necesarios 
alcanzar durante la presente legislatura, para que 
Cantabria se, integre en EI pelotbn de cabeza de las 
regiones drjsarrotladas dei entarno en el que nos 
encontram.os inmersoc. Todo ello, con el  propósito de 
garantizar et mayor número de oportunidades a 
nuestros ciudadanos. 
De otra parte, no nas podemos olvidar que de 
ta capacidad de ejercer en su maxima expresibn todas 
y cada una de las competencias dependers el 
desarrollo y eficacia de nuestro autogobierno. Pâra 
ello. debernos decavollar al maxima las que ya tiene 
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nuestra Comunidad Autónoma; muchas de las cua!es, 
ni Se han reyulado ni se han utilizado adecuadamente 
hasta ei momento. 
Del mismo modo, debemos negociar 
adecuadamente con fa Administract6n Nacional las 
competencias que tras l a  firma del Pacto Autonbmico 
se incorporaron a nuestro Estatuto de Autonomía Pero 
que, sin embargo, ninguna de ellas ha sido traspasada 
definitivamente. 
El ejercicio de dichas competencias, por ei 
nuevo Gobierno Regional, cambiará sustancialmente 
las funciones desarrolladas por los Gobiernas 
Autonómicos, que desde la aprobacibn de nuestro 
Estatuto de Autonomia han ejercido las iabores 
ejecutivas en nuestra Región, y que algunas de ias 
nuevas competencias que debemos asumir en íos 
prbximos meses son de gran importancia para 
Cantabria. Solamente hablar de Industria, Educación, 
Empleo, Inserso, etc., estamos hahiando de 
cornpetencias fundamentales que influyen en el 
desarrollo de una sociedad. 
Por ello, aesde nuestro Grupo ,Piriamentario, 
estamos seguros de tener ante nosotros una 
legislatura novedosa de muchos aspectos y vital, para 
demostrar que las personas elegidas por los 
ciudadanos cántabros sabremos respcnder con 
amplitud de miras a la confianza que nos han 
otorgado. Y por encima de l a  defensa de los intereses 
partidistas, debemos anteponer los iritereses de 
nuestra Regidn. Porque perder un s6lo minuto más sri 
discusiones y luchas estériles, nos llevará no sbto a 
perder la confianza de tos cantabros; sino, y esto es 
mA5 grave, a colocar a nuestra Región en una 
situacibn ca6tica hacia el futura. 
Hoy es un bueno dia para empezar a 
demostrarlo. Otorguemos le confianza al candidato. Y 
a partir de ese mismo momerito, trabajemos unidos en 
ei control e iinpuiso dei nuevo Gobierno; na lo duden, 
Sefiorias. Si asf lo hacemos, estaremos interpretando 
carrectamente en el sentir mayoritario de 10s 
cdntabros, y Cantabria nos lo agradecerá. 
En las intervenciones - de los grupos 
parlamentarios que me han precedido, en esta sesi6n 
de investidura, no he escuchado a ninguno 
cuestionadas ofertas concretas de acción de gobiernos 
que nos ha planteado el candidato. Por lo tanto, he de 
suponer que han anunciado su vota en contra; 
principalmente, ta Unión para el Progreso de Cantabria 
1 Y el Partido Socialista; y no lo hacen analizando las 
J soluciones concretas que los problemas concretos 
i demanda nuestra Regidn, sina más bien lo hacen en 
funcibn de análisis más partidistas que globaies. Y 
creo, con sinceridad, que los cdntabros no quieren 
estas actitudes, sino más bien todo lo confrario. 
Quieren que empecemos a aplicar y poner en 
funcionamiento, a la mayor brevedad posible, las 
soiuciones que el candidato nos ha ofertado en cu 
discurso. 
Izquierda Unida, que ha anunciado igualmente 
el vota en contra en esta Cámara, ha planteado una 
serie de propuestas concretas que creo que el 
candidato. en cu discurso de esta mañana, ha 
anaiizada y profundizado realmente en Mas.  Pero creo 
que ha utilizado, el candidato de Izquierda Unida, una 
serie de argumentaciones concretas, a problemas 
concretas, que es de agradecer al menos que haya 
entrado en profundidad en los probiemas que afectan 
a nuestra Región. 
Hoy, los cantabros, piden que se normalice la 
situación politica en nuestras instituciones. Que exista 
una perfecta refacibn de colaboración con los 
funcionarios, para hacer posible el correcto 
cumplimiento de su cometido principal, que no es otro 
que el de servir a los ciudadanos. 
Clue pongamos en marcha un Plan de Empleo. 
Que bucquemos soluciones urgentes para el grave 
problema de la vivienda. Que protejamos y 
defendamos el Medio Ambiente. Que paralicemas el 
deterioro de nuestra industria, y creemos un clima 
propicio para nuevas inversiones. 
Que el Gobierno Cen?ral, no demore más las 
inversiones prioritarias y fundamentales en tas 
infraestructuras de comunicacibn con el resto de las 
regiones espaiioles. Que se intensifique el esfuerzo 
dirigido a un mejor aprovechamiento de los recursos 
turisiicos. Que ûprovechemos nuestras potencialidades 
en e i  sector primaria y defendamos el mismo ante iac 
fuerte reconvcrsibn que est3 sufriendo. 
~ 
% 
Que luchemos porque nuestros ganaaeras, 
agricultores y pescadores tengan unas rentas dignas y 
un futuro garantizado. Que aprovechemos la capacidad 
de forestaci6n de i-,uestros montes. Que defendemos 
y difundamos nuestra cultura. 
Que seamos soiidarios con los más 
necesitados, y que apliquemos una poiïtica social de 
acuerdo a nuestras posihiiidades y cubriendo nuestras 
necesidades. Que integremos a nuestros mayores con 
nuestro lbvenes. Que iuchemos contra esa grave lacra 
social que es la droga. Que fomentemos una 
educacibn de calidad para todos los cántabros. Que 
defendamos nuestra Autonomía y nuestras 
instituciones de autogobierno. Que cooperemos con 
los Ayuntamientos, can la Administración Central y 
con la Administración Europea. 
En definitiva, que pongamos en marcha todas 
las medidas que el candidato nos ha anunciado que va 
a aplicar desde la Presidencia del Gobierno. Y que con 
nuestra propia planificacibn, podamos hacer que esta 
tierra sea competitiva y acorde con las esperanzas, 
con las expectativas y con las necesidades que 
reclaman nuestros ciudadanos. 
Por eso, nuestro Grupo Parlamentario, está. 
seguro que si hoy darnos latonfianza a José Joaquín 
Martínez Sieso, estamos consiguiendo que forme un 
Gobierno que gobierne sin actitudes sectarias; un 
Gobierno por y para todos los cáritabros; un Gobierna 
que de soiuciones concretas a problemas concretos y 
--- 
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reales de la Región. Un Gobierno con ilusibn y con 
imagiriacrán. que sacará el n a y c r  partid(! pccible de 
Ics escasos recursos de los que dÍsponunioc. Un 
Gobierna con las ideas ciaras sobre fa necesaria 
solidaridad interregionai. U n  Gobierno que coiabore 
permanentemente cari tos agentes sociales, 
económicos, con l a  Universidad; y, en general ,  C í j n  
toda el  conjanto de la sociedad civil de Caritabrra. i i n  
Gobierna que garantice que los valores niorales y 
GtÍcoc no se pierdan sepultados por ios ecmórnicos. 
Es decÍr, un Gobierno que garantice l a  defensa 
de la persona humana, de su  dignidad, responsabilidad 
y libertad; así como de las instituciones que lo 
protegen. Y que su  labor vaya dirigida a lograr  la 
ewoliición democrática de ta realidad social, para 
conseguir que las exigencias y contenidos de la 
libertad, la igualdad de oportunidades, ia solidaridad y 
sin discriminacibn alguna, y sean ei fundamento 
colectivo de u n  proyecto de modernización y progreso 
. P. , l a  justicia, alcancen a todos los ciudädznos cilntabros 
_ _ .  
'- de nuestra Región. 
Y con responsabilidad, soiicito a todas Sus 
Sesorias el volo favorable a la investidura del 
carididato a la Presidencia do la DiputaciSn Regional de 
Cantahria, 21 Sr. D. JcsB Joaquin Martinez Sieso. 
Sabiendo que con ello, los cdntabros bahremos dada 
tin gran paso hacia ei futurG y hacia el respeto de 
i iuestra Regibn. 
Muchas gracias. 
EL SR. PRESIDENTE (Pajaes Campostiro): 
Gracias Sr. Diputado. 
Finalizadas fas intervenciones de los 
respectivos Grupos; corresponde ahora la intervencidn, 
si así lo desea, del Grupo Parlamentario Regionalista, 
que tiene un turno de réplica. También lo tierie el 
Representante del Grupo Parlamentario Unión para ei 
Progreso de Cantabrja. Así como ei  Grupo 
Parlamentario Socialista. 
Una vez estas tres intervenciones; ei Sr. 
Candidato -y es una sugerencia de la Presidencia- 
conteste a las tres en un s610 bloque, con el f in de 
ordenar adecuadamente el debate. Posteriormente, la 
Presidencia indicará la hora en que se celebrará la 
votación. 
Tiene ta palabra, pues, el Representante del 
Grupo Parlamentario Regionalista. 
D. Miguel Angel Revitla Roiz. Por un Tiempo no 
:superior a diez minutos. 
EL SR. REVILLA ROU: Sr. Presidente. 
Voy a dirigirme especialmente al Portavoz dei 
Grupo Socialista, que ha tenido la deferencia de 
dedicar la mayor parte de su intervención a alusiones 
a mi  persona y a nuestro Partida. 
Nos ha augurado, a esta coalicion, un fracaso 
roturida e inmediato. Yo creo, sinceramente, Sr. Neira, 
que Usted V Ù  a fracasar como pitoniso de manera 
espec;aiblar. Tranquilo, Sr. Candidato a ¡a Presidencia, 
porque no va a acertar. 
Naturalmente qtie puede salir mal [Quikn 
puede gataniizar er i  esta vida que este matrimariio 
vaya a llegar a l  finai de cus dias7; es  muy difrci!. Pero 
yo  estoy Lonvencido; albergo !a esperanza y hasta la 
seguridad, de que esto va a salir bien, y q w  Usted va 
a tener que tragarse SLS augurios con ei paso det 
tiempo Ya verá c6nio no va a acertar. 
El candidato de Izquierda Unida, ha tratado un 
poco de decir que e l  Partido Regionalista quiere ocultar 
lo que est3 I-iactendo. No. no; es que nosotros, ai día 
siguiente de lac elecciones. sin Complejo ninguno 
vamos a esta coalición. No tenemos ningijn tipo de 
complejo, ni hemos tenido dentro del Partida la más 
minima contestación, ni en ei Grupa Parlamentario, ni 
estamos en incoherencia con los votantes. Estamos 
haciendo algo con toda la responsabilidad, sin 
complejos, abjertamente. Porque, ademas. vuelvo a 
repetir. que no hay más  opción. O hay Gobierno; o, S Í  
no, et caos. Pero asi de claro, 
Y tampoco tenernos ningún tipo de revancha. 
por el hecho de que hace 6 meses el Partido Popular 
no nos vatase. iHomhrE!, yo, aquel dia-por la noche s i  
que tenía un cierto cabreo, pero no hay ningijn tipo de 
rencor. Entre otras cosas, porque aquello que dijeron 
los Popufares desde Madrid, como argumento: qué 
Bramos un submarino del PSOE; se Ra demostrado que 
no era verdad. No &ramos un submarino del PSGE, 
como es evidente. 
Yo, sinceramente, creo que hubo un cierto 
temor a que faltando seis meses para lac elecciones, 
el Partdo Regionalista y Miguel Angel Revilla como 
Presidente, pudieran dispararse los votos e l  dia 28  de 
mayo. Como seguramente hubiera ocurrido. 
Y, por otra parte, el Portavoz del Grupo 
Socialista, dice que el PP ha tenido que acudir a 
nosotros, como solicitándonos apoyo. Pues nos han 
encontrado a medio camino. No han tenido que venir 
a buscarnos; porque como no hay otra solucibn y 
apostarnos por un Gobierno, nosotros inmediatamente 
de producirse el resultado electoral dijimos que 
estábamos dispueçtos a hacer un pacto con el Partido 
que resultase ese pacto m á s  coherente. 
Porque, Sr. Neira; si Usted hubiera sacado 14 
Diputados, o su Grupo hubiese sacado 14 Diputados, 
nu hubiera habido ningún problema. Catorce y seis, 
veinte. Incluso, si hubiesen sacado qno más: once; 
pues nos hubiéramos sentado a negociar, Izquierda 
Unida, PSOE y Partido Regionalista. 
Porque, le digo una cosa. Si Usted es capaz 
de traerme un sólo documento, -uno sólo, Lehl- en 
una radio, en una televisión, o en un medio de 
comunicacibn, donde yo alguna ve2 haya dicho que no 
pactaria con el Partido Popular; un s6ta documento, 
estoy dispuesto a bajarme de esta ïrihuna y no 
Miie.  Durante toda la carnpatia c!ectorai, 10s 
srigaces periodistas que ya vishmbrabai! Io que podia 
ocurrir, me hacfan siempre la misma pregunta: ¿Es 
posible un pacto del Partido Regionalista con et Partido 
Popular?. Y y o  decía: s(. Y ahí están todas la5 radios, 
las ruedas de prensa, los vídeos de televisión, etc. Y 
alguna bastante agudo, corno el Sr. Agudo -valga la 
redundancia- ya lo deccubrib; porque dijo durante la 
carnpafia que era muy posible, y advirtió a sus 
electores. que e l  Partido Regionalista pactase con et 
Partido Popular; algo que nosotros no habiamos 
ocuttado a nadie. Que ci había una composición en la 
Cdmara donde nosotros hacíamos 20 con algijn 
Partido, se hacia una coalicidn; salvo con uno, que 
nuestra ideología nos impide pactar Con ellas. 
Y aprovecha para decir que na es un problema 
de aislamiento, sino que los pactos los escoge cada 
Partido. Y hay que respetar democráricamente que * ~ n  
Partidu diga, en 1987, que con un determinada señor 
y s u  manera de hacer politica no se pacta en ningún 
caso; y eso es absolutamente democrático. Y se avisa, 
y se advierte, y se dice en las campafias e!ectoraies. 
Eso si qire Io dije yo, en la campaña electora! de 1987: 
con Horrnôechea no pactaremos nunca. 
S'or c Ï e r t ~ ,  Sr. Portavoz de l i i  W S A .  No se 
zrsuste de r;ue !os ssñores de! Partido Popular me 
c f rezcan una Vicepresidencia. porque en 1387 me la 
ofrecib su Jefe y no la quise; y dos Concejerias. 
Pregunteselo. O sea, que no nus enganemos. Sbla que 
ya no la quise, e n  aquel caso, y ahora si; por algo 
será. También me la ofreció el Si. Blanco, en la Ultima 
moción. Pero cuando intervenian determinados 
cetïores, dijimos que no.  SE: acuerda?. O sea, que 
cargos a cualquier precio; de ninguna manera. 
Y puedo decir más.. En el año 1982, D. 
Manuel Fraga ir iharne tambien afrece ta 
Vicepresidencia en l a  crisis de Entresotos; y también 
le digo que no. 
i V  por qué ahora decirnos que sí?. Porque no 
queda mds remedio. O sea, que ambicidn por los 
cargos, ninguno; créame, Sr. Neira, que yo na tengo 
ninguna. en absoluto. 
Pero lo que me sorprende es que el Sr. Neira, 
que es profesor; no se si de Ciencias o de Letras; diga 
que es muy diíicii la suma de trece más seis. que eso 
es una amalgama. ¿Y la suma de 10 + 6 + 3 .t 71; 
para eso hay que tener ya ta Carrera de Ciencias 
Exactas. $laro!. Porque sumar: 16 + 3; 6 13 + 6, 
son 79. Pero fljese que sumar: 70 suyos, 6 nuestros, 
3 de Izquierda Unida y 7 de la UPCA, eso es un vuelo 
charter, en el cual nosotros no nos subimos. Y lo 
hemos dicho. O sea, que xi complicada es la coalición 
de dos partidos; dlgame Usted la complicación de tres, 
más otro en ta retaguardia. 
Coherencia del Partido Regionalista, absoluta. 
Porque, ie vuelvo a repetir; nunca hemos dicho que no 
hamos a pactar con el Partidu Popular, nunca. Y ahí 
está el Diario de Sesiariec. 
Por Cierto. durante cuatra afiO.S, PGT mucho 
que IJsted trate de sacar frases sueltas, la rnayoria las 
ha sacado de mi compafisro: pero que .sacar frases 
sueltas de contexto no es muy correcio. 
Mire. Una de lac acusaciones que me hacia a 
mí el Partida Socialista, durante la anterior legislatura, 
es que no incldamos en el mismo saco al PP y a la 
UPCA; &sa era la constante critica que se nos hacía, a 
los Regionalistas. Son Io mismo. l' ya, desde esta 
Tribuna, apostaba porque no era lo mismo. Que para 
nosotros, el Partido Popular, es un partido 
democrático; que ha tenido un comportamiento 
errúneo, en los últimos anos de la política de 
Cantabria; que ha cometido errores -lo he dicho aquí-; 
que ha sido solidario de esos errores, también. Pero yo 
creo que ha hecho una reflexión. Y hay que ,valorar 
que en un momento determinado, la comodidad; y si 
solamente aspiraran al poder por el poder, tendrian 
cornoda ahara sumar sus 13 escafios, a los 7 de la 
UPCA. 
Y yo esta vez, de verdad que \os he creído la 
que han dicho en la campana electoral; la verdad es 
que Tarnbien !es creí en 1991, y me equivoqué. Pero 
ahora han curnpiido. Ahora, inciuso,,en la noche de las 
elecclories, cusiido algunos me decísn: d no wolvei3n 
a las andadas, y no volverdn a pactar?. YG estabs 
seguro de que no. Forqua yo  creo que Ustedes han 
aprendido I, ieccibn. Que han hecho ya una profunda 
reflexibn, que han tenido una experiencia traumática. 
NO solamente para Ustedes como Grupo, que a i  final 
electoralmente ni tan mat les ha salido; sino que lo 
traumático ha sido e! resultado para Cantabria, liara 
esta tierra que ha sufrido las gravisimas consecuencias 
de este Gobierno. 
Y. entonces, nosotras no somos de los que 
les vamos a poner en ei disparadero para que vuelvan 
a pactar con los de antes: que a b mejor .esa es una 
tactica dei PCOE. Obligarles a que Ustedes, en último 
caso, vuelvan a la contradicción. Nosotros, no. 
Nosotros, les vamos a facilitar el que puedan unirse a 
un socio de Gobierno, con una tarjeta de presentacibn 
impecable. Y que vamos a responder de esos 
compromisos. No solamente ellos, sino FIOSQtrOS. 
Y fijese, Sr. Neira, Io que ha cambiado. Usted 
me àecb, a ml, que yo presentaba aquí mociones que 
et Partido Popu lar  m e  iba rechazando 
sistemáticamente; cuando pedíamos qua se 
presentaran los Presupuestos. Y decian que no. y na 
los traían. O bien, cuando pedramos que se pagaran 
las deudas, y no pagaban. Pues mire; ahora. la ventaja 
es que los Presupuestos los vamos a traer, porque im 
vamos traer nosotros y ellos; los das. Ya verá coma 
no me tiene Usted que poner colorado aqui, cuando 
nos tenga que exigir que estas palabras no se han- 
cumplido. 
I 
Ei dia 1 de enero de 1996, las Presupuestos 
están presentados: tanto los de 1995, como tos de 
1996. Otra cosa es que se aprueben, eso va a 
_.-- 
depender  de iodos. Pero traídas aquí. a la Cámara, 
seguro. Y cuando yo pedía que se pagaran las deudas; 
pues es que ahora las vamos a pagar, porqrie vamos 
a ser responsables nosotros de que se paguen esas 
deudas, jclaro que se van  a pagar!. Y eso, yo creo que 
e s  un adelanto y un avance para todos. 
Yo he escuchado aquí, de todos los partidoc, 
que todos estan por tener más autonomia, mas 
competencias, más profundización autonómica; eso Io 
han dicho todos. Espero que sea cierro; y que cuando 
traigamos aquí iniciativas, por parte del Gobierna, en 
ese sentido nos encontremos con la unanimidad de la 
CAmara. 
Y ya para terminar. Yo creo que el pueblo de 
Cantabria está harto ya de discursos, de promesas. 
Hemos dicho tantas cosas. Desde el ano 1987, si 
sumáramos los Diarios de Sesiones y lo que cada 
Grupo tia dicho en esta Cámara, llegaría ei libro hasta 
ei techo. 
Los ciudadanos de Cantabria, lo Onico que 
están esperando, en estos momentos -yo creo-; una 
gran mayaria, los que han votado al Partido Popular 
desde luego, tos que han votado al Partido Regioqalista 
seguro, y supongo que los que han votado tambieii a 
Izquierda Unida, incluso muchos del PSOE, incluso de 
la UPCA; ¿qué están esperando?, que haya un 
Gobierno. Que haya una respuesta a lo que antes yo 
planteaba aqul, y que era la demanda de los 
ciudadanos por la calle: ¿Cuando vais a arreglar esto7. 
i0 es que solamente me lo preguntan a mí?. ¿Pero a 
que todos vosotros, los que estáis aqui, en esta 
Cdmara, habéis recibido esa pregunta muchas veces 
por la calle?:  cuándo vais a arreglar esto?; ¿cuándo 
va a haber un Gobierno normal, serio. que cumpla los 
compromisos, que haga Presupuestos, que invierta, 
que no pierda los dineros de Europa, que empiece a 
funcionar, que sea creíble, honrado, etc., etc.?. 
¿Cuándo?. Pues esta es la oporiunidad. 
Y esa oportunidad, nosotros no la vamos a 
desaprovechar: porque serla lamentable que 
volviéramos otra vez a ofrecer más frustracÎOn a la 
gente de Cantabria. Seria lamentable, no nos lo 
podrían perdonar. 
A Lo mejor, algún elector de los que nos han 
votado no lo entiende. Pero nosotros tenemos la 
conciencia tranquila de que estarnos en politica para 
tratar de que los ciudadanos tengan solucionados sus 
problemas, que haya Gobiernos normales; hasta ahora 
no los ha habido, por eso no hemos podido ni hemos 
querido participar en esos Gobiernos aunque se nas ha 
ofrecido. 
Creernos en el nuevo talante del Partido 
Popular. Tenemos una confianza en su candidato, que 
es una persana nueva; sinceramente, creo que es una 
persona honesta, una  persona presentable, 
trabajadora. normal, tampoco se requiere ningún 
genio. Y en ese esfuerzo, van a tenernos a nosutros 
codo con codo trabajando. 
Y creo que es el momento de dejar ya de 
predicar y de empezar a dar triyu, que es lo que nos 
están esperando que hagamos los ciudadanos de 
Cantabria. 
EL SR. PRESIDENIE (Pajares Compostizo): 
Graóas Sr. Revilla. 
Segu idamente ,  t i e n e  la palabra el 
Representanre del Grupo Pariamentario Uniön para el 
Progrem de Cantabria. 
D. José Rarnbn Sáiz Fernández. Por un tiempo 
de diez minutos. 
EL SR. SAtZ FERNANDEZ: Sr. Presidente. 
Señoras y Señores Diputados. 
Sr. Candidato. Usted, ha querido defenderse 
con un ataque, y.ha hecho un ataque personal. Y, yo; 
creo que le voy a pomer las puntos sobre las fes. 
Como sus pactos BO tienen defensa en la 
opinibn pública; como esa alianza que se ha 
vislumbrado en este debate y que existe. entre su 
derecha y la izquierda cuya abstención busca; me ha  
atacado. Pero lo ha hecho mal; y, además, con mal 
gusto y con intolerancia. 
Usted, no ha soportado mis críticas. Y aqui se 
viene a escuchar la verdad, la de cada uno; y la 
nuestra, es la que he expuesto en mi intervención, y la 
debe aceptar. 
Me acusa de manipular. Y yo te acuso, Sr.. 
Candidato, d e  falsear. Porque en  su discwso de esta 
mafiana, ha mirada tanto al pasada, a un pasado que 
Usted ha citado carno pasado funesto, que Usted ha 
falseado y ha taita& a la verdad Ristdrica. Y le voy a 
recordar unos datos. aunque ya se los han recordado. 
Primero.. &ree que Usted puede repetir lo que 
dijo esta mafiam, despuCs ide lo que le voy a decir?. 
Porque ha dicho: funesto pasado. De los 12 anos que 
llevamos de Autonomia; desde 1983 a 1993, el 
Partido Popular ha gobernado la Regibn 10 alios. ¿Por 
que habla de funesto pariado?. Ocho en solitario, y dos 
en un pacto con la Unibn para e€ Progreso de 
Cantabria. Y esa es la verdad, la verdad histbrica- 
Le rec'uerdo, por ejemplo, que Jose Antonio 
Rodríguez, f i j e  elegido Presidente, por mayoría 
absoluta, en 1983. Y a los 8 meses, una decisi6n de 
su Partido, traumática, consiguió que tuviese que 
presentar la dimisión; y supuso aquello la primera 
bofetada a tas ciudadanos de Cantabria que hablan 
votado a su Partido, pero tarnbien al Sr. Rodríguez. 
Llega el Sr. Entresotos, y comienzan los 
desgarros en el Grupo Popular con la creación del 
Grupo Mixto. Y ante tas elecciones de 1987, 
descartan entonces al Sr. Presidente, Entresotos, y 
piden por favar al Sr. Hormaechea que encabece la 
lista a la Presidencia de la Diputacibn. 
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Usted ha dicho que en  esa etapa se hicieron 
al menas importantes carreteras; y tiene razón, y es 
labor del Sr. Horrnaechea y de su Gobierno, para Io 
buena y para lo malo. 
N o  voy a citarle mas datos, porque ,le 
abrumarla. Lo que sí le recuerdo es que la Comisibn de 
InvestIgaciOn se hizo a un Gobierno del Partido 
Popular; y. entre ellos, uno de los promotores fue el 
Sr. Revilla. Y que en procesamiento hubo Consejeros 
del Partido Popular. Y no creo que le inrerese que 
avance por esa línea; asíque, por favor, Sr. Candidato, 
no hable de pasado funesto. 
Pero le diré algo mac. Si tan funesto había 
sido el  pasada, ~ c 6 m o  pactaron de nuevo con ei 
Presidente, Hormaechea, en 1991 7. Y Usted ha dicho 
que se equivocaron. Pues mire, te voy a decir que eso 
es falso. Lo hicieron por necesidad; y por necesidad de 
poder. Porque gracias a aquel pacto, con solamente 6 
escaiios en esta Asamblea Regional y el 14 por ciento 
de los votos, Ustedes obtuvieron la Presidencia .de la 
Asamblea Regionaf, el Senador AutoniSmico, ta 
Alcaldia del Ayuntamiento de Santander, varias 
Consejerias y decenas de Ayuntamientos en la Región. 
YPar tanto, no diga que se equivocaron; fue una 
/necesidad de poder. Y creo que aqui tenernos que 
decir !a verdad. Y esta es la historia. Y la historia se 
asume con orgullo; con los aciertcis, que los hubo, e 
in?gortantes; y Ics exores,  que tambien los hubo, y 
tarnbih importantes. 
Pur todo eila,, Sr. Candidato, es mejor que no 
critique demasiado las gestiones anteriures; para M 
mrrer el riesgo de emular a la mujer veloz y quedar 
conveddo en estatua de sal.. Esa es la primera 
aprecixcibn que te w y  a hacer. 
Y la seguda. Mire, W e d  nos ha montado 
esta maiiaria una especie de tmbola;  con premiados 
y no premiados. Entre los p r i m o s ,  están Ustedes; y 
yo les felicito por ser la primera fuerza política de esta 
Asamblea Regionai, pero que están a 7 escaiios de la 
mayorla absoluta. Todo un abismo. 
Y afirma que'UPCA, corno no recibió premia, 
pues fuera dei Gobierno. Pues, mire; obtuvimos 7 
escaños en las circunstancias rnds adversas, casi el 20 
par ciento de los votos; Ustedes consiguieron 6 y casi 
el 'i 5 por ciento, en 7 991 ; y si siguiera su intención, 
Ustedes tendrían que devolver al recuerdo histórico 
todos tos cargos que poder que se llevaron en 1991. 
Y ésta es la verdad. 
Pera tampaca Usted ha sido un ganador para 
estar muy satisfecho; porque se nos ha presentado 
aqul como un gran ganador de las elecciones. Y mire, 
aqut tiene que pactar con dos Partidos, y con una que 
ec antagónico al suyo, si quiere gobernar; con uno que 
es antagónico al suyo, que encabeza el Sr. Agudo: 
Izquierda Unida. Es decir, que no le dé tanto 
triuníalismo a su merisaje. 
Y, por diirno; mire, !e voy a decir una Cosa. 
t~ Car;tat!iiJ, es   na 61<416n de cwtro-&recba, Y P  h a  
demostrado repetidamerite. Pues bien, Usted obtuvo 
el 32 por ciento de los votos. Sin embargo, en 
regiones con tradición de izquierdas, el candidato 
Popular, por ejemplo, obtuvo más de! 40 por ciento, en 
Asturias, y rnds del 50 por ciento en la Rioja y en 
Murcia; en regiones de izquierdas. Y aqui, en una 
Regi6n de centro-derecha; no sé por qué tanta liamada 
al entusiasmo y al fervor, cuando obtuvo el 32 por 
ciento de los votos. 
Después, Sr. Candidato, le voy a decir una 
cosa; con cortesia y sin la acritud que Usted ha 
lanzado, no contra mi discurso, sino contra mi 
persona. No se l e  ocurra m3s veces afirmar que no 
tenemos comportamientos dernocrdticos, no se lo voy 
a tolerar: no lo diga nunca mds; n o  lo repita. porque 
Usted va a crispar mucho este debate; va a crispar 
mucho-este debate, si lo repite. Porque, mire; yo no 
necesitaba decirte ahora mismo una cosa. Antecesores 
suyos en el Partido, votaron en. contra o se 
abstuvieron con la Constitucibn y ei Estatuto de 
Autanomla; y yo no les diga nada en wntra de esos 
comportamientos, porque estoy segura que el Partido 
Popular es un partido democrático que asume la 
Constitución y las instituciones democráticas. Pero, 
por favor, no niegue nunca más,  nunca más,  la 
legitimidad democrática, a mi Grupo, y a los O 
Diputados que están ahí, v a mi percoria. No !o niegue, 
porque no se lo voy a tolerar. 
Porque Usted será dernocrala, pero ninguno 
de nosotros Io es menos; ninguno. Yo no voy a dudar 
de su espíritu democrático. Después les voy a decir 
m a s  cosas. 
EI Plan de la Vivienda. Se ha dicho aqui 
muchas veces que el Plan de la Vivienda ha sido un 
fracaso total. Mice, yo le voy a decir una cosa. La 
Diputación Regimal. ha informado todas; -insisto- 
todas las peticiones que se han hecha por tos 
ciudadanos para acogerse al Plan de Vivienda, y 
hemas pagado p r n c a r n e n t e  todas las subvenciones, 
a pesar de esa, famosa Ley de Control Econ6mico. 
imafdita hora!, pero que era muy beneficiosa hace 
algunas semartas. Y yo creo que Usted desconoce el 
Plan de la Vivienda; se Io he dicho en mi intewencibn 
anterior. No hay dinero del Estado para construir 
viviendas, nrp lo hay; sblo hay dinero. para subsidiar los 
intereses. tanto por el Estado, el Ministerio de Obras 
Públicas. corno por parte de la Diputación Regionat. 
Y, por cierto, Si. M.Sieso. No mire tanto al 
pasado; porque. mire, cuando habla dei fracaso del 
Plan de Viviendas, ¿qué quiere que le diga?. si se 
inició en 1991, y Ustedes estuvieron .en el Gobierno 
hasta 1993; hasta octubre de 1993. Es decir, que si 
hablan, hablen con valentía; y asuman los éxitos y los 
fracasos de la gestión que se pueda haber hecha en 
estos aiios. 
L 
Se ha hablado de las transferencias. Y Usted 
dice: Cantabria, cero transferencias; y es cierto. Pero 
la misma política que hemos hecho en transferencias, 
I2 vi! a tenrr que hecer Usted. Porque, o consigue 
khlegar al Gcbiyrno Cen;ral g3ia qc? inmcien 
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aaecuadarnente las transferencias que tiene que recibir 
esta Comunidad Autónoma; o, si no, va a meter ya a 
Cantabria en  un  déficit de a i  menos 500 miilanes sobre 
esas transferencias, en locales y sobre todo en la 
homogeneizacibn de los sueldos de los funcionarios. 
Por tanto. sea realista. Nosotros le vamos a 
ayudar en lo que desee; en la politica de 
transferencias, en lo que quiera. Pero no diga que no 
hemos hecho ninguna transferencia. Porque io fácil es 
asumir las transferencias; ec muy fácil. Se decide en 
UR Consejo de Gobierno, nos hemos reunido decenas 
de veces con las Comisiones Mixtas; pero las 
transferzncias han estado bloqueadas, porque no 
estaban debidamente financiadas. Y nuestro problema 
va a ser su problema, Sr. Candidato; y lo vamos a ver 
en fechas prbximas. 
Y, por iiltirno, Sr. Candidato. Le advierto, con 
educacibn y cortesia, que no vuelva a repetit estas 
frases que me ha lanzado. 
Y, por favor, no  m e  dB tanto protagonismo a 
la historia reciente, que no tengo más que el que ha 
tenido Usted; aunque su paso pot las Cortes Generales 
no  haya sido precisarnenre una acción muy fructlfera 
para esta Regi6n. Y se lo he recordado 
democráticamente y aceptando et debate, en varios 
artlculos en los medios de comunicación. 
Nosotros estarnos en un compromiso de lo 
mejor para Cantabria; por eso no va a ser obstáculo 
para que nuestra voz vibre y se sienta, para ¡levar al 
pueblo de Cantabria nuestra verdad. 
Y no me salga ahora crispando de nuevo el 
ambiente; porque yo no voy a tener ya más posibilidad 
de palabra. SI le digo una cosa; contra más Crispe et 
ambiente, más voy a ser yo favorable mahana a la 
abstencibn para que el Sr. Revilla cumpla mañana su 
palabra, más factible para votar mañana la abstention. 
Y también le voy a decir una cosa; y ya 
termino, Gracias Sr. Presidente. No se preocupe por mi 
trayectoria, de la que tengo tanto orgullo corno Io que 
Usted pueda tener de la suya. Y razones tenga para 
sentir un particular entusiasmo propio por Cantahria, 
y ssi :G  lie expresado er! Irbros y en cen~ ,enare~  de 
árticuios; que no scfi, S: Candidato, una n?n<ipdación. 
:;im m a  evocacibrr fresca y sincera de !o que sienre 
ini corazón por mi tierra. Y a io dicho, le añado aquello 
que díjg el  maestro de lus Letras espaiiaias, el Seiior 
Cervantes, D. Miguel de Cervantes; y lo digo para que 
le sirva para nuestro Grupo y para mi corno Portavoz, 
en pacticutar: "Podran los encantadores quitarme la 
aventura, pero el esfuerzo y el ánimo imposible'. 
Muchas gracias. 
EL SR. PRESIDENTE {Pajares Cornpostizol: 
Gracias Sr. Sáiz Fernández. 
Finalmente. en ta intervención de Grupos, 
tiene la palabra el Representante def Grupo 
Parlamentario Socialista. 
D. Julio Neira Jiménez. Por un tiempo de diez 
minuios. 
EL SR. NEIRA JIMENEZ: Gracias Sr. 
Presidente. 
Sr. Candidato, es que verd Usted; la 
investidura se refiere a Usted, hay. Hoy, no me 
examino yo; se examina Usted. Y aunque yo 
comprendo que es humano, y es comprensible que 
Usted comprenda eludir cuestiones espinosas para las 
que quizds no tenga respuesta, o cuya respuesta no le 
parece la más adecuada, con la que mejor quedaria; ya 
no le aconsejo que huya, yo no le aconsejo que se 
escabulla de esta historia, porque los ciudadanos de 
Cantabria no se Io van a agradecer. 
De todas formas, voy a hacer alguna 
referencia a cosas que ha dicho sobre mf o sobre 
nuestro Grupo. Mire, para que la derecha se divida, 
para que Ustedes se hayan dividido permanenternente 
en estos anos, no ha hecho fatta que el Panido 
Socialista hiciera nada; Ustedes, han sida maestros en 
la divisibn, maestros en la discordia. Se lo he  explicado 
antes. Por tanto, no pretenda argumentar su divisibn 
porque nuestro Partido hubiera estado actuando para 
conseguirla. 
Ustedes, vuelven a hablar del pacto entre el 
Partido Socialista y la UPCA. Pero, Sres. del Partido 
Popular, toda Cantabria sabe quién de verdad ha 
pactado con la UPCA. En e l  ario 1991; Ustedes, 
malvendiendo la bignidad por unos votos que después 
perdieron tambien. 
Mire, no hay más que ver, confrontar, Ias 
listas electorales de las elecciones locales, el pasado 
dfa 28 de mayo; que baile de candidatos hubo entre 
las listas dei PP y las listas de la UPCA. Antiguos 
candidatos del PP se pasaron a la Unidn para el 
Progreso de Cantabria; antiguos candidatos de la 
UFCA se pasaron a l  Partido Popular. 
Debo recordarle, a Usted y a todos los 
ciudadanos, que Ustedes están gobernando en 
determinados Ayuntamientos con votos de la UPCA; 
si, en Potes, en Miengo, en Suances. En frn, no se a 
QU& se refiere Usted. 
V vera 2:sted. El Partiûo Sucialista, en efecto, 
ha tenido derrotas electorales, y victorias; hemos 
ganado en  elecciones generales desde el aAo 1982, 
todas; y hemos ganado elecciones autonbmicas, y !as 
hemos perdido; y hemos ganado elecciones locales, y 
las hemos perdido. Asi es ¡a democracia, y lo 
asumimos. Y en lo que no debe tener Usted ninguna 
duda es de que unas veces perdernos y otras 
ganamos. Pero lo que RO hacemos, como Usted, es 
que Ustedes siempre parecen ganar. 
Usted, me  decfa antes: i e n  qué Diputado de 
la Cámara encontrarra más fortaieza?. Yo no le he 
tlamado un candidato debil; yo no le he llamado 
candidato débil, en absoluta. Usted sabe 
perfectamente Io  QU^ yo le he dicho, y de lo que le he 
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advertido. Pero bien; Usted, dice: ¿dónde está la 
fortaleza?; eri aquel candidato que tiene más votos, 
que ha sido la l is ta más votada. Btieno, pero eco será 
en democracia, h o y  y hace cuatro arios; y hace cuatro 
años, no lo era para Usredes. Eso será hoy ,  hace 
cuatro años; y ,  en todo caso, deritro de cuatro. 
Y voivernos al  tema de la Refcrma del 
Estatuto. Yo le he ofrecido antes la colaboración, ei 
esfuerzo ac.tivo de dialogo con SI: Grupo, paca 
instaurar el consenso en la Regidn. Y ie decia que una 
de esos aspectos efa !a Reforma del Estatuto. 
Usted, ha aludido antes a la reforma que 
propusimos, de que gobernase la lista más votada. Esa 
es una sirnplifIcac¡bn o una abreviatura que puede 
inducir a determinado error. Si pasados dos meces 
después de las elecciones, y de que las fuerzas 
políticas hayan Ilevadn a cabn SM negociaciones 
legitimas, sus eventuales pactos. etc., no consiguen 
un Presidente, es cuando nosotros planteábamos que 
gobernase la lista más votada. No automáttcamente. 
por supuesto. 
Seguimos estando en esa propuesta. Y 
esperamos cuál es su respuesta. Porque seguimos 
creyendo que entre otras reformas puntuales. en 
aspectos concretos del Estatuto de Autonomía, ésa 
debe ser una reforma que debe realrzarse. 
Me acusa -ya l o  suponía- de estar mucho 
tiempo en ei pasado. Es que, Sr. Candidato, no es el 
pasado. De lo que se trata aquí es de investir un 
Presidente de esta Comunidad Autbnoma. Y se trata 
de ver si el programa de Gobierno que ese candidato 
presenta, tiene las garantías sufÍcientes para nuestro 
Grupo para votarle. Yo no soy nada totaiitarìo, y no 
concedo patenxes de nada; ni de democracia, ni de 
credibilidad, de nada. Le estoy explicando, a Usted, 
por que a nuestro Grupo no nos parece que tengan 
Ustedes credibilidad, que garanticen la normalidad y 
que garanticen ta estabilidad. 
Por lo tanto, en ta trayectoria de los Grupos 
Pollticos, y en la trayectoria de las personas, es donde 
podemos saber si lo que nos están ofreciendo, lo que 
estan proponiendo a la ciudadania de Cantabria, es 
aigo que tiene visos de ser realizado; es algo que en 
efecto se va a llevar a cabo, y no va a acabar siendo 
un buen propbsito pero que acabe siendo un proyecto 
incumplido. Par eso, a nosotras, nos interesa ver ei 
pasado. 
Y vamos más allá de dos altos. Porque, Sres. 
del Grupo Popular, Ustedes han tenido responsabilidad 
de Gobierno; Ustedes mismos, hasta 6 de Ustedes, 
han estado trabajando, con mayor o menor 
responsabilidad, siempre can cargos de libre 
designaciun, en Iris Gobiernos del Sr. Hormaechea. Y 
eso es algo que tenernos que saber, y ver que hicieron 
entonces, para ver si lo que ahora nos dicen que van 
a hacer es cierto o no. 
Por ejemplo, ¿tendrá credibilidad para 
nosotros su afirmación, o su propuesta, o su 
propbsiio, de no perder ninguna ayuda proveniente de 
la CornUnidad Euiopea?; famoso Objetivo 1 . Pues mire; 
ya, la primero que tengo que pensar, y suporigo que 
todos tos Diputados de esta Cámara y ciudadarios de 
fuera de la Cdmara. es que Usted era el üirector de la 
Ofrcina de Relaciones Con la Comunidad Económica 
Europea, cuando ei Gobierna decidió no solicitar la 
consideración de Objetivo 1. Y en esos afios; anos 
1986, 87, 8 8 ,  89; tambien se perdieron muchas 
Dosibilidades de inversión. 
Porque en el ana 1986,-se lo digo de 
memoria- Usted debe saberlo, el Gobierno de 
Cantabria fue incapaz de eiecutar más del 37 por 
ciento de la cofinanciación Europea. En el año 
siguiente, fue incapaz de ejecutar mls del 52  por 
ciento. Y en ei ano siguiente, fue incapaz de 
aprovechar más del 40 por ciento de la financiación 
obtenida de la Comunidad Económica Europea. Y crea 
que los ciudadanos de esta Región deben saber este 
tipo de cosas. Y Usted se lamenta muchisima, y otros 
Grupos de la Cámara nos hemos lamentado mucho de 
la perdida de la financiación. 
Y nos lamentamos de la  pérdida de la 
financiación para la Planta de Reciclaje de Tratamiento 
de Residuas. Una Planta que correspondía ponerla en 
marcha a un actual Diputado de su Grupo. Y que habia 
habido una propuesta, aprobada por unanimidad en 
esta Cámara, de que se llevase a cabo en esa 
ubicacián. 
Por tanto, el pasado sí interesa; para saber si 
lo que se nos presenta en ei presente tiene visos de 
llevarse a cabo en el futuro. Y, en ese sentido, le 
tengo que repetir que no nos da garantia de 
estabilidad. Que no sabemos, que nos explique Usted, 
a qué se refería esta mafiana cuando nos ha hablado 
de que puntualmente tendrá diálogo con todas las 
demas fuerzas de la Câmara. para puntualmente 
obtener su apoyo en determinados proyectos. LESO 
significa que van a tener Ustedes un pacto de 
legislatura con Izquierda Unida, por ejemplo?. Diganlo. 
A mí, me parece legitimo; otra cosa es que me parezca 
coherente, otra cosa es que me parezca adecuado; 
pero legitimo, me parece absolutamente, Pero díganla. 
Q esa forma de ir diaiogando con unos, con otros, pata 
cada cosa -respbndame- i v a  a encubrir una historia 
absolutamente nefasta en esta Región corno es la del 
transfuguisrno?. 
Porque Ustedes -se Io he dicho antes- no sólo 
no han censurado, reprobado, a las personas que han 
actuado de manera tránsfuga, dentro de su Grupo 
Parlamentario, a fo que me referi en la primera 
legislatura; sino que ademas han seguido 
manteniendo, ert una alcaldia, a alguien a quien e! Sr. 
Revilla Ilam6 en una ocasibn el mayor tránsfuga de la 
historia de Cantabtia. Es decir, no nos dan Ustedes la 
suficiente garantCa, la suficientg credibilidad, como 
para poder afirmar ahora que en efecto sus p~opósi tos 
se van a llevar a cabo. 
Y hablando de normalidad; -insisto- es una 
coalición legitima, pero incoherents. Parque están 
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aquellos que censuraban y aquellos que eran 
censurados; aqvellos que gobernaban y aquellos que 
criticaban. 
A mí, me gustaria saber, S i .  Revilla, que me 
conteste s i  puede; si puede, me refiero por cuestiones 
de la ordenacidn del debate. Por ejemplo, IUsted V Q  a 
exigir dentro del Gobierno, a su socio de Gobierno. que 
se realice aigo que hace seis meses era para Usted 
rnaplazable, absolutamente imprescindible; y con lo  
que nosotros estábamos de acuerdo: una auditorla 
sobre CANTUR?. Es decir, yo quiero saber si esa 
coalición de Gobierno le va a permitir a Usted 
mantener los principios sobre los que Usted ha estado 
basando su  actividad política; y no hace tanto tiempo, 
hace seis meses que üsted estaba planteando eso; o 
sr Usted falla en  sus planteamientos políticos por ia 
coalición de Gobierno. 
Y Usted sabe perfectamente a qu8 m e  refiero 
-voy acabando, S r .  Presidente-. Porque CANTUR dio 
cobertura al despilfarro de Cabárceno; CANTUR dio 
cobertura a otros despilfarros como la compra de tos 
cafiones de nieve; pese a que el entonces Consejero 
de Industria y Turismo, Sr. Pifieiro, habia anunciado en 
una rueda de prensa, previamente, que no era posible 
su utiitzacibn. Por tanto, m e  parece que no garantizan 
Ustedes la caherensia, la cohesión necesaria entre las 
dos fuerzas políticas. 
Y respecto a la credibilidad. Bueno. vamos a 
hablar de Medio Ambiente. Es decir, ¿qué credibilidad 
puede tener para nosotros -yo ya no me refiere al resto 
de los grupos politicos de la  Cámara, no tengo porque 
imbuirles qué es lo que tienen que hacer los demás; yo 
me refiero a nuestro Grupo Parlamentario, en  cuya 
representación hablo en este momento- qu8 
credibilidad pueden tener iac medidas de protección 
máxima del Medio Ambiente -es un bien 
absolutamente imprescindible conservar en nuestra 
Región, etc.- si su Partido ha rechazado, una tras otra, 
todas las medidas de prateccibn del Medio Ambiente 
que se han planteado en Cantabria?. 
Recienterneme, ei Parque Nacional de los 
Picas de Europa; bueno, podemos decir: no les 
gustaba esa. Pero ni el Parque Nacional de las 
blarismas de Cantoila, Noja y Jovel. Na han hecho 
Ustecies nada para desarrollar el Plan Directar de los 
Recursos en  Oyambre. Se han oouesto taxativamente 
a todo este tipo de actuaciones. 
Y no nos hablan, además, entre sus buenos 
deseos de Medio Ambiente, no se comprometen, no 
nos dan objetivos concretos de su actuación. No nos 
habla de la playa de Liencres. ni de la playa de t a  
Arena, no nas habla del saneamiento integral de la 
bahfa de Santander. Teniendo la experiencia de que 
Ustedes se han opuesto, han votado en contra en la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado, del año 
1995, a la consideración de Bien de Interés General 
del saneamiento del Saja y Besaya; pues eso na nos 
da las máximas garantias posibles con respecto a 
Medio Ambiente. 
Respecto a austeridad del gasto, controf, 
transparencia de la contratacidn'. Miren ustedes, en el 
Ayuntamiento de Santander ... 
EL SR. PRESIDENTE (Pajares CornpostÎrol: Sr. 
Neira, debe II finalizando ya, por favor. 
EL SR. NEIRA JIMENEZ: Voy acabando, Sr, 
Presidente. 
En e l  Ayuntamiento de Santander, n~ han 
dado Ustedes e n  su Gobierno ejemplo de esa 
austeridad en e l  gasto, ni del control, ni la adecuada 
contrataci6n administrativa. Y Ustedes lo saben. 
En e l  tema de infraestructuras -y acabo- ahora 
están absolutamente apoyando la autovia a la meseta, 
el relanzamiento, incluso con esfuerzo de la 
Comunidad Autbnoma. Estamos de acuerdo en eso 
t a m b i h .  Es decir, ahi  va a encontrar nuestra 
coiaboracidn activa. 
Nos habla del ferrocarril Santander-Palencia. 
Pero hace bien poco nos hablaban de que la prioridad 
de esta Región era un tren de alta velocidad, con 
ancho de via europeo. Santander-Bitbao. Y hace un 
poco más de tiempo, el Sr. Presidente de la Cámara 
defendib l a  urgencia e importancia de Santander- 
Meditarráneo eri el Congreso de los Diputados. Por 
tanto; miren, na nos ofrecen esa credibilidad. 
Sr. Revilla; enhorabuena. Acabo feficitándole; 
porque Usted, en efecto, ha conseguido algo por Io 
que Iieva doce aiios luchanda, trabajando 
intensamente. No entrar e n  e l  Gobierno, no me refiero 
a entrar en el Gobierno; porque Usted ha explicado 
bien cbmo se le había ofrecido y lo habia rechazada: 
Me refiero a ser aceptado en la derecha clásica, de 
verdad, tradicional, la de siempre; enhorabuena, SF. 
Revilla. 
Y, por último, respecto al impulso ético y la 
regeneracibn. Sr. Candidata, antes ha dejado una 
sombra de duda que a rnf no me gustaria que dejara. 
A mi, m e  gustaria que Usted me mirase a mGa los 
ojos, a la cara, y a todos los Diputados de mi Grupo 
Parlamentario, y a todas los alcaldes Sociatistas, a ver 
si encuentra a alguien deshonesto; a ver si encuentra 
a alguien reprobable. Porque condenados sí hay entre 
los alcaldes def Partido Popular; en el nuestra, no ... 
EL SR PRESiDENTE (Pajares Campostiza): 
Perdón, perdbn, perdbn ... 
EL SR. NEIRA JIMENEZ: Perdone, el alcalde 
de iaredo es de su propio Grupo; es reciente fa 
eleccibn, comprendo qua no se hayan dado cuenta, 
pero es de su propio Grupo. Se lo informo. 
Por tanto. Sr. Candidato, na deje Usted 
sombras en el aire. Dfgame a mr, Portavoz del Grupo 
Socialista; yo le he dicho antes que yo l e  consideraba 
a Usted una persona digna; dlgame Usted, que de 
reprobable tenernos las Diputados dei Grupo Socialista 
o los alcaldes o los representantes en las municipios 
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de la Regibn. No deje sombras en el  aire. 
Gracias 
D. Jose 
Gracias. 
EL SR. PRESIûENTE (Pajares Compostiza}: 
Sr. Neira. 
Finalmente, va a intervenir ei Sr. Candidato. 
Joaquín Maftlnez Sieso. 
Y desputs de su intetvenci6n, y sin más 
intervenciones, se seliaiará la hora exactamente en 
que se celebrará la  votacjbn. 
Tiene la pafabra e l  Sr. Marthez Sieso. 
EL SR. MARTINEZ SIESO: Gracias Sr. 
Presidente. 
Sr. Portavoz de la Unibn para el Progreso de 
Cantabtia. No es un rasgo que me caracterice, el de la 
intolerancia; creo que en ninguna ocasión, yo he 
manifestado un talante intolerante. Yo no falseo los 
datos. 
Cuando he hecho, en mi discurso de esta 
mafiana, una alusión al pasado, he hecho alusidn al 
pasado de 10s últimos dos años. Y le voy a repetir 
textualmente las paiabras que he dicho, me dirá si 
objetivamente son ciertas o no san ciertas. 
La decadencia institucional del Consejo de 
Gobierno, durante estos das anos, es algo que a todos 
nos Itena de bochorno y de preocupación; no  ha 
habido realmente un Gobierno, y me inclino a pensar 
que ni siquiera hubo un desgobierno, porque un 
desgobierna ya hubiera sido algo. t o  que ha padecido 
Cantabria ec el antigobierno; un Gobierno que se ha 
instalado en la inactividad permanente, ante sus 
graves responsabilidades. Integrantes del mismo, 
condenados en los Tribunales por la Comisión de 
Delitos; Consejerias arbitrariamente agrupadas y 
encargadas en tropel a personas cuyo ünico objetivo 
era conservar las cargos; Presupuestos tramitados 
fuera de todo plazo decorosa que presionaban a esta 
Asamblea ai ejercicio subrealista y esperpéntico de 
hacer previsiones para el pasado. Y qu8 decir de las 
relaciones crispadas, cuando no inexistentes. con 
otioc poderes del Estado. Y, a continuacidn, hago una 
enumeración del tipo de refaciones que han mantenido 
Ustedes, en los dos últimos anos, con el Gobierna 
Central y con el sesto de las instituciones. 
Aqui no hay opiniones. Aquí hay, 
fundamentalmente, una constatacibn de hechos 
objetivos. Y estoy seguro de que la mayoría de la 
Cámara a d  lo estima. 
Planteaba que el Partido Popular, en el año 
1991, Ikgb a un pacto por alcanzar parcelas de poder. 
Yo le digo una cosa; fue una decisión diftcil, fue 
realmente una dectsi6n diflcil. Pero si algo inspird 
/aquella decisiön, era una firme voluntad de 
'recomposicibn del centro-derecha en Cantabria. Y en 
' aquef acuerdo, y en aquel pacto, hubo un campramiso 
especi f ico que a nosot ros  f u e  lo que  
furidementaimente nos decidió a dar el paso; y era la 
disoiucidn de una fuerza politica determinada, en 
virtud de alcanzar esa unificación del centro-derecha 
en Cantabria. Y eso no era afán de poder, eso e ia 
recomponer un espacio político en Cantabria; y 
después alguien incumplió esos pactos, y no fuimos 
nosotros. 
Respecto a ganar elecciones. Usted entenderá 
que con 104.000 votos y con 13 Diputados, yo no me 
siento un ganador exultante, de lac elecciones que se 
han celebrado en Cantabria el pasado mes de mayo. 
Yo, lo único que he afirmado es que el Partido Popular, 
la candidatura que yo encabezaba, obtuvimos 104.000 
votos; que es la lista más  votada, y que es la lista más 
votada con bastante diferencia respecto de la 
Segunda; y, desde luego, que es la lista más votada 
con muchísima diferencia respecto de la Unibn para el 
Progreso de Cantabria. 
Y parece que me amenaza, cuando dice: no 
se le ocurra nunca más decir que no tenernos talante 
democrático. Yo no he dicho, yo no he reconocido, no 
he dicho que Ustedes no tengan legitimidad 
democrdtica. Yo, lo que he dicho es que algunas 
actuaciones suyas ponen en duda ese talante 
democrdtico; y me he referido a una en cuestibn, a 
una en particular. Que desde mi punto de vista, si se 
está reatizando con la intencibn de dejar hipotecados 
los recursos y l a  posibilidad de actuaciones dei futura 
Gobierno, yo creo que tiene un talante bastante poco 
democrAtico. Porque esas decisiones se están 
tomanda ya después de haberse cetebrado unas 
elecciones, y sabiendo que no se va a fotmar parte del 
futuro Gobierno. 
Y respecto de las transferencias. Usted dice 
que se han bloqueado por problemas de negociacibn, 
y par problemas de dotacibn, y par problemas 
financieros. Es curioso que haya ocurrido eso con 
Cantabria y no haya ocurrido eso con el resto de las 
Comunidades Autónomas, que s[ han asumido las 
competencias- Y, por supuesto, Y O  entienda que en 
cada una de esas Comunidades Autbnornas estaban 
sumamente preocupadas porque las competencias que 
asurniesen tuviesen la dotacion econdmica que ellos 
estimasen oportuna y suficiente; yo estoy SEQUFO que 
el planteamiento de negociacidn sería ese, en todas las 
Comunidades Autbnornas. ¿Y por qu.4 se han 
producido en unas Comunidades Autónomas esa 
asunción de competencias, ese traspaso de 
competencias, y no en Cantabria?. 
Respecto de mi paso por las Cortes 
Generales; una alusión ya personal, a la que Usted se 
ha reitorado muchísimas veces. Yo quiera decirle una 
cosa. Como Diputado Nacional del Partido Popular, fo 
que he hecho ha sido plantear una serie de iniciativas 
que afectaban a problemas iconcretos que tenía 
Cantabria; no ho sido ni una, ni dos, ni cuatro, ni' 
cinco, ni veinte. Algunas iniciativas, algunas de esas 
iniciativas, han sido a título individual; otras iniciativas 
de esas, esraban planteadas por el Grupo 
Parlamentario Popular. 
I_ -- I 
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Yo creo que todas esas iniciativas que hemos  
planteada, en ei Congreso de IO$ Diputados, contenían 
una serie de medidas muy beneficiosas para Cantabria. 
Y, por desgraciada, y sistemáticaniente; por ejemplo, 
cada ano se presentaban una serie de enmiendas, a los 
Presupuestos Generales, donde se pianteaba la 
n e c e s i d a d  a e  apo r ta r  m á s  f i n a n c i a c i ó n ,  
fundamentalmente a los proyectos de infraestructura 
en Cantabria. 
Si esas iniciativas no han sido aprobadas, si 
esas iniciativas no han terrido éxito, ha sido por una 
razdn muy sencilla; la razdn es que ei Grupo 
Parlamentario Popular, en el Congreso de los 
Diputados, no tiene los votos suficientes como para 
sacar adelante esas iniciativas. Y si no  han salido 
adelante esas iniciativas, ha sido porque el Grupo 
Parlamentario Socialista ha votado sistemdticamente 
en contra de las mismas. 
Coma la última que se present6 en ese 
sentido, que tenia- una gran trascendencia para 
Cantabria. Y era, la necesidad de revisar; y es algo que 
necesariamente tenernos que retomar y tenemos que 
plantear no sblo ante el Gobierno Central, sino también 
ante las autoridades de la Unión Euíopea y de la 
Direccibn Generat de la Competencia; Ja necesidad de 
revisar 10s topes de ayuda para las inversiones que se 
localicen en Cantobria. Esa iniciativa era muy 
importante, se ha debatido no hace tanto tiempo; y 
fue rechazada con los votos en  contra del Grupo 
Parlamentario Socialista. 
Sr. Neira, unas muy breves contestaciones. 
Dice Usted que no hemos entendido bien cuál era la 
propuesta suya de Reforma del Estatuto, sobre 
favorecer que gobernase la l ista más votada. Dice 
Usted que ese planteamiento 10 hacian una vez  que 
hubiesen transcurrido dos meses y que no se hubiese 
llegado a una soluci6n. 
Yo creo que en estos momentos, y en 
cualquier otro momento -planteemonos el hipotético 
caso, y tenemos el ejemplo ahora mismo- si 
transcurren dos meses y no hay forma de llegar a un  
acuerdo, yo creo que lo IdQjCO es no forzar el GobÍerno 
de unas determinadas filas, la asuncicin de las tareas 
rl-, Gcbiemo, de la  responsabilidad de Gobierna de 
u r m  determinadas cigias; sino, simplemente, convocar 
fiuevas elecciones. Yo creo que eso es io iógiço. 
Yo era, efectivamente, Director de  la Oficina 
de Relaciones con la Comunidad Económica Europea, 
en ei a170 1987. Y en el ano 1987, Sr Neira, no 
existFan ni el Objetivo 1, ni el Objetivo 2, ni el Objetivo 
5-B; no existían. Porque el Objetivo 1, el  2, y e l  5-6. 
se ponen en marcha una vez que se produce una 
reforma de los fondos estructurales comunitarios. Y 
eso es con posterioridad a la época en  la que yo tenla 
la responsabilidad de dirigir esa Oficina. 
Lo que SI quiero decirle es que en aquellos 
momentos se estaba planteando la necesidad, o la 
oportunidad, de que Cantabria fuese Regidn Asistida . 
que se denominaba en aquellos momentos- dei Fondo 
Europeo de Desarrollo Regionai, o que no lo fuese. Y 
que yo mismo, acompafiando al Consejero de 
Economia en aquel momento; en un momento en que 
era Presidente, el Sr. O. Ange[ Diaz de Entresotos; 
acompaîiando al Consejero de Ecanomla, fuimos a 
visitar a l  Sr. Secretario de Estado de Ecoriomía. Y le 
planteamos las razones por las cuaies entendíamos 
que Cantabria necesariamenre tenía que estar en esa 
relacibn de Regiones, de Zonas Asistidas por e l  fondo 
Europeo de Desarrollo Regionai. La contestacibn fue 
que lo estudiarian. 
Y una de las cuestiones que plantearnos; y 
Usted sabe que las ratones para ser f o n a  Asistida, al 
final siempre son las mismas que para ser despu&, 
con posterioridad a la refarrna de la Política Regional 
Comunitaria, Objetivo 1 6 2 ,  se atiende 
fundamentalmente ai nivel de renta por habitante; 
entonces. nosotros, lo Que pianteábamos era que 
Cantabria presentaba unos niveles de desarroflo. unos 
niveles de renta similares o inferiores a algunas 
Regiones que el Gobierno Central había decidido que 
fuesen Zonas Asistidas, Zonas de Accibn Prioritaria 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regionai. 
Intentamos justificar y explicar eso; pero no fuimos 
atendidos, y Cantabria se quedb fuera. 
Posteriormente, se qued6 en una posición yo  
creo que relegada. Se cometió una injusticia, de 
Cantabria, cuando se la incluyó en ei nivel 3 de 
ayudas; y, por supuesto, cuando en su momento no se 
la incluyó en la relacibn de Regiones Objetivo número 
1. 
Pero, es más; RO busque responsabilidades 
donde no las hay. Si realmente era tan claro que lo 
tuviese que ser: ei planteamiento, quien hacía la 
petición ante las autoridades de la Comunidad 
Económica Europea, hoy: Unibn Europea, no era ni el 
Gobierno ReQiOnd, ni ningún responsable de Cantabria. 
Esa petición la hacfa directamente el Gobierno Central. 
Todawia tengo una fotocopia de esa peticibn que se 
dirige a los responsables de la Comunidad Ecanbmica 
Europea en su momento; hoy, üni6n Europea. 
Y Usted dice que le parece que entre el 
Partido Regionalista y nosotros, se plantea una 
coalicidn legitima pero incoherente. Y permítame que 
lo incoherencia de la coalición la decidamos nosotros. 
Nosotros, hemos llevado a cabo varias reuniones, 
varios grupos de trabajo, en los que minuciosamente 
hemos ido analizando cuales eran las propuestas 
programáticas de uno y otro partido con los cuales nos 
presentamos a las elecciones, y la verdad es que no 
hemos encontrado grandes diferencias en muchos 
puntos fundamentales; y, por 10 tanto, nosotros hemos 
decidido que no hay ninguna incoherencia, en una 
posible coalicidn entre el Partido Regionalista y ei 
Partido Popular. 
Por Io tanto, la incoherencia o no incoherencia 
del acuerdo; permítame que a la lut de los programas 
con los cuales nos presentamos a las elecciones, y a 
la luz de los acuerdos programaticos a los que hemos 
llegado, la decidamos nosotros. 
Por cierto, Sr .  Portavoz del Grupo 
Pariamentario 5ocialicta. En CRNTUA se realiza por 
obligacibri legal una auditoria todos lot años. 
Respecto a Io q u e  plantea del Parque Nacional 
de Picos de Europa y de las Marismas de Santona, y 
de lo que delainos de hacer. Mire Usted, a la 
Oeclaracibn de Reserva Natural de tas Marismas de 
Santorla, nosotros nos opusimos porque entendimos 
que la Reserva se deciaraba sobre un ámbito territorial 
superior ai que tenia competericias para declararlo la 
Adminic:ración Centrai o el Gobierno Centrai. 
Y si Usted, por ejemplo, atiende al articulado 
de la Ley de Conservacián de Espacios Naturales; en 
ei caso de marismas, dice: que el Gobierno Central 
tendrd competencias para deciarar espacias naturales 
protegidos cuando se refiera a ta zona exclusivamente 
maritirno-terrestre. 
Entonces, ese proyecto de Dectaración de 
Reserva, iievaba un anexo; en el cual, se círcunscribia 
una zona que nosotros considerábamos que era mucho 
más  amplia de lo que podía ser la zona mahtimo- 
terrestre. Y, por lo  tanto, ci era mucho más amplia que 
¡a zona maritirno-teccestre, el Gobierno Centrat estaba 
invadienda competencias del Gobierno Regionai. Y esa 
fue la raz0n rior l a  cual nos opusimos. 
Y es una lástima que no se haya hecho 
pública a la Sentencia a la que he hecho referencia con 
anterioridad, del Tribunal Constitucional. Porque 
plantea, e n  relacibn con Picos, algo que nosotros 
hemos pfariteado a lo largo de todo el debate; que es 
absolutamente irnpresciridible reforzar la gestión de la 
Comunidad Autdnoma cuando es espacio natural que 
esta en el territorio d e  esta Comunidad Autdnoma. Y 
parece ser que la Sentencia def Tribunal Canstitucianal 
va por este camino. 
Porque nosotros, io que pretendfamos; y ei 
texto alternativo, que esto tambien es una propuesta 
dei Grupo Parlamentaiio Popular en el Congreso de los 
Diputados, y que se refería a un problema concreto de 
Cantabria; nosotros, fo que planteábamos efa que 
efectivamente habla que proteger Picos. Y que habia 
que protegerio declarando unos parques de 
competencia, digamos de responsabilidad regional; 
unos parques naturales, unos parques nacionales. 
Y atendiendo a ese articulo del Estatuto de 
Autonomia, que prevé la posibilidad de firmar acuerdos 
con las Cornunidades Autónomas que nas rodean; 
firmar unos acuerdos con esas Comunidades que 
garantizasen lo que era la coordinacibn en la gesti6n 
del Brea de Picos de Europa. Y ese era el modelo que 
nosotras proponíamos; ese, y nada mds; reconociendo 
siempre que es necesario proteger Picos. 
Y respecto al impulso ético y regeneración, 
propugnado por el Partido Sociafista. Ya no he 
queridol ... l n i n g h  tipo d e  sombras; basta con leer 
todos los dQc ¡os periódicos, para ver lo  que est3 
oclirriendu con e l  Partie0 Socialista. No es cuestión de 
un alcalde, no es cuestidn de una determinada 
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persona; son cuesliones que afectan a Ic mas 
profundo de la organizacibn del Estado en nuestro 
pais. Y todos vemos lo que está ocurriendo todos los 
diac; las noticias que están apareciendo. \I no es 
intentar proyectar sombras; es reconocer algo que est& 
en la mente de todos los c4ntabros y de  todos los 
espafioles. Por eso, Ustedes tienen las expectativas 
electorales que tienen; por eso Ustedes tienen esas 
expectativas electoraies. 
Y para concluir ya. Y o  quisiera fesaltar alguno 
de fos aspectos fundamentales, de lo que ha sido mi 
discurso a lo largo de todo el día. En primer lugar, 
considero que he expuesto un programa que, en 
primer lugar, supone un cambio CIE estilo; y un cambio 
d e  estilo importante. Y supone un cambio de los 
principios que deben de inspirar la accibn de Gobierno. 
Y un cambio que quiere recuperar la normalidad en el 
funcionamiento del Gobierno Regional; que recupere el 
diálogo, que recupere la caoperacidn, que recupere el 
respeto y la cotaboracibn con los Ayuntamientos, c m  
la Administracion Central, con las Comunidades 
Autónomas que nos rodean, con la Unión Europea y 
con el resta de las instituciones públicas y privadas. 
Y también he  hecho un repaso del contenido 
de  las acciones de Gobierno prioritarias, que si 
obtengo el respaldo de esta Camara me propongo 
desarrollar. 
Y he hablado de un Plan de Empleo; y de 
hablado de la necesidad de defender nuestras 
industrias, y de crear un marco que permita atraer 
otras nuevas. Y he habiado de un Plan paca construir 
viviendas en Cantabria. Y he hablado de la necesidad 
de dotarnos de mejores infraestructuras, de cuidar 
nuestro medio ambiente, y de desarrollar un Pian de 
ñeforestacibn. Y de defender los derechas de nuestras 
ganaderas y nuestros pescadores. D e  profundizar en 
nuestras cotas de autogobierno. Y de prestar una 
especial atención a los probfemas de aquellos que se 
encuentran en una situación más diflcif, y evitar 
situaciones de marginacih.  
Para conduir, yo quiero terminar con unas 
palabras que he pronunciado en el discurso de esta 
mafiana. EI nuestro es un pueblo rico en sentido 
cornì2n; la solidez de ta Autonomia no descansa en una 
ideologia irracional, sino en los resultados tangibles de 
la acción de Tas instituciones. Cuando éstas no 
funcionan, el sentimiento autonómico sufre; cuando 
funcionan bien, los ciudadanos se sienten orgullosos. 
Por este motivo, les solicito, Sras. y Sres. 
Diputados, y lo vuelvo a hacer. que me concedan su 
confianza: no por mi modesta persona, sino por el 
proyecro de futuro que yo represento en este lugar y 
en este momento de nuestra historia. Si no lo hacen; 
desde mi óptica, por supuesto; creo que creardn una 
situación perjudicial para Cantama, para la Autonomfa 
y para el futuro de todos. Y estaremos todos 
defraudando las grandes esperanzas de cambio que 
nuestra sociedad necesita, y por las que ha apostado 
en las elecciones democráticas. 
L 
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SI solicito la confianza de esta Cámara, es  
pocque yo  tarnbien confío y quiero confiar en ella; y no 
sblo hoy, sino siempre; no sdlo corno politico, Sin0 
también como ciudadano de Cantabria. 
Muchas gracias. 
EL S R .  PRESIDENTE (Pajares Compoctizoi: 
Gracias, 
Se comunica a los Señores ... 
EL SR. NEIRA JIMENEZ: S r .  Presidente. por 
favor. 
Para corregir una inexactitud; por el artículo 
70 ... 
EL SR. PRESIDENTE (Pajares Compostizo): 
No. Lo siento mucho, Sr. Neira. No habrá mas 
intervenciones. 
Comunico que a las nueve y cuarto en punto 
tendra lugar la votacion. 
Gracias. 
( S e  suspende la sesidn a las veintiuna horas). 
(Se reanuda la sesión a las veintiuna horas y quince 
minutos). 
EL SR. PRESIDENTE (Pajares Compostizo): 
Esta Presidencia informa que la votacidn será pública, 
por llamamiento. 
Se procederá, primero, al sorteo para 
establecer et Diputado que votar& en primer lugar; 
haciCnddo a continuación los dem& Diputados, por 
orden alfabético. 
EI miembro en este caso del Consejo de 
Gobierno, y los de la Mesa, votarán al final. 
Ya estarnos todos; corniencese. Sáquese 
primero el número. 
EL SA. GUERRERO LOPEZ: El número 15. 
EL SR. PRESIDEFJTE (Pajares CompostizoJ: 
RUrnero 15; LA quién corresponde?, 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: Corresponde a: D. 
José luis Gil Diaz. 
EL SR. PRESIDENTE (Pajares Cornpostizo): 
Corno saben Ustedes, Sres. Diputados; hay que decÌr: 
sí, no. ó abstenci6n. 
Sr. Secretario, tome nota. 
Sr. Gil. 
EL CR. GIL DtAZ: Sí 
EL SR.  GUERRERO LOPEZ- D. Miguel Angel 
Gbrnez PenaQ0.S 
EL SR GOMEZ PENAGDS. SI. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: D. Manuel 
GutiBrrez Elorza. 
EL SR. GUTERREZ ELORZA: No. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: D. José Antonio 
Gutiérrez FernBnde2. 
EL SR. GUTIERREZ FERNANDEZ: No. 
EL SA. GUERRERO LOPEZ: D. Vicente de la 
Hera Llorente. 
EL SR. DE LA HERA LLORENTE: No 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: D. José Luis 
Marcos Flores. 
EL SR. MARCOS FLORES: No. 
EL SR. GUERRERO LUPEZ: D. José Martínez 
Ro d r íg ue z . 
EL SR. MARTINEZ ROORIGUEZ: sr. 
EL SR. GLIERRERO LOPEZ: ü. José Joaquin 
Marthe2 Sieso. 
EL SR. MARTINEZ SIESO: Si. 
EL SA. GUERRERO LOPEZ: UFla. Ma Nieves 
Maza Carrascal. 
LA SRA. MAZA CARRASCAL: Si. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: D. Julia Neira 
Jiménez. 
EL SR. NEIRA JIMENEZ: Na. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: D. Miguel Angel 
Palacio Garcfa. 
EL SR. PALACIO GARCIA: No. 
EL SR. GUERRERO LOFEZ: üña. Yohnda 
I 
Perez-Oieaga Varona. 
LA SRA. FEREZ-OLEAGA VARONA: SI. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: D. Gonzalo Pifieiro 
Garcia-Lago. 
EL SR. PIREIRO GARCIA-LAGO: SI. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: D. Miguel Angel 
Revilla Roiz. 
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EL SR. REVILLA ROIZ: 51. 
EL S R .  GüEARERRO LOPEZ: D. Francisco 
Javier Rodríguez ArQueSQ. 
EL SR. RODRIGUE2 ARGUESO. Sí. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: D. José Rambn 
Sáiz Fernández. 
EL SR. SAIZ FERNANDEZ: No. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: û. Carlos Manuel 
Sáiz Martínez. 
EL SR. SAU MARTINEZ: Sí. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: D. Rafael De la 
Sierra Gonzalet. 
EL SR. DE LA SIERRA GONZALEZ: Si. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: D Fernando 
Vilioria Diez. 
EL SR. VILLORIA DIEZ: No. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: D. Angel Agudo 
San Emeterio. 
EL SR. AGUDO SAN EMETEAIO: Na. 
E t  SR. GUERRERO LOPEZ: Dfia. Ma Luisa 
Alonso Garcia. 
LA SRA. ALONSO GARCIA: No. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: D. Jaime Dei 
Barrio Seoane. 
EL SR. DEL BARRIO SEOANE: Sí. 
EL SR. GUERRERO LUPU: D. Gerardo Ba20 
Ezhevarrla. 
EL SR. BAZO ECHEVARRIA: Na. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: D. José Manuel 
Becerril Rodríguez, 
EL SR. BECERRIL RODAIGUEZ: No. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: O. Martin 
Barridope Muñecas. 
EL SR. BARRIQLOPE MUNECAS: NO. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: O. Manuei Blanco 
DLZ. 
EL SR. BLANCO DIAZ: sr. 
EL SR GUERRERO LOPEZ: û. Erniliano Corrai 
Gutiérrez. 
El SR CORRAL GUTIERREZ- No. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: D. Armando 
Cuesta González 
EL SR. CUESTA GONZALEZ: Sí. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: Dfia. Ma Gema 
Diaz Villegas. 
LA SRA. DIAZ VILLEGAS: Sí .  
EL SR, GUERRERO LOPEZ: O. Evarist0 
Dom inguez Dosal, 
EL ÇR. DDMINGUEZ DOSAL: 3. 
Et SR. GUERRERO LOPEZ: DTia. Ana Isabel 
Esteban Sáez. 
LA SRA. 'ESTEBAN SAEZ: No. 
E i  SR. GUERRERO LOPEZ: D. Santos 
Fernández Revolvo. 
EL SR. FERNANDEZ REVOLVO: Sí 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: D. Manuel Garrido 
Martínez. 
EL SR. GARR100 MARTINEZ: No. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: D. Angel 
Madariaga de la Campa. 
EL SR. MADARIAGA DE LA CAMPA: No. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: D. Emiiia Jose 
Carrera González. 
EL SR. CARRERA GONZALEZ: No. 
EL SA. GUERRERO LOPEZ: D. Jose Guerrero 
Lbpez, No. 
Dfia. Rosa Inés García Ortiz. 
LA SRA. GARCIA ORTIZ: Na. 
E t  SP. GUERRERO LOFEZ: D. Antonio Vara 
Recio. 
EL SR. VARA RECIO: Si. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: O. Adolfo Pajares 
Cornpostizo. 
EL SR. PAJARES COMPOSTtZO: Si. 
EL SR, GUERRERO LOPEZ: EI resuitadr, que ha 
arrojado la votacibn, es: 19, si; 20, no. 
EL SR. PRESIDENTE {Pajares Cornpostizo): 
Esta Presidencia, anuncia que el candidato a la 
Presidencia de la Diputación Regional de Cantabria, D. 
-----CI- 
\ 
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&se Jciaquin Martínez Sieso. ha obtenido 1 9  votos a comunica que se procederá a una nueva votación 
favor, 20 vatos en contra, cero abcten,?iones, Y que. pasadas cuarenta y ocho horas; y ,  a tal efecto, 
por Io tanto, no ha alcanzado ia mayoris absoiuta de convoco a la Junta  de Portavoces y a ¡a Mesa,  al 
los miembros de la Asamblea. y le ha si00 negada la objeto de que en ei  piazo regfanientario, en el 
conf lanza. transcurso de las cuarenta Y oc110 horas, se pueda 
celebrar un nuevo Pleno. Quedan, Pues. convocados 
la Junta de Portavoces y ia Mesa. En su consecuencia, esta Presidencia 
La sesión se kvanta .  
(Finaliza la sesrdn a !as veintiuna horas y veinte minutos). 
* * * * * *  
. *  
~~ ~ ~~ 
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ORDEN DEL DIA 
UNICD: Debate y segunda votacidn de investidura del candidato' a Presidente de la Diputacidn Regional de 
Cantabrta, 0. Jose Joaquín Martínez Sieso. 
-- --__ 
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(Comienza ia sesión a las veinte horas y treinta y cinco minuioc}. 
EL SR. PRESIDENTE {Pajares Compostizol: 
Bue nas t a  r d es. 
Sr. Secretario, dé lectura al punto único del 
Orden del Dra. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: Punto único.- 
Debate y senunda votación de investidura dei 
candidato a Presidente de la Diriutación Renional de 
2
Ei SR. PRESIDENTE (Pajares Compostizo): 
Gracias. 
Tiene la palabra D. José Joaquín Marthner 
Sieso. 
EL SA. MARTINEZ SIESO: Sr. Presidente. 
Sehoras Y Señores Diputados. 
M i s  ideas polRicas. aunque naturalmente van 
evolucionando de acuerdo con la experiencia de la 
vida, no sofl tan  fragiles como para cambiar en. 
cuarenta y ocho horas. Ante esra segunda votación da 
investidura, el mensaje que traigo a esta Cámara es 
exactamente ei mismo que manifesté ei pasado 
martes, tanto en mi discurso como en ei posterior 
debate. Es posible que algunos puntos concretos 
tengan que ser objeto de mayor desarrollo, pero ése 
será contenido de otro tipo de debate; sobre todo, si 
obtengo la confianza suficiente para ser investido 
Presidente. 
Y como ya dije anteayer, si las h a s  
maestras no les convencen, dudo mucho que les 
convencieran los detalles más minuciosos. Y, en 
síntesis, qu8 es lo que ofreci. 
Yo les ofrecr legitimidad democratica, porque 
encabezo la lista más votada y el Grupo más numeroso 
de esta Cámara. l e s  ofrecf estabilidad. porque la 
coalicibn dei Partido Popular y el Partido Regionalista 
es una coa)icibn sdlida. t e s  ofrecl diálogo, porque la 
verdadera solidez consistirá en que el Gobierno sea 
eficaz, porque la oposiciôn sea constructiva. Les ofrecl 
normalidad; normalidad institucional, que ahora ria 
existe y que es lo más necesario y urgente. Un Plan de 
Empleo como gran prioridad de estos próximos cuatro 
años. Defender nuestras empresas y crear un marco 
de ayudas y de incentivacián para atraer la instalación 
de otras nuevas. Poner el Plan de Viviendas en 
velocidad de crucero, para que-sean mucho mds 
asequibles, 
Les afrecf proteger el Medio Ambiente, y 
poner en marcha un ambicioso proyecto de 
reforestacibn. También, ofrecí dar un salto adelante en 
nuestras infraestructuras; sobre todo, en la agilización 
de las comunicaciones con la meseta. 
Convertir nuestra cultura regional en un motor 
de desarroilu sociai y econdimico, y promover el 
deporte entre la juventud de  Cantabria. Una firme 
defensa de nuestra ganadería y nuestra pesca, 
conectándolas con la economfa dei futuro. Una serre 
de pianes para combatir la marginación y la 
desigualdad social, con atención preferente a los 
ancianos y a tas familias mAs desfavorecidas. 
Les ofrecí negociar con seriedad las 
transferencias, con objetivos muy ciaros; sobre todo, 
en lo que se refiere a lo que querernos en Educación. 
Les ofreci tambien mejorar el tuncionarniento de los 
Ayuntamientos de Cantabria, mediante la cooperacibo 
y mediante la asistencia, desde la Oiputacidn Regional 
de Cantabrja. 
Les ofrecí, por úitirno, profundizar en nuestra 
Autonomía y en los derechos de autogobierno de 
Cantabria, porque yo na seré nunca un obstaculo en 
esa tarea. Si bien, este es un apartado que siempre, 
desde mi bptica. deba de desarrollarse sobre l a  base 
de un muy amplio consenso. 
Eso es lo que les ofrecí. Y esto es lo que hoy 
les ofrezco de nuevo. 
Estoy totalmente convencido de que este es 
un buen programa de Gobierno para Cantabria. Y 
también de que podremos realizarlo con l a  
colaboracibn de todos; cada uno, desde su 
responsa bjlidad. 
Será, para mt, una gran satisfaccidn si 
favorecen hoy mi elección como Presidente de 
Cantabria. Una gran satisfacción, pero no la mayor. La 
mayor, es estar curnplieiido ya lo que prornetl a todo 
el pueblo de Cantabria en las elecciones; renovar la 
política, apartar soluciones, y dar estabilidad y 
normalidad a las instituciones de autogobierno. 
Muchas gracias. (Apiausosi. 
EL SR. PRESLDENTE (Pajares Compostizo): 
Gracias Sr. Diputado. 
Seguidamente, tiene l a  palabra el  
Representante del Grupo Pariamentario de Izquierda 
Unida. 
Lo hace en su nombre, D. Angel Agudo San 
Emeterio. 
Ei SR. AGUDO SAN EME-iERIO: Sr. 
Presidente. Señoras y Seilores Oiputados. 
Esta sesibn de hoy está prevista para dar 
explicaci6n de voto, en la segunda sesibn de 
investidura, por cada una de las fuerzas pollticas. Lo 
vamos a decir muy pronto; Izquierda Unida se va a 
abstener en la votación de hoy. Y Bsta ha sido la 
decisibn, despu& de un amplio debate que hemos 
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abierto con ei conjunto de nuestra û r~an izac ibn  y 
t a m b i h  con algunos sectores  sociales. 
Esta decisidn ha sido dificil para una 
Organizacibn como Izquierda Unida. Pero, en t odo  
caso, es una decisi6n fruto de una refkxián autónoma 
e independiente de nuestra formación poiítica, y no 
fruto de ningun acuerdo o pacta. Ec un ejercicio de 
madurez, para afrontar responsablemente la realidad 
política de Cantabria. Es, por tanto, la respuesta de 
una fuerza politica como Izquierda Unida, a un 
panorama político que debernos de contribuir a 
resolver. En modo alguno, supone un apoyo a un 
partido político o a un Gobierno. 
La pregunta que nos hemos formulado para 
este debate, ha sido: s i  existe una alternativa real a la 
situacibn polirica y al candidato que hoy está aquí. Ya 
vimos el martes, en e s t a  misma C h a r a ,  que con la 
actual composición de la Asamblea Regional y con las 
aiianzas que han cristalizado, no existen 17 votos 
progresistas, a los cuales Izquierda Unida sumaría sus 
tres inmediatamente; y, por otro lado, 19 son siempre 
más que 13. Es decir, existe una mayoria aunque 
minoritaria. 
Si el PSOE tiene una alternativa a este 
candidata COFI posibilidades reales de ontener la 
confianza de esta Cámara, que to diga aquí y ahora. Y, 
además, que lo diga con nombres y apellidos; y, a 
poder ser, con su carnet de identidad, de los apoyos 
que quiera traer. Porque Los Diputados de Izquierda 
Unida. hoy, están mandatados y autorizados para 
cambiar su vato sobre la marcha. 
S i  alguien tiene la tentación de hacer una 
valoración standarù de nueslia posición. he de decirles 
que nuestro caso na tiene nada que ver con el de otras 
Comunidades Autónomas o ciudades. Aquí hay sblo - 
que yo sepa- 1 3  votos que se reciarna de ia izquierda. 
frente a una mayoría de 19. A no ser que consideren 
votos progresistas a otros que no están ni an los 13. 
ni en 10s 19. 
He dicho que nuestra decisión ha sido difícil; 
y que no es la que nos hubiera gustado tomar, si 
hubiera sido posible. Porque ésta no ha sido nuestra 
opción, corno lo hemos demostrado con hechas. 
Nuestra primera opci6n ha sido intentar un Gobierno 
diferente, a traves de un acuerdo de progreso. Hemos 
mostrado tambien, en la constitución de los 
Ayuntamientos, allí donde nuestras votos podían 
decidir, que hemos posibilitado que en todos los sitios 
existan alcaidras de izquierdas; y asr hoy, los alcaldes 
de los Ayuntamientos de Torrelavega, Reinosa, 
SantoAa, Ampuero, Enmedio, San Felices, Valdeolea, 
Castro, son los que son porque Izquierda Unida ha 
mantenido su coherencia de favorecer a la izquierda, 
sin ningún tipo de veleidad, que matemáticamente 
hubiera permitido alcaldes de la derecha o de Izquierda 
Unida. 
Nos hemos comprometido en tareas de 
Gobierno y de responsabilidad en sitios importantes; 
en  Torrelavega, Camargo. Reinosa. En la constitución 
de la Mesa de esta Cámara. hemos conseguido que 
nuestra presencia no lo sea a costa de lo que 
matemáticamente le correspondra a otros. Y c i  la 
izquierda, hoy. está muy bien representada en esta 
Mesa, es gracias a Izquierda Unida. 
Nuestra decisibn, pues, está basada en un 
análisis político; compartiendo en este caso, 
integramenle, las declaraciones de la dirigente 
Socialista y Vicepresidente de esta Cámara, Rosa In& 
Garcia, el dia 20 de julio; decía: "El principal valor que 
hay que afianzar en Cantahria es la estabilidad de las 
instituciones, para crear progreso, riqueza, empleo y 
bienestar. Sería muy peligroso que tras estas 
elecciones a alcaldes, por intereses determinados, se 
inicrase una escalada de crisis institucional en los 
Ayuntamientos, por maniobras polít icas de 
transfuguicrno u otros intereses espurios". Totalmente 
de acuerdo. Lo que vale para la Regibn, vale para lus 
Ayuntamientos, y viceversa. 
Algiin otro Diputado ha citado la Platafarma 
por ta Dignidad, para explicar que Izquierda Unida no 
se puede abstener en esta votacibn de hoy.  
Permítanme, que yo que fui uno de sus promotores; y 
si también no les imparta, su Portavoz; ci te algunos 
párrafos del manifiesto del 14 de enero, en la 
manifestacibn que la Plataforma convocd. 
Estarnos hablando de un modefo político que 
no duda en practicar la extorsidn hacia aquellos 
empresarios o ciudadanos que no concuerdan con la  
vrsiOn de poder. Estamos hablando de una forma de 
entender la democracia que no tiene ninguna dificultad 
en poner en cuestión el Estado democrático de 
Derecho y confrontar con et Poder Judicial cada vez 
que una sentencia es perjudicial. Hablarnos tambien 
de una forma de entender el Procedimienta 
Administrativo que confronta coti ta independencia y 
el criterio profesional de los funcionarios. Nos estamos 
refiriendo a una forma de entender el poder poiltico, 
que se permi te  retener f o n d o s  púb l i cos  
correspondientes a otras instituciones; que pone 
trabas a la financiación del Poder Legislativa; que 
incurnple la Ley de Finanzas. 
En consecuencia, queda claro cuál es el 
objetivo de esta exigencia de dignidad que aqul 
pIanteamos hoy; acabar con esas practicas, con estas 
formas, y con quien mds genuinamente las 
representan. Se trata también de recuperar, para la 
política y para sus representantes legitimos, el 
protagonisrno central de ta vida pública regional. 
Ambos objetivos, GOnfigUran un mínimo democrath. 
ai alcance de cualquier fuerza politica que si quiera 
estar a la altura de nuestras instituciones y a la altura 
de nuestros ciudadanos. 
Par eso, precisamente por eso, se tiene que 
abstener Izquierda Unida hoy. Para evitar que lo que 
representa eso que nosotros denunciamos tenga valor 
de cambio en la vida politica decantabria en e l  futuro. , 
Esta es la raz617 de fondo de nuestra abstencibn de 
hoy; evitar que eso tenga valor de cambio en i a  vida 
po!ítica de futuro en Cantabria. 
izquierda Unida se abstiene para posibilitar un 
Gobierno, camo vienen reclamando la casi totalidad de 
las asociaciones sociales, empresariaies, la mayoría de 
I O C  ciudadanos. Facilitamos un Gobieriio, pero la 
gobernabilidad y l a  estabilidad se la tiene que ganar 
este Gobierno día a día. La gobernabilidad y estabijidad 
no son conceptos aritméricos, sino poilticos; y es el 
Gobierno, el que tiene que posibilitarlo con políticas y 
actuaciones concretas, como tuve ya ocasidn de 
manifestar en el debate del martes pasado y que no 
me extienda. Eso es !o único que puede garantizar, 
desde nuestro punto de vista, la gobernabilidad y la 
estabilidad; pollticas y formas diferentes de hacer 
política. 
'! 
Izquierda Unida, adquiere el compromiso de 
no cer un factor de bloqueo, ni aquí en ninguna parte. 
Pero el logro de la gobernabilidad -recalco- es un reto 
de los Gobiernos. Y esta decisibn, no tiene nada que 
ver con la que decidan o hayan decidido otras 
formaciones politicas. Nosorros, para tomar esta 
decisión, no hemos mirado de reojo a nadie; hemos 
mirado de'frente a .la realidad politica, y de frente l a  
hemos intentado solucionar. Y espero que todo ei 
mundo haya aprendido la lección del pasado, y nadie 
tenga la veleidad de utilizar opras posiciones para 
mediante un atajo perverso garantizarse rnsyorias 
mecánicas. Iü se abstiene para que esta Regián no 
vuelva al pasado; IU es, pues, una fuerza política de 
oposición. Es más ... 
EL SR. PRESIDENTE [Pajares Cornpostizo): 
Perdbn, Sr Diputado. Deberá ir finalizando. Gracias. 
EL SR. AGUDO SAN EMETERIO: Acabo y a ,  
SI. Presidente. 
Es mas, somos la oposiciún; como se vio 
claramente el martes, en esta Cámara. Porque a 
propuestas concretas dei candidato, la única fuerza 
política que plante6 propuesta concretas alternativas 
fue kquierda Unida; el recto, mucha literatura. 
Una oposición rigurosa; profunda, en fondo y 
forma; no falclbrica. Pero también comprometida con 
su Regibn, los ciudadanos y la realidad. En la medida 
que podamos, incluiremos puntos de nuestro programa 
y, sobre todo, demandas sociales en los diálogos y 
negociaciones que necesariamente han de darse de 
manara continua en esta legislatura. 
Nosotras, no venirnos aquí a practicar una 
politica de salón; ni venirnos aqui a practicar intrigas 
de salón, corno la que hoy se v a  a representar aqui. 
Venimos a hacer politica con mayúsculas. A nosotras, 
no nos gusta la cariz de la polltica de Cantabria, que 
tiene mas que ver con la prensa del corazbn que con 
ia politica: hoy te quiero, mañana no t e  quiero, hoy te 
apoyo, hoy no te  apoyo, hoy voto sí para fastidiarte, 
rnarïana voto na también para fastidiarte. A eso, no 
jugarnos. Jugamos a hacer política de verdad, con 
contenido y propuestas concretas. 
Sr Candidato. Tiene ante s i  una importante 
responsabilidad. Y deseamos, por el bien de Cantabria. 
que Ucted acierte. Uue acierte e n  la eleccinn de su 
Gobierno y en la politica que haga ese Gobiernc. Lo 
deseamos feruienternente. Si no fuera así; si Ucied 
defrauda a las expectativas que existen hoy en la 
Región; nc i@ quepa la menor duda que Izquierda Unida 
ejercerá la oposición más  rotunda de toda esta 
Asamblea, con respeto a las personas y a sus ideas 
pera llegando al fondo de ta crítica. 
Esperemos, y deseamos, que iodo se quede 
en discrepancias de dos fuerzas políticas muy alejadas 
entre sí, pero que dialogan y se respetan. Esperamos 
que Usted acierte, porque esta Región necesita ser 
gobernada con acierto. Nosotros, en la medida que la 
situación politica de mayoría minoritaria lo permita, 
incidiremos en que ese acierto sea e n  beneficio de la 
mayoria de los ciudadanos de Cantabria. (Aplausos). 
EL SR. PRESIDENTE (Pajares Compostizo): 
Gracias Sr. Diputado. 
Tiene la palabra el Representante del Grupo 
Parlamentario Regionalista. 
D. Miguel Angel Revilla Roir. 
EL SR. REVILLA ROIZ: Sr. Presidente. Sefioras 
y Sehares Diputados. 
Hay,  hoy, en Cantabria, sin duda, una enorme 
expectacibn ante lo que va a ocurrir dentro de unos 
momentos en esta Cámara. La inmensa mayoria de los 
cantabros quieren tener, hay mismo, un nuevo 
Presidente: y dentro de  unos dias, un nuevo Gobierno. 
Y esa, sin duda, va a ocurrir dentro de 
aproximadamente una hora. Para acabar una negra 
etapa de la vida politica de Cantabria. 
Deotro de una hora. se va a abrir una nueva 
pagina en la hictaria reciente de nuestra Autonomia. 
Una página que yo espero, y estoy convencido de ello, 
sea una etapa de optimismo y de ilusión. 
Un Gobierno de coalición: Partido Popular- 
Parrido Regionalista, con e l  apoyo de 19 Oiputados de 
ec?a Carnara, y que se posibilita can la abstenci6n 
responsable de Izquierda Unida. El Gobierno de la 
Ibgica; el Gobierno de la coherencia, después del 
resultado del 28 de mayo pasado. 
Un Gobierno que han demandado WI estos 
dias todos los ciudadanos y rodas las organizaciones 
sociales. Es curiosa que en los últimos &as, salvo 
partidos directamente afectados por esta eleccibn de 
manera negativa. no ha habido ningún tipo de 
contestaciun social a lo que dentro de UMS momentos 
va a ocurrir aquf. Que organizaciones sindicales, corno: 
UGT, Comisiones Obreras, USO; organizaciones 
empresariales; públicamente, estando posiblemente en 
las antípodas jdeoldgicas del Partido Papular, hayan 
pedido coherencia y Gobierno, demuestra hasta qué 
punto el pueblo de Cantabria, en estos momentos, 
est3 pidiendo Io que yo decfa el otra dia aqul, a gritos 
un Gobierno. 
II_ _- 
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Quiero públicamente dar las gracias a 
Izquierda Unida; que desde posiciones antagbnicas a 
las del Partido Popular SE abstiene para que haya un 
Gobjernci, en un gecto de resporisabihdad pof l t ica por 
Caiitdbria. Y o ,  lec garantizo a los Diputados de 
Izquierda Unida, les garantizo a las bases de Izquierda 
Unida, y a los votantes da Izquierda Unida, que v a n  a 
tener e11 ei Partido Regionalista de Cantabria  in Partido 
que va a velar porque en este Gobierno que v a m o s  a 
configurar, el Partido Popular y el Partido Regionaiista, 
prime la honradez. la transparencia y el apoyo a las 
necesidades de las capas sociales mdc debilitadas de 
esta Regibn. 
Da la irnpresibn que hay partidos politicos, en 
esta CAmara. que a tenor de lo escuchado en el último 
Plenc, hace 48 horas; de Io que se ha dicho en 10s 
medios de comunicacidn, ayer y hoy; en una plena 
irresponsabilidad, lo que quieren es abortar este 
proyecto ilusionante de nuevo Gobierno. Tarea 
absolutamente inútil. Levanta ampolla, sin duda, que 
e l  Partido Papular de Cantabria inicÍe una senda da 
renovación en esta tierra; y, sabre todo, que se a lk  
con un partido corno el Partido Regionalista de 
Cantabria, que va a acabar, y va a contribuir a acábar, 
con un3  vergonzosa manera de hacer política' en esta 
tierra. Y, desde tuegci, que va a hacer, junto con el 
Partido Popular, una cruzada contra la corrupción en 
Cantabria. 
Los que auguran un fracaso a este coalÍcibn, 
enrre el Partido Popular y et Partido Regionalista, se 
van a equrvocar. Vamos, ambos Partidos, a esta 
coalicibii, imbuidos de un espíritu de  trabajo, de 
cambiar las cosas, que nos va a hacer crecernos ante 
las dificultades. Y no v a  a fracasar, porque estamos 
decididos a abandonar los partidismos; y porque 
delante de nuestro trabaja diario vamos a tener un 
terna, que es el siguiente: levantar Cantabria y 
dignilicar las instituciones de esta tierra. 
Sr. Candidato. Con todo entusiasmo, va  a 
tener Usted aquí los 6 votos del Partido Regionalista 
' de Cantabria. Pero no solamente va a tener Usted los 
6 votos, va a recibir el apoyo para que su Gobierno 
devuelva la ilusión a esta tierra. 
Muchas gracias. (Aplausos). 
EL SR. PRESiDENTE (Pajares Compostizo): 
Gracias S r .  Diputado. 
\ Tiene la palabra el Representante del Grupo 
Parlamentario Unibn para el Progreso de Cantabria. 
LO hace, D. Jose Rambn Sáin Fernández. 
EL SR. SAIZ FERNANDEZ: Cr. Presidente. 
Señoras y Señores Diputados. 
La Comisibn Ejecutiva Regional de UPCA, ha  
mandatado a su Grupo Parlamenrario para expresar el 
voto afirmativo a la investidura del S r .  Martínez Sieso. 
fnterpretando la aspiración de nuestros electores y de 
una chdadanla mayoritaria, frente a cualquier otra 
-.? 
inclinación, también legitima, en sentido negativo que 
podrían aconsejar algunas de las expresiones del 
candidaio a Presidente, en la sesion dei pasado 
martes. 
Lo hacernos por una doble coherencia y 
estricta responsabilidad, Sr. Candidato. Primero, 
Porsue Usted aceptó que compartimos un espacio 
poiítico de centro-derecha; y que siendo plural, pueden 
y debe convivir una derecha esratal y una derecha 
regionalista. 
Nosotros, Sr. Candidato, somos la deiecha 
regionaijsta. Y lo proclamamos con orgullo: parque ser 
regionalista y de derechas en esta Región, no es más 
que recoger el legado de pensadores universales que 
ha dado a Espafia esta tierra nuestra, desde Menerider 
Peiayo hasta et gran escritor costumbrista Jase María 
de Pereda, o el  ya mas contemporáneo Fuentes-Pila, 
Diputado que fue de l a  Agrupación Regional 
Independiente. Y este es el regiafiaiisno homotogable 
a los de Aragbn, Valencia a Canarias; con !os cuales, 
Ustedes tienen pactos para la goberriabifidad. 
Segundo. Porque hemos dicho que si Usted 
sale con la abstención de Izquierda Unida, seria un 
Presidente hipotecado. 
Quiero insistirte en que somos muy críticos 
con la coalicibn que pretende, porque es entregar una 
parte importante del poder a quienes durante doce 
afios han intentada permanentemente arrebatárselo a 
su Partido, con todas las artimañas y accÍones incluso 
espurias; porque le voy a desvelar un hecho. En el 
voto particular del Magistrado del Supremo, cobre ia 
sentencia ai Presidente Horrnaechea, se denuncia algo 
tan categórico como lo siguiente ... 
EL SR. PRESIDENTE {Pajares Compostizo): Sr. 
Diputado, un segundo. 
Rogaría, por favor, al público asistente, se 
abstenga totalmente de hacer manifestaciones, o de 
aprobación o desagrado, Gracias. 
Siga, Sr. Diputado. 
EL SR. SAIZ FERNANDEZ: Gracias Sr. 
Presidente. 
... se denuncia alga tan  categdrico como 10 
siguiente; la carga potítica de un juicio con la sola y 
ijnica exclusiva finalidad de hacer caer al equipo dei 
Gobierno cántabro. Y aquel era un Gobierna de su 
Partido; tanto, Sr. Candidato, que personas muy 
próximas a Usted, y miembros de aquel Ejecutivo, 
saben lo que es sufrir a nivel personai, como familiar 
y de amistades, por cutpa de los inductores; ni mas ni 
menos que a quienes van a entregar la Vicepresidencia 
y una parte importante de su poder. -Y se lo vuelvo a 
repetir- Si se entrega a esa izquierda, apuesta por su 
debilidad; y la debilidad de s v  Gobierno minoritario 
puede ser su fracaso. 
Y tercera; un voto afirmativo por 
responsabilidad Porque a Io ya señalado, recordar8 
cu51 es nuestra aspiración como partido regional y 
prof undamente regionalista; y que coma afirmara 
Clarín, y que brillantemente reccge en su ! rho 
"Anïoiogía del Regionalismo" el historiador, D. Beniio 
Madariaga: El regionalismo montañés Y cántabia rio se 
opone a nada, ni va contra nada. 
LQuiere saber cuál es rluestro guia?; el amor 
a la tierra que heredarnos de nuestros antepasados 
¿Quiere saber cuál es nuestro programa?: nada de 
separatismos, nada de odios, nuestra vocacidn por Io 
posittvo, porque Cantabria es una hermosa chuleria de 
Dios; un: ahr oc dejo eso para que vedis lo que soy 
capaz de hacer. Es decir, Sr. Candidato, 
responsabilidad y profundo sentirnienta por Cantabria. 
Les vamos a votar a f h a t i v a m e n t e  para que 
18 sociedad cántabra quede plenamente convencida de 
que la acusaci6n de su Partido. de que teníamos un 
pacto con los Socialistas, era falsa; rotundamente 
falsa. Y también para recordarles, y también ai pueblo, 
que dejaron a mi -Grupo fuera de la Mesa de la 
Asamblea para colocar a los más minoritarios; y hoy 
tiene este Organo -como ha dicho el Sr. Agudo- 
mayoría de izquierdas, por su  error y su inCtit 
estrategia de marginarnos. 
Y sabemos que su Partido seguir2 pactando 
con Izquierda Unida, y que nos va a marginar en fas 
Comisiones. Pero, mire Usted; con este voto 
afirmativo, demostrarnos entrega y demostrarnos 
generosidad. Lamentando que, como ha ocurrido en la 
historia de Espafia, siempre una derecha débil ha 
estado a merced de la izquierda más radical. 
Usted, Sr. Candidato, no se ha ganado 
nuestro voto. Pero corno deseamos ser fieles a nuestra 
coherencia ideológica y programatica; y de esta 
manera por un interes general, v a m o s  a obviar, en  esta 
sesión de investidura, las actitudes partidistas o 
personales. 
Y va a decir que no nos ha pedido el apoyo, 
y que nada han negociado con nosotros; es cierto. 
Pero por esta razbn nuestra generosidad es mayor, y 
especialm,ente nues t ra  s incer idad en  este  
planteamiento sobre aquello que ahora nos solicita 
Cantabria. 
Este voto afirmativo, Sr. Candidato, es 
también para, si lo desea, tenga Usted un 
Vicepresidente de su Partido, elegido libremente por 
Usted y no impuesto; -le insisto- no impuesto. Y 8 ó 9 
Consejeros del Partido Popular. Porque, le reitero; si 
quiere gobernar con tranquilidad, es mejor un respaldo 
de 20 que de 19 votos, y además un  Gobierno de su 
absoluta confianza y de su Partido. Mas generosidad, 
imposibte. 
Sepa, Sr. Candidato, y conózcalo el pueblo de 
Cantabria, que nos tiene a su disposición en los 
irrenunciables objetivos de la defensa de la 
personalidad histbrica de Caniabria, su cultura, formas 
de vida, conciencia y sentimientos colectivos. 
a Favorecer en nuestro pueblo una iniciativa 
ernprendedara para construir una cantabria mA5 
prbspera; iogra: !a plena identidad de Cantabria y una 
sictem8tica aplicacidn del Estatuto de Autonomla, 
pmfundizando los valores positivos dei autogobierno; 
reiorzar todo aquello que siyriif ique hacer Región, 
cre,3nda un clima'gerierai de carácter positivo en todos 
los cirdenes y a favor de las intereses de Cantabria, 
acabtindo con mensajes catastrofista$ que sólo 
generbm desconcierto y desesperacián. 
Y todo etio, Sr Candidato; porque no dude qué 
grande SL% Cantabria SI el eSfuerro de unos pollticos 
en pelearse con otros se dedicara al entendimiento, 
evitando clavarse el cuchiClo en el vientre como ha sido 
la historia de esfa Región. 
Pero también as,piramos a que cumpla 
objetivos trascendentales, y que son posibles potque 
en estos cuatro años hernGis saneado las finanzas 
regionales. De una deuda banc.aria de 53.000 millones, 
en 199 1 ,  hemos pasado a 37.L)OO millones, y tenemos 
por habitante i a  deuda mas bai a de Espafia. Mientras 
que la generada por el Estado. y que nos corresponde 
como españotes. es c i n w  veces mayor. 
Y querernos !ambien qui? cumpla rodo ese 
programa que nos ha dicho. Porque en muchos 
planteamientos coincidimos, y varrius a apoyar todas 
esas ideas que redunden en beneficio de nuestra 
Comunidad Autdnoma y de nuestros ciudadanos. 
Acabo mi intervención, señalando que en esta 
sesibn de investidura un Presidente cesa y es 
sustituida por otro; un Gobierno acaba su mandar0 y 
liega otro. 
Con el Presidente que finaliza su mandato, mi 
sotidaridad y apoyo. En su gestián hay importanteFj 
aciertos, que estoy seguro el tiempo refieiara mejcir 
por su capacidad de crear infraestructuras. d e  las q t i e  
se sentirán orgullosos muchos cántabros ( j e  
generaciones futuras. 
También su Gobierno, Sr. Candidato, rele.vará 
al actual Gobierno; que por decisión de su Partic'h, de 
Socialistas y de Regionalistas, fue sometido a leyes 
injustas que viciaron el equilibrio de prJderes que 
determina el Estatuto. 
Ustedes han iustificado que toido vale en una 
legislatura con tal de hacer daño polit;,co, de impedir 
que se hagan cosas. Porque en esta l e~ is la tu ra  pasada 
-y me dirijo a los ciudadanos de Cants,bria- ha sido más 
importante el balance de lo que no dejaron hacer. Y 
esto es triste para una Región que necesita que todos 
tiremos de l a  misma cuerda, vayamos en el mismo 
barco, y seamos capaces de generar cohesibn social y 
politica en favos de la Reyibn y sus intereses. Y este 
Gobierno -y hablo ahora en su nombre- se va como se 
marchb aquel insigne liberal, D, Antonio Maura ... 
EL SR. PRESIDENTE (Pajares Compostizo): Por 
favor, fe fogaria gue vaya finalizando. 
I_ -- --- - 
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EL SR. SAIZ FERNANDEZ: Termino, Sr. 
Presrdente. Gracias. 
... que iue  Presidente del Conselo de 
Ministros, de D. Alfonso Xtll; cuando en una de 
aqueilac crisis permanentes de aquei sistema 
parlamentario, dijo solemnemente: que gobiernen los 
que no dejan gobernar. 
Y dicho esto, Sr. Candidato, nos tiene a su 
disposici6n para reaiizar la trarisrnisibn de poderes que 
responda a la colaboraci6n y a la cabalferosidad, en l a  
demanda que nos hace Cantabria y nuestros pueblos. 
Y recordarle nada más que una cosa, como 
deseo de corazbn y de sentimiento. Hace 20 años 
moría en esta país un gran patriota, fue un gtan 
falangista; en el ail0 1942. regresó de RusÌa, de luchar 
con La Divisiun Azul. Fue un gran dernbcrata, Dioflisio 
Ridruejo; y no pudo ver el amanecer de la  democracia. 
Pero antes de morir dijo: que España acertara la ruta y 
los destinos. Y o  se lo deseo, como también a mi 
pueblo, a Cantabria p a m  ei bien de todos. 
Muchas gracias. (Aplausos). 
EL CR. PRESIDENTE (Pajares Compostizoi: 
Grâcias S r .  Diputado. 
; n ti3 rv e t IC I<J r i  .rl e I G r up o Pa r l  a m e ,-i t a r I o 
Y c CI a II s ta. 
En su nombre intervierie, D. Julio Neira 
JimBnez. 
Por favor silencio, Sres. Diputados y pliblico 
asistente. 
Sr. Neira, cuando desee. 
EL SR. NEIRA JIMENEZ: Sr. Presidente. 
Señorías. 
Sr. Candidato. Hemos llegado al final; hoy se 
desvela la verdad. Después de meses de 
tucubraciones, disimulos y enganos, hay hemos 
llegado al momento de las evidencias. Y cada uno va 
a quedar e n  su sitia. 
Ei Parrido Papuiar, y cuantos han apoyado su 
estrategia, ha venid;! rjwunciando ha5t3 la saciedad 
un pacto imaginaric entra E/ Partido Smizl ista y la 
iUPCA; esc em BI e.Ggafio. La evidencia ec q ~ ,  de 
nuevo, el Partido Popular, tiene el apoyo de la UPCA; 
i hoy como siempre. 
El Partido Popular, asegurd, por enesirna vez 
en falso, que no gobernaria con el sostén de la UPCA. 
La evidencia es que hoy, su candidato será Presidente, 
con mayoria absoluta. gracias a los votos de la UPCA. 
La UPCA. anunció que nunca apoyaría a 
quienes maniobraron para dejar a su Presidente fuera 
de las elecciones; eso decían hace quince dias. Vizo su 
campaña contra el Partido Popular. La evidencia es 
que hoy, con su voto, hacen Presidente ai candidato 
de:  Partido Popular. J A  cambio de que, Sr. Candidato?. 
N o  nos diya que es gratis, ya se irá viendo el precio 
pcico a poco. 
151 Partido Regionalista, dijo no a un pacto de 
progreso; con la única razón de que podria abstenerse 
ia  UPCA; y que jamás entrarian en un  Gobierno con el 
apoyo de los votos de ta UPCA. Disirnuios. La 
evidencia es que hoy,  los votos Regionalistas están 
con los de la UPCA para servir al mismo fin; un 
Gobierno de derechas. Lamentablemente. el Partido 
Aegionalista falla. 
Izquierda Unida, tampoco quería coincidir en 
nada con la UPCA. Disimulos. l a  evidencia es que 
Izquierda Unida, hoy, coincide ... 
EL SR. PRESIDENTE (Pajares Compostizo): Por 
favor, siiencio Sefiores. 
EL SR. NEIRA JIMENEZ: ... con id WPCA, para 
pue en Cantabria haya un  Gobierno de la derechas. 
Triste Dapet, para quien decía traer a esta Cdrnara la 
rarón de la izquierda. 
Pero ha habido más disimulas. El Candidato, 
ce prasentd cun una amenaza; o Izquierda Unida se 
abstenia, o habrla nuevas elecciones. La evidencia es 
r,ue ni3 k&ía tal; era t an  sólo un farol del Sr. 
Candidato i t e n i z  c:tras votos en  la ckiZTr?rai. Y si 
izquierda tinida aceptrl ei argumento, no Sue 901 
responsabilidad; como han pretendido hacernos creer: 
sino, por pavor a una nueva consulta electoral. 
EI candidato del Partido Popular, ha 
prometido, hace sólo 48 horas, un cambio de estilo y 
no repetir el pasado. Na es verdad. Sólo los necios o 
los irigenuos pueden creer al Partido Popular; los 
necios, por ambición; y los ingenuos, por candidez ... 
EL SR.  PRESIDENTE {Pajares Compo~tizol: Por 
favor.. . 
EL SR. NEIRA JlMENEZ:..,La evidencia es que 
hoy, G O ~ O  hace cuatro allos, Tras los engaños de la 
campaña; los de siempre, van a investir a un 
candidato, para hacer la desastrosa política de 
siempre. La historia se repite. En esta ocasión. 
desgraciadamenTe, con la complejidad del Partido 
Regi0rioiivt.z en el Gobierno gr la !rcesponsPble 
r;Grnt?idCerÌCiE: de izquierda ünida. 
El Grupo Parlamentario Cocialism, ni activa ni 
pasivamente va a otorgar la confianza a un Presidente 
del Partido Popular con un programa del Partido 
Popular. Hoy. coma siempre, Ustedes no garantizan ni 
la estabilidad, ni la normalidad, ni la eficacia, porque 
sus proinesas no son creíbles. 
Ei candidato trazó, antes de ayer, una infantil. 
línea divisoria entre premiados y castigados; entre 
buenos y malos; entre el cielo y el infierno. En politica, 
la diferencia estriba entre la derecha y la izquierda. 
Porque mientras haya injusticias. desigualdades, 
- ~ ~ - _ _ -  
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diferencias d e  oportunidad para los ciudadanos, en ei 
mundo. en España, o aqui en Cantabria, los idesies de 
l a  izquierda seguirán estando vigentes; habrá derecha 
y habrá izquierda. 
Si como dijo, antes de ayer, ei Portavoz de 
Izquierda Unida, en esta Asamblea samos 13  
Oiputados de izquierda, es obvio que en la otra orilla 
hay 26  Diputados; mayoría suficiente, como se acaba 
de ver, para sacar adelante un Presidente de derechas, 
con un programa de derechas. 
Es lamentabte que Izquierda Unida se estrene. 
en esta Cámara, dando al Partido Popular lo mismo 
que la UPCA; el Gobierno de Cantabria. A la derecha, 
que la apoye sólo la derecha; se basan. Pero la 
izquierda no puede consolidar en  Cantabria a la 
derecha irresponsable, que ha sido la causa de la crisis 
y del retroceso de la Región. 
Para contradicciones, ya son suficientes e 
históricas las del Partido Regionalista. Vemos cómo, a 
pesar de lo que dijo antes de ayer, el Partido 
Regionalista se traga hoy los votos de la UPCA con tal 
de estar en el Gobierno. ¿Cuántas veces más se tendrá 
que tragar esos sapos?. 
Alegan Ustedes responsabilidad, Sres. de 
Izquierda Unida. No es responsabilidad investir a un 
Presidente para luego no apoyarle. S i  esas son sus 
intenciones, Izquierda Unida será doblemente 
irresponsable. 
irresponsable, por dar el Gobierno a la 
derecha; e irresponsable, por RO dejarle gobernar 
después. No sirven las medias tintas. Si se abstienen 
por responsabilidad, no podrán hacerte despues 
oposición. {O es que tienen un acuerdo más profundo 
con el Partido Popular?. Expliquenlo. 
Dicen Ustedes abstenerse y facilitar la 
investidura de un Presidente del Partido Popular, 
porque es la h i c a  soluci6n para Cantabria; ya ven que 
no es  la verdad. También se han abstenido en 
Asturias, y allí sí había otra solucibn. En Asturias, y en 
otros tugares, Izquierda. Unida ha afirmado no poder 
favorecer gobiernos Socialistas porque la trayectoria 
pasada de esos gobiernos no les ofrecia garantias 
suficientes para el fututo. {Es que aqui sí les ofrecen 
esas garantias, los gobiernos del Partido Popular que 
ha venido sufriendo Cantabria en el pasado?. ' 
Sres. de Izquierda Unida. La razón de la 
izquierda que Ustedes invocaron en la campafia, la  
razbri de la izquierda para la que Ustedes pidieron el 
voto a los cántabros, no es conseguir un Presidente de 
ta derecha. Se puede afirmar, sin temor a 
eqUÍVQCarnOS, que los 23.000 electores que 
depositaron en Izquierda Unida su confianza, el 28 de 
mayo, no lo hicieron para que Ustedes coincidieran sus 
votos al final con ta UPCA en la tormacibn de un 
Gobierno de derechas en Cantabria. 
-Termino, Sr. Presidente-. Sr. Candidato. los  
Socialistas no queremos para Cantabria otro Gobierno 
de derechas; no vamos a apoyar su investidura. 
Nosotros, sí mantendremos la coherencia. Haremos a 
su Gobierna una leal oposicibn. S/n embargo, le feitero 
nuestra dicposicidn a un diálogo transparente; a una 
colaboraci6n activa, en aquetlos asuntos que son 
fundamentales para la vertebraciBn de la Autonomra, 
aquellos que el  otra día le mencione. Las Comunidades 
que avanzan son aque!ias capaces de articular un 
consenso palítico y socia! sobre las grandes cuestiones 
regionales por e l  camino del acuerda. Cantabria, debe 
recuperar en ese sentido el tiempo perddo. Le 
garantizo que en esta tarea va a tener el CQncUrso de 
mi  Grupo; más allá de lo que nos separa, nos debe unir 
Cantabria. 
Muchas gracias. (Aplausos) 
EL SR. PRESIDENTE (Pajares Compustim): 
Gracias Sr. Diputado', 
Finalmente,  i n te rvenc ibn  del Grupo 
Parlamentario Popdar. 
Interviene en su nombre, el Diputado D. 
Francisco Rodfiguez Argüeso. 
El SR. RODRIGUE2 ARGUESU: Sr. 
Presidente. Seïtoras y Señores Diputados. 
Quiero expresar, ante esta Tribuna, lo rnismo 
que expresb, y que no ha cambiado en absoluto, 
nuestro Grupo Parlamentario Popular, en la  pasada 
sesión de investidura de hace 48 horas; nuestro apoyo 
a favor del candidato, José Joaquín Martinez Sieso. Y 
no ha cambiado, porque no ha cambiado 
absolutamente nada. 
Nos ofreció recuperar la estabilidad; nos 
ofreció recuperar la ilusión; nos ofreció recuperar la 
normalidad. Estarnos seguros, igualmente, que de su 
oferta, hace 48 horas, vamos a conseguir un Gobierno 
que consiga para nuestra Región y para Cantabria el 
desarrollo, el progreso y la solidaridad. Un proyecto 
que, no cabe duda también, desde aquí quecemos 
colaborar a este proyecto común que es Espab. 
Estarnos seguros de que llevará a cabo la 
política económica Y social adecuada, para equÍlibrar 
los sectores tanto económicos como sociates y, en 
definitiva, para que Cantabria prospere. 
Pero, hoy, han habido cambios de actitud ante 
esta Cámara con respecto a la investidura, de hace 48 
horas. Unos cambios de actitud que desde el Grurio 
Parlamentario Popular se consideran responsabies; 
otros cambios de actitud que se consideran de 
confusión; y hay otros que no cambiarán nunca, 
porque la confusión san ellos. 
Les voy a empezar con una cita, al Grupo 
Parlamentario Socialista: "el que ha naufragado, 
tiembla incluso ante las olas tranquilas". Tienen las 
alas tranquilas, sepan aprovecharlo. Aprovechen para 
unir su Partido; para elaborar un proyecto de futuro 
desde la izquierda Socialista para Cantabria. Tienen las 
I- -- 
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olas tranquilas, parque se han puesto de acuerdo dos 
fuerzas en Cantabria para llevar la estabilidad a esta 
Regibn. Tienen las olas tranquilas para cambiar su 
mensaje. 
Yo tuve confianza cuando aparecib un nuevo 
candrdato, en ei Partido Socialista en Cantabria, en ias 
ijltirnas elecciones; porque pensaba qtie iba a cambiar 
su mensaje y su forma de hacer oposición. Nos damos 
cuenta que siguen mandando los d e  siempre; lo siento, 
Sr. candidato. 
Por lo tanto, aprovechen esta ocasibn. Dejen 
que las olas trariquilas lleven a Cantabria hacia el 
futuro; renueven y unan cu Partido en Cantabria; y 
esperemos que e n  España poco duren en ei Gobierno. 
A otros que han cambiado su postura, ante el 
Pleno de esta Cdrnara. les queremos decir que na sirve 
ta cmfusipn. l e s  queremos decir, COR claridad, que en 
Cantabria se acab6 ei jugar ai ajedrez en política; se 
a m b 6  el cambiar ficha partidista, e n  funciUn de lac 
actitudes responsables de otros Partidos que han 
tomado la deferrninacidn de formar Gubierna en un 
futuro; se acabá jugar al ajedrez. 
H a y  otros, como el Partido Popular y el 
Partido Regionalista; que apostamos no por jugar, sina 
por trabajar para Cantabria. 
No sigan Jugando y cambiando fichas, en 
funciun de actitudes de ot ros Partidos. Lleven a cabo 
su proyecto, S I  ec qua le tienen; y colaboren en el 
futuro Gobierno de la Regifin, apoyando este Gobierno 
del Partido Papular y del Partido Regionatista. Pero no 
traigan la confusión a esta Cámara; porque hace 48 
horas, Ustedes decian todo lo contrario y no 
interpretaban el mandato de sus electares. 
Y a otros que han cambiado su postura, can 
respecto a la investidura del pasado martes, les tengo 
que agradecer su responsabilidad; su responsabilidad 
sincera. Desde la enorme distancia ideológica que nos 
separa, a su fuerza Dolitica y a la nueslra; desde la 
seguridad de que vamos a coincidir en algunas 
. soluciones concretas a problemas concretos de 
Cantabria: en la seguridad tambìen de que no vamos 
a coincidir en otras muchas soluciones. Pero e n  la 
seguridad -y espero no defraudarles- que ei nuevo 
Gobierno de Cantabria, aquellas actitudes que no 
coincidamos con .Ustedes, sirvan de verdad para ei 
desarrollo de nuestra tierra. 
Quiero decir que mi Grkpo Parlamentario, i05 
13 Diputados que estarnos en esta CAmara, queremos 
o fe r ta  a l  resto de los Grupos nuestro diálogo, nuestra 
colaboración, para que el trabajo de nuestra Asamblea 
sea también fructífero, en apoyo de esa estabilidad, de 
esa normalidad, que seguro que nos va a garantizar el 
candidato. 
Y a Usted, Sr. Candidato, José Joaquh 
Matiner Sieso; e l  Grupo Parlamentario PopulaT, ha 
depositado en Usted la confianza la ilusibn ' y  la 
esperanza. También, hemos comprometido nuestra 
palabra. Estarnos seguros de que no ROS va a 
defraudar. 
Pero tenga la seguridad que ante esta noble y 
digna responsabilidad que va a asumir. por primera vez 
en su vida, a partir de hoy, va a contar -e interpreto el 
sentir de mis compañeros, sin lugar a dudas a 
equivocarme con 1.2 Diputados, que desde la lealtad 
a su persona y al cargo que va a representsr, no 
regatearemos esfuerzo alguno porque Usted tenga el 
exit0 garantizado; porque ese dxito suyo será el éxito 
de Cantabria, nuestra Región. La Regi6n en la que 
vivimos y e n  la que queremos los cdntabros construir 
nuestro futuro; la Región que amamos y en la que 
tenernos nuestra( ._. l  
Por ello, Sr. Candidato. Ahí tiene nuestro sí; 
ah¡ tiene Cantabria nuestra si, bien alto y bien sincero. 
Vamos a dar el si al tutilro de nuestra tierra. 
Muchas gracias. (Aplausos). 
EL SR. PRESIDENTE (Pajares Cornpastizol: 
Gracias Sr. Diputado. 
EI Sr. Candidato pide la paiabra. La tiene, D. 
José Joaquin Marrinez Sieso. 
EL SR. MARTINEZ SIESO: Muchas gracias Si  
Presidente. 
Sr. Portavoz Socialista. En ei fondo, le 
agradezco mucho sus criticas; no porque hayan 
aportada algún elemento nuevo. no porque hayan 
aportado algirn elemento que pueda mejorar, que 
pueda constituir alga positivo pata el programa que he 
expuesto en esta Cámara, porque no ha aportado 
realmente ninguno. Pero le agradezco esas criticas, 
porque, precisamente, lo  que han hecho es que no han 
provocado ni ta más sombra de duda d e  que 
estdbamos en el camino acertado. 
Están tan mal encaminadas, son tan poco 
constructivas y muestran una desotientac;bn tan 
grande, por parte de su Grupo, que me empujan mdc 
a la benevolencia que a la réplica. Se encuentran 
Ustedes, todavia. en un estado de shock post- 
electoral; más preocupados por Io que hacen los 
demds, que por tornar sus propias decisiones y por 
plantear su propia proyecto. Espero que cuando se 
recuperen cambien de actitud, que será bueno para 
todos. 
Respecto del Portavoz de la Unibn para el 
Progreso de Cantabria, quiero decir una cosa muy 
cfaramente. EI Partido Popuíar es tan centro-derecha ' 
regionalista como et que más. Porque regionalismo ec,  
fundamentalmente, defender los intereses de 
Cantabria; y ahí, nuestro Compromiso es f irme y claro. 
Y tarnbien quiero decirle que IQ estarnos 
hipotecados con nadie. -Solamente estamos 
comprometidos con un programa que aqui se ha 
expuesto. con un programa que tiene unas medidas 
concretas de acci6n de Gobierno, y con unos 
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principios sue deben de inspirar esa acci6n de 
G o h c i n o .  Ese es  nuestro compromrso. No tenernos 
nir,sii:ia otra hipoteca. 
Y l a  verdad es que ei anuncio de su cambio, 
e n  la intenci6n d e  voto, es  para mi una sorpresa que 
mr: !lena de curiosidad; significa que sere hoy elegiao, 
proliabiemente, con 26 votos. Ec decir, que el martes, 
q u e  necesitaba mayoria absoluta, sóio obtuve 19 
v ~ l m s ;  y hoy, que s610 necesito mayoría simple, tengo 
i ~ ~ r i : ~  r i iayoria absoluta holgada. Cuando necesitaba sus 
v ~ t c s ,  m e  los negaron; y ahora que no los necesito, 
m e  /os dan gratis. La verdad es que no sé por que. MI 
mensaje es exactamente, hoy, et mismo que ei  del 
niarles. 
Y si tanto le preocupa la unidad del centro- 
deTecha, o esa especie de barrera para frenar lo que 
ils!ed dice, ei avance o posibles hipotecas de la 
irqLierda; sepa que y o  viví una experiencia, y no y a  
;ili! cuestión personal pero si  es una experiencia 
personal, que refleja una decisidn política de gran 
tiascendenaa. Yo encabece la lista, a las eIeccianes 
genefales, E n  1993; nos quedamos a 400 votos de 
'vencer ai Partido Socialisla de Cantabria. ¿Sabe Usted 
por qué?; estoy seguro de que si. 
Respecto dei Portavoz del Partido Regionalista 
, j e  Cantabria. He dicho, reiteradamente, que nuestra 
coalición es sólida; y Io dije porque Io siento de 
verdad. Hemos llegado a puntos de acuerdo 
fundamentales, y muy importantes para el desarrollo 
de Cantabria. Estoy seguro de que su lealtad, al 
prbximo Presidente de Cantabria, y la de todos 
nosotros; la del Grupo Popular, la del Grupo 
Fiegionalisla de Cantabria, la del Partido Popular; al 
pacro que hemos firmado, será la más firme garantia 
.?e Gxito. Por eso, gracias oua vez. 
Y respecto del Portavoz de Izquierda Unida. 
S: <:u ic ic  de que su  Grupo se va u abstener, i n e  
pa:cre m u y  positivo. Y tomo esa acri:'d, c;!.ie yn 
r;s;il'ico dc valiente y decidida, no comi: en va:o a 
favor mio, sino como un voto a favor de Caixabria. Y o  
les pido que maritengan esa actitud positiva, y que ia 
mantengan durante toda la legislatura. Y celebro que 
mi cferta de diatago haya sido un éxi to ;  al menos, en 
lo que a Ustedes se refiere. Es realmente, para mi, un 
gran estimulo ese tipo de reacciones.' 
Y, finalmente, y para concluir ya. Gracias a 
mis compañeros del Grupo Parlamentario Popular; por 
su confianza, por su trabajo, par su dedicacidn y par 
su compromiso firme con los intereses. con la defensa 
de los intereses de Cantabria y la recuperación de  la 
normalidad en  nuestra tierra. Muchas gracias. 
Muchas gracias a todos Ustedes. [Aptausoc). 
EL SR. PRESIDENTE -(Pajares Cornpostizo): 
Gracias Si .  Candidato. 
Final izadas l a s  i n te rvenc iones ,  esta 
Presidencia señala. Son ahora las nueve y veintisiete 
minutos; por lo tanto, ya hemos cubierto las 48 horas 
regiamentarias. Y, consecuentemente, dentro de cinco 
minutos; es decir. a las diez menos veinticinco, tendr5 
lugar la votación. 
{Se suspende la sesión a tas veintiuna horas y 
veintisiete minutos). 
{Se reanuda la sesión a las veintiuna horas y treinta y 
cinco minutosi. 
EL SR. PRESIDENTE (Pajares Cornpostizo): 
Señoras y Señores Diputados, por favor, ocupen suc 
escafios. 
Como ya saben Sus Señorías, la votación será 
pGblica por llamamiento. Se va a proceder, en primer 
!?car, oi  scrteu para establecer el Diputado que votará 
p..! ~ , . . I - .  r - 
I.. ,,,i I.-;, !!.;:;a:! hzî.rilr?boia u co;it!ni;aciCn ios c i ~ r n 5 ~  
. ; ir : i f -  .i ,: .~~ L ~ ~ u . 5 $  íji; > i d t i ;  zifa!jGf;<:o. L U ~ S C ,  el rn;emDra de! 
Conseto Ue Gobierno; y, ficalmenre, tos miembros de 
la Mesa. 
Sr. Secretaria, por favor. 
E t  SR. GUERRERO LOPEZ: EI nümero 29, que 
corresponde a D. Francisco Javier Rodriguez Argüeso. 
EL SR. PRESIDENTE {Pajares Cornpostizo): Por 
favor, rogarla silencia. 
Sr. Rodriguez Argueso, puede pronunciarse; 
si, no, 4 abstencián. 
EL SR. RODRIGUEZ ARGUESO: Sí. 
EL SR. PRESIDENTE [Pajares Cornpostizo): 
Siga, Sr. Secretario. 
EL SR GUEFIRERO CCFEZ: Q. Joce RarnCri 
Sdiz Fernández. 
EL SR. SAiZ FERNANDEZ: Si. 
EL SR. GUEFIRERO LOPEZ: D. Carlos Manuel 
SAiz Martinez. 
EL SR. SAIZ MARTINEZ: Sr. 
EL SR. GUERREFI0 LOPEZ: D. Rafael De la 
Sierra González. 
Ei SR. DE LA SIERRA GONZALEZ: Sí. 
-- -I -- 
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El- SR. GUERRERO LOPEZ: D. Fernando 
VilIoria Die7. 
E t  SE. GUERRERO LOPEZ: D. Santos 
Fernlndez Revafvo. 
EL SR. V!LCOHIA DIEZ: No EL SR. FERNANDEZ REVOLVO: Sí. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: O. Angel Agudo 
San Emeterio. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: D. Manuel Garrido 
Martinez , 
EL SR. AGUDO SAN EMETERI0 kbstencihn. EL SR. GARRIDO MARTINEZ: No. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: Dfia. Ma Luisa 
Aionso García. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: D. José Luis Gil 
Diaz. 
LA SRA. ALONSO GARCIA: Sí. EL SA. GIL DIAZ: Sí. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: D. Miguel Angel 
Gómez Penagos. 
E t  SR. GUERRERO LOPEZ: D. Jaime Del 
Barrio Seoane. 
EL SR. GOMEZ PENAGOS: Si, EL SR. DEL BARRIO SEOANE: sr. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: O. Gerardo Bazo 
Ec heva rria, 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: D. Manuel 
Gutiérrez Etorza. 
EL SR. BAZO ECHEVARRIA: No. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: D. José Manuel 
Becerril Rodríguez. 
EL SR. GUTIERREZ ELORZA: Si. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: D. Jose Antonio 
Gutierrer Fernández. 
EL SR. BECERRtL RODRIGUEZ: si EL S R .  GUTIERREZ FERNANDEZ: SI. 
EL SR.  GUERRERO LOPEZ: û. Martin 
Berrialope Mufiecas. 
f L  SR. GUERRERO LOPEZ: D. Vicente de la 
Hem Llorente. 
EL SR. BERRIOLOPE MUNECAS: Abstencibn. EL SR. DE LA "ERA LLORENTE: Sí. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: (3. Manuel Blanco 
Díaz. 
E t  Sñ. GUERRERD LOPEZ: D. JO& Luis 
Marcos F l o m .  
EL SR. BLANCO DIAZ: Si. EL SR. MARCOS FLORES: No. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: D. Emiltano Corral 
Gutiérrez. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: D. Jose Martínez 
Rodríguez. 
EL SR. CORRAL GUTIERREZ: NO. EL SR. MARTINEZ RODRIGUEZ: Sí. 
EL SR. GCIERRERO LOPEZ: D. Josë Joaquin 
Martínez Sieso. 
EL SH. GUERRERO LOPEZ: D. Armando 
Cuesta Gónzáiez. 
EL SR. MARTINEZ SIESO: Sí. EL SR. CUESTA GONZALEZ: Si. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: DI%. Ma Gema 
Díaz Villegas. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: Dfia. Ma Nieves 
Maza Carrascal. 
LA SRA. M A Z A  CARRASCAL: Sí. LA SRA. DIAZ VILLEGAS: Si. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: O. Evarist0 . 
Dominguez Dosal. 
EL SR. GUERRERO LOFEZ: D. Julio Neira 
Jimdriez. 
EL SR. DOMINGUEZ DUSAL: Sí.  EL SR. NELRA JIMENEZ: No. 
EL SR, GUERRERO LOPEZ: Diia. Ana isabel 
Esteban Sáez. 
EL SR. GUERRERO LOPU: D. Miguel Angel 
Palacio Garcla. 
Et SR. PALACIO GARCIA: No. LA SRA. ESTEBAN SAEZ: No. 
? 
I ~ _ - - _ _ _  I-- 
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EL SR. GUERRERO LOPEZ: Diia. Yolanda 
Pérez-Oleaga Varona. 
LA SRA. PEHEZ-OLEAGA ’dIAROPIA: 5. 
EL SR GUERRERO FOF’EZ: û. Gorizalo PiF,ei:c 
García -La go. 
EL SR. P I ~ E I R û  GAECIA-LAGO: Sí. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: D. Miguel Angel 
Flevilla R3iz. 
EL SR. REVILFA ROU: Si. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: D. Angel 
Madariaga de la Campa. 
EL SR. MADARIAGA DE LA CAMPA: Si. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: O. Emilio Jose 
Carrera Gonzdlez. 
EL SR. CARRERA GCI’JZALEZ: Abstención. 
EL SR. GUEHRERC LOPEZ: Jose Guerrero 
16pez.  Nr. 
ilfia. Rosa ines Garcia Ortiz. 
LA SHA. GARCIA ORTIZ: No. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: D. Antonio Vara 
Recio. 
EL SR. VARA RECIO: Sr. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: D. Adolfo Pajares 
Compostizo. 
EL SR. PAJARES COMPOSTIZO. Si. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: Fa voiacidn 
realizada, arroja el siguienie resultado: 26 votos a 
favor,  diez votos en contra, tres abstenciones. 
EL SR. PRESIDENTE (Pajares Compostiz@l: 
Esta PresÍdencia, anuncia qde el candidato a Ja 
Presidencia de la Diputacibn Regional de Cantabria, D. 
José Joaquín Martínez Sieso, ha obtenido 26 votos a 
favor, i O votos ert contra, y tres abstenciones. Y que, 
por lo tanto, ha aicanzado la mayoría necesaria de los 
miembros de ia Asamblea para ser investido Presidente 
de la Diputacibn Regional de Cantabria, y le ha sido 
otorgada la confianza. 
Concluyo mi intervención, comunicando que 
de inmediato, y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 16.2 #el Estatuto de Autonomía para 
Cantabria, en relacidn con lo establecido en los 
artículos 7 de ta Ley de Cantabria, de 26 de abril 3/84, 
y 137.6 dei Reglamento de la Asamblea Regional de 
Cantabria, pondré inmediatamente en conocimiento de 
Su Majestad EI Rey, y del Sr. Presidente de la Nación, 
la elección, por maycria y en segunda votacidn, de D. 
José Joaquin Martínez Sieso, como Presidente de la 
Diputación Regional de Cantabria, a efectos de su 
nombramiento. 
Se levanta la cesibn. \Aplausos). 
;Finaika la cesión a lac veintiuna horas y cuarenta minutos). 
* * + * i *  
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(Se reanuda la sesión a las diecisiete horas y quince minutos) 
+**a+ 
El SR. PRESIDENTE (De la Sierra González): 
Buenas tardes, Senoras y SeAores Diputados. 
Se va a reanudar la sesión con las 
intervenciones de los represen;antes de los Grupos 
ParkmenTarios, las cuales rendr8n treinta minutos. 
según lo dispuesto en el amículo i 3 7  del Reglamento 
de la Carnara. El candidato podrá contestar en 
cualquier momento. de manera individua! o cotectiva. 
Rogaria también, a las Senoras y Sefiores 
Diputados, así  como a los medios de comunicación, 
que tuvieran la amabilidad de apagar los tel6fonos 
mdviles. 
Tiene la palabra el Portavoz del Grupo 
Parlamentario Regionalista, D. Santos Fernández 
Revolvo. 
EL SR. FERNANDEI REVOLVO: Señoras y 
Señores Diputados, bienvenidos los nuevos que estén 
en este Parlamento, de todos los Grupos Politicos. 
Voy a comenzar parafraseando una t i ta  que 
tuve en mi primera intervencJ6n en este Parlamento, 
que fue crtando a Jean Paul Sartre, donde afirmaba 
que !a persona, el ser humano. nace simplemente con 
la existencia, no con esencia, que la esencia. poquito 
a poco, se va definiendo ... [Y  cuál es lo que define’la 
esencia de toda persona o de todo cer humano?. Pues 
la esencia la definen sus hechos, 5us obras. 
TrasladBndolo al plano político, la definición, 
i a  esencia, lo definen los hechos del Gobierno; y esos 
hechos del Gobierno Regional son los que a nosotros 
nos llevan, y nos llevan indefectiblemente a Continuar 
este pacto con el Partido Popular. Porque como ha 
dicho esta mariana el Presidente, Presidente en 
funciones y candidato ahora a Presidenle del Gobierno 
de Cantabria. estábamos en un poza y ahora estamos 
e n  la superficie y por lo tanto, tenemos que ir desde la 
superficie a lo más alto que podamos ir. 
Luego ,  lógicamente nues t fo  Grupo 
Parlamentario piensa que, eíectivamente, los hechos 
han definido a este Gobierno de Cantabria. Hechos, 
que nos han hecho descender muchísimo en la tasa d e  
desempleo, hechos que nos han hecho crecer en et 
desarrollo industrial, hechos que han mejorado todas 
nuestras infraestructuras, que se seguirán metorando. 
-Y por lo tanto, eco es 10 que define a un Gobierno, as; 
como a la persona la define lo que hace en l a  vida, no 
las intenciones, sino lo que hace; en este misma 
momento, lo que define al anterior Gobierno -que va a 
tener su continuidad- son los hechos que ha hecho 
durante esta Legislatura. 
Por lo tanto, van a contar con el apoyo del 
Grupo Parlamentario Regionalista, para la investidura 
del Sr. ,Martínez Sieso. Pero quiero expresar otras 
razones, otras razones también profundas para mostrar 
nuestro apoyo al candidato del Partido Popular y 
Gandidato a Presidente del Gobierno de Cantabria. Y la 
primera y fundamental, y para nosotros ineludible, y 
para nosotrus obiigatoria y para el desarrollo de 
Cantabria pieza esencial, ec la autovía de la Meseta; 
una obra que los regionalistas consideramos prioritaria, 
urgenre e Imprescindible para ei desayrollo de nuestra 
tierra. 
A nuestro entender y como reiteradamente ha 
declarado nuestro Secretario General, O. Miguel Angel 
Revilla, Vicepresidente en funciones del Gobierno 
Regional, no sóio ahora, sino desde hace ya 
muchisimos años, la autovia de la Meseta constituye 
la mayor y mejor fábrica para nuesrra región, porque 
el despegue de Cantabria en todos los ámbitos o al 
menos en uno de sus aspectos fundamentales, como 
es el factor industrial y económico y por consiguiente 
tambikn en el pleno empleo, depende principalmente 
de la supe~ación, dei aislamiento singular que ha 
padecido nuestra región. No hemos Tenido ninguna 
comunicación con el centro peninsular que nos permita 
poner nuestros productos en el centro o en Aragón, 
como ellos no han tenido la comunicacidn necesaria 
con Cantabtia para paliar, en ciena medida, lo$ 
efectos de esa incomunic~cidn. 
No debemos olvidar que hoy, me parece,’ 
estoy por afirmar que Cantabria es la 6nica Comunidad 
Autónoma que no tiene comunicación con autovia con 
el centro de Espatia. 
La autovia de la Mesera constituye para el 
Grupo Parlamentario Regionalista la máxima prioridad 
de esta legislarura que estamos iniciando y por ello 
para nosotros resultan importantísirno et compromiso 
que hemos conseguido para que su construcción se 
ponga en marcha de forma inmediata, en aras a que 
sea una realidad ei horizonte económico de desarrollo 
industrial de nuestra regidn En los próximos anos. 
Así 10 defendimos reiteradamente durante la 
pasada campaña electoral, cuando anunciamos en 
todos los rincones de Cantabria, porque fuimos a 
rodos {os rincones d e  Cantabria, que esta obra era 
para nosotros una reivindicaci6n irrenunciable; una 
p r i o r i d a d  q u e  l l e g ó  a p r e o c u p a r n o s  
extraordinariamente. sobre todo a raíz de tas 
declaraciones realizadas por un Diputado Nacional con 
fepresentación en la Comisi6n de infraestructuras del 
Congreso de Diputados. Un Diputado que lleg6 a 
afirmar que la construcción de los accesos a la Meseta 
tendria que esperar a la concìusi6n definiiiva de la 
autovía del Cantábrico. la que impiicaha retrasar esta 
obra en tres arios. 
~ _ _ _ _ _ _ ~  ~ ~ 
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En esos momentos, aún cercanos, era 
tguaimente motivo de gran preocupacidn para e l  
Partida Regionalista, la inexistencia d e  un proyecto 
para ia ejecución del tramo entre Aguilar de Camp60 
y Palencia, dado que sólo teníamos en perspectiva el 
proyecto bel trazado entre Torrelavega y Aguilar. 
Fue por estos temores, pero sobre todo por 
nuestro convencimiento de que sin esta obra Canta bria 
estaba condenada a quedar relegada a los Últimos 
lugares en el desarrollo económico de Espafia, por lo 
que la autovía de la Meseta fue ta primera conilicibn 
que el Partido Regionalista puso en la Mesa de 
negociacibn, inctuso antes de llegar a ningún pacto de 
Gobierno para esta legislatura. 
Porque los Reyionalistas estamos en la 
certeza de que ésta es la obra más importante para él 
crecimiento de nuestra región en ei sigio XXI. Siglo 
XXI que, como muy bien ha dicho el aspiranie a la 
Presidencia, es nuestro objetivo y nuestra finalidad y 
dar a Cantabria ese impulso que se necesita. Y es la 
clave para que la Comunidad Acttónoma de Cantabria 
despegue económicamente y se sitúe a la cabeza det 
desarrollo, tanro en ei panorama espafiol como en el 
panorama europeo. 
Por elto, creemos que una vez adjudicados 
todos los tramos de ta autovia del Cantábrico, resulta 
imprescindible que todos nuestros esfuerzos se 
centren ahora en la autovía con la Meseta. 
Y ésta primera condición irrenunciabie para ei 
Partido Regionahta de Cantabria y que puso sobre la 
Mesa de negociact6n. sólo la puede cumplir con plenas 
garantias el Gobierno Central y nadie mas. Porque 
nosotros rechazamos otras teoriac que apuntan a la 
posibilidad d e '  que sea, o bien Cantabria o bien 
determinadas entidades bancarias quienes asuman la 
financiación de esta obra, que es, no Io olv;demos, 
competencia exclusiva del Gobierno Centrai. 
Como be dicho anteriormente, la nuestra es la 
única regibn periférica espafiota que carece de una 
comunicación digna con el centro del pais. Llevamos 
más de 20 ahos reivindicando esta obra que, ai menos 
para nosotros, constituye una deuda histdrica que el 
Estado tiene contraída con los cántabros. Deuda 
histbrica que no es sólo de ahora. también de hace 
muchísimos años, l e s d e  hace 20 anos. 
En consecuencia, que estarnos convencidos 
de que su construccibn debe lievarse a cabo sin coste 
alguno para los cántahros y desde nuestra 
responsabilidad no podemos consentir que el Gobierno 
Regional desembolse una sola peseta para su 
finaiciacibn; primero porque la Administraci6n del 
Estado nos la debe y segundo, porque Cantabria no 
puede hipotecar su Presupuesto con una inversi6n de 
la magnjtud que este proyecto requiere. 
En estas condiciones ¿Quién puede garantizar 
el inicio de las obras este misma ano?. Única y 
exclusivamente el Gobierno de Madrid que en estos 
momentos está en manos del Partido Popular. 
Pues bien, esta condición irrenunciable 
planteada por el Partido Reqionaiista ha sido atendida; 
primero con u11 compromiso previo dei Partido Popular 
de Cantabria y posteriormente con un documento 
escrito y firmado en Madrid en presencia de nuestro 
Secrerario General, D. Miguel Angel Revilla. 
Este documento satisface plenamente las 
exigencias del Partido Regionalisra de Cantabria, 
porque contempla la licitacibn del primer tramo antes 
de que finalice el presente a h  de 1999 y compromete 
ta finalizacibn de todo el trazado hasta Palencia en ei 
año 2005. 
Corno tes decia ai principia, Sefioras y 
$ecores Diputados, éste h a  sido el motivo primero y 
fundamental para que el Partido Regionalista de 
Cantabria a la hora de alcanzar un acuerdo de 
Gobierno haya firmado ese pacto de Gobierno, un 
acuerdo en ei que ei Partido Regionalista de Cantabria 
ha defendidri como condición prioritaria a fas inrereses 
de Cantabria,. por encima de cualquier otra 
consideración y sobre todo por encima de cualquier 
reparto de poder en el Gobierno. 
Y parejo a este compromiso asumido y 
firmado para que nuestra regidn vea par fin satisfecha 
su reivindicacibn hiscórica de contar can unos accesos 
a .la Meseta por autovía, existe otro compromiso 
también para nosotros muy importante para nuestro 
futuro desarrollo, para nuestro futuro desarrollo 
econámico e industrial, que es el impulso a las 
infraestructuras ferroviarias con la mejora de la línea 
férrea entre Cantabria y Madrid- 
En este sentido, ei Gobierno Central ha 
expresado También su voluntad de acometer sin 
demoras la construcción de un tren de alta uelocidad 
a través de la variante dei Guadarrama hasta 
Valladolid, para conectar posteriormente en velocidad 
alta hasta Aguitar de Camp60 y posteriormente lo que 
permitan nuestras condiciones orográficas. 
Para el Grupo Regioneiista esta mejora de las 
commicaciones por ferrocarril constituye otra de las 
prioridades de esta legislatura, coma así lo reflejamos 
en nuestro programa electoral. Y al igual que en el 
caso de la autovia de la Meseta, nos encontrarnos con 
et única interlocutor capaz de asumir el cornpromiso y 
ofrecer las garantías necesarias en este momento. 
Por tanto, la autovía de la Meseta y la mejora 
de la linea férrea entre Santander y Madrid. - 
constituyen el primer motivo del Grupo Parlamentario 
Regionalista para apoyar la investidura del candidato 
que hoy solicita Ia confianza de esta Cámara. 
Segunda razón: la experiencia. Los 
Regionalistas hemos compartido con el Partido Popular 
ta experiencia de un Gobierno de coalici6n que ha 
durado cuatro anos, que ha actuado e n  todo momento 
con lealtad, unidad y eficacia y que se ha demostrado 
positivo para los intereses de la región. 
Finalizaba el aspirante a Presidente de 
~~ ~~~ ~ ~ ~ 
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Cantabria. esta mahana, diciéndonos que renovemos 
ese voto de confianza y lealtad. Ese voto de confianza 
y lealtad le tiene usted a disposición del Partido 
Regionalista de Cantabria, que durante estos cuatro 
anos, con las dificultades inherenies a llevar un 
Gobierno Regional, ha demostrado esa lealtad y esa 
confianza. 
Naturalmente, que la oposición puede decir y 
está e n  su obligacidn de decirio, que este Gobierno no 
ha sido tan positivo, que ha sido, incluso, malo, pero 
ES un hecho probado que la opinión pijblica de 
Cantabria no tiene esa percepción. 
Sin lugar a dudas y al margen , d e  
consideraciones partidistas, m a s  o menos justificadas, 
Caniabria ha disfrutado en los, últimos cuairo anos de 
la  mejor época de progreso. Es cierto que fos 
ciudadanos han premiado más a unos que a otros. Es 
cierto. EI Partido Regionalista de Cantabria es 
consciente de eflo. Como sabemos que en una 
coalición entre un Partido pequeño de ámbito regional 
y otro grande y de implantación estatal, la atribuciOn 
de éxitos se la lleva en mayor medida el Partido 
grande, ei Panido estatat. Somos conscientes de ello. 
Pero los Regionalistas hemos sido y seguimos 
siendo conscientes de esta Tendencia; pero para 
nosatros el interés de Cantabria está por encima de 
cualquier otro, aunque tengamos que desaparecer. El 
clima de normalidad, confianza y- progreso y la 
esrabilidad lograda en los filtirnos cua?ro años, ha sido 
valorada p o r  los cántabros, que no entenderian que 
ahora renunciáramos a la experiencia conseguida por 
un Gobierno que ha sido ejemplo d e  gestión y de 
eficacia y que ha realizado inversiones, como nunca 
antes se habian conocido en nuestra tierra. 
Esta experiencia ha hecho. por tanto. 
recomendable, la continuidad del Gobierno de coôlicibn 
Partido Popular-Partido Regionalista de Cantabria; 
seguros como estarnos de que en las actuaies 
circunstancias los ciudadanos no hubieran entendido 
un cambio. 
Tercera razón por la que el Grupo 
Parlamentario Regionalisla va a otorgarle hoy, Sr. 
canddaro, ta confianza que solicita a este Parlamento. 
Aunque en política 2s perfectamente legítima y por 
supuesto legal, formar coaliciones que sumen más 
apoyos que la lista más votada, por más criricas que 
esta opción suscite -como ha suscitado en  algunas 
lugares- existe un principio que por Io general ha de 
tenerse en cuento: el Gobierno de la lisLa mAs votada 
junto con aquellos apoyos que ya, no sea sólo la lista 
más votada. sina que consigan una mayoría absolula, 
como en este caso, de 25 Dipurados. 
Cuando un Partido se queda tan s610 a un 
escaño de obtener ia mayoría absoluta en ias urnas, se 
produce un indicio claro y una tendencia que ha de 
respetarse, porque es ei reflejo de la voluntad de los 
ciudadanos, aunque vueivo a insistir que cualquier 
pacto es  legítimo, es  democrático y éticamente 
a pro bado. 
Acilo hemos entendido los RegionalisTas y por 
eso tambien hemos decidido asumir el resultado de las 
elecciones y contribuir a la formación de este 
Gobierno, desde el más escrupuloso respeto a la 
voluntad libremente expresada el pasado 13 de junio. 
Y todavia me queda una cuarta y última 
razón, por ia que ei Grupo Regionalista va a apoyar 
esta, tarde la investidura de O. José Joaquín Martinez 
Sieso. Una razón directamente ligada con la labor 
desarrollada en los dt imos cuatro años por el Gobierno 
de coalición entre el Partido Reqioiialkta y el Partido 
Popular. 
Creo que todos tenemos aún presente la 
realidad que ese Gobierno encontró cuando corneriz6 
su tarea en 1995: Una Administración cabrica, 
paralizada. desmativada y sin rumbo. 
Su primera acci6n tuvo que ser, en 
consecuencia, poner orden y organkaci6n para acabar 
con el caos y poder así iniciar el desarrollo de su 
programa de Gobierno. 
Pues bien. la práctica totalidad de los planes 
de inversibn y desarrollo que conformar ese programa 
tienen un plazo de ejecución y desarrollo de ocho 
años. 
En este momento, ecos planes ya se han 
mostrado positivos para el crecimiento de Cantabria, 
corno así Io han reconocido los ciudadanos en las 
elecciones; pero en muchos casos aún se encuentran 
en plena fase de desarrollo. 
Parece de sentida común, por ello. permitir, 
dado que es  posible, que el Gobierno continije SU labor 
y concluye una etapa de gestión e inversiones que en 
este momento se encuentra en su Ecuador. 
Entre esos programas de gestiún en marcha, 
a los que he  hecho referencia, se encuentran algunos 
t an  importanies como el Plan Regional de Carreteras, 
ei Plan de Viviendas, ei Pian de Puertos o el de Obras 
Hidráulicas, por citar $610 algunos ejemplos. Y quiero 
recomendarle, Sr. candidato a Presiden~e de Cantabria, 
que el Plan d e  Obras HidrBulicas es absolutamente 
necesario y sobre todo en Cantabria Orierkal, porque 
con la afluencia de miles de personas puede surgir un 
problema muy grave. Puede surgÍr un problema en 
Castro Urdiales, en Laredo, en Santoha, al Argonos. en 
Escalante. Y sí le rogaria que se hiciera un esfuerzo 
inversor importante en ese Pian de Obras HidrBulicas, 
sobre todo en la tona de Cantabria Orientat. 
A ellos hay que sumar, además, proyectos de 
ley, iguaimente fundamentales y que en estos 
momentos se encuentran en preparach. corno la Ley 
de Ordenacidn del Territorio o la Ley del Suelo. 
Para el Grupo Parlamentario Regionalista 
parece Ibgico y razonable, por in tanto, que el 
Gobierno de coalición Partido Popular-Partido 
Regionalista, tenga un nuevo manda to  en aras a 
culminar la labor emprendida. 
~~ 
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Pues bien, Sefiorías, estas son las razones que 
justifican el apoyo del Grupo Parlamentario 
Regionalista a la investidura del candidato que hoy se 
presenta ante esta Cámara. 
Primera y fundamental: el compromiso de 
acometer la mejora de las infraestrutturas que, en 
materia de comunicaciones, necesita Cantabria; de 
forma prioritaria la autovía de la  Meseta. Pero también 
la mejora del trazado ferroviario. 
En segundo lugar: una experiencia de 
Gobierno que se ha demostrado positiva para EI interes 
de la regi6n, a la que sumamos nuestro respeto a la 
voluntad de los ciudadanos y ciudadanas que la 
expresaron libremente el día 13 de junio, y la 
conveniencia que para Cantabria tiene, a nuestro 
juicio. permitir la coniinuidad de un Ejecutivo que 
tiene; en estos momentos, en marcha, multipies 
programas de gestión que requieren, al menos, otros 
cuatro anos más para su culminacibn. 
Aclarado el porque de nuestra decisión, qué 
es 10 que esperamos los Regionalistas del Gobierno de 
Cantabria en esta nueva legisiatura. 
En buena medida, nuestras expectativas, Sr. 
Martínez Sieso. han quedado reflejadas en el discurso 
pronunciado esta mafiana que recoge, en gran parte, 
las prioridades que el Partido Regionalista de Cantabria 
planre6 durante las pasadas eiecciones y que quedaron 
recogidas en el programa electoral. 
No obstante, quiero realizar, en este 
moment.o. algunas puntuaiizaciones sobre cuestiones 
concretas y voy a referirme, en primer lugar, a la 
industria. intrinsicamente ligada a ese primer objetivo 
que esta mafiana ha senalado usted como prioritario 
para lograr el pleno empleo en nuestra Comunidad 
Autónoma. 
Al igual que lag mejoras de las 
infraestructuras viarias, hidráulicas, porruarias. etc., 
fue en gran medida el eje de labor del Gobierno 
Regional durante los cuatro años pasados, nosotros 
consideramos que ésta debe ser la legislatura de l a  
investidura. 
Me he alegrado esta mañana al escucharle 
cómo su prioridad va a ser el pleno empleo en 
Cantabria y las objetivos que tiene para conseguir ese 
pleno empleo. Cantará con nuestro apoyo, porque la 
industria, SU desarrollo y promoción debe concitar los 
máximos esfuerzos de toda ta Administración y de 
todos los Grupas Parlamentarios que estamos aqui 
presentes. Debemos para ello, adoptar las medidas 
que nos permiran, no sólo el mantenimiento y la 
mejora de nuestro tejido actual, sino tarnbien la 
atracción y generación de nuevas inversiones. 
potenciadoras de riqueza, desarrollo y empleo. 
En 10 que respem a! manienimienta de 
nuestro tejido industrial, 10s RegionalÍstas entendemos 
que ei Gobierno ha de mostrar, en primer lugar, toda 
la sensibilidad y la firmeza necesarias para la 
proteccidn del sector público establecido en Cantabria, 
con una especial aiencibn a una empresa corno 
ASTANDER. 
Fundarnentalmenre por ei peso.específico que 
esas industrias tienen para la economia regional, pero 
tarnbi8n por el compromiso asumida por esta Cámara 
durante la pasada legislatura. para contribuir a su 
viabilidad y al mantenimiento del empleo. 
Tengo que confesar, Sr. candidato, que me 
hubiera gustado escuchar esta mañana en su 
intervención. una aiusi6n firme y comprometida, 
respecto a su voluntad de contribuir a l  mantenimiento 
de Astilleros de Saniander, dentro de la empresa 
pública; pues es [a única garantia para asegurar su 
continuidad. Sé que está Dreocupado por ese tema y 
sé que ha hecho las gestiones necesarias. 
Desde el Partido Regionalista de Cantabria, 
somos Conscientes de que las competencias en esta 
materia, no le corresponden a Cantabria, sino que son 
responsabilidad exclusiva de\ Gobierno Central. Pero 
sin embargo, confiarnos y nos gustaria que desde ei 
Gobierno de Cantabria, en cuanto se tome posesión, 
se haga la peticibn desde esta Comunidad Autónoma, 
para que ASTANDER permanezca dentro del sector 
público. 
Espero, Sr. candidato. que nos dé esa 
satisfacción y que se dirija, sin demora, al Ministro de 
Industria, para mostrar una vez más, que ya lo ha 
hecho en muchisimas ocasiones, la importancia que 
para nuestra economia tiene la permanencia de 
ASTANDER e n  el sector publico inductriai. 
Confio plenamente en su capacidad 
negociadora para que pueda plantear esto ante la 
Administración Central, porque -insisto- y es una 
conclusibn a que hemos llegado en el Partido 
Regionaiista. en el seno dei Partido Regionalista, que 
s610 en 'el sector público, ASTANDER puede tener 
futuro y medios para desarrolfar su plantilla. 
Tengo que felicitarle por las negociaciones 
que hicieron para que Tabacaiera, esa nueva fábrica 
que quieren poner en el Norte, se instale aqui. Fueron 
unas negociaciones rápidas, fueron una toma de 
decisión rápida, pero creo que tenemos que  insistir, 
porque Tabacalera, para la ciudad de Santander y para 
Cantabria es también una industria capital, una 
industria crucial para e l  desarrollo de e s a s  familias y yo 
confio que esas gestiones se lleven a buen término y 
que se implante definitivamente esa nueva fábrica 
aquí. 
En cualquier caso y sea cual sea fa decisión 
que Tabacalera adopte, quiero dejar claro, desde este 
momento, que el Partido Regionalista defender3 por 
encima de todo, el interés industrial de nuestra tierra 
y ei mantenimiento de los puestos de trabajo, 
apoyando todas las iniciativas que usted ha planteado 
esta mafiana, pero apoydndolac totalmente. 
Pero como ya he dicho. la labor del Gobierno 
~ ~~ ~~ 
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no 5610 ha de dirigirse al mantenimiento y mejora del 
sector industrial existente, sino que ha de ser capaz de 
anicular tas politicac necesarias para l a  promoción de  
todas las potencialidades industriales de Cantabria, 
atrayendo nuevas inversiones generadoras de riqueza 
y conviniendo a nuestra regidn en un destino atracrivo 
para el asentamiento de nuevas empresas. 
Ya l e  he  escuchado esta mañana cuáles son 
muchas de esas medidas que piensa adoptas el 
prbximo Gobierno d e  Cantabria, medidas que 
compartimos totalmente. 
Coincido con ia exposición que ha hecho 
usted, esta mañana y con su apuesta por las politicac 
amivas y de formación en materÍa de empleo, por el 
fomento general de ta economia a traves de las 
infraestructuras y la fiscalidad y por los planes 
sectoriales en el ámbito de los sectores productivos.' 
Las propuesras que hemos escuchad'o en su 
intervencibn de esta mañana nos resultan, además, 
fácilmente asumibles; pues no en vano fueron 
recogidas como prioridades en el proyecto politico del 
Partido Regiorialisra. 
Como ya qued6 reflejado en dicho programa, 
el Partido Regionalista concibe que eI empleo, la 
industria. los transportes, las telecomunicaciones y la 
potitica econbmica, constituyen los grandes retos que 
han de impulsar y consolidar el crecimiento que hemos 
vivido en los Últimos anos. 
EL SR. PRESIDENTE (De la Sierra González): 
Perdón, Sr. Diputado. Ha consumido ya su Tiempo 
reglamentario. 
EL SR. FERNÁNDEZ REVOLVO: Gracias, Sr. 
Presidenle. Termino inmediatamente. 
Pero sin embargo, esta mafiana he notado~una 
escasa atencibn a [as obras públicas y la ganaderia. Yo 
pensaba que tendria tiempo y que habria tenido la 
conesía de dejármelo a míy que dijera yo quá pensaba 
de ganadería y obras publicas; pero siento que se me 
haya consumido el tiempo. Pido que los demas 
Portavoces t a m b i h  se sujeten a las normas del 
t i e m m .  
Y Sr. Martinez Sieso, tiene Usted ei 
compromiso serio del Partido Regionalista dei Grupo 
Parlamenlario Regionalista, tiene usted la lealtad 
comprobada y fehaciente del Partido Regionalista y 
tiene usted t o d o  su apoyo para Itevar a cabo ese 
programa que nos ha dicho, sobre empleo, sobre 
educación y sobre bienestar. 
Muchas 
Jo  a q uin 
EL SR. PRESIDENÏE- IDe la Sierra Gonzalez): 
gracias, Sr. Diputado. 
El Sr. Martinez Sieso va a contestar ahora. 
Tiene la palabra, el candidato. D. José 
Martinez Seso.  
EL SR. MARTjNEZ SIESO: Muchas gracias y 
muy brevemente. 
En primer ivgar para agradecer al Portavoz del 
Grupo Pariamentario Regionalista el tono y el 
contenido de su intervención. 
Efectivamente, a un Gobierno o a una persona 
to definen sus hechos. Y los hechos, los resultados 
que ha conseguido este Gobierno merecen ser 
resaltados. Ec mds,  y o  e n  muchas ocasiones lo he 
resaltada en privado y en público. Recuerdo la última 
reunión que tuvimos de Concejo de Gobierno, antes de 
celebrarse las elecciones del 13 de junio. en las que 
expresamente di las gracias y felicité a todos los 
miembros del Consejo, porque pensaba que hablan 
hecho una magnífica labor, que habia colaborado muy 
estrechamente con el Presidente y habían obtenido 
unos resuttados incomparables can cualquier otro 
Gobierno de esta Comunidad Autónoma en los irltimos 
cuatro anos. 
Pero, además de los hechos, de los 
resultados, crea que hay otra cuestibn tan importante, 
que rambién ha caracterizado al  Gobierno. tanto a los 
Consejeros y Vicepresidente del Partido Regionalista, 
corno a [oc del Partido Popular. Y ha sido ta actitud, no 
solamente los resultados, sino la act i tud que ha 
mantenido ante la sociedad de Cantabria, una actitud 
de diálogo. De diálogo hacia dentro. De diálogo entre 
nusotros y de diálogo hacia fuera, hacia l a  sociedad. 
Una acritud también de Iealtad hacia denTro entre 
nosotros mismos y hacia fuera, en relacibn con los 
compromisos que hemos ido adquiriendo a lo largo de 
cuatro ahos y a partir dc mi discurso de invesiidura de 
1995. Y también una actitud de generosjdad y de 
solidaridad entre nosotros mismos. 
Por tanto. muchas gracias, porque pienso que 
es una experiencia, si no es irrepetible, porque espero 
que 105 prbximos cuatru anos se puedan repetir estas 
Características y estos valores que estoy resaltando en 
estos momentos, sí muy dif ic i l ,  muy dificiles. parque 
partimos de una situacibn realmente penosa en 1995 
y en ios primeros seis meses de Gobierno, realmente 
muy pocas personas apostaban en serio por la 
continuidsd de aquel Gobierno, sustentado par 19 
votos en este Parlamento Regional- Un Gobierno de 
coalicibn y en minoria, el  único caso en todas las 
Comunidades dei Estado Español. en el que esto ha 
ocurrido. 
Y realmente, cuando ha enunciaao l a s  razones 
por ias'cuales van a prestar su apoyo, permítame que 
le diga que prdcticarnente coincido con todas ellas; 
coincido con la importancia que tiene la autovia de la 
Meseta. Va a ser una obra que va a cambiar . 
definitivamente ta situación de Cantabria y Io que sí 
quiero resaltar es una cuestión que me parece muy 
importante. 
Nasotrûs en  ei programa, yo sé que en i a  
carnpafia electoral se habló mucho de este proyecto, 
quizá demasiado. Y nosoiros en el programa eiectoral 
lievdbamos como compromiso, en el .programa 
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electoral del Partido Popular de Cantabria, la 
finalización de esa autovía en el ano 2005. 
Y creame que no era una fecha elegida al 
azar, no era poner un afio porque si; era una fecha, un 
compromiso que aparecia en el programa de nuestro 
Partido, porque habíamos consultada muchas veces 
con ei Ministerio de Fomento, para ver CUSI era el 
tiempo más corto posible para l a  ejecución de esa 
autovia 'que es de una prioridad ahcoluta para 
nosatros. 
Y realmente tampoco se hubiese podido licitar 
ei primer tramo de esa autovia, si por parte del 
Ministerio de Fomento, desde I996 y cobre todo a 
partir de 1997, esa prioridad, esa voluntad política de 
declararla prioritaria, se hubiese respaldado con 
hechos concretos por parte del citado Ministerio, pot 
parte del Minisrro y por parte de los responsables más 
altos de ese Ministerio. 
Se han ejecutado, se han elaborado los 
proyectos de ejecución en un t iempo récord. 
Comparen' ustedes el tiempo que puede tardarse en 
elaborar los prQyt?CtOS d e  ejecución de cuatquier orra 
autovía en España, de algunas QW inciuso no Tienen la 
comptejidad técnica que tiene ésta y compareri lo que 
se ha tardado a lo que se ua a tardar en realizar esos 
proyectos en relación con esa autovía. Veran carno 
todos los trámites previos, absolutamente todos hasta 
lo que es la in ic iac ih  de marerial de la obra, se han 
hecho en un tiempo récord. 
Coincido también con la importancia que le da 
al ferrocarril, a la conexión por ferrocarril entre 
Cantabria y Madrid. 
Y respecto de la experiencia, no quiero 
insisrir, pero efectivamente ha sido buena, ha sido una 
experiencia que yo creo que nos ha unido; que nos ha 
unido, mucho, porque no todos ios momentos han stdo 
fáciles. Ha habido momentos dificiles para el Gobierno. 
En ecos momentos difíciles ha sido cuando ha salido 
a relucir lo mejor que aport8barno.s a l  pacto: la lealtad 
y la confianza de unos con otros, da UROS en otros. Y 
yo espero que en \os próximos cuatro años vuelva a 
ser asi. 
Coincido en s u  apreciacidn respecto de la lista 
más'votada. No es cuestión de repetir otra vez el 
nSirnero de Ayuntamientos o los resuttados eiectoralec 
que se han producido el pasado 13 de junio y donde 
hemos obtenido ta victoria electoral. Y tambien 
respecto de la situecibn encontrada en 1995 que he 
hecha una aiusi6n de pasada, pero' ci quisiera resaltar 
que además de esos valores, que he mencionado 
antes, sí quisiera resaltar otro que ha Caracterizado a 
todos 10s miembros dei Gobierno y ha sido el trabajo. 
No ha habido horas para este Gobierno. No ha habido 
Drácticamente vacaciones para este Gobierno. Y eso 
era debido a que nos enconnamos en una situaci6n 
francamente dificil en 1995 sin proyectos, sin papeles; 
en una situación de aislamiento compieto de Cantabria 
en relación con el resto de las Comunidades 
Autónomas, en relación con los Ayuntamientos de 
esta regi6n. en relación con el Gobierno de la Naci6n 
y en relacibn con la Unión Europea. Por lo tanto, 
tambiBn, gracias por ese trabajo realizada. 
Y ha hecho una alusión al sector industrial de 
Cantabria. Crea que desde 1995, el sector industrial 
ha sido una  prioridad absoluta de este Gobierno. Y ha 
sido una prioridad absoluta que ha dado, en las 
actuaciones de Gobierno, yo creo que ha dado muy 
buenos resultados. Esta mafiana hablaba de la cifra de 
inversibn: 120.000 millones que yo creo que en estos 
momentos están superados. 
Desde luego que debemos de ser más 
exigentes con nosotros mismos en la próxima 
legislatura, no solamente en relacibn con la industria, 
sino en relación con todos los sectores; pero desde 
luego yo soy de los canvencidos que debernos de 
cuidad la industria, porque ta industria es el motor de 
desarrollo de las sociedades avanzadas. 
Todos somos conscientes de que el sector 
industrial no ocupa en estos mzrnentos tantas 
personas como ocupaba hace IO, 15 6 20 años. Pero 
esto es así en Cantabria, en España, en el Reino Uiiido 
y en Estados Unidos. Lo que si es cierto es que hace 
20 6 25 años, en una industria, dentro de una 
industria se prestaban, incluso, los servicios da 
transporte, los servicios de limpieza, muchos servicios 
que hoy se han sacado fuera de las empresas 
industriales. 
Pero lo que si es cierto es que el sector 
industrial y la diversificacidr! industrial es esencia) para 
garantizar un futuro econbmico aceptable para nuestra 
Comunidad Autónoma. 
Y en esta legislatura hemos conseguido varias 
cosas. Varias cosas que son importanres. En primer 
lugar. hemos soiucionado problemas de industrias que 
estaban prácticamente en situación de cierre. 
Podemos mencionar dos: SNIACE y SETRA. Ha habido 
orras, pero éstas son las mds importantes. 
Y hoy esas empresas industriales tienen un 
futuro esperanzador por delante. Ademas, respecto de 
fas industrias localizadas en Cantabria, l a  mayoría de 
ellas, han realizado importantisirnos proyectos de 
ampliación y de rnodernizaci6n de sus instalaciones. La 
rnayoria de las empresas grandes y pequeñas 
instaladas en nuestra Comunidad Autónoma. 
Pero además de todo esto. ha ocurrido algo 
que no ocurría hace mucho tiempo Q es que se han 
localizado e n  Cantabria proyectos industriales de cierta 
envergadura y no uno, ni dos, sino practicamente una 
docena, que han creado importantes puestoc de 
trabajo y ban contribuido a diversificat el tejido 
industrial de nuestra regibn. 
Y usted ha hecha referencia a dos situaciones 
que dentro del sector industria!, por supuesto nos  
preocUpan; que son Tabacaiera y que es ASTANDER. 
En relacidn con Tabacalera. tengo que decirle 
- 
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que esrd muy ctara cuál es la posicidn del Gobierno, en 
este caso en funciones, está muy clara porque hubo 
unas manifestaciones que no admitían ningün género 
de dudas. Ei Gobierno, en funciones, de Cantabria, ya 
ha hecho esa declaración cobre [a empresa, que yo 
subscribo íntegramente y no otvidemos que es un 
Gobierno de coalición, que al final compartimos esa 
declaración. 
Y esa declaración consiste fundamentalmente 
en dos puntos. En primer lugar, a una oposicibn 
rotunda a la reduccidn de actividad de la empresa en 
Cantabria. Y esa oposicidn serd en términos politicos 
y s e d  en terminas administrativos y en todos los 
medios que podamos utifizar en contra de que eso 
pueda ocurrir. 
Y también, d e  un apoyo totat, hasta el Kmiie 
de las ayudas que permita la Unión Europea, para una 
posible ~ocalización O establecimiento de  la fábrica 
norte en nuestra Comunidad Autbnoma. 
Y.es.10 no es una declaración simplemente, 
sino que esta declaracibn se f ia  visto, durante estos 
dias y desde hace tiempo, acompañada por una serie 
de gestiones importantes que se están realizando. Y 
Csta misma mafiana el Consejero de Industria, en 
funciones también, tenia una entrevista y un 
encuentro con el Corniré de Empresa de la citada 
Compañia. 
Y tengo que decir, que l a  prensa econUrnica 
ha resaltado, en estos dias atrás, ha destacado que el 
Gobierno de Cantabria, ha sido ei primero en 
reaccionar y en presentar una oferta a la empresa. 
Pero si nos preocupa SNIACE y nos preocupa 
SmRA y nos preocupa Tabacalera, realmente esos son 
elemplos. Pera nos preocupan todas las empresas de 
Cantabria y también nos Freocupa ASTANDER. 
. También nos preocupa ASTANDER y nos preocupa 
mucho. Y hemos demostrado en este tiempo, que nas 
preocupa mucho ASTANDER. Y ASTANDER, ha 
habido un momento en que muchas mujeres y muchos 
hombres de Cantabria han pensado que ASTANDER 
estaba cerrado. Y eso es así, porque a mi  me Io ha 
comentado mucha gente, corno supongo que a usted 
también. 
Pues bien. ASTANDER no está cerrado. Y 
ASTANDER ha permanecido en ei sector púbiico 
durante todo el tiempo de vigencia dei Plan estrategico 
y de competitividad que el Gobierno de Cantabria se 
comprometió, en ese sentido. en una declaración 
institucional realizada con el propio Gobierno. 
Y durante lodo este t i !mpo hemos vivido y 
oído, muchos rumores de que se iba a privatizar la 
empresa. Pues bien, la  empresa no se ha privatizado. 
Y ahora mismo, la semana pasada, hemos vuelto a oir, 
a escuchar insistentes rumores de que l a  empresa se 
va a volver a privatizar. Pero además aiiadian un 
delaile más. Se va a privatizar y esta misma semana 
va a la Comisión de Privatizaciones. Pues bien. la 
empresa no ha ido a la Comisión de Privatizaciones. 
Ahora bien, tengo que decirles muy 
claramente. cu61 ha sido la actuación del Gobierno de 
Cantabria, en relación con ASPANDER. Y la 
problemdtica de ASTANDER, aparte de la general dei 
sector del que estamos hablando, surge de una 
reunión ilei Consejo de Ministros de Industria de la 
Unión Europea, en la cuai se praduce un acuerdo, ei de 
que se le priva ASTANDER, de su posibilidad de hacer 
transformaciones. 
Y ésta era una cuestiun y es una cuestibn. 
vital para la empresa, entiendo yo. Y nosotros, como 
Gobierno, planteamos un recurso ante el Tribunal de la 
Unión Europea, por ei  hecho de que se retirase a 
ASTANDEA, precisamenre esa capacidad de 
transf ormacidn. 
Pero cuando planteamos ese recurso, nos 
llevamos una sorpresa importante, que nos quedamos 
solos en la defensa de esc recurso. Que los Sindicatos, 
que ei Comité de Empresa no planteó el recurso con 
nosotros. Y la solucibn, la decisión dei Tribunal 
Europeo fue que na teniamos legitimación activa para 
plantear esa cuestión porque no éramos directamente 
interesados en este asunto. 
Hubo unas diferencias, hubo una diferencia de 
actuación entre ei Gobierno de Cantahria y los 
Sindicatos e n  esta cuestibn, que no debieran de haber 
exisiido. 
Y realmente, quiero decirle una cosa, no crea 
que plantear un recurso de &sas caracteristicas ante ta 
ünidn Europea es una cuestión baladí, es una cuestidn 
sin importancia, sino que ese recurso, ese recurso ha 
tenido unos costes para el Gobierno de Cantabria en 
relacibn con los países que adoptaron un determinado 
acuerdo en esa Cumbre de Ministros de industria. Y 
esto hay que saberlo y esto hay que decirlo. 
Y también hay otra cuestión importante. Y es 
que ante los diferentes anuncios de privatizacibn, 
nosotros, corno \e he dicho, nos declaramos en su 
momento, nos declaramos a favor de ia empresa, a 
tavar de ASTANDER en el sector publico. 
Pero aqui se produce otra sorpresa y es que 
'en un momenro determinado hay una oferta, hay un 
anuncia, por parte de los trabajadores de ASTANDER, 
de querer adquirir la empresa. Y reahnente, Sr. 
Portavoz del Grupo Parlamentario Regionalista, usted 
entenderá que cuando y o  le planteo al Ministro de 
Industria que la empresa se mantenga E n  el sector 
público, pierdo autoridad cuando resulta que hay una 
propuesta, que hay una iniciativa, por parte de los 
propios tcabaiadores; de que se privatice; porque ellos 
la quieren comprar. 
Pera no vamos a cejar, ASTANDER nos 
preocupa. ASTANDER seguirá en nuestro punto de 
mira y defenderemos 40 mejcr para ASTANDER y yo 
creo que Io fundamental es lo que he dicho esta 
mafiana. 
Olvidémanos dei pasado. Seamos capaces de 
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coordinarnos mejor y preocupémonos del futura. 
Nosotros creemos que io  fundamental es concentrar 
nuestros esfuerzos para lograr la mejor solucibn en 
cuanto a su viabiljöad y en cuanto al mantenimiento de 
puestos de trabajo. 
Y para terminar ya, agradecerle miJy 
sinceramente el apoyo y la lealtad que ha prometido a 
este Presidente y al futuro Gobierno, por parie del 
Partido Regionalista de Cantabfia y par parte del Grupo 
del que usted es Portavoz. 
Muchas gracias. 
EL SR. PRESIDENTE {De la Sierra Gonzáiez): 
Muchas gracias. S f ,  candidato. 
Tiene la palahra ei Portavoz dei G,rupo 
Parlamentario Socialista - Progresistas, D. Angel 
ûuque Herrera, poc un tiempo de trein:a minutos. 
EL SR. DUOVE HERRERA: Gracias, Sr. 
Presidente. 
Buenas tardes, Cefiorias. 
Sr. candidato a la Presidencia de Gobierno de 
Canta bria. 
La verdad es que salir a hablar aqui ahora 
después de la escena que acabarnos de presenciar, a 
uno se le  hace un poquiro duro, puesto que el papel 
que le toca en este  acto, es el papel de oposicibn y 
por lo tanto. evidentemente. va a producir un cierto 
despegue de lo que aqui se ha venido haciendo hasta 
ahora. 
Hemos visto como la Cámara se ha utilizado 
para florearse de forma mutuo los dos Partidos que 
han gobernado en esta legislatura. Y la verdad es que 
a uno, ya digo, le duelo tener que venir aquí a ser un 
poco el garbanzo negro. Pero Cantabria no está para 
teatros, Cantabria no está para partir de una situacibn 
que se considere. y o  no sé por qué, como inamovible, 
corno una cuestibn de hecho, sino Que Cantabria, para 
mi -sino por SUpUEStO no estaria aqui, ni y o  ni-mi 
Grupo Parlamentario- creo que Cantabria necesita una 
cura de urgencia. Y por lo tanto, vamos a discrepar de 
forma absoluta de lu que aqui se ha dicho esta 
mafiana y de lo que aqui se ha escenificado esta 
tarde., 
Me alegro de hay poder debatir con usted, Sr. 
Sieso, por primera vez. Y o  hubiera querido que este 
debate se hubiera celebrado en la campaña electoral. 
Y o  hice lo que pude porque eso fuera asc, y le reté a 
usted a hacer uno, dos ,  tres, IPS debates que usted 
hubiera querido en el lugar y hora que usted hubiera 
preferido, con el f in de poner sobre la Mesa de 
Cantabria, la real situación de esta regibn; para que tos 
ciudadanos y las ciudadanas hubieran tenido más 
elementos de iuicio a la hora de emitir su voto y esos 
ciento cuarenta y tantos mil ciudadanas y ciudadanos 
que no se han acercado el día 13  a las urnas, 
hubiQramos podido entre usted y y o  y quiz8 algUn Otro 
Portavoz o algUn otro candidata también, haber 
conseguido más interés por las elecciones y haber 
conseguido, sobre todo, que los votos que se 
depositasen en las urnas fueran cargados de intención 
y de información; por [o tanto de ilusión. 
Quizá muchos de esos ciento cuarenta y seis 
mil ciudadanos no fueron a votar por eso. yo no digo 
que todos, ni siquiera a lo mejor la mitad; pero algunos 
seguro que sí. Y yo quisiera saber, quisiera que nos 
dijera hoy aqui porque no quiso. 
Y o  creo que cuando le reté a debatir sobre 
Cantabria, el futuro todavía era incierto, porque en 
aquel momento rodavia las cosas no estaban tan 
claras como están hoy. Por eso entonces, yo creo que 
no acept6 el reto y hoy, evidentemente, es la Ley, es 
el Reglamento, es PO; imperativo legal, por lo que 
estarnos aquí debatiendo o vamos a debatir, asi 
espero- Además hoy tiene la seguridad de que usted 
va a ganar, va a vencer en este debate, seguridad que 
no tenia en campafia electoral. 
Usted va a vencer hoy aqui: Usted hoy aqui 
va a tener, ya se ha dicho, 25 apoyos, frente a 74 
apoyos o votos negativos, que anuncio que así van a 
ser, puesto que BI discurso de esta mañana, de 
verdad. no nos h a  convencido. EI discurso de esta 
mafiana es un discurso que  refleja más de lo mismo, 
pero de eso hablaremos después de ello. 
Yo creo que hemos privado o ha privado usted 
a estos ciento cuarenta y seis mil cántabros, de haber 
tenido l a  oportunidad. con iiusidn, de haber depositado 
su voto y así la abstención en Cantabria no hubiera 
sido tan alta como ha sido. 
Y como digo hay 25 votos a favor de usted. 
Y va a haber 14 en contra. 25 votos a favor de que 
continúe la derecha, de que continije la derecha 
conservadora gobernando en Cantabria. corno siempre. 
Esta es la realidad de esos 25 votps. Y 14 votos en 
contra, que quiers decir 14 votos que representan a la 
otra Cantabria, a la otra Cantabria que no estA de 
acuerdo con esta forma de gobernar. Ahora haremos 
un poquito de  historia de k que ha sido el devenir de 
la Autonomia e n  Cantabria en manos de los Gobiernos 
de la derecha que no empiezan hoy, ni empezaron 
hace cuatro años, sino que empezaron hace mucho 
tiempo. 
For eso [e decia que a i  final de este debate, 
indudablemente usted habrá vencido [Pero habrá 
convencido?. Esa es la cuestión. Yo creo que no. Mi 
opinibn es que a mi no me ha convencido. El discurso 
de esta mafiana triunfalista, divorciado de la realidad, 
vacío de conrenido y de propuestas de futuro, porque 
iac p.ropues1as que s e  concretan son, muchas de ellas, 
las mismas que se hicieron hace cuatro anos y por lo 
tanto, son propuestas incumplidas y carecen de 
credibilidad. Por to tanto, a mí no me ha convencido. 
N o  crea que haya convencido a mucha gente. 
Pera 10 dei Partido Fopular es vencer, no es 
Convencer y para vencer, el Partido Popular cuenta 
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con otros medios. otros medios. eso sí. que utiliza de 
manera magistral: campafias superrnillonarias, 
apabullantes, publicidad desmesurada, vallas que se 
salen.. . 
Sr. Sieso. ésta es una región pequefia en ia 
que unas pocas familias y grupas de presibn Io 
dominan y Io acaparan todo. Se dice que lo dominan 
y lo acaparan hasta a usted mismo; espero que no sea 
cierto, por el bien de la independencia de esta 
democracia. que todos hemos prometido o jurado 
defender. 
Pero hemos visto, hemos visto con 
desasosiego, que cuando llegan las elecciones, modos 
y métodos muy poderosos, apabullantes ponen 
demasiada carne en el asador, tanta que se les nota 
demasiado. Y sin embargo, a pesar de tantos medios, 
usied, ustedes no acaban de convencer. Vencer ya 
digo que sí. pero convencer no. 
Han sido ciento treinta y cuatro mil 10s 
cántabros y las cántabras -mi respeto, desde luego, 
para todos ellos- los que le han uado a usted la 
confranza; pero ha habido en frente, ciento ochenta y 
tres mil, es decir, unos cincuenta mi! más ciudadanos, 
que RO le hemos dado esa confianza; que no 
queríamos que el PP y usted siguieran gobernando. 
Somos más que ustedes los que queremos el cambio 
en Cantabria. Ec cierto que los ciento ochenta y tres 
mil no nos hemos puesto de acuerdo en un solo 
proyecto, es evidente, pero todo se andará. Yo creo, 
que ese es el objetivo y la gran razón que a mí me ha 
traído a esta Cámara y que nuestro Grupo v a  a tener 
como Norte a lo largo de estos cuatro años en los que 
vamos a estar haciendo oposición. 
Una vez más, ce les ha escapado de las 
manos la mayoría absoluta, con que tanto suena el PP 
desde ei ano 1983, y por eso sigue necesitando, como 
siempre, otras ayudas para gobernar. 
Pues bien, este es el resuilado que va a 
empezar a materializarse esta tarde: 25 a favor, i 4  en 
contra; 25 a favor de la derecha y 14 en contra o a 
favor de una Cantabria diferente, emprendedora, 
joven, desamarrada de un pasado inerte, ilusionada 
con un futuro distinto y de progreso. 
Me han dicho en la calle que esro es un sino. 
un destino que pesa inexorablemente sobre l a  historia 
de nuestra región, sobre los Kennedy pesa el desrino 
de la desgracia de la muerte. Pero sobre Cantabriz ei 
sino de ser siempre gobernada por la derecha. Eso me 
ha dicho mucha genie en ia calle con cierto fatalismo. 
Pera no es así, el cambio es imprescindible en 
Cantabria, el cambio hacia el progreso, yo que hablo 
en nombre de ciento cinco mil psrsonas que sienten 
eso, lo quiero dejar dicho bien clara y bien alto, ei 
cambio es necesario y que no existe un sino sobre 
Cantabria. 
Simplemente por la derecha. seguiremos 
luchando por cambiar este sino, la  derecha no tiene 
que seguir siendo la que tenga la parente para 
gobernar esta región; porque aquí, Sr. Sieso, la 
alternancia es una cuesti6n necesaria y urgente; la 
alternancia es positiva, signo de madurez democrática 
y usted la teme. La arrogancia y el miedo. las dos 
cosas suelen ir unidas generalmente, que demostrd 
usted en la campana eiectoral, demuestra que ustedes 
pelean contra la alternancia y se creen que no va a 
producirse nunca. Se consideran muy poderosos, se 
consideran imbatibles, pero sé que no se engañan y se 
que saben que no son ni Io uno ni lo otro. Sin ayuda 
de terceras, hace más de una década que estarían en 
la oposición; aún teniendo todo e1 poder de tas familias 
poderosas y de los grupos de intereses poderosos, aiin 
teniendo todos los medios materiales a su disposicibn, 
y ahora el Gobierno de Espafia, jamás han vuelto a 
conseguir la mayoría absoluta desde el  año 1983. 
Pero hay una cosa que sí tienen ustedes, hay 
que reconocéfselo; tienen ustedes una habilidad 
especial para utilizar todo tipo de recursos para 
perpetuarse en el mando. ¿Cómo lo han hecho?. 
Primero con Hormaechea; aquel independiente 
Cor i  el que acabaron siendo una misma cosa -hoy veo 
aquí sentada en estos escaños a alguna persona que 
gobernó con Hormaechea- y aunque ahora renieguen 
de él, o quisietan tachar esa página de su historia, no 
pueden; la historia no se ¡a puede cambiar. 
' Segundo: comprando tránsfugas. Así se 
fnantuvier.an un tiempo -en aquella epoca 
precisamente-. 
Tercero, ahora recientemente, apoyándose en 
el PRC. EI PRC, y o  diría en la derecha del PRC, y esta 
meiece hoy un capitulo aparte. 
Conste que considero legitimo el pacto que 
ustedes han reeditado con el Sr. Revilla ¡Faltaria más! 
pero no quiero dejar de subrayar algunas curiosidades. 
A la mayoría de fos Cántabros, nos ha sorprendido la 
metamorfosis sufrida por el Sr. Revilla en las Wtirnos 
años; porque tenemos memoria. En la pasada 
legislatura, pas6 de ser el lobo feroz. a ser !bueno!, yo 
diria que un fiel guardián domesticado del Gobierno del 
Jefe, que es el Sr. Aznar. 
Con Revilia han tenido ustedes una bicoca, en 
cuatro anos no levantó la voz ni una sola vez;  quien 
antes en l a  oposición, aullaba sin cesar contra el . 
Gobierno Central del PSOE; ahora ha dejado de aullar; 
sóio algún ladrido que otro contra quienes osaban 
hâcer algún gesm contra el amo,' o el Gobierno del 
amo, Que ya dije quien es. 
Esa fue la triste función política del Cr. Revilla 
en esta úirima legislatura. Esa y administrar un 
paquete de miilones que ¡e pusieron como sehuelo y 
de cuya administración quizd paguemos las 
consecuencias en un inmediato futuro, porque ese 
papuete se verá notablemente disminuido a 
consecuencia de nuestra salida del Objetivo h o .  y 
que usted, Sr. Sieso. no supo, na quiso. no tuvo 
capacidad. no tuvo ( - . . I  suficiente para evitar esa 
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iY qué dice este Gobierno? [Oué dice este 
Gobierno sobre las 3.000 expforaciones que dicen que 
hay que cerrar? [Esta es ia respuesta? Liste es ei 
cumplimiento de los compromisos de4 Partido Popular? 
iEs  que no han disminuido ya suficientemente 
nuestras explotaciones?. Y no se ha puesto en marcha 
la agenda 2000, cuando se ponga en marcha, veremos 
cosas diferentes y más graves. 
Prometieron que Tabacalera y ASTANDER no 
iban a ser privatizadas. E[ S t .  Revilla se lo cree todo, 
viniendo del PP pero en los prbximos días veremos 
cosas importanfes; sobre todo en el caso de 
ASTANDER. En ei caso de ASTA,NOER hoy se han 
dicho aqui cosas muy graves, coma por ejemplo. que 
e l  Gobierno Regional h a  presentado un recurso 
directamente en Bruseias y culpa a los rrabajadores de 
que ellos no lo hicieron - si dijo a los Sindicatos y 
trabajadores- de que ellos no se sumaron a ese 
recurso. 
Pues bien, yo  le quiero decir que es el 
Gobierno Central el que tiene que hacer esos recursos. 
y esU usredes Io sabían, y lo tienen que saber; y por 10 
tanto, si no se hicreron las cosas bien aquí o en 
Madrid. viene a ser el mismo asunto. Lo cierto, es que 
ahora se habla de la no privatización y se dice que 
cuando se estaba discutiendo esto, tos obreros -esa sí 
que fue aquí- hicieron una oferta de compra. !No 
señor! lo que hicieron los obreros fue decir "Si se va a 
privatizar. !hombre! n0Sotros estamos a la cola...". Es 
diferente, luego no se entorpecib nada. 
Prometieron organizar la Administraci6n y hoy 
vuelve esta mañana, vuelve en el discurso de esta 
mañana. se va a hacer otra vez. No se ha hecho nada. 
Ahora se dice doce meses más. !Señores! cucitro anos 
y ahora doce meses. 
Es una tomadora de pelo, Sr. Revilla, esta 
gente no cumple, no cumple nada. La enseñanza que 
deberíamos sacar, es que e l  PRC se fia siempre del PP; 
se fía excesivamente. Oue no hay mejor sector de la 
derecha, al menos ninguno tan ijtil, como éste que se 
denomina PRC, porque ha conseguido para el PP 
muchos votos que no l e  pertenecen. Revilla apoyó, 
apoya y apoyará siempre a la derecha de esta repi6n 
para que nada cambie, para que la alternancia no se 
produzca; es Revilla y no Sieso et que gana este 
Gobierno de Cantabria para ia derecha. 
Por eso. cuando vino Revilla a hablar con 
nosotros para tratar de un hipotetico pacto, la Onico 
que le plantearnos no fue un reparto de puestos y 
cargos, ya que eso nos parecia secundario. Ya 
habiamos dicho públicamente - y o  lo dije públicamente- 
que no poníamos condiciones previas a ese asunro, no 
era ese el asunto: fuimos al fondo, fuimos a la raíz, le  
planteamos lo que reaimente nos parecía impcriante: 
"Sr. Revilîa. de usteci depende ¿Quiere que en 
Cantabria se produzca e l  cambio pendiente? ¿Le 
ilusiona a usred formar parte de un Gobierno de 
progreso?". 
Oued6 en perxado, -se dio la vuelta y no 
volvió. No quiere cambios. Revilla RO quiere progreso, 
le va bien así. Si los Presupuestos sólo se ejecutan ei 
25 por ciento, le da igual a Revilla. Si la region no 
despega, si se despueblan l a s  regiones, las 
comarcas... no importa. Que esta regibn se este 
desequilibrando brutalmente, nu importa. Siguiendo la 
derecha en el poder ¡Ou6 más da!. 
Revilla es de los que creen que la 
predestinación dice que la derecha tiene que gohernar 
siempre en Cantabria: Ésta es la cuestibn. que esta 
continuidad de los Gobiernos conservadores de la 
derecha tiene que darse siempre, la cree mucha gente, 
no sólo Revilla, en cuyas manos estuvo la posibilidad 
dei cambio; pero y o  recuerdo algo que leí sobre uno de 
los rasgos que caracterizan a los nobies y burgueses 
del antiguo régimen, e l  de finaies del sigio XVIII, que 
decía que las familias. las grandes familias que 
man-daban entonces, esas familias estaban 
predestinadas por Dias, jnada menos! para que 
siguieran las cosas asi. Eso se lo decian sus 
aduiadores, los teólogos y los filbsofos de la epoca. 
Pues aigo.así pasa aquí en Cantabria. Parece 
que todo apunta a que solamente puede haber 
Gobiernos de derechas en Cantabria, Y no es así, yo 
vengo hoy aquí a decir que no estarnos dispuestos a 
admitir eso. Vengo a decir que nosotros vamos a hacer 
posible que la aiternancia se produzca en Cantabria. Y 
por eso me dirijo a los ciudadanos y tes digo que no 
hay predestinacibn. ni hay un sino sobre Cantabria 
para que siempre siga gobernando la derecha. t a  
derecha, por supuesto, no está predestinada a 
gobernar Cantabria. Esa cituaciún se acabará, se 
acabar2 un dia y yo espero que sea un dia prbxtmo. 
Su discurso de eSTa mafiana, me dirá usted 
que no lo estoy contestando, lo hago, porque voy al 
meollo de la cuesribn, de la cuesti6n política que aqui 
nos trae, que usted nc ce arreve a debatir libremente 
y cuando se atreve es para leer lo que otros le 
escriben (risas.), ni mA$. ni menos. 
EL SR. PRESIDENTE (De la Sierra González): 
Sr. Duque, ha finalizado su tiempg reglamentario. 
EL Sñ.  DUQUE HERRERA: S r .  Presidente, un 
poquito más, que ya acabo, estoy terminando. 
La verdad es que esta mafiana usted ha dicha 
cosas que tienen una contestacicín fácil, muy fácil, 
Porque hay una cuestibn que es común a la mayoria 
de eltac, muchas. de ellas estaban y a  dichas en el 
discurso de invesridura de hace cuatro años. 
Y sobre todo hay algo en el discurso de esta 
mafiana que usted no dice y que es muy importante; 
por ejemplo, no dice cómo va a financiar todas esas 
cosas que pretende hacer. No dice, Sr. Sieso, si los 
20.000 millones que va a poner en esta legislatura 
para la creación de empleo, van a s?r rniiiones puestos 
por la Administración Regional de sus ingresos o va a 
estar ahí metido en ese saco todo lo que va a venir 
como transferencia del Mrnisterio de Trabajo: del 
INEM, exc. erc. Si eso es así nos lo tiene que aclarar, 
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porque entonces, nosotros hemos hecho las cuentas 
y es muy poco lo que van a poner ustedes, apaite de 
lo que han puesto en esta legislatura, donde por cierto 
se han caracterizado por ser el Gobierno Regional que 
menos ha invertido en creación de empieo. 
Porque hablan ustedes del empleo como un 
asunto ya muy resuelto en Cantabria. Y yo le quiero 
decir, Sr. Sieso, que el empleo en Cantabria est2 en 
muy malas condiciones, porque ya que tanta habla 
usted de Europa, tenga en cuenta que las estadisticas 
en Europa se hacen sobre la encuesta de población 
activa, no sobre los datos del INEM, luego estamos a 
una distancia impresionante. 
Por lo tanto, tome usted nora de eso y no se 
crea que va a iener f6cil el conseguir ese pieno empleo 
que nos ofrece hoy aquí. Ya creo que lo tiene muy, 
muy difícil. 
Y ie voy a decir algo más, el empleo en 
Cantabria, está muy rnaquiilado, porque ia tasa de 
ocupación es la más baja de Espana: 5 puntos por 
debajo de la media nacional, en generai y 7 puntos en 
el caso de las mujeres. Si esa gente se incorporase a 
la estadistica, evidentemente los datos del paro en 
Cantabria serían muy diferentes. Pero es que ademds 
el empteo que se crea en Cantabria es un empleo 
estacional, es un emplea de muy baja calidad y es un 
empleo, sobre todo, es un empleo que no produce 
rema, que no produce protección y POT eso somos la 
Comunidad Autonoma donde la proteccidn ai 
desempleo es la menor de toda Espafia. 
Podríamos seguir diciendo o criticando 
muchas de las casas que nos ha dicho esta mafiana, 
pero y o  solamente quiero hacerle una pregunta. iQ& 
va a hacer usted con esos 60.000 pobres que, según 
Caritas, hay en nuestra regi6n7 ¿Qu& va a hacer con 
las pensiones?. 
Ahora que se acercan las ekcciones, dice que 
va a subir \as pensiones mínimas. Hace unos días era 
una demagogia el que y o  10 dijera, a hora ya parece que 
Io van a hacer ustedes. No tendrá mucha felacion esas 
8.000 pensiones minimas que hay -!as más bajas que 
hay en Cantabrra- cdn estoc 60.000 pobres? ¿Qué va 
a hacer usted con esta? ¿Va a mirar para otro lado, 
decir que eso no es su problema?. 
¿Y qué va a hacer para financiar o completar 
los ingresos respecro a la disminución que va a haber 
con la salida del Objetivo Uno? ¿Qué va a hacer? 
¿Usted va dejar esta fegislatura con esos proyectos 
que usted tiene y can menares ingresos Claramente?. 
¡Cuidado con el tema de la autovía!. 
EL SR. PRESIDENTE (De la Sierra Gonz6lez): 
S:. Duque, pro favor, debe finalizar. 
EL SR. DUQUE HERRERA: Si, termino. Sr. 
Presidente. 
¡Cuidado con el tema de la autovia! porque 
resulta que claro, hoy nos dice usted que se va a 
financiar con Fondos Europeos, a ver si ah; vamos a 
tener la trampa de todo este asunto. 
Sr. Revilla, desde tuego nosotros como 
oposicibri vamos a mirar muy mucho. cbmo se va a 
financiar esa autovía y qué repercusión va a tener E? 
los ingresos que nos vengan de la Unión Europea, que 
por supuesto van a ser menores que los que han 
venido hasta ahora. 
Luego, estos cuatro aiios que usted dice que 
han sido t an  malos, yo le digo una cosa, quizá se 
acuerde usted de ellos, puesto que POT lo menns ha 
tenido unos ingresos envidiables, que ningún otro 
Gobierno en Cantabria tuvo ar.tes que usted. NO ID 
olvide. No oivide ese dato, parque ningijn otro 
Gobierno de Cantabria estuvo en el Objetiva Uno antes 
Que usted. 
Pero y o  l e  diga algo más y permítame Sr.  
Presidente, i Q i i O  va a hacer usted con Torrelavega? 
[Qué va a hacer? ¿Ec que en Torrelavega vamos a 
hacer lo que se está haciendo en los Ayuntamientos 
donde ei Partido Popular --en este caso el Partido 
Regionalista, que es la miSrna historia- pasa a 
gobernar? [Se van a dedicar a embellecer, se van a 
dedicar a invertir, desde aquí -corna hacen con otros 
Ayuntamientos desde el Gobierno Regional en 
Torrelavega- O van a hacer ustedes un plan estrategico 
de  recuperacibn del tejido industrial de Torrelavega?. 
¿Qué van a hacer con los terrenos de AZSA? 
 qué va a ocurrir con esos terrenos? [Se van a limitar 
a hacer un parque público? isoiamente eco?. 
Pues yo creo que hay ahi una gran 
oportunidad, yo al menos aprovecharía esa 
oportunidad para conseguir que Torrelavega tuviera 
una 2ona industrial con futuro, un parque tecnológico 
como futuro. un centro de empresas, que tuviera todo 
10 que necesita para garantizar su futuro. Que desde 
luego la autovía le va a venir muy bien, que la 
terminación de la  autovía tarniien, que ese nudo de 
comunicaciones es muy importante para Torrelavega, 
pera no es suficiente, esos son  medios, pero ahora 
hace falta poner el meollo. ¿Que se va a hacer en 
Torrelavega para que Torrelavega despegue, para que 
Torreiaveca salga de la ciisis en la que se encuentra 
permanentemente?. 
Y ya que estamos hablando de Torrelavega, 
ya decir una cosa. Solamente decir una cosa. Es 
curioso Que aqui se diga y se hable de ta lista más 
votada, cuando en Torrefavega ia lisla menos votada 
es la que está gobernando. Nu se engafien ustedes 
mismos, no se engafien. Ustedes se'aprovechan de 
toda lo que se mueve, por eso han llegado hasta aquí 
gobernando, no porque los ciudadanos de Cantabria 
les den a ustedes mayorias, no se las han dado nunca 
y no se las darán jamás. De eso nos encargaremos 
nosotros. 
Por Io tanto, que sepan que vamos a hacer 
una oposiciOn rigurosa y para eso necesitarnos ... 
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EL Sñ. PRESIDENTE [De la Sierra González): 
Sr. Duque, por favor. 
EL SA. DUQUE HERRERA: Termino, Sr. 
Presidente, Perdán. 
Y para eso necesitamos información. Le voy 
a decir una cosa. Esta mañana usted lanzb el guante 
y nos dijo que quería una oposición no como la que,ce 
habia hecho hasta ahora. 
Ya le vay a decir una cosa. Y o  he dicno en 
una entrevista que iba a hacer una oposicibn mejor que 
la que se habia hecho hasta ahora. Eso lo he dicho yo, 
pera eso RO quiere decir que la oposici6n que se haya 
hecho en esta Cámara en los ttltirnos cuatro añoc. 
haya sido una oposicibn derrotista como ta que habia 
pintado usted esta mañana. 
Usted ha hecho una oposición realista y qui28 
han faltado propuestas, que no van a faltar de ahora 
en adelante, se lo  garantizo. Pero mire, necesiramos 
información, necesitarnos que los papeles que nos... 
EL SA. PRESIDENTE (De la Sierra Gonzálezi: 
Muchas gracias. Sr. Duque, por favor. 
EL CR. DUQUE HERRERA: Que los papeles 
que se piden a4 Gobierno Regional vengan a esta 
Cámara. Que. para hacer oposicidn ' necesitamos 
informacifin y que usted nos la tiene que dar. Que 
eso ... 
EL SR. PRESIDENTE (De la Sierra González: 
Sr. Duque, por favor, tenga la bondad de finalizar. 
EL SR. DUQUE HERRERA: Termino ya. 00s 
palabras. 
EL SR. PRESIDENTE {De la Sierra Gonzale2): 
Por favor, Sr. Duque, ha finalizado su tiempo. Creo 
que hemos sido bastante generosos. Le he advertido 
tres veces. Por favor. si quiere despedirse de los 
Diputadas. 
EL S R .  DUCICIE HERRERA: En la réplica espero 
poder decir alguna cosa más. 
Gra cias. 
EL SR. PRESIDENTE IDE loi Sierra González): 
Perdone un momento. Voy a dar la palabra al 
candidato para que conteste y luego le daré turno t)or 
alusiones. 
EL SR. MARTÍNEZ SIESO: Gracias, Sr. 
Presiden te. 
Arrogancia, Sr. Duque. Dentro de poco 
,intentará ordenar los debares de esta Cámara, estoy 
convencido de ello. 
Y viene diciendo que le toca jugar un papel 
que no fe gusta mucha, un papel de oposición. A decir 
una serie de cosas que hasta el  mornento no se habian 
dicho. Y o  la verdad es que me he llevado un tremenda 
decepción, pero una tremenda decepciun en el sentido 
de que yo esta mafiana he hecho una exposición 
pormenorizada de lo que es un programa de Gobierno 
para tos próximos cuatro anos. 
Yo pensaba que usted o bien se iba a centrar 
en una serie de crliicas sobre las propuestas que y o  he 
hecho esta mañana o bien iba a proponer una serie de 
medidas alternarivas a las medidas que he propuesto 
ya esta mañana. 
Pues ni una cosa ni la otra. YU no sé si usted 
se ha equivocado de debate. Se ha equivocado de 
debate y yo no sé si echa de menas el debate que se 
debia haber producido en la carnpaka eiectoral. según 
usted. Y o  tarnbibn le echa de menos. Y echo de 
menos otro anterior, que se tenía que haber producido 
en esta Cdrnara, en esta Parlamento, el debate sobre 
la orientación poiitica dei Consejo de Gobierno del año 
1999, que su Grupo se opuso a que se celebrase. 
Pero nosotros nunca hemos rehuido el debate, 
ni en esta Cámara, ni en campaña electoral. Y usted 
hizo una propuesra de debate conmigo y usted obtuvo 
una respuesta por parte de! Partido Popular. 
A mi me parecen muy importantes los debates 
en campafia electoral, ahora no creo que sean tan 
importantes como para decir que si no se ha producido 
un debate electoral, hay 146.000 cánrabros que se 
han abstenido. No me parecen tan importantes. Se 
habrán abstenido por muchas razones, peto desde 
luego no porque no haya habido un debate. 
Pero es que nosotros no solamente le hemos 
propuesto un debate, sino q.Je le hemos propuesto una 
batería de debates para contrastar,  para confrontar 
bien los proyectos de los candidatos del Partido 
Popular y dei Partido Socialista de Cantabria. 
Y no sSlo el candidato al Gobiefno de la 
Comunidad, sino tos candidatos de IOC 1 O Municipios 
más importantes d e  Cantabria. Y la propuesta está por 
escrita, dirigida a! Partido Socialista de Cantabrie y 
usfedes no han aceptado esta propuesta. 
Por tanm. de debates, Iodos los que quiera; 
en esta Cámara, en campana electoral y en  cualquier 
otro sitio. 
Derecha e izquierda, la vieja derecha. Mire, Sr. 
Duque. y o  creo y en esto coincido con las opiniones 
de una serie de personajes muy importantes en la 
Europa Occidental de hoy. que la mayoría de la gente 
ha olvidado esa vk iön  del mundo que se fundamenta 
en los viejos dogmas de la derecha y de la izquierda. 
Yo entiendo que para usted tiene que ser muy 
dificil olvidarse de eso, porque usted së declara un 
Socialista primitivo y por lo tanto, tiene que ser muy 
dificil olvidarse de eso. Pero cada vez más está 
ocurriendo lo que le digo. 
Y dice que ha sido tin discurso anodino, 
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triunfalista y las propuestas: las mismas promesas 
incumplidas. Pues no. Le tengo que decir que en 
absoluto lo ha sido. Ha sido un discurso en el cual he 
procurado hacer un gran esfuerzo para recoger cuáles 
son esas propuestas que digo renovadas para \os 
prdximos cuatro años. 
Y estaban detalladas cada ,una de ellas. Y 
desde luego no son las mismas propuestas que en 
7 995. Y hay una prueba que es definitiva. En 1995 no 
teniamos Competencias en Educaci6n y uno de los 
apartados más importantes de mi discurso de esta 
mañana, han sido iac propuestas, nuestfo proyecto 
para la educacibn universitaria y no universitaria de 
Cantabria. Eso es una prueba. 
Luego ha hecho una referencia a _._ Perdbn, 
S r .  Presidente, es que necesito unos dams del 
cuaderno que tengo sobre la mesa. 
Gracias. 
Ha hecho una propuesta d e  que pocas 
familias, unas pocas tamiiias o unos grupos de presión 
IQ dominan rodo y que esas pocas familias o ecos 
grupos de presión dominan ai  Presidente en funciones 
de Cantabria, dominan ai Vicepresidente. dominan al 
Partido Popular, dominan ai Partido Regionalista de 
Cantabris. 
Le voy a decir una cosa, Sr. Duque, a m i  Io 
Onico que me domina es esto, el programa con que el 
Partido Popular se ha presentado a las elecciones el 13  
d e  junio. Y además de esto, ei pacto subscrito con el 
Partido Regiondista de Cantabria porque no hemos 
sacado la mayoría absoluta. 
Los compromisos que están recogidos en este 
documento y los compromisos que Están recogidos en 
el pacto que hemos subscrito con el Partido 
Regionalista, es Io que me va a dominar como 
Presidente del Gobierno de Cantabria en los ptbximos 
cuatro anos. Y no me va a dominar otra casa. No se 
preocupe y no haga ese tipo de alusiones, cuando no 
riene ningún tipo de prueba para que eso sea así. 
i /  yo creo, Sr. Duque, que no se ha enterado 
del resultado de las elecciones. No se ha enterado del 
resultado de fas elecciones, porque realmente el 
Partido Popular ha sacado el 42,52 por ciento de los 
votos: 134.924exactamente. 7 35.000prácticamente, 
que es el resultado más alto obtenido por una 
candidatura de un Partido Politica e n  las elecciones a 
Ja Comunidad Autbnoma. en toda la historia de la 
Comunidad. 
Pero es que ~ Q v é  resuitado ha sacado usted?. 
Usted a una semana del 13  de junio hacía un gran 
llamamiento a la izquierda y a los Regionalistas: 
"Necesito 20.000 VOPOS más para ganar las 
elecciones". Mire, no solamente no consigui6 esos 
20.000 votos m8s para ganar iac elecciones". Es que 
s i  los hubiese conseguido, Sr. Duque, tampoco los 
hubiese ganado, porque usted se ha quedado 
exactamente en i 04.680 VDIOS. 
Usted ha perdido \as elecciones y debiera ser 
una leccion que tendría que haber aprendido, pero por 
Io que ha dicho en esta Tribuna, iodavia no la ha 
aprendido. Y fas ciudadanas y los ciudadanos de 
Cantabria, pienso yo que son mucho más inteligentes 
de la que usted presupone. que no se dejan 
impresionar por grandes carteles, por grandes 
campañas publicitarias y lo que si se dejan es 
impresionar por lo que es una labor de Gobierno y por 
Io que es un programa electoral serio y creible. Que 
por cierto. y o  he visto el programa eiectoral dei Partido 
Popular y he visto el programa electoral del Partido 
Regionalista de CanIabrÍa, pero lo  que no he visto 
hasta este momento ha sido ei programa dei Partido 
Socialista de Cantabria. Nosotros lo hemos distribuido 
ampliamente. Yo no he visto ningún ejemplar del 
programa del Partido Sociaiista de Caniabria. 
Y realmente, así es muy diticil ganar unas 
elecciones y así es muy dificil venir a un debate de 
este tipo y hacer un discurso coherente con el tipo de 
debate que es y no salirse por los cerros de Úbeda, 
con una serie de comentarios que no vienen a cuenm. 
Y dice que el  cambio es necesario, que la 
alternancia es necesaria y buena para Cantabria. La 
alternancia se producirá en el mismo momento que los 
ciudadanos de Cantabria quiera que se produzca, pero 
lo que es obvio y es evidente es que el 13 de junio de 
1995, no han querido que se produzca esa alternancia. 
Y me ha llamado muchísimo la atencidn. las 
declaraciones sue ha efectuado una persona que 
encabez6 las listas del Partido Socialista de Cantabria 
en 1995 y pue no ha llegado a tomar posesión de su 
escafio en esta legislatura. Y ha dicho que hasta que 
no haya una autentica renovacidn en al Partido 
Socialista. no habrá una alternancia clara de Gobierno. 
Sobre esas palabras debiera reflexionar, para 
ver si efectivamente se ha producido una renovacibn 
dentro de las Iistac que usted encabeza. 
Y respecto de la arrogancia, ya le he dicho 
que me ha sorprendido que en repetidas ocasiones el 
Presidente de\ Parlamento le haya Ilamado la atencidn 
y usted ha hecho caso omiso. Y usted venía aquí 
pensando en intervenir durante 40 6 50 minutos y 
quería soltar s u  rollo.irisas). Asi es y' lo ha soltado. 
Pero examinemos un details. Examinemos un 
gesta. Yo esta mafiana he dicho que no he gobernado 
desde la prepotencia y no Io haré jamás y los que me 
conocen y usted me conoce, saben que eso es cierto. 
Pero examinemos un gesto: convocatoria del 
Comité Federal del Partido Socialista Español. Votocion 
sobre las listas al Parlamenlo de Cantabria. Las listas 
se concurren a fas eiecciones regionales celebradas ei 
13 de junio. Y e n  esa votación usted, aue forma parte 
de esas listas -no que forma parte de las listas, que 
encabeza esas listas- se perrniie el lujo de abstenerse 
y de decir que necesira unas horas para ver si torna 
una decisi611 a favcr o en contra de encabezar esas 
listas. 
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No sé cbmo calificarlo, per0 la primera palabra 
que se ma viene a la boca, es arrogancia, Sr. Duque. 
Y la arrogancia no ES muy buena consejera. ni para un 
Presidente de Cantabria, ni para un líder de la 
oposicibn. 
Y luego ha hecho referencia a una' serie de 
antecedentes que se han pruducido en esta regibn. Ha 
hecho referencia a Hormaechea y ha hecho una 
referencia en un sentido en que parece que 
Hormaechea también ha contribuida d que nosotros 
sigamos gobernando estos cuatro anos. Pues yo le 
recordaré las únicas palabras que ha pronunciado ese 
Sr. después de Is campaña electoral y esas únicas 
palabras han SidQ: "He cumplido con mi objetivo y mi 
objetivo era que el Partido Popular na sacase rnayoria 
absoluta". Ya ve usted que tipo de reacciun existe 
entre el Partido Popular o existe entre el Gobierno 
actual y ese Sr. 
Y habla de compromiso con los tránsfugas. 
Y o  no sé si quiere que reabramos un debate que se ha 
producido en la pasada legislatura, pero desde luego 
no ecrá en condicipnes de dar ninguna kcci6n cobre 
ética politica ni sobre transfugismo a ninguna de las 
personas que están sentadas ocupando foc bancos del 
Grupo Pariamentario Paputar y del Grupo Parlamentario 
Regionalista. Ninguna leccion. 
Y tengo que decirle otra cosa y que ha sido 
voluntad expresa mia. como Presidente del Gobierno 
de Cantabria durante la tegislatura del 95 a l  99. Y ha 
sido en momentos difíciles, en mornenios en que 
teniamos que tramitar unos Presupuestos, he dicho: 
"No hay negociaciones individuaies. No hay 
negociaciones con Diputados. Hay negociaciones con 
los Portavoces de los Grupos Parlamentarios". 
Y para nosotros, hubiese siho mucho más 
facil, mucho más fácil, Sr. Duque, acudir a ciertos 
atajos, pero no lo hemos podido uiiiizar, porque estoy 
seguro, de que si los hubiésemos utilizado, no 
hubiesemos conseguido los resultados Que hemos 
conseguido y sobre todo no hubiésemos conseguido la 
estabilidad politica que hemos conseguido. 
H e m m  negociado con los Portavoces de los 
Grupos Parlamentarios y hemos sido respetuosos a los 
pactos a los que hemos llegado con ellos. 
Y respectu de  la salida del Objetivo Uno, y o  
creo que debe ser el único de Cantabria que no se ha 
enterado de que salimos del Objetivo Uno hasta el año 
2006. Que estamos en una situación transitaria de 
salida progresiva de salida progresiva de "Facing-Out". 
Pero tampoco me extrafia porque sus primeras 
declaraciones que hizo sobre el Objetivo Uno no sabia 
ni el tiempo que duraba. Yo entiendo que es una 
cuestibn compleja todo lo dei Objetivo Uno, todo lo de 
los Fondos Estructurales, los Fondos de Cohesi6n, ¡a 
Agenda 2000, etc.  y profundizar en esa cuestibn lleva 
cu tiempo y su trabajo. 
Pero tengo que aclararse algunas cosas que 
ya actare en ei debate que se produjo en esta Cámara 
en relaci6n con ei Objetivo Uno. En primer lugar, que 
hubo una propuesta del Gobierno de Espaha a l a  
Comisión y en esa propuesta Cantabria esraba por 
debajo del 75 por ciento de ia media europea. Pero la 
Comisibn no recibe la documentación y dice: "Amén*. 
La Comisibn a través de EUROSTAT analiza la 
docurnentacibn que le k g a  y dice: *Ecto lo acepto o 
esto no lo acepto". Y entonces. a traves de 
EUROSTAT se pmdujo una revisiOn respecto de los 
datos que se daban para Cántabra. Y esa revisión nos 
situb en el 76,6 de la renta por habitante de la media 
Comunitaria. 
Y eso es lo que ocurrió y que nos 
encontrarnos en esa cituacibn de "Facing-Our" junto 
Cori otras 70 regiones eurapeas, como por ejemplo, 
trlanda o lisboa. Y a rai2 d e  eso, ustedes permiten 
afirmar que perdernos 100.000 millones de pesetas y 
yo no sé de donde han sacado ias cuentas. 
Y yo hablo de que no perdemos esos 10.000 
millones de pesetas. Y yo digo que  me comprometo a 
conseguir $0 mismo, Io mismo que habiamos obtenido 
e n  e l  periodo anterior y que si no lo obtenemos de 
Bruselas, Io obtendremos de Madrid. Y ese 
compromiso 10 sigo manteniendo, Sr. Duque, 10 sigo 
manteniendo pafa el próximo periodo y ademäs. en esa 
negociación se produce un hecho, que es una novedad 
y que no había ocurrido nunca en relacidn con el tema 
de los Objetivos Unos o de los diferentes Objetivos. en 
reiación con los Fondos Estructurales. Y es que el 
propio Presidente del Gobierno de la Nación. José 
María Amar, reconoce que ha conseguido 100 
millones de Euros adicionales para Cantabria. 
Y tengo que decirle, por si no ta sabe que ya 
existe una propuesta de ta Comisiun asignando una 
serie de fondas para Cantabria, los que le 
corresponden en el período éste de "Facing-Out" y 
tambibn -y el Sr. Berriolope se rie mucho- También 
existe, se est3 elaborando un programa de desarrollo 
regional, que habrá que presentar en esta Camara. 
Habrá que presentar en esta Cámara cuando se 
aprueben los Reglamentos que regulan coma se 
eiaboran ecos programas de desarrollo regionat. 
Y y o  quisiera preguntarle, ya que sus 
compañeros, las progresistas han presentado un PDR 
por un importe determinado y con una serie de 
acciones concretas. SI est2 de acuerdo con el impone 
y si está de-acuerdo con las acciones que se recogen 
en ese Programa de Desarrollo Regianal, porque me 
interesaria mucho saber su opinión en ese sentido. 
Y hay otra cuestiór! que yo le pido que sea 
valiente. Sr. Duque, no diga que e? Sr. Revilia que en 
el Gobierno ha habido corrupción; diga usted si en el 
Gobierno ha habido corrupción o rio ha habido 
corrupcibn. Si le consta que en el Gobiefno ha habido 
corrupción o no ha habido carrupcián. Sea valienre y 
dígalo usted sin poner palabras en boca de nadie. 
Dígalo usted. 
Y tengo que decirle que en relacidn con uno 
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de los proyectos más importantes que se desarrollaron 
en  la legislatura, que se están desarrollando en estos 
momentos con financiacibn importante por parte de la 
Unibn Europea, su Grupo Parknentario en la anterior 
legislatura dijo todo lo posible, todo lo que se podia 
decir en relación con una hipotética corrupci6n. Es 
más. puso una denuncia al Fiscal. Y nosotros le 
aportamos absolutamente t o d a  la documentacibn que 
teníamos en relacidn con la tramitacián de ese 
expediente. 
Y yo le recomiendo rambién, Sr. Duque, que 
se lea la resoluci6n que adopta el Fiscal, que archiva 
el expediente, pero además dice que no hay ninguna 
sombra de irregularidad y que esa serie de acusaciones 
tiene mas que nada una motivación palitica. 
Seamos responsables a ta hora de ejercer ta 
bp~sici6n y si hay algún caso de corrupción, yo le 
agradeceria que lo dijese púbiicamente o que me lo  
dijese a mí; porque yo tengo a gala, Sr. Duque, que 
este Gobierno honesto. Todos los Consejeros se han 
comportado con ética y que no han realizado ninguna 
acción saltándose el ordenamiento jurídico, la 
legalidad. 
Y si usted tiene conocimiento de algún hecho 
que yo no conozca o que se refiera, no ai Gobierno, a 
otra persona cualquiera, le agradeceria que lo pusiese 
en conocimiento, porque tamaría mis medidas. 
Y respecto de los pactos, los comentarios que 
ha hecho de los pactos, ya de verdad que me 
sorprenden muchisirno. Me sorprenden muchísimo. 
porque lo que parece que es bueno para unos sitios. 
resuita que luego no es bueno para otros. Y Io que 
parece que es bueno para el Parlamento de Cantabria, 
no es bueno para el Ayuntamiento de Torrelavega. 
Y le voy a decir una cosa, Sr. Duque, yo coy 
muy respetuoso con ei principio de que Gobierno la 
lista más votada, pero ha habido una persona que se 
ha cargado ese principio desde el primer momenro. 
Que ha matado ese principio desde el dia siguiente de 
las elecciones del 13 de junio. Y esa persona ha sido 
usted. Esa persona ha sido usted cuando dice: “Estoy 
dispuesto a pactar con el Partido Regionalista de 
Cantabria sin poner condicimes”. El Partido más 
votado: e i  Partido Popular, se queda fuera. Entonces 
¿Qué pasa? ¿Qué tenemos dos varas de medir? ¿Una 
para este Parlamento y otra para el Ayuntamiento de 
Torrelavega?. 
Usted se ha cargado ese principio y una vez 
que se ha cargado ese principio, permitanos a 10s 
demás que utilicemos los mismos argumentos y 
utilicemos los mismos mecanismos ’ que usted 
pretendia utiiizar, porque usted pretendía utilizar esos 
argurnenios. 
Y lo que me terno, es que usted se precipitó 
y eso lo saben dentro de su Partido. No le va a quedar 
mds remedio que poner una especie de oficinas de 
reclamaciones por Alcaldes que han perdido su 
Alcaldia porque usted se carg6 ese principio ai día 
siguiente de los resultados de ias eleccjones dei i 3 de 
junio. Y por eso ha ocurrido lo que ha ocurrido con la 
Alcaldia de Torrelavega, coi1 la Alcaldía de Santona y 
con la$ Alcaldías de Marina de Cudeyo, por poner 
algunos ejemplos que hay más. 
Por lo tanto, ta vara de medir la etica politica 
igual para todos, Sr. Duque. Igual para todos. Si usted 
dice que na vale ese principio, no vafe para ninguno. 
Modelo territorial. El Partido Popular no tiene 
un modelo territorial para España. Yo no sé que 
modelo tiene el Partido Socialista que ahora, muy 
precipiradamente, a través del Sr. Jáuregui, dice Que 
propone un pacto sobre et asunto de financiación. 
sabre la reforma del Senado, etc. etc. etc. Pero antes 
de eso ¿Qué ha ocurrido?. Que ha llegada a una serie 
de pactos t o n  unas fuerzas políticas, en las Islas 
Baleares, en Galicia, que no reconocen la Constitución, 
que no aceptan la Constituci6n, sino por Ímperativa 
legal. ¿Ese es e l  modeio territorial que ustedes tienen?. 
Esto es asi, Sr. Duque. no Io niegue. 
Y respecto del modelo de financiación, tengo 
que decirle que el modelo actual que está en vigor, 
efectivamente. no ha sido aceptado por las tres 
Comunidades Autónomas QUE gobernaba el Partido 
Socialista en ese momento. Es verdad, esto es así. 
Pero en esta Cámara y en relación con 
Cantabria, tengo que decide que se produjo un amplio 
debate y que al final la decision de este Parlamento 
fue subscribir ese modelo de financiacidn. Esa fue la 
decisión de este Parlamento. Pero afortunadamente 
suscribimos y apoyamos ese modelo de financiación, 
porque si no lo hubiésemos hecho, hubiesemos 
perdido más de 2.000 millones de pesetas en el 
periodo de vigencia de ese modelo; como ha perdido 
Andalucía, coma ha perdida Castilla-La Mancha y 
como ha perdido Extremadura. 
Pero EI Partido Popular tiene un modelo de 
financiacidn. Digame ei modelo de fhanciacibn que 
tiene el Partido Socialista. iES RI modelo del Partido 
Cocialicra Catalán? iEs el modeio del Sr. Bono, o es el 
modelo del Sr. Ibarra?. Ustedes s i  que nri tienen un 
modelo de financiación. 
Y respecto del programa, ya le he dicho lo que 
le tenia que decir. 
Respecto de la política caciquil de toda la 
vida, yo creo que se contesta sólo. Se contesta sólo 
con esto, con esto y con afgo que ustedes no puedes 
exhibir, que es su propio programa. Este es ei 
compromiso, éste es e l  compromiso y el pacto firmado 
con el Partido Regionalista de Cantabria. 
También ha criticado las cuestiones y los 
pactos que se han celebrado el Baleares y que se han 
celebrado en Aragón y que constituyen un auténtico 
escándalo. Y o  no voy a entrar en lo que se ha firmado 
en Baleares, ni en lo que se ha firmado en AragOn. Yo 
-si quiere- entro en Io que se ha firmado en Cantabria. 
ei pacto que hemos subscrito entre el Partido Popular 
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salida. 
Es cierto. que en campaña, Revilla se atreví6 
a enseñar un poco los dientes, lleg6 incluso a decir 
que había corrupción en el Gobierno del que formaba 
parte. Eso dijo -por cierto- Sr. Revilla; lo dijo usted. A 
ver cuando nos explica con más deralie esa 
corrupción, esa corrupción que existió en e l  Gobierno 
del que usted era Vicepresidente; estamos 
preocupados pot ello, y y a  tendrá usted ocasión de 
comprobarlo a lo largo de la legislatura lo preocupados 
que nos dejaron sus palabras. Nos  las tendrá que 
explicar; si hubo corrupción en su Gobierno. iD6nde 
fue? ¿En el dmbito del PP o del PRC? i0 tue en 
ambos?. Tiempo habrd para explicar esto a lo largo de 
la legislaturo. 
Lo cierto, es que al fin, a pesar de haber 
enseñado los dientes, Revilla volvió a cu redi!; ei sabrá 
por qué. La palabra estrella de la anterior legislatura, 
su ha!lazgo para la puhiicidad, 10 hemos victo esta 
mañana. fue la de la normalidad policica, lo cual, no les 
impidib suplir la carencia de mayoría absoluta con una 
nueva especie de transfugismo de nuevo cuno, yo diría 
de guanze de seda, que no decia su  nombre. Tuvieron 
ustedes, en la época de la normalidad, tránsfugas 
funestos a su servicio, que permitieron aqui que la 
voluntad de IOC ciudadanos fuera trastocada, 
convirtiendo la mayoría en minoria, según les 
conviniera a ustedes. 
Más, casi todos ellos ya han recibido de 
ustedes su recompensa, pero falta una por cobrar la 
suya, y yo les digo que estamos en ascuas para 
comprobar qué precio paga el PP a! que fa l ta  de cobrar 
por los servicios prestados; por ayudarles a integrar en 
sus filas a casi la totalidad o la mayoría de esa derecha 
disidente de ta región. 
Hoy por hoy, quiero 'dejarlo bien claro: el  
poder del PP eh Cantabria, es ei PRC. Hemos vivido en 
estos últimos días postelectorales, un proceso de 
germinación de pactos que han producido cambios 
profundos en e l  mapa autonbmico d~ España. 
, .  
Después de muchos años. y particularmente 
en la última legislatura en la que el PP había pactada 
con Partidos Regionalistas en muchas partes de 
España; es tos  úitimos le han dado ta espalda, Han 
propiciado así, cambios de Gobierno de progreso, 
cambios ampliamente ansiados por la gran parte de la 
poblacibn, como era el caso de Cantabria, y cuando 
esos Partidos Regionalistas explican las razones de su 
cambio en los pactos, dicen que después de cuatro 
años, han comprobado que el PP e5 demasiado 
prepolente, tiene demasiada ambicibn y demasiada 
voracidad. Sobre todo -dicen- que no pueden seguir 
dando su apoyo a un Partido con ei modelo terrÍtorial 
irresponsable, que ha puesio en práctica el Partido 
Popular en este pais. Y sobre todo, no pueden estar de 
acuerdo con un Partido que na tiene un modelo de 
financiación de las Comunidades Autónomas. 
Este sí que es un asunto políticamente 
trascendenle. y por eso, preocupa al PSOE, y por eso, 
el PSOE está ofreciendo a este pais un modelo 
autonbmico que dé soluci6n. de una vez por todas, a 
los graves problemas que la politica titubeante y sin 
rumbo que el PP ha introducido a lo largo de estos 
iiltirnos años; est3 produciendo e n  Espafia. 
Y por eso, lac Partidos Regionalistas, miran al 
PSOE como una solucidn; unos Parcidos que se supone 
han de ser 105 paladines de los intereses regionales por 
encima de todo, de los intereses políticos, 
económicos, culturales, sociales de la Comunidad. 
¿Cómo ha respondido el PP a esas críticas de  
los Regiona!istas?. Con su cddigo de conducTa 
habituai, utilizando ei dinero público, el dinero que ei 
poder de las Comunidades o ei Gobierno de la nacibn, 
pone en sus manas. D e  esas maneras sabemos mucho 
aquí en Cantabria, en nuestra región. De esas maneras 
saben también bastante en regiones corno Baleares o 
Arag'6n. Por lo  que hemos leido estos dias, 
En el-caso de Baleares, el líder de la Uni613 
Menorquina,'ha dicho dos casas importantes; primera, 
que si esas inversiones de miles de millones que el PP 
ofrece ahora a cambio de sus votos, pensaba hacerlas 
el PP, tiempo ha tenido de hacedas antes. 
Segunda, que se trata de una oferta a la 
desesperada, una oferta indigna, simoniaca, un 
mercadeo vergonzoso con dinero de todos i05 
ciudadanos -son patabras de ellos-. 
Yo pienso, que una cosa son los pactos y otra 
el dinero público. Yo creo que en foc pactos se puede 
ofrecer puestos de responsabilidad. a los que 
necesariamente dehe renunciar una de las partes. o la 
parte que pretende conseguir el pacto. Eso es licito. 
puesto pue lo que se ofrece, de algún modo, es 
patrimonio del Partido que lo ofrece. Pero ¿Qué decir 
cuando lo que se ofrece es patrimonio dei común?. 
Cuando par la más elemental de las justicias 
distributivas le corresponde al Ayuntamiento o a ta 
Comunidad Autónoma, en general, una cuestión que 
hay que hacer en esa Comunidad [Ou& decir cuando 
el dinero, cuando se le ofrece eso a cambio de los 
votos?. 
Habrá que invertir en Baleares, en Aragdn o 
en Cantabria, con la cuantia y urgencia que las 
necesidades y responsabilidades lo requieran. NO 
porque me den o me dejen de dar los votos para fa 
investidura, harb más o menos en una determinada 
Comunidad Aurónoma o Ayuntamiento. Habrá que 
hacer la autovía con Castilla-León porque es necesaria 
y urgente para que Cantabria se desarrolle; pero no a 
cambio de que el PRC me dé o medeje de dar sus 
votos. 
Pero, curiosamente, lo que ha sido escandalo 
y motivo de rechazo en Baleares y en Aragbn, aqui en 
Cantabria RO ha escandalizado a nadie. Y iPor qué?. 
Pues muy sencitlo, ésra es la palitica caciquil y 
sectaria del PP decde toda ¡a vida; a la que se ha 
apuntado ahora -con gran entusiamo- el Partido 
Regionalista. 
~ ~~ ~ 
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Y por eso, en los Ayuntamientos de nuestra 
sacrificada Cantabria, se está haciendo una politica 
con ellos, donde se premia a las amigos o a los 
posibles clientes y se castiga a aquellos Alcaides y 
Corporaciones, que manteniéndose fieles a sus ideas, 
no se dejan engatusar por la presión del dinero que 
tratan de, discriminadamente, distribuir entre los 
Ayuntamientos. 
Es, con estos métodos de -yo creo que 
caciquiles y trasnochados, que no nos lievan a ninguna 
parte- como ustedes consiguieron formar algunas 
candidaruras, yo diria que bastantes, en estas ultimas 
elecciones, en Municipios sobre todo donde gobernaba 
la UPCA, hoy ausente de este Parlamento, y también 
en algún Municipio donde gobernaba el Partido 
Socialista. 
Ha cambiado el mapa politic0 de Espana, 
sensiblemente, en estas elecciones, a favor de 
Gobiernos de progreso. Aquí en Cantabria no. Ha 
perdido Canta bria otra oportunidad. El Partido 
Regionalista aquí, no lo ha creído conveniente, ha 
preferido seguir dando aire al PP, en vez de propiciar 
un cambio de rumbo a esta regidn. participando en un 
Gobierno de orientación distinta, un Gobierno de 
progreso. 
Unión Mallorquina no trag6 ta oferta a ta 
desesperada del PP, pero el PRC s i  ha tragado. aquí en 
Cantabria, lo de la autovía; un compromiso Sr. Revilla, 
un compromiso de ultima hora -no nos engañemos- no 
estaba eso previsto en el programa del PP. Sr. Sieso. 
N o  estaba, porque cuando yo dije en la campana, el 
primero, -no, e$tará ahora, pero es que no estaba 
hecho el programa entonces- irisacl. 
Cuando yo intervine con este terna en ' la  
campaña, el PP dijo que era imposible técnicamente, 
técnicamente imposible. Ya lo creo que no era 
imposible; ahora resulta que si es posible. 
Por Jo tanto, aquí hemos tragado por esta 
autovía y con una promesa -repho- de última hora y 
además hecha ante un Ministro, que es el Ministro de 
los retrasos -no l o  olvidemos- y sobre todo del 
kildmetro cero o del tramo cero, jme es igual! eso no 
cuenta. 
,- . 
EI PAR no tragú los 450.000 millones 
prometidos -por cierro, me parecib muy inteligente la 
postura de su líder esta mañana, cuando decia que 
ahora espera que el Partido Popular invierta ese dinero 
en Arag8n. puesto que no quiere pensar que S610 i0 iba 
a invertir en el caso de que el PAR le diera los votos 
!Ya estaria bueno!-. 
M e  parece muy buena esa ref lexih,  tome 
nota el Partido Popular, porque hay que cambiar de 
sistema, así na vamos a ninguna parte. 
El PRC. aquí si ha tragado. Unibn Mallorquina 
dice que no tragó porque conoce los incumplimientos 
del PP. porque una cosa es Io que el PP promete y otra 
lo que hace. No se fia, al f i n  y al cabo, et mejor profeta 
del futuro es el pasaZo: "lo que has hecho \o  harás, 
porque además, como lo has hecho aci  lo votverás a 
hacer". 
¿Es QW no conoce Revilla los inciimplimientos 
del PP? ¿Es Que tendremos que recordárselos, aqui?. 
Tendre  QU^ recordárselos, Sr. Revitla. 
Hace aiios, usred clamaba contra los retrasos 
del Gobierno del PSOE en la construccibn de la autowía 
con Bilbao; quizá con razón, no se la discuto, quizá 
con razón; una autovía, sin embargo, de más de 100 
kilómetros, hasta Cabezbn, na lo olvidemos. hasta 
Cabezdn. pero ha callado cuando ha visto que en estas 
ijltimos anoc ei PP ha sido incapaz de poner en 
funcionamiento ni un sólo kilbmetro nuevo en la 
autovia del Cantábrico. Todavia hoy, yo me permito 
dudar, tengo muchas dudas, a usted se lo he dicho 
personalmente, muchas dudas de que se cumpla ese 
compromiso de que esa aurovia va a estar terminada 
para el 2001; no sabemos si al principio -antes era el 
2000, ahora es el 2001 - n o  sabemos si al principio, a 
mediados o al final, 
Desde luego, I O C  atascos que estamos 
padeciendo, yo espero que no nos quede más que el 
verano que viene, que al próximo ya no tengamos que 
padecerlos. 
Pero hay muchas promesas incumptidac, 
muchísimas. ¡Qué decir de las Compensaciones por la 
fiscalidad vasca!. Ei único cable nos viene de Bruselas; 
¿Qué ha hecho el Gobierno de Amar? iQué ha hecho 
el Gobierno de Martínez Sieso? ¿Qué hemos hecho en 
este terreno?. 
Nos iba a compensar por no estar en el 
Objetivo Uno, entre los años 89 y 93. i f i jer ice que 
sarcasmo!. Iban a compensarnos por eso. Respuesta: 
nos utilizan como moneda de cambio y nos  expulsan 
del Objetivo Uno estanda en parecidas condiciones 
que Valencia y Castilla-León, las cuales se Quedan 
después de haber disfrutado ya d e  otro período, o sea, 
dos periodos, y a nosotros nos expulsan del Objetivo 
Uno. Esa es la respuesta a las compensacionec. 
Pero esas regiones, tienen Gobiernos más 
resoluiivos, más Gobiernos, más convencidos de que 
son autogobierno y de que tienen ta responsabilidad de 
todo lo que pasa en Su Comunidad Autdnoma; QOr eso 
luchan luchan con energía contra estas cuestiones y 
por eso se llevan ef gato al agua, en la mayoria de los 
casos. 
Iban a mejorar el ferrocarril, no digo nada 
mas; hoy vuelve ese tema, vuelve otra vez corno 
compromiso. I ban a conseguir un aumento de la cuota 
láctea de un milibn de toneladas ... Pues y o  quiero 
decir una cosa y es que en este momento, tenemos 
una cuata de 350.000 concedida a España en la 
agenda 2000; yo quiera ver qué va a hacer este 
Gobierno, para ver Cóm0 se reparten esas cuotas. Si 
se van a repartir de una forma proporcional O se van a 
repartir d e  forma que las Comunidades con mas 
Tradición ganadera de leche ce lleven una parte mayor. 
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calidad de la educacidn, la educacibn en valores, todos 
esos servicios. todos esos nuevos profesores que 
tienen que integrarse, vamos a tener problemas. Los 
vamos a rener seguro, porpue hay que sacar dinero. 
iDe  dónde lo sacamos?. 
Y respecto al ingles, eso que dicen ustedes e n  
su oferta, Sr. Sieso. Respecto al inglés decirle que eso 
no es lo que nosotros decirnos. Nosotros decirnos que 
la Comunidad debe tomar con ei inglés o con otro 
idioma alternativo, debe tomar las mismas medidas 
que se tornan en el País Vasco, en Cataluiia o en 
Galicia con su propio idioma. Eso es Io que decimos, 
que ese es un asunto donde tenemos que garantizar, 
no decir que ya esta. No, si el ingles está en las aulas, 
desde hace muchos años, Io que pasa es que está de 
una manera muy poco seria. Tiene que ser tan seria 
que garantice que cualquier joven de esta región, 
cuando termine su educacibn y se incorpore al 
mercado laboral, domine, aparte del castellano, otro 
idioma, que nosotras decirnos preferiblemente el 
ingles, pero no tiene por qué. 
Esta es la cuestión y eso cuesta dinero. 
EL SR. PRESIDENTE (De la Sierra Gonzdlezl: 
Sr. Duque. Muchas gracias. 
E t  SR. DUQUE HERRERA: Si. Termino. 
EL SR. PRESIDENTE (De la Sierra González]: 
No. Muchas gracias, Sr. Duque. Ya l e  he avisado dos 
veces. Por favor finalice. 
Tiene la palabra, si quiere, el candidato, Sr. 
Martínez Sieso. - 
Renuncia a ello. 
Tiene la paiabra el Porravoz del Grupo 
Parlamenrario Popular, D. Francisco Rodriguer 
Argueso. 
EL SR. R O D R ~ G U E Z  ARGÜESO: Sr. 
Presidente. Sefioras y Señores Diputados. ., 
Quiero, en primer lugar, destacar la jornada 
parlamentaria que hoy estamos viviendo. Creo no 
exagerar si digo que el debate de investidura de un 
Presidente, es uno de los actos mas importantes que 
se pueden desarrollar en un Parlamento, debido a su 
transcendencia e imporiancia, de cara al fu turo .  
Como 'Portavoz me ha correspondido dar a 
conocer la postura del Grupo Parlamentario en este 
debate, Es mi primera intervención en la presente 
legislatura y quisiera iniciar mi labor manifestando, por 
un lado, el firme propósito de llevarla a cabo con 
permanente disposicidn al diálogo y por otro, 
renovando el compromiso de este Grupo Parlamentario 
Popular, al cual represento, de seguir manteniendo una 
actitud constructiva de colaboración, no sólo can el 
resta de los Grupos, sino con toda la sociedad de 
Cantabria. 
Las siguientes palabras quiero que sean de 
agradecimiento para todos aquellos céntabros que 
decidieron apoyar en las urnas al Partido Popular, 
otorgándole un respaido mayoritario, un amplio apoyo, 
que si na deja de ser uno satisfacción, tambiCn es 
cierto que supone una gran responsabilidad a la que 
estoy segura vamos a saber responder no defraudando 
a cuantos depositaran su confianza en este proyecto. 
Et pasado 13 de junio ta candidatura 
autonbmica del Partido Popular. encabezada por Jose 
Joaquín Martínez Sieso, como candidato a la 
Presdencia dei Gobierno de Cantabria obtuvo mas de 
i 34.000 votos, lo que representb el 42,52 por ciento 
de los emitidos. Nunca antes. en toda la historia de la 
Autonomía Cántabra se había aieanzado este 
resultado. Es decir, nunca una candrdatura autonómica 
había obtenido ese número de votos y por lo tanto. se 
puede afirmar que la CandidaTura del Partido Popular 
ha sido la más votada en todos ios comiciob regionales 
que se han celebrado desde el inicio de la Autonomia 
hasta ahora. 
AdemBs, es preciso destacar, corno ha hecho 
el candidato en su intervencidn, corno esa misma 
Candidatura fue \a más votada en 77 de las 102 
Municipios de Cantabria que er4 su conjunto suman 
más de 460.000 habitantes, es decir, el 86 por ciento 
de la población. 
Tambien e n  comparacion con las elecciones 
celebradas en mayo de 1995, et Partido Popuiar, con 
D. José Joaquín Martínez Sieso como cabeza de lista, 
ha crecido mAs que ningún otro Partido en número de 
escaños en este Parlamento. 
Son simples nomeros. sencillos datos 
estadisticos, que sin embargo guardan un profundo 
significado. los electores cántabros otorgaron su 
confianza al Partido Popular y a quien durante los 
iiltimos cuatro años ha estado al frente del Gobierno 
de esta región y lo hicieron de una manera 
contundente. 
La misma confianza que, coma no podia ser 
de otra manera, José Joaquín Martínez Sieso tendrá 
hoy en este debate de investidura, del Grupo 
Parlamentario Popular. 
Una confianza basada, en primer lugar, en et 
gran cambio que durante los Últimos cuatro años ha '  
experimentado Cantabria, período en el que se han 
instaurado sólidas bases para e i  futuro de nuestra 
Autonomia. Una etapa de Gobierno compartida con e l  
Partido Regionalista de Cantabria, tormacjón politica 
con la que de nuevo renovamos ei acuerdo de 
gobernabilidad para los próximos cuatro aiios, 
entendiendo que con ello se garantiza la accidn del 
Ejecutivo, dentro de un marco de estabilidad política, 
ya que contará con el sustento y apoyo de 25 
Diputados de esta Camara que representan, 
prácticamente, las doc terceras partes de la misma, 
frente a 19 que se disponían en 1995 y que no 
alcanzaba, si quiera. la mayoria absoiuta. 
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En segundo lugar, confianza basada en la 
capacidad y a  demostrada, para decarroliar un proyecto 
be Gobierno. un programa COMO el presentado hoy C Q ~  
el que Cantabria seguird mejorando y que se resumen 
en la intenci6n de otorgar a nuestra Comunidad 
Autánorna sólrdos cimientos con los que sustentar la 
Cantabria Europea que encara el siglo XXI. 
EI Grupo Parlamentario Popular va a apoyar la 
candidatura a Jose Joaquín Martinez Sieso a la 
Presidencia dei Gobierno de Cantabria, porque está 
absolutamente convencido de que su programa de 
Gobierno ofrece a los cánrabros garantias para un 
fufuro práspero, como así Io han entendido también 
10s propios efectores, dándole su respaido en las 
urnas. 
. Sr. Presidente, Señoras y Señores Diputados, 
cuando se celebraron lac elecciones autonómicas de 
ï495,  Cantabria aVn no había salido de una casi 
permanente estabiijdad polhica que dificultaba la 
mejora de sus condiciones de vida y su desarrollo 
estable. Parece Casi imposible que un Gobierno de 
coaiición en minoria, con J O S ~  Joaquín Martínez Sieso 
al frente, haya servido para que hoy, cuatro anos 
después, 5e pueda afirmar que en Cantabria se ha 
desterrado la cultura de  la estabilidad priiítica, dei 
acuerdo dei consenso, algo que se ha iogrado afuerza 
de la seriedad y de la moderación. 
Gracias a esa estabilidad se ha conseguido 
realizar una tarea muy importante a favor dei empleo, 
de la industria y las empresas, de las carreteras, de la 
vivienda, del medio ambiente. de ta educación. d e  la 
ganaderia, de la pesca. 
Ha sidli una tarea a favor de los colectivos 
necesitadas, a favor de una asistencia sanitaria 
moderna y a favor de nuestros Ayuntamientos. 
Se han creada 22.000 empleos netos más, 
reduciéndose e R  1~.000 personas el numero de 
parados y dando lugar a que ia tasa de desempleo sea 
inferior a la media nacional y la mss baja desde finales 
de los años 70. Se han desinado, como se ha dicho, 
más de 120.000 miflones de pesetas a la tnversibn 
inductriai, 20-000 millones ai turismo y 4.000 al 
comercio rninori~ta. 
Se ha puesto en marcha la construccibn de 
2.000 viviendas sociales. Se han destinado más  de 
4.600 millones d e  pesetas en ayudas para l a  
adquisicÍ4n de más de 5.000 viviendas de precio 
tasado y de Régimen General. 
Los proyectos licilados en tarreferas 
(egianalec durante la pasada legislatura superaron los 
28.700 millones de pesetas, Se han de destacar 
también los más de 3.000 millones de pesetas 
destinados a inversiones en nuestras puertcs o los 
m á s  de 4.300 millones para obras de abastecimiento. 
En Medio Ambiente, se han destinado cerca 
de 28.000 millones de pesetas a saneamiento de 
aguas residuales, a restauraciones pakajisticas y 
urbanas, instalaciones destinadas a la gestión de 
residuos sólidos y ayudas a las empresas para la 
mejora de sus condiciones ambientales. 
Creo qua seria muy iargo continuar detallando 
las inversiones efectuadas en cientos de proyectos, si 
bien no quisiera'olvidarme de la buena labor y de las 
numerosas actuaciones puestas en marcha en lo que 
se refiere al ámbito de la cultura, en donde sin duda 
desraca el proyeclo d e  répiica de lac Cuevas de 
Altamira. 
No quisiera olvidarme tampoco de fas 
inversiones destinadas a la mejora de  nuestra 
agricultura, de nuestra ganaderia y de nuestra pesca. 
Las dirigidas a i  ámbito de la Educacibn o de la 
Sanidad. 
La legislatura pasada ha  servido también para 
avanzar e n  ei equifibrio social, iendiendo hacia una 
sociedad cantabra más justa, en la que en el futuro 
prevalezca la igualdad de oportunidades y desaparezca 
la marginación. 
No cabe duda, y como dice el candidato o el 
representante del Partido Socialista. hoy en esta 
Tribuna. en nuestra regibn sigue habiendo pobres y 
ese es e l  esfuerzo que tiene que hacer esta region para 
solucionar ei problema. Pero hay un informe de la ONU 
en estos momentos publicado en los filtirnos dias, en 
el que Espafia es la que menos diferencia tiene entre 
los pobres y los ricos. Y algo de responsabilidad de tos 
pobres que existen en Espaiia hoy, tendrán loa 
Gobiernos anteriores. . 
T a m b i h  se ha buscado e)  equilibrio 
interterritorial. Las inversiones de nuestros 
Ayuntarnientos han superado los 12.000 miilones de 
pesetas, con actuaciones en todcs y cada uno de IOC 
1 O2 Municipios de la regi6n. En definitiva, en i 999 
podernos decidir que 4 años despuCs se ha conseguido 
una Cantabria esrabie, en la que ei dielogo y el 
consenso han permitido sacar adeianle grandes 
cuestiones. 
' Una Cantabria donde ha crecido la economia 
y ha bajado ei paro más que nunca. Una Cantabria ep. 
ta que se han realizado grandes inversiones de la 
Autonomía y del Estado y en donde las personac 
desfavorecidas se han visto apoyadas por este 
Gobierno, en e i  que la solidaridad con los más 
necesitados ha sido un objetivo preferente- Pero 
además, duranre la anlerior legisiatura se consiguió 
ampliar el autogabierno en esta Comunidad Autónoma. , ' 
En primer lugar, la reforma del Estatuto d e  
Autonomia paro Cantabria aprobada por el Congreso 
de los Dipurados en diciembre pasado, fue la m6c 
profunda de todas las modificaciones realizadas en la 
Norma fundamental de nuestra Comunidad Autbnoma. 
Y fue, además, la primera ocasión en que este proceso 
de renovación se planteó y se desarrolló desde el 
prop io  Par lamento Cántabro ,  observando 
especificamente iac peculiaridades de nuestra regibn. 
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y el Partido Regionalista de Cantabria. Y aquí nunca 
hemos dicho que se firmaba el pacto porque Canrabria 
iba a recibir 80, 100 6 150.000 millones de pesetas 
más. 
Aquí hemos firmado un pacto, cuyo primer 
compromiso, cuyo primer punto se referia a la autovia 
de la Meseta, y como le he dicho antes, estaba en 
nuestro programa -un programa presentado antes de 
que empezase la campana electoral- pero na 
solamente estaba en nuestro programa, sino que ya en 
1998, el Presidente del Gobierno, José Maria Amar, 
se refirió a ese prayecto, a esa obra como una obra 
prioritaria, y lo ha reiterado en 1999. Y, en respuesta 
a esa voluntad política. se ha hecho lo que se ha 
hecho en reiacibn con la autovía de la Meseta, 
Y compensaciones por la fiscalidad vasca, ni 
un kilúrnetco nuevo de autovia ... !Bueno! ustedes 
atribuyen ya la autovia desde Bilbao hasta Cabezón. 
!Bueno!, Torrelavega-Cabezbn no se abrió cuando el 
Gobierno Socialista estaba gobemando en Madrid; que 
yo recuerde, se ha inaugurado con posterioridad. Pero 
ahora todos los tramos de la autovia del Cantábrico 
están adjudicados y están en ohras, incluido ese tramo 
cero. y existe un compromiso de licitación del primer 
tramo de la autovia de la Meseta para este mismo ano. 
Yo le digo una cosa, Sr. Duque, el Partido 
Popular, el Gobierno dei Partido Popular, si consigue -y 
espero que s i l o  haga- seguir gobernando en la prbxima 
legislatura en Madrid: va a hacer en ocho años el doble 
de lo que hicieron ustedes en trece anos. Y los 
resultados serán los resultados. 
Respecto de la fiscalidad vasca o fas 
compensaciones por la fiscalidad vasca, tengo que 
decirle que efectivamente, nosotros encargamos un 
estudio a la Universidad para ver que tipo de perjuicios 
se generaban en la economia de Carnabria y que las 
conclusiones no estaban nada claras. Pero nosotras, 
respecto de las Normas Forales Vascas, tengo que 
decirle que s i  hemos actuado, que s i  hemos planteado 
un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del 
Pais Vasco y que ese Tribunal no nos ha reconocido 
tegitimacibn activa y que ante esa dec is ih  de ese 
Tribünal, hemos interpuesto otro recurso ante el 
Tribunat Supremo. 
Por lo tanto, sí hemos actuado. 
Respecto de la cuota de leche, no son 
350.000 toneladas. son 55O.OOO. Y quiero decirle una 
cuestibn muy importante; que yo sepa, el Consejero de 
Ganaderia en funciones, no ha dicho nunca la frase 
exclusiva de que en CanTabria sobran 3.000 
explotaciones ganaderas. En Cantabria no sobra 
ningún ganadero, no sobra ninguna explotaci6n que no 
quiera voluntariamente abandonar su explotaciSn. Y 
esa es la actitud del Gobierno de Cantabria en relacidn 
con l a  ganadería de esta región. 
En relacibn con ASTANDER. tenga que decirie 
que en el recurso que planteamos, quien no nos 
acompañó fue ei Comité y los Sindicatos, y que 
realmente, noc sentÍmoc muy solos y dificilmente 
puede Madrid plantear un recurso, cuando el Minktro 
ha firmado un acuerdo en la Unibn de Ministros de 
Industria de la Unidn Europea. Por eso planteamos 
nosolros el nuesiro. 
Y respecto de la ejecución presupuestaria, 
pues hay algunos datos que Itarnan la atención. 
Resulta que el Gobierno Regional no ekcuta los 
Presupuestos. Y o  tengo que reconocer que el primer 
ario de 1996, tuvimos dificultades en ejecutar el 
Presupuesto en el sentido contable de lo Que es 
ejecución; que es la disponibilidad del gasto, Ahora, 
dígame una obra o un proyecto de tos que esraban 
recogtdoc en el Presupuesto de 1996, y que no se 
haya realizado en esta legislatura. Dígame una y estoy 
seguro que no podrán enconxraria. 
Pero llama muchísimo la atencidn una noticia 
aparecida ei 5 de abril de 1999, en un peribdico de 
Cantabria, en el Diario Montañés, por ejernpio, que 
dice: "Las Ayuntamienlos cántabros ejecutaron por 
encima de la media nacional sus Presupuestos del atïo 
1993 ..." Y dan los datos -según el Tribunal de 
Cuentas- de l a  ejecucibn presupuestaria en una serie 
de Avuntamientos. 
Curiosamente, el Ayuntamiento de Camargo - 
y en esa época usted era el máximo responsable en 
ese Ayuntamiento- ta ejecución presupuestaria- sólo se 
eieva al 30 por ciento del capítulo de inversiones; ei 
30 por ciento. Sr. Duque. 
Respecto que la regibn no despega, si quisiera 
decirle que hay una serie de estudios que se han 
publicado sobre la evoluciún de la economia de 
Cantabria en ios iiltirnos ahos -y los tenia por aqui, 
pero no sé si seré capaz de encontrarlos- pero en 
todos ellos se da, sobre todo,' para el ano 97 y 98 y 
las previsiones para el 99; unos crecimientos para 
Cantabria, superiores en algunos casos al 4 por ciento. 
Si eso no es despe~ar  económicamente, pues que 
venga Dios y lo vea. ,Yo firmaba ahora mismo, firmar 
los próximos diez años al 4 por ciento. 
Pero una prueba de que la región despega. Sr. 
Duque, son los datos que le fie dado de empleo, y 
luego volveré sobre los datos de EPA y datos del 
N M .  
Y tespecto de la despoblaci6n de las zonas 
rurales, pues esto es algo que por aesgracia, no 
solamente ocurre en Cantabria; ocurre en toda España, 
ocurre en toda Europa y esta ocurriendo en todo ei  
mundo Occidental. Pero nosotros esramos haciendo un 
esfuerzo para que eso no ocurra' y podrá comprobar 
que aparte de que los Presupuestos de la Concejeria de 
Ganadería -que es la que fundamentatmente ha 
actuado en las zonas rurales- son 10s Presupuestos 
más altos de cualquier otra Consejería a lo largo de 
cuatro años; tarnbien tengo que decirle que a traves 
del Fondo de Cooperacidn y de la Direccibn Generai de 
Cooperación Loca!, se han realizadc en  esta legistatura 
más de 1.000 obras en I O C  Municipios de Cantabria y 
fundamenta!mente e n  los pequeiï~s Municipics de 
~~ ~ ~ ~~ ~ ~~ 
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Cantabria. 
Pero ec más, toda la zona rural de Cantabria, 
prácticamente toda la zona rural de Cantabria, esta en 
estos momentos, cubierta por las programas LIDER y 
PRODER y que ha supuesto una gran dinamización de 
la actividad económica en esas zonas y que ha 
supuesto -entre ambos programas- unas inversjonss de 
más de 6.000 millones de pesetas por parte de la 
iniciariva privada. 
Y me dice, que van a hacer ustedes que la 
alternancia sea posible. Pues es posible que lo 
consigan. pero yo le digo que con este tipo de actitud 
que ha mantenido hoy, haciendo una descalificación 
global de  todo, y sin entrar para nada en el te rna  
objeto del debate; ID veo muy dificii. 
Y al final, Sr. Duque, la alternancia no la 
decidimos ni usted ni y o ,  et hecho de que gobierne et 
Partido Popular en coafición con el Partido Regionalista 
de Cantabria o que gobierne el Partido Socialista; la 
deciden 105 ciudadanos de Cantabria. Y {os ciudadanos 
de Cantabria se han pronunciado de una forma muy 
clara y muy rotunda el 13 de junio, y ademas de la 
diferencia de votos de la que le he hablado antes, sí 
me gustaria resaltar que fa candidatura del Partido 
Popular que tenia yo el honor de encabezar. no 
soiamente ha sido la más votada, sino que ha sido 
tambisn la más votada en 77 Ayuntamientos de esta 
Comunidad Autónoma. 
Y que ha sido la más votada en muchos 
Municipios tradicionalmente socialistas, como puede 
ser Torrelavega, como puede ser Corrales o como 
puede ser Reinosa. Ha sido ta mac votada. Y cuando 
105 ciudadanos volan de esa forma, es dificil que se 
produzca una alternancia, porque los ciudadanos lo 
que han manifestado en las urnas, es una confianza en 
el Gobierno que existia en la legislatura 1995-1 999. 
Y dice que el meotlo de la cuesti6n política es 
Io que está usted planteando y que no me atrevo 2 
debatir y que leo .ta que me escrioen. Bueno, 
efectivamenre, el discurso me lo habían pasado por el 
ordenador. En esta intervención verá que estoy 
respondiendo uno por uno a (0s  puntos que usted ha 
expuesto en esta Tribuna. 
Y el meollo de la cuestÍón politica san los 
votos, Sr. Duque y la confianza que las mujeres y los 
hombres de Cantabria depositan en unas formaciones 
politicas y en otras. 
Y sí ha hecho una pregunta interesante: 
¿Cómo voy a financiar el programa que he enunciado 
esta mañana?. Y dice, ilos 20.000 mitlones de 
pesetas que voy a destinar a politicas de empleo, van 
a ser con las transferencias que se produzcan como 
consecuencia de tas nuevas Competencias?. Pues le 
digo, no, Los 2i).OOO milionec de pesetas serán en 
relación con las Competencias que ya tenemos en 
estos momentos y que se incrernentarán en el próximo 
ano -espero- con las politicas activas del INEM. Pero 
ahi na contahiho los 10.000 millones de peseras, no 
los contabilizo. Por lo tanto, aclarada SV duda. 
Y respecta de \a  evolución del empleo, y o  
creo que es de los temas que menos comentarius 
merecen. Y hay una cuestidn que RO acabo de  
entender, si eJ argumento de la bajada del paro en el 
iNEM es bueno para ririiizarfo en Camargo, y se ha 
utilizadc repe?jdac veces por parie de usted y por parte 
del nueva Alcalde, no veo por qué ese argurnen¿o no 
es buena para utilizarla en Cantabcia. 
Y los datos, Sr. Duque, son los datos. Mire 
usted, de 1995 a 1999 existen '10.1 55 menos parados 
en Cantabria, junio de 1995 a junio de 1999. Nada 
m á s  y nada menos que un 34,2  por ciento, que en el 
casa de la industria, la reduccibn es de 2.61 5 parados, 
lo que supone un 47,8  por ciento. Y en el caso de la 
construcci6n son 2.2 1 O parados menos, 10 que supone 
una reducción del 56,7 por ciento. En el caso de los 
servicios, son 3.687 menos, Io que supone una 
reducción del 26,5. Y en ei caso de sin empleo 
anterior, supone una reduccidn de 1.580 personas, lo 
que supone una reducci6n del 26.3 por ciento. 
Y si no seguimos la €PA, Sr. Duque. es 
porque se da una circunstancia muy curiosa. En 
diversas ocasiones la hemos explicado, pero parece 
ser que usted no se ha enterado. Y la EPA da un 
resultado tan extrafio, Que dice que los ocupados en 
Cantabria son menos personas que los afiliados a la 
Seguridad Social que están cotizando por cus empleos. 
Eso es dificil de entender. 
Y respecto de Torrelavega, usted vuelve a ese 
sentido fatalista, que ha caracterizado al Grupo 
Parlamemaria Sociaiista en la legislatura anterior. Y 
iengo que decirle una cosa, me recuerda usted fa que 
dijo el Sr. Borrel cuando lo trajeron ustedes al pabellbn 
de la Habana Vieja de Torrelavega. Y dijo que rio se 
hacia absolutamente nada. Pues bien, s6\0 tenia Que 
salir del pabeMn, abrir los ojos y mirar y [Qué podía 
ver Sr. Duque?. Podía ver el tramo Sierrapando-Torres 
en obras, más oe 6.000 de presupuesto. Podía ver ei 
emplazamiento de Los Arroyos de Torretavega, mAs de 
3.000 miiliones en presupuesto. Podía ver la fábrica de 
Cniace echando humo, que corrió serios riesgos de ser 
cerrada. Podia ver el rio Besaya, que ya tiene tres 
tramos de colectores, respecto de saneamiento, 
adjudicacjos y IÏcitada la estación depuradora. Podia 
ve( la sede de la Feria de Muesrras, que nosotras 
hemos sacado de la quiebra en la Que se encontraba. 
Y podia ver ia sede también. del CIMA, donde hemos 
instalado ia red de controt atmosférico, de 
contarninäción atmosfbrica de toda Cantabria. 
Esa lo podia ver sotamente con salir dei 
Pabell6n; pero si se da una vuelto por Torrelavega, 
podia ver muchas más cosac. muchísimas más cosas. 
Podia ver, por ejemplo, la saia de exposicionec "Mauro 
Muriedac" cofinanciada por el Gobierno Fiecional. 
Podía ver los nuevas mueiles del Mercado Nacional de 
Ganados, financiados por el Gobierno Regional. Podía 
ver fos toros frisones de ABEREKIN en Sierrapando. 
Pudia ver ;a sede de COPAR. que ha reatizado una 
magnífica campana de hmpieza de rios y ha dado 
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empleo a rn8s de 300 persarias que se encontraban en 
una cituacidn muy dificd. Podia ver el Asilo San José; 
respecto del cual hemos contribuido decisivamente 
para sus ampliaciones y para sostener suc gasros Or 
funcionamiento. Y esto podia vedo saliendo del 
PabelJ6n y dandose una vuelta por Torrelavega. 
Evidentemente, Sr. Duque. Io que no podia 
ver era el poiígono industrial y lo que no podía ver era 
ei cierre del Boulevar Ronda y Io que no podía ver era 
la Ciudad de los Transportes en forrelavega. Y 
(Quiere que le explique por qué?. Pues pregijnteselo 
a los vecinas de Torrelavega, que lo saben muy bien, 
lo saben muy bien, porque no hemos tenido más que 
dificultades con la Corporación Municipal de 
Torrelavega para desarrollar esos proyectos. 
Me dicen -ya para terminar- que van a hace: 
una opasicibn rigurosa. PUES tengo que decirle que 
empieza muy mal, porque el rigor que ha tenido en  su 
primera intervenci6n ha sido absolutamente ninguno. 
Lo que sí quiero invitarle y reiterar es lo que 
he dicho esta mañana, Sr. Duque, yo soy una persona 
abierta al diaiogo. soy una persona que siempre tiene 
en cuenta las opiniones del resto de las formaciones 
políticas. Soy una persona que acepto las críticas 
cuando son fundamentadas. Yo le animo a que haga 
una oposición seria, a que cumpla su papel con 
seriedad, con rigor y tendrá toda la información que 
solicite del Gobierno Regional para cumplir con ese 
papel. 
Muchas gracias. 
EL SR. PRESIDENTE (De la Sierra González\: 
Muchas gracias, Sr. Mart intz Sieso, 
Tiene la palabra, D. Miguel Ángel Revilla, por 
alusiones. por un tiempo máxima de trec minutos. 
EL SR. REVILLA ROIZ: Sr. Presidente en 
funciones, efectivamente, no hay renovacI6n porque 
usted- ha venido aquí a la Tribuna con la misma 
consigna que tuvo el anterior Grupo Parlamentario en 
la anterior legislatura. Desde la primera sesión hasta la 
Úitima, se dedicaron a hablar de Miguei Ángel Revilla 
y del Partido Regionalista de Cantabria, y desde luego, 
na les ha dado ningún buen resultado. 
Usted tiene un problema, Sr. Duque, se lo voy 
a decir sinceramente. y no es la primera vez que lo 
demuestra desde la Tribuna. Yo, las veces que he 
hablado con usted -que han sido varias- creo que tiene 
usted un fallo; el tailo radica en que ei Cr. Duque 
piensa de la siguiente manera: Iodos aquellos sefiores 
que son de derechas son malos, todos los señores que 
son de izquierdas son buenos. Y ademds la etiqueta la 
pone usted. porque naturalmente, si yo me hubiese ido 
con usted a un pacto, seria bueno y sería de izquierdas 
-supongo- (risas]. Y si me voy con ei Sr. Sieso, se 
supone que soy de derechas y por ende malo. 
€se es  un discurso absolutamente 
trasnochado y casi prebélico. Es el discurso que uno 
en reportajes -que no naci6 en aquella época- de la 
preguerra civil espahola, donde había esa dicotomia de 
buenos y maios en funci6n de  la adscripcibn ideol6gIca 
de la gente a la derecha o a la izquierda. Usted tiene 
ese ramalazo -perdóneme la expresibn- tiene esa 
concepct6n anticuada que est3 fuera de uso, porque 
por ejemplo, yo me niego -como mis compafieros- a 
que usted me encasitle a mí, en la derecha o en la 
izquierda. Es que hay gente que no entramos en esa 
dicotomia, por principio, porque no nos da la gana y 
porque además la mayoría de la gente de esta región 
no quiere estas dicotomías. 
Buenos los hay en la derecha, buenos los hay 
en la izquierda, malos los hay en la izquierda y malos 
los hay en la derecha. Los hechos son 10s que 
demuestran a lnc ciudadanos quienes son buenos y 
quienes son malos. Pero ese es un error que usted 
tiene, ese encasillamiento crónico que usted hace de 
buenos y maios en funcibn de la derecha y de la 
iztiuierda. 
Hay otra cuesti6n que yo no le pueda admitir, 
usted se piensa que este Partido ...i Por qué sabe usted 
las veces que me ha mencionado, que tengo aqui las 
rayas?. Veintiseis veces (ricas). iHornbre! veintiséis 
veces, me dicen que veinTinueve, se me han escapado 
tres. Veintiséis veces el nombre de Revilla, donde yo 
no soy el candidato y donde yo represento a un Grupo 
Político. no como Portavoz de la Tribuna. sino como 
Secretario General, que por cieno, yo como Secretaria 
General del Partido he ganado e l  Congreso de mi 
Partido, cosa que usted no lo ha ganado, y de ahí 
vienen sus problemas. Porque, claro, yo sí voy a los 
Congresos 8e mi Partido, donde -por cierto- he sacado 
823 votos en el Último Congreso, de los 823 que han 
ido al Congreso. filese. Mire usred SI tengo respaldo 
en e l  Partido y la decisión que ha tornado el Partido ... 
EL CR. PRESIDENTE (De la Sierra Gonzhlez): 
Sr. Diputado, ha finalizado el tiempo reglamentario. 
EL SR. REVILLA ROIZ: ... es una decisión 
tomada por unanimidad, por unanimidad del Partido. 
soberana. 
Pero mire usted, independientemente de las 
razones por las cuales hemos hecho este pacto, que 
ha explicado maravillosamente el Portavoz dei Partido, 
Santos Fernande2 Revolvo; ya,  a mis cornpafieros, s i  
les había dichs que me parecía una aventura peligrosa 
pactar con ustedes. Me parecia una aventura 
peligrosa. Después de escucharle aqui, eso es más que 
un peligro; hubiese sido un triple salto mortal sin red 
[risas). Porque mire, yo he estado aqui desde el año 
1 983, alguna experiencia tengo acumulada como 
Parlamentario, he escuchado múltiples discursos, he 
escuchado algunos verdaderamente caóticos, de un 
personaje del cual no quiero volver a acordarme. Y 
soy, con el Sr. D. Adolfo Pajares Cornpostizo, el 
Diputado que va a iniciar ahora el periplo de los 20 
años de parlamentario. Y yo jamás, jamás, he 
escuchado de u n  candidato -porque y o  he estado en la 
oposición muchos años- un discurso más 
incongruente, menos concreto, mas lleno de tópicos y 
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sin entrar a rebatir ni a hacer propuesras, que es la 
que tiene que hacer un senor que es oposición. 
Y desde luego, si usted dice que va a hacer 
una aposición constructiva, yo fe recomiendo que 
cambie Completamente de-mensaje, porque le voy a 
decir una cosa. esto es muy duro. D:Ángel esro es 
muy duro. aqui hay que estar cuatro aiios. Esto no es 
ei Ayuntamiento de Camargo. Esto es un Parlamento 
donde hay que fajarse y usted empieza mal y esto 
tiene que durar cuatro anos. Le aseguro que ei Partido 
Regionalista y el Grupo Regionalista está preparado 
para esta etapa de cuatro afioç, con total garantia. 
Y quiero aclararle una cosa, a usted y a todos, 
si es que alguien io ha podido tnterpretar mai, porque 
Io he leído también en la prensa y estoy deseando que 
esa interpelacifin se me haga. Jamás,  jamás en ningUn 
sitio, he podido decir yo que en este Gobierno ha 
habido corrupción. iPero cómo voy a decir semejanre 
cosa, si todo lo que ha aprobado este Gobierno, fo he 
aprobado yo!. Tendrá que ser una mala interpretacibn 
de alguien. [Dónde está ese texto?. 
Yo,  lo que sí he dicho, es que en el anterior 
Gobierno al nuestro, habia corrupción. Y eso lo puedo 
decir porque hay Sentencias Judiciales. Hay sefiorec 
que están condenados, precisamente por corrupcián, 
por prevaricación, etc. PU0 en este Gobierno ... 
EL SR. PRESIDENTE (De la Sierra González): 
Sr. Revilla, por favar. 
EL SR. REVILLA ROIZ: ,..jamás he ter.ido yo 
conciencia de que haya habido el rninirno rasgo de 
corrupción, porque Miguel Angel Fievilla, como 
miembro componente de ese Gobierno, corno el Sr. 
Gancedo, como el Sr. Marcano, hemos aprobado toda5 
las decisiones dei Gobierno, desde la primeta hasra la 
última. 
EL SR. PRESIDENTE (De la Sierra Gonzálezl: 
Tiene un turno, como sabe, de diez minrrtos para 
réplica. Puede hacerlo ahora. Normalmente se suele 
hacer ai final todos los Grupos seguidos, pero si quiere 
puede hacerlo ahora. iAhora?. 
Tiene la palabra, D. Ángel Dusue Herrera, 
para el turno de réplica, con la advertencia de q u e  
luego no va a tener turno, a l  final del debate. 
EL SR. RODRiGUEZ ARGuESD: Sr. 
Presidente. Una cuestidn de orden. Sr. Presidente 
q EL SR. PRESIDENTE (De la Sierra González}: 
Sí, dígame. 
EL SR. RODRÍGVEZ ARGÜESO: EI acuerdo de 
la Mesa celebrado el pasado dia 15, ha reglamentado 
cuál va a ser el orden del debate. EI orden dei debate 
dice que los Grupos Parlamentarios intervendrán 
treinta minutos cada uno, en el que el Presidente 
podrá contestar,  sin tiempo, a los Grupos 
Patlamentarios y posteriormente a la intervención de 
los Grupos Parlameritarios, habrá un turno de réplica. 
Por io tanto, yo en el derecho de mi Grupo 
Parlamentario, porque si interviene ahora el  Portavez 
del Grupa Parlamentario Socialista, yo no puedo 
intervenir antes o mi Grupo Parlamentario no puede 
intervenir antes que él y luego tendríamos que hacer 
dos  turnos seguidos el Grupo Pariamentario Popular. 
Yo crea que es en contra del acuerdo de !a 
Mesa y no se puede hacer. 
EL SR. PRESIDENTE [De la Sierra Gonzalez): 
Ya lamento, Sr. Portavoz, no estar de acuerdo con ese 
criterio. Yo creo que Tanto el Reglamento como el 
acuerdo 'de ia Mesa 'puede ser indeterminado o 
indefinido. Desde luego yo considero que se tiene el 
turno de replica, o bien, lo mismo que el Presidente 
cuando acaba ei Portavoz, Io mismo exactamente igual 
despues del turno del Presidente puede tenerla e1 
Portavoz del Grupo interviniente. Yo ¡o interpreto aci 
en la facultad que me concede ei Reglamento. Y e n  
consecuencia, Sr. Duque, va a tener un tiempo de diez 
minutos, con la advertencia de que RO habrá 
intervenci6n posterior a esta intervencibn. 
EL SR. DUQUE H€RRERA: Gracias, Sr. 
Precidenw. 
En primer lugar, tengo que decir que es muy 
costaso y yo diria que casi, casi imposible el contestar 
a una respuesta, a una replica como la que el Sr. 
Presidente ha hecho, que ha estado aquí hablando, 
casi tres cuartos de hora. Es muy dificil ir punto por 
punto. Sin embargo voy a tratar de aprovechar estos 
diez minutos de la manera más  activa y eficaz. 
En primer lugar hay afgo que se ha dicho por 
parte de ios dos, tanto por parre del Sr. Sieso cornu 
del Sr. Revilla y es el tema de que no hay derechas y 
no hay irquiecdas. 
Yo quiero decir que est0 es algo que 
ciertamente se viene oyendo en !a sociedad actual; 
pero yo por supuesto, no creo et7 eso. Yo creo que 
mientras haya 60.000 pobres en Cantabria, como los 
hay, segun Cáritas, y mientras haya  muchas injcrcticias 
y muchos malos repartos y muchos Gobiernos qus 
discriminan, creo que es necesario que haya formas de 
hacer politicac diferentes. que luchen contra esas 
situaciones. Y eso llámenlo ustedes como quieran. Yo 
lo Jlarno mentalidad, forma, funcionamiento, ideología 
de izquierdas. 
Por lo tanto, en absoluto voy a admitir ese 
asunto de esa manera. 
Cuando la gente dice que no es de izquierdas, 
ni de derechas, indefec~iblernsnte piensa en derechas, 
actúa en derechas y por to tanto, e.$ afgo que nunca 
reconocerá, pero en defmiriva esa es ta realidad que se 
esconde detrhs d e  esa postura. 
Yo creo que si aqui en Cantabria hubiera un 
Gobierno de progreso. muchas de las cuestiones qbe 
yo he sacado aqui y que tanto han escandalizado a 
ambos Grupos, tanto al Grupo Popular como al Grupo 
c_ 
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Regionalista. Si, han escandalizado, alguien ha dicho 
aqui que no ha escuchado desatinos tan importantes 
como los que yo he dicho en esta Tribuna. Yo creo 
que esas cosas no ocurrirían, porque para mi  ocurren, 
para mi han sucedido a lo largo de la historia. de la 
corta historia autonómica de Cantabria y nu hubieran 
ocurrido si hubiera habido un Gobierno de izquierdas, 
un Gobierno de progreso, un Gobierno donde la 
mentalidad, la forma de hacer las cosas desde esa 
bptica de la izquierda, hubiera sido el que hubiera 
gobernado esta región. 
Por Io tanto, si pienso as;, lo digo y desde 
luego de ese asunto nadie, nadie me va a apear. 
Se ha dicho, por parte del Presidente. muchas 
cosas. Sin embargo yo quisiera centrarme en atgunas. 
El tema ASTANDER un solo segundo, para decir que 
ASTANDER, efectivamente, cuando y o  dije 
trabajadores era Comité de Empresa. pero en 
definitiva, yo  creo que es eso: una cosa son los 
Sindicatos, nombrados así  como algo exterior a la 
empresa y otra cosa es ei Comité de Empresa ~ u e  
representan directamente y son ellas mismos 
trabajadores. 
Por lo tanto. en absoluto retiro Io que dije.,Era 
yo e l  que tenia razbn. 
En el aspecto de lo que se ha hecho. Miie, yo 
solamente le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué este 
Gobierno no acató, no sigui6 ei mandato -no 
vinculante, por supuesto, que se le dio desde esta 
Cdmara- de declarar ASTANDER como empresa 
estratégica de Cantabria?. 
Esto que parece una cosa que no tiene 
importancia, cuando hay una voluntad de que 
ASTANDER permanezca en el Grupo AESA, que no se 
habla ya, ni Siquiera por parte de los trabajadores, de 
permanecer en el sector publico o no. sino de 
permanecer e n  el Grupo AESA, que esa es la clave de! 
asunto: para defender eso. jHombre!, si hemos 
declarado a la empresa estratégica, evidentemenle 
estaremos en muchas mejores condiciones para ir con 
autoridad a poner sobre la Mesa eso. 
Por lo tanto, ni siquiera eso ha hecho este 
Gobierno. Ha hecho muy poco. No ha hecho 
prácticamente nada y yo me temo -y ojal3 me 
equivoque- que el resultado final sea muy 
desagradable para Cantabria y sobre rodo muy 
dssagradabie para Astillero, para la gente que trabaja 
y para ei entorno de Astillero, donde hay mucha gente 
que trabaja. 
Por lo  tanto, esa es la cuestión y no 
disimulemos porque éste es un problema que este 
Gobierno no ha metida mano en serio. Esta es ia 
cuectibn. 
Respecto al tema del emplea, seguimos 
Siempre con el terna de lac estadísticas. t a  estadística, 
ésta última que ustedes rechazan, que ta han puesto 
ustedes; dicen que falsea Io de los afiiiados o dados de 
alta en la Seguridad Sociai. Y l a  explÍcación es muy 
sencilla, es que aquí -supongo que en todos ios sitios- 
pero aqui, estudiantes están dados de alta en la 
Seguridad Social y esos no son Trabajadores. 
Aqui  hay bastante gente que tiene hijos, los 
míos ya rio porque son mayores. pero hay gente que 
tiene hijos, que están afiliados a la Seguridad Social. 
Están dados de alta en la Seguridad Social y no 
trabajan ni piensan trabajar. Están estudiando. algunos 
en Bachillerato. 
Por lo tanto, entérense ustedes de estas 
cocas, porque parecen que Io saben todo y resulta que 
no saben tanto como aiensa. 
For eso, cuando yo antes hablaba de la 
prepotencia y hablaba de Ia forma voraz que tienen 
ustedes de considerarse ios únicos que pueden 
gobernar Cantabria, sé de lo que habla. 
Las estadísticas las han hecho, el modelo de 
hacerlas, las han hecho ustedes, el método. Y lo que 
no pueden disimular es que -Sr. Sieso, tome m t a -  l a  
media de Esparia en rasa de ocupacibn de hombres, 
tasa de ocupación, es del 49,83 por ciento. Y de 
mujeres. a nive! de toda Espafia, es del 37,88. 
Pues bien, en Cantabria, la tasa de hombres 
es del 45,07, o sea, 4 puntos y pico, yo dije 5, 4 
puntos y pico por debajo. Y la de mujeres es del 
30,35. que sor. 7 puntos par debajo de la media 
nacional: 
Esto, que parece una cuestibn que no tiene 
importancia, la tiene y mucha. iPor  qué?. Porque 
precisamente eso es Io que luego, a la hora de hacer 
el cálculo de los parados, se hace respecto de la gente 
que está realmente trabajando y como esto en 
Cantabria, esto se ve que hay mucha gente, y sobre 
todo mujeres pue ni siquiera optan a trabajar, eso hace 
que esos no se consideran como parados. Ésta es la 
cuestión. Cuestión que no deben olvidar ustedes y yo 
se lo digo con el melor espiritu, para que tomen buena 
nota, para que no se crean lo  que ustedes mismos 
dicen y para que no vendan una Cantabria que no es 
\a Cantabria real. Eso es 10 que hago. Si les sienta muy 
mal yo lo sienro mucho. ZConsideran ustedes que eso 
va  a ser una forma de hacer oposición poco 
constructiva ... ? Lo siento, pero no vamos a poder 
hacer otra. 
. 
Si ustedes lo que me quieren decir es que 
traguemos aquí Io que ustedes piensan,, no Io que 
piensan quizás, sino Io que dicen y lo celebran con 
fuegos artificiales; si eso es lo que vienen o quieren 
decir ... yo les digo que no, que no vamos a hacer eso. 
Que vamos a estar tratando de averiguar la realidad de 
las  cosas para ponersela aqui delante, por muy mal 
que tes siente a usiedes. 
Y cuando se habla de la ganaderia. hoy aqul, 
no se dice que el precio de la leche está cayendo en 
picado. Y no se dice que está emrando leche negra, lo 
llaman los ganaderos, que está tirando abajo los 
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precios. Y el Gobierno mira para otro sitio. Y ei 
Gobierno es corno si éste no fuera su problema. 
Y usted nos tenia que haber dicho hoy aquí, 
qué va a hacer para evitar esto. Y la cuota, lo mismo 
da que sean 550, que 350, si yo he dicho 350, lo 
siento, pero son 550. Yo te digo que jojo?. Póngase 
usted la armadura y coja la lanza y vaya a detender a 
Madrid, cuando haya ese reparto, vaya a defender, 
can uñas y dientes para que a Cantabria se le 
garantice una cuota que permita que esos 3.000 
ganaderos, que usted dice que no les echa, usted dice 
Que no. Peto oiga, si la vida se les hace imposible, s i  
no pueden vivir que [ . . . i  van a hacer can su 
explotacidn. Pues tendrán que irse. ¿Con incentivos?. 
Vale. pero se irán. Esto es lo que nos tiene que decir, 
qué va a hacer usted para evirar esta. Y a s i 
podriamos ir repasando cada cosa. 
En educacibn. Dice cosas, incluso dice lo del 
ingfés -que también nosotros- por cierto, oiga, que 
nosotros tenemos programa. Sr usted no le. tiene, no 
Io sé, pera tenemos un programa. Yo pienso que 
muchísimo mejor que ustedes. ¡Estaria bueno. es 
nuestro programa!. Muchisirno mejor que usted. Por lo 
tanto, que sepa que eso está ahí y ah¡ si hay. S i  hay 
estrategias para que las comarcas no se despuebles. 
para que el mundo rural pueda vwir, con servicios, 
pero también con actividad, porque es el trabajo y el 
bienestar lo que hard que las ciudadanas y los 
ciudadanos de esas comarcas que se están 
despoblando, se queden alli. 
No  olviden que hay comarcas que han oerdido 
en 10 años un 51 por ciento de su población, que el 
tema es dramático, por mucho PRODER y mucha 
LIDER y muchas cosas que diga usted que está 
haciendo. Esto es un desastre. una sangría. Estamos 
haciendo una regi6n deforme, con una cosia 
superpoblada, muy deteriorada y mds que lo  v a  a 
estar, porque hoy vuelven otra vez ustedes con los 
mismos asuntos de siempre. Vuelven a decirnos hay 
aquí q u e  va a desarrollar ahora la Ley de Ordenación 
dei Territorio. Desde el año 90 e s a  aprobada. Pero 
¿Por qué no lo han hecho hasta ahora, si éste ese es 
un instrumento fundarnentai para poder tuego, sobre 
eso edificar el resto?. 
Y iuego lo del PDR, ciertamente, po esta 
mafiana yo lo eché en falta. No se ha hablado. Lo he 
.leido en la prensa, por parte dei Consejero, lo dijo el 
otro día que iban a elaborar un PDR. Y dicen ahora que 
todavia no tienen ... ;Hombre!. Y o  creo que habrá que 
tener alguna propuesta ya. HabrB que tener, sobre 
todo esta mañana, habia que haber dicho aqui que eso 
es \a base fundamental de lo que podernos tuego pedir 
en Bruselas. Y una cosa, Cr. Sieso, en Bruselas, 
cuando se firmó el acuerdo de Bertin, Cantabria -mire 
que lo he buscado, porque uno es algo ignorante, lo 
reconozco, o sea, yo  no me las daré de lista jamás- 
pero le voy a decir una cosa, si me he leído el acuerdo 
de Berlín entero y le digo a usTed, Cantabria, como 
elemento diferenciador. corno alguien a quier! se le va 
a prestar unas condiciones especiales, no existe. Se 
nombran un montbn de Comunidades y de regiones de 
Europa, pero Cantabria no está. Se to aseguro que no 
está. Y sino ... 
EL SR. PRESIDENTE ( ü e  la Sierra González]: 
Sr. Diputado, ha finalizado usted e l  tiempo. 
EL SR. DUQUE HERRERA: [Es posible?. 
Bueno, pues contéstenos a eso. Y contéstenos a una 
cosa, porque el tema de la autovía que es de Ici que 
más se presume aqui los dos Grupas. ¿ O u t  va a 
ocurrir, qué van a hacer ustedes si esa autovia no se 
hace en los plazos esrablecidos, si esos problemas o 
posibles problemas técnicos, que decia el Sr. Minisrro 
el otio dia, aparecen?. Esos pueden aparecer en 
cualquier momento. ¿Qué van a hacer ustedes?. 
Y o  insisto, yo creo que la iinica garantía de 
que esa autovia se haga, es que Cantahria vaya por 
delante y lo diré siempre. ¡Ojalá me equivoque!. No 
quiera tener razbn. Y o  quiero que en el  2005 esa 
autovia esté hecha, os lo aseguro. Les aseguro que 
quiero eso, pero también les digo que lo dudo 
extraordinariamente. corno dudo que este la autovía 
del Cantábrico terminada para el 2001, Eso no falta 
tanto, vamos a estar todos e n  esta Cgmara y ya 
Tenemos ocasibn de comprobarlo. 
Y na se asusten ustedes, la cposiciSn que 
nosotros vamos a hacer, es una oposici6n rigurosa he 
dicho, pera desde luego, de colaboración en todos los 
asuntos a toc que se nos llame y en todos aquelioc 
asuntos de los que dependa el bienestar de los 
ciudadanos de Cantabria, que serán la mayoría d e  las 
cosas que aqui se traigan. 
Y ya le digo una cosa, Sr. %so, riene usted 
mi oferta, nuestra' oferta COMO Grupo, para colaborar 
en io que sea, en ese plan de financiación de la 
Comunidad Autbnorna. Porque no nos enganemos. esa 
es la ciave. Ustedes esta mañana han hablado de bajar 
impuestos. cosa que vende mucho, desde te punto de 
vista democrático y de los votos esos que usted dice. 
Es cierto, pero @jo! eso fedvce ingresos. Y yo les 
digo, reducciones por ahí, reducciones por e l  Objetivo 
Uno, que -insisto- ya sé que no vamos a salir de ... Yo 
no he dicho eso, Sr. Sieso, por favor. Y a  sé que 
vamos a tener una caída suave, pero que, va a haber 
una disminución de ingresos, es evidente. Eso lo sabe 
todo el mundo y usted también lo sebe, aunque lo 
niegue aqui. Va a haber menos ingresos. Menos 
ingresos por un lado y luego reducci6n de impuestos, 
yo le pregunto y )e digo ¿Cómo va a financiar usted 
esos incrementos en educaci6n?. 
' 
Aquí se habla de hacer una gran educacidn, 
pero 13 educacibn ... 
EL SR. PRESDENTE [De ta Sierra González): 
Sr. Duque, por favor. debe terminar. 
EL SR. DUQUE HERRERA: SI' termino ya, Sr. 
Presidenre. 
Las transferencias ya 5e  han hecho y las 
transferencias han venido como han venido. Y la 
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La Proposición de Ley de Reforma del Estatuto 
de Amonomía fue  el resultado del consenso alcanzado 
tras iargo tiempo de trabaia, por los cinco Grupos 
Parlamentarios que conformaban la Asamblea Regional 
de entonces, redactando un textci estatutario con 
pretensiones de tener larga vigencia en el tiempo. 
Esta nueva legislatura debe ser básica para el 
desarrollo de ese nuevo Estatuto; un desarrollo que 
debe colocarnos en una sitvacidn inmejorable para 
impulsar, sin complejos de ningdn tipo, los recursos de 
Cantabria desde un panorama donde predomina la 
internacionaiitacidn y la globalización. 
Sr. Presidente. Senoras y Señores Diputados, 
Cantzbria ha sido la Cornunidad Autónoma que mayor 
número de transferencias competenciales ha recibido 
durante la anterior legislatura. En toral, la 
Administracibn Cen t ra l '  ha traspasado 3 1  
competencias. can una financiación superior a los 
40.000 millones de pesetas y un trasvase de personal 
que ha afectado a más de 6.000 personas. Todo eiIu 
ha supuesto que Cantabria disponga de un 
autogobierno mac amplio de todas tas Autonomias del 
artículo 143. 
Seria muy extenso pormenorizar cuáles han 
sido esos 31 traspasos competenciales: ia 
Universidad, las ensefianzas no universitarias, el 
INSERSO o la gestibn de la Formacibn Profesional 
Ocupacional, entre otras, resaltan la importancia. 
Sin duda, mencibn aparte merece la 
competencra asumida en materia de enseñanza no 
universitaria; no sbio por el montante de los recursos 
econbmicos asumidos. o por el personal que se 
adscribe a la Administraci6n Regional, sino tarnbikn 
porque con elis 10s ciudadanos de Canrabria han 
tenido la percepción de que nuestra Comunidad 
Autbnoma ha alcanzado un nivel cornpetencial similar 
al de otras Autonorniac. 
EI baiance, por tan?o, altamente positivo, si 
, además se tiene en cuenta las especiales 
circunstancias poliiicas vividas con anterioridad por 
nuestra Comunidad Autbnoma y la particularidad de 
que todo ello se ha conseguido can un Gobierno en 
coalicibn y en minoría. 
Es justo reconocer. como asilo han hecho los 
ciudadanos, las extraordinaria Labor que se ha reakado 
bajo et lidcrazgo del hoy de nuevo candidato a la 
Presidencia dei Gobierno de Cantabria, José Joaquín 
Martinez Sieso. 
Si hace 4 anos los cdntabros depositaban su 
confianza en un proyecto lleno de ilusión, pero al 
mismo tiempo con realísma suficiente y como para 
que fuera viable, ahora 10 han vuelto a hacer 
convencido de que ese es el camino que debe seguir 
Cantabria. 
Han prestada su apoyo a un proyecto que 
viene avalado por todos los éxitos conseguidos 
durante la última legislatura. Éxitos que han permitido 
crecer y desarrollarse a nuestra Comunidad Autbnoma. 
La confianza en los eiectores ha sido merecida 
y por ese merecimiento ha sido renovada, en la 
seguridad de que éstos próximos 4 anos de legislatura 
servirdn, no sólo para consolidar lo obtenido, sino para 
continuar avanzando y profundizando en ei desarrollo 
y la mejora de la calidad de vida en nuestra Comunidad 
Aut6noma. 
S r .  Presidente, Sefiorac y Senores Diputados. 
Un debate de investidura no debe centrarse s6io ni 
principalmente en ei pasado, porque corno decía 
anterjormente, la confianza no sólo viene dada por la 
labor realizada, sino t a m b i h  por las expectativos 
creadas por un proyecto soiido y edificante. con el que 
se pretende llevar a cabo Cantabria a la altura de los 
paises más avanzados de nuestro entorno europeo. 
El proyecto que el candidato a la Presidencia 
del Gobierno de Cantabria ha dado a conocer hoy ante 
esta Cámara, es en primer lugar un compromiso con 
todos y cada uno de tos cántabros, sin distinctbn; 
porque ES un proyecto para toda Cantabria. Ningtin 
cániabro va a quedar fuera de él, porque está pensado 
para beneficiar al conjunto de nuestia sociedad. con el 
que se trata de dar respuesta a los problemas que 
compromeien nuestro futuro. 
Sobre esa base, el Grupo Parlamentario 
Popular está seguro de que el Gobierno que preside, 
José Joaquín Martinez Sieso, desarrollará las 
soluciones que permitan hacer frente a los problemas 
que aun preocupan a los cántabros. 
El Grupo Parlamentario Popular apoyará la 
investidura del José Joaquín Martinez Sieso, porque 
como no puede ser de otra manera, apoya y comparte 
cada uno de los compromkcs adguiridos hoy. Apoya 
el compromiso con el empleo, con la educación y con 
el bienestar. 
El empleo es y debe seguir siendo una 
prioridad absoluta y los proyectos que hoy hemos 
podido escuchar en  boca del candidato, son una 
garantía de que se pueden ir salvando los obstácuios 
que podemos encontrar en nuestro camino hacia esa 
meta. 
i 
Porque han sido propuestas realistas y 
rigurosas, C D ~  las que no se ha pretendido prometer 
resultados imposibles, sino la puesta en marcha de 
medidas eficaces tendentes a fomentar et empleo en 
general, y en concreto, el de jbvenes mujeres y 
parados de larga duración. Medidas tendentes a 
prevenir el desempleo juvenil, el de larga duración y a 
promover la igualdad de oportunidad en el mercado de 
trabajo. En definitiva, actuaciones que permitan 
equiparar Cantabria con los paises de menor cuota de 
desempleo en Europa. 
Las comunicaciones son un elemento 
fmdamental en la dinamizaci6n de la sociedad para su 
crecimiento económico. Ha sido histórica la deficiencia 
de infraestructuras en Cantabria; sin embargo las 
-- 
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iniciativos y realizaciones de los últimos años hacen 
prever a corto y medio plazo unas perspectivas 
inmejorables para nuestra regjdn. 
Los eies esenciales de comunicación por 
carretera con ei exterior de nuestra regi6n. ya e s t h  
planteados: con la autovia del Cantábrico. con su 
finalizacibn para el año SO01 y ta autovia de la Meseta 
para el ano 2005. EI Pían de Carreteras Regional debe 
seguir su proceso, haciendo frente a las necesidades 
planteadas en nuestra Comunidad Autónoma. 
El ferrocarril debe ser modernizado y por d l o  
se trabajará para mejorar la conexidn con Madrid, 
mediante l a  construcción de la variante del 
Guadarrama y la modernización de  la línea Santander- 
Valiadolid. 
Se continuarán los convenios con Renfe y 
Feve para la mejora de los servicios, asi  como la 
reafización de actuaciones conducentes a la 
integración del ferrocarril en los grandes núcleos 
urbanos de nuestra tegibn. 
Se favorecerá el desarrollo de la actividad en 
el puerto de Santander. EI turismo es un sector de 
suma importancia para Cantabria. Debemos aspirar a 
conseguir la excelencia turística; es decir que 
Cantabria y calidad turística sean sinbnimos, 
potenciando la profesionalidad y la formación turistica. 
elaborando planes de calidad de infraestructuras e 
instalaciones, así como aplicando nuevas tecnoiagias 
e innovaciones. 
En materia fiscal, la reduccidn de l a  carga 
como inceorivo a la inversidn y el crecimiento, debe 
hacer de Cantabria una Comunidad competitiva y 
atrayente para la inversibn estable, perc tambibn se 
debe tener en cuenta ei apoya a la familias, el fomento 
de fas explotaciones familiares agrarias, o de fas 
medidas a favor de la cultura. 
' 
El comercio, sintesis de la vatuntad 
emprendedora y de la creatividad, un elemento cultural 
y de bienestar social cuya politica debe fundamentarse 
en un apoyo decidido al pequefia y mediano 
empresario dei sector. Compromiso con la ganadería, 
ei desarrolla rural debe contar con un plan encaminado' 
a un modelo de equilibrio que integre el sector en un 
proceso de rnoderniz&5ón. Un pían que contemple l a  
formación, la investigación y el asociacionismo. Un 
plan que profundice en el proceso de modernización 
tecnológica, la mejora de fa calidad, e[ aumento de !a 
dimensión de las explotaciones, ei incremento de las 
productividades, así como las mejoras sanitarias y 
genéticas. Negociando e l  reparto para Cantabria, tanto 
de ia cuota láctea como de los derechos de las vacas 
nodrjzas. 
Por otra lada, la industria agroalirnentarra es  
hoy en Cantabria una de nuestras mayores 
potencialidades a desarrollar. Con el objet ivo 
fundamental de que el vator añadido de nuestros 
productos se quede mayori:aíiamenie en nuestra 
regibn. igualmente el secTor forestal debe ser 
aprovechado en ios próximos años corno un campo de 
generacidn de riqueza y empleo. 
En cuanto al sector pesquero, es preciso 
consolidar un sector moderno, contribuir a la 
explotacidn racional y responsable de nuestros 
recursos, fomentar el interés pur la manipulaci6n de la 
pesca, buscar nuevas oportunidades comerciatec, 
fomentar la acuicultura y la formación. 
Sr. Presidente, Sefioras y Señores Diputados, 
ai referirme antes al aumento del autogobierno, he 
hecho hincapié y me he derenido en destacar la 
enseñanza no universitaria corno una de las 
competencias más importantes asumidas por nuestra 
Comunidad Autbnoma. Y es que la educacih es y 
debe ser un instrumento imprescindible para conseguir 
una sociedad más desarroliada. 
Las propuestas que hoy ha presentado el 
candidato preienden que el sistema educativo 
cántabro sea el motor del desarrollo del individuo y de 
la sociedad. Pretende garantizar una educación de 
calidad para todas los- cántabros. Potenciando al 
mismo tiempo el reconocimienro de la importancia que 
tiene ei trabajo de los profesionales dedicados a ella. 
En definitiva, una educacibn que sirva a ta 
sociedad de Canla bria para garantizar su futuro en un 
ámbito rnuchb mejor y más próspero. 
La formacibn profesional debe desempeñar, 
sin duda, un pâpel primordial. tanto educativo coma e n  
l a  mejora del empleo y del sistema productivo. Por 
ello, se considera necesario incrementar l a  oferta de 
nuevos ciclos formativas, mejorar ¡os recursos 
materiales y personales de los centros. as¡ como 
garantizar la- efectiva colaboracidn de las Centros 
Educativos y las empresas. 
En cuanto a la Universidad, es preciso una 
oferta educativa de aita calidad, que permita traer 
alumnos de otras regiones, incluso de ofros paises. Por 
ello. si bien la demanda local debe seguir siendo un 
factor importante en i a  consideración de nuevas 
titulaciones a irnplarnar, también debemos tener en 
cuenta que se puede permitir que el porenciat de 
alumnos pueda ampliarse con otros venidos de fuera. 
N o  se puede olvidar que la educación 
universitaria en l a  comunidad científica san 
instrumentos estratégicos de irinovacíbn y de 
desarrollo pfoducrivo. 
Este apartado dedicado a la educacibn me da 
pie para hablar d e  sector estrechamente ligado can 
ello, C G ~ O  es el sector de l a  juventud. La mejor política 
de juventud es una política que genere empleo, que 
mejore ia educación, i a  formación profesional y 
universitaria, facilite e l  acceso a una vivienda y dé 
aliernativa de ocio y disfrute dei liempa libre. 
Por otra parte, contribuiremos a impulsar 
programas y acciones encaminadas a favorecer las 
condiciones para la insercidn laboral de los jovenes, 
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propiciando actuaciones de formación, capacitación, 
cooperación y autoempleo. 
EI acceso a una primera vivienda es una 
situación dificiì. Conscientes de ello, se considera 
necesario adoptar medidas concretas pue faciliten el 
acceso del sector m8s joven de la sociedad a una 
vivienda. 
Sr. Presidente. Señoras y Sehores Diputados, 
El Grupo Parlamentario Popular considera necesario 
desarroliar la Ley de Ordenación del Territorio y aplicar 
sus directrices corno instrumento que garantice un 
crecimiento urbanistico armbnico, DesarroKar planes 
especiales e insrrumentos urbanisticos de protección 
de nuestro patrimonio. Mantener y potenciar la 
colaboracibn urbanística con las Administraciones 
Lacales. Desarrotlar fórmulas de colaboracibn 
administrativa para la promocion conjunta de viviendas 
de PromociSn Pública e intensificar las líneas de 
ayudas y subvencidn para rehabilitacibn de viviendas, 
ranto urbanas como rurales, 
Nuestro candidato y por lo tanto este Grupo 
Parlamentario, consideramos prioritaria la tutela, 
defensa y rectauracibn del medio ambiente, que 
constituye un importantisirno patrimonio y por lo tanto 
se debe considerar como un compromiso ineludible al 
que se debe de dar respuesta. 
El progreso extraordinario en Cantabria, en 
cuanto a la mejora de l a  calidad ambiental, es un 
excepcional punto de partida para que el impulso hacia 
la exceiencia ambiental. Para dio. el Programa de 
Acción de Medio Ambiente plantea planes y programas 
contrastados por la experiencia y ei  perfeccionamiento 
requerido para alcanzar la meta del nivel europeo. 
Los ejes de actuación en materia de cultura 
deben servir para profundizar en la apuesta firme por 
el capital cultural de Canrabria y por el 
aprovechamiento s o b e  su sobresaliente legado 
histórico. Todo ello desde una buena coordinación 'de 
iniciativas y dando protagonisrno, no $610 a ia 
AdministraciOii, sino a todas las Entidades, colectivos 
y personalidades creadores de nuestra cultura. 
Sr. Presidente. Sefioras y Señores Diputados, 
el progreso ecorifiinic0 no puede desvincularse del 
progreso social. El primero debe constituirse como un 
instrumento para conseguir el objetivo de mejorar 
ccmstantemente las condiciones de vida de las 
personas y ei incremento de los niveles de bienestar 
colectivo. 
La salud, el fomento de la solidaridad con los 
desfavorecidos, la atención a las jdvenes, la igualdad 
de oportunidades para el hombre v l a  muler, la 
integración y garticipacibn de los mayores, son 
objetivas que se han puesto de manifiesto en una 
iniervenci6n dei candidato. Ei compromiso con el 
bienestar es mucho más amplio y las propuestas sue 
se han planteado así lo demuestran. Compromiso que 
requerirá de esfuerzos cofitinuados y dinámicos para 
hacer frente a ios problemas. 
La atencibn sanitaria cántabra debe mantener 
y mejorar, e n  la medida de lo posible, la calidad con 
criterios de eficiencia y eficacia logrando con ello 
mejorar ei U50 de todos los fecursos, tanto publicos 
como privados para que sean ulilizados rationaimente. 
Ademac de l a  ferminacibn d e  todas 'las 
infraesttructuras previs:as, Centros de Salud y 
Consultorios Rurales, es necesario desarrollar un 
sistema integrado de informaciSn y atención primaria 
especializada. 
Dentro del apartado de la salud, las drogas 
merecen mención especial. Una sociedad Sin drogas 
constituye una autopia, pero esa visión representa y 
expresa op:imismo, dice eI ser humano. Es posible 
detener el avance de las drogas. es posible paliar los 
efectos  de s u  uso indebido y es posible rehabilitar a 
los drogodependientes. 
Y en estos conceptos combinados con ta 
prevención, como principio básico, son sobre los que 
se deben basar las medidas preventivas, las de 
controi, la asistencia y ta reincorporación social de los 
dragodependientes'. 
En toda politica social es necesario 
contemplar un apartado destinado a la igualdad de 
oportunidades entre los hombres y mujeres. La 
sociedad c8ntabra del siglo XXI debe tener resueltos 
las problemas que afectan a las mujeres. Se debe 
propiciar un cambio cultural y social que favorezca que 
las mujeres puedan participar plenamente en la 
construccibn de la sociedad y en un plano de igualdad 
con los hombres. 
Tarnbih nuestros mayores merecen una 
atencibn especial. Además de continuar con el 
ambicioso programa de inversiones en Hogares y 
Centros de Día. pisos tulelados. Residencias para 
válidos y para asistidos, asi como con el Programa de 
Atención Dorniciiiaria, en colaboraci6n con los 
Municipios; considerarnos necesario crear la normativa 
adecuada que tenga. entre otros objetivos, el 
establecimiento de apoyos y prestaciones que mejoren 
la situacibn personal y social de nuestros mayores. 
Las limitaciones de las personas con 
minusvalías pueden pfovocar. y de hecho provocan, en  
muchos cacos situaciones de desventaja. Es preciso 
seguir fomentando, impulsando y desarrollando la 
integración social de estas personas, por medio de un 
plan de acción que alcance gran rranscendencia, no 
sólo por sus inversiones. sino también por las 
actuaciones a realizar. 
Querido José Joaqvin. tus valores personales, 
FU trayectoria politica, tu demostrada capacidad de 
trabajo y la gestión realizada a l  frente del Ejecutivo de 
coaiicidn duranre la  pasada legislatura, fueron motivos 
más que suficientes para que ei Partido Popular t e  
eligiera de nuevo como candidato a la Presidencia del 
Gobierno de Cantabria. 
NO noc equivocarnos, los ciudadanos 
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refrendaron en las elecciones la confianza depositada 
en ti y como dije ai principio de mi intervención, to 
hicieron de forma contundente. 
Estarnos seguros de que tu  labor será muy 
.positiva, pero también quiero hacerre constar que los 
Diputados del Grupo Parlarn-ntario Popular 
cumpliremos con nuestro deber y responsabilidad de 
apoyar e impulsar permanentemente la labor de t u  
Gobierno. 
Y con seguridad, José Joaquín, tampoco nos 
equivocaremos cuando los 18 üiputados electos que 
te acompañarnos en la candidatura encabezada por t u  
persona demos nuestro si, para que seas e l  Presidente 
de todos los cánmbros durante los próximos 4 años; 
puesto que ese si  significará un compromiso con la 
responsabilidad, el trabajo y la honradez, un 
compromiso con nuestra tierra, un compromiso con 
nuestros afilados y VotantEs que nos han permitido 
represenrades en este Paflamento y un compromiso 
con nuestra Conctitucibn y con nuestro Estatuto. 
Estos son los compromisos que adquirirnos 
con nuestro apoyo a la investidura de D. Jose Joaquín 
Martínez Sieso, seguros de que con ellos todos los 
cántabros ganaremos el futuro. 
Muchas gracias 
EL SR. PRESIDENTE (Re la Sierra González): 
Muchas gracias, Sr. Portavoz. 
Si la desea, tiene la palabra el candidato 
No lo desea. 
Tiene la palabra, para e\ turno de réplica, el 
Portavoz del GrupD Parlamentario Regionalista, D. 
Santos Fernández Revolvo, por un tiempo máximo de 
diez minutos. 
EL SR. FERNÁNDEZ REVOLVO: Gracias, Sr. 
Presidente. Señoras y Señores Diputados. 
5r. Duque, me ha defraudado usted. Yo creia 
que venia aquí a un debate cobre una invecridura y el 
candidato a la Presidencia del Gobierno de Cantabria 
empieza a decir que esto es florearse de forma mutua. 
No habla para nada dei discurso del candidato a la 
Presidencia de Cantabria. ND entra en el debata 
profundo que se debe entrar y sin embargo, sí se 
dedica a hacer una serie de acusaciones. Y yo ya me 
estaba pensado si el  Consejero de Obras Públicas y 
Secretario General del Partido Regionalista era el 
candidaro a la Presidencia de Cantahria, porque 
jvamoc!. 26 dijo el Sr.  Revilla, pues eran 29. No me 
parece de lo más correcto, ni me parece adernSs, que 
e5e sea un motivo de hablar en un debate de 
investidura. 
Y si le voy a dar la razdn en una cosa, que 
Cantabria no está paca reatras. Efectivamente, le doy 
ia razun, no está para teatros. Y ha habido una alusión 
que yo siempre he rechazado, pera que nunca, desde 
las bancos de ahí, de los que esrán situados a la 
izquierda, parece que ha surlido efecto y otra ve2 ha 
vuelto usted a las mismas. Que continúa gobernando 
la derecha conservadora, gobernando como siempre. 
¡Pero hombre!, ci he dicho anteriormente al 
empezar antes, citando a Sartre, que a los Gobiernos 
\os definen los hechos. iC6mo se puede decir que 
ustedes habia sido un Gobierno emprendedor, 
diferente. joven, progresista, etc.? iD6nde están los 
hechos para decirlo? iDc5nde están? ¿Y dónde ha 
habido los hechos, qiié es lo que ha pasado?. ¡Pero 
hombre!. 
Y luego, otra cuestión que siempre me ha 
preocupado a mí y ahora voy a citar a Nietzsche, en la 
Genealogia de la moral. ¿De dónde nace la maral de\  
resentimiento?. De decir na a los demás, de decir: "los 
otros son los malvados, luego nosotros somos los 
buenos. La derecha ésta es la malvada -aquí se mete 
todo en ei mismo saco- luego nosotros Somos los 
buenos'. Cuando la moral del noble debe servir de 
nacer, de decir un si rotundo a uno mismo y luego 
decir: "PUES bueno ¿Y aquellos pobrecilios que hacen?. 
Pero debe salir del valor de una mismo. de un 
s i  rotundo dicho a uno mismo, no desprestigiar a los 
demás para decir:*Yo soy el bueno". Pues no. 
Enlazando !as dos cosas, pues también ahi . 
entran los hechos y ah; se puede uno definir. Y mire, 
ha citado que en Baleares, en Aragón se ha pactada 
con el Partido Socialista. !Pues bueno! pues me 
parece muy bien que hayan pactado con ei  Partido 
Socialista o hayan hecho lo que quieran. Aquí hemos 
preferido pactar con el Partido Popular. 
Pero escuchando antes me he dado cuenta de 
una cosa ¿cuál es la politica autonbmica que ha 
seguido ei Partido Socialista a través de  toda esta 
legislarura?. Enrorpecer en todo lo que ha podido ef 
desarrollo autonbmico de fas regiones. 
Y otra cosa que ha citado usted, gue yo no 
queria haber citado para nada; pero como lo ha cirado 
usted ... Los pactos no los fia hecho el S r .  Revilla; los 
pactos los hemos hecho en representacidn del Partido 
Regionalista, cuatro personas. Y ya que ha cirado la  
conversación ~ u e  mantuvimos, recuerde que el más 
duro en aquelia conversocibn es?uïe yo, y no creo que 
me puedan tachar de muchas cosas. 
Pues bien iqué vamos a hacer con 
Torrelavega?. Pues sacarla del caos donde la han 
dejado, porque hay un gran Alcaide y un gran equipo 
de Gobierno, y ahi pues lo-vamos a hacer a las mil 
maravillas. Desde luego, asustarnos no nos vamos a 
asustar, a estas alturas asustarnos me parece a mí un 
poquito infantil. No me va a asuslar nadie, yo no sé si 
a i  Gobierno le asustará nadie tampoco. 
Y sí centrándome en EI tema, Sr. Candidato, 
Sr. Maninez Sieso, en representación de mi Grupo 
Pa:iamentario, nosotros dereariamos gue la primera 
reunión del prSximo Consejo de Gobierno, se pidiese al 
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Ministerio de Industria, que ASSANDER se quedara en 
A S A .  
Y en segundo lugar, corno por la premura del 
tiempo y respetando los tiempos que me ha dado el 
Presidente corte, y como dije que no había escuchado 
un mención especial a ganadería esta manana, pues 
voy a aprovechar cuAIes son y decir cuáles son ¡os 
deseos de nuestro Grupo Parlamentario sobre esra 
faceta. 
Para nosotros, es necesario continuar con el 
Plan de mejora de las infraestructuras rurales, los 
caminos, la electrificación rural, la concentración 
parcelaria, pequeños regadíos en zona de montaña. Es 
cierto que usted ha hecho mención esta mañana a 
esas zonas rurales que estaban desprotegidas. 
Además creernos que es urgente insxar a la 
Administración Cemal para que consigne en los 
Presupuestos del Estado cantidades suficientes, en 
dos o tres anualidades, para l a  reestructuracibn de la 
Índustria láctea. Canramos que con 90.000 mitiones 
en tres años, podriamos garantizar el futuro del sector 
en su totalidad. 
También pensamos que es necesario potenciar 
la interprofesional (Actea. como únrco interfocutor 
válido de las distintas Administraciones, y como 
Organo de fijación y control de los precios de la leche, 
que ec otro de los objetivos en que tiene que trabajar 
este Gobierno. 
Debemos potenciar, además al máximo, los 
Programas de Desarrollo Rural: el LIDER y el PRODE, 
asi corno 13 relación de programas inTegraies de 
desarrollo de comarcas en declive o marginales. No 
podemos olvidar, que a medio plazo, ia Unión Europea 
sbio financiará este tipo do programas, desapareciendo 
las subvenciones actuales por otros conceptos. 
También hay que finalizar e l  equipamiento de 
todas los puertos pesqueros de Caníabria -ya se ha 
hecho muchísimo trabajo, porque se ha hecho mucho- 
y pensamos que habria que crear o potenciar fa 
creacibn de algún puerto de refugiu en La zona 
occidental. 
Se ha modernizado mucha la flota, queremos 
que se termine ese proceso be modernizacidn en esta 
legislatura; corno tainbien una cosa importante: el 
intentar promover conserveras que transformen el 
pescado azul que se pesca en l a s  costera de otofío e 
invierno, que vale muy poco dinero; con la cuai ce 
crearían muchos puestos de trabajo y el pescado 
adquiriria el valor justo en el  mercado. 
Y por último, deseariamos que se poienciara 
la acuicultura y arrecifes artificiales para ei desarrollo 
de estas facetas. 
Por Io tanto, Cr. Candidato -y ya como na voy 
a intervenir más- en nombre de mi Grupo 
Parlamentario, quiero manifestarle nuestro apoyo, y 
camo he dicho antes, no nos mueven ni nos var, a 
mover por mucho que digan que somos de derechas, 
que somos -a ver, una palabra q u e  se me habia 
olvidado aqui antes- caciques o algo así decia, que 
teniamos una poiitica caciquil, que se nas habia 
pegado det PP. Pues RO se nos pega ninguna politica 
caciquil del PP ni del PSOE ni de nadie. Nosotros 
somos como somos; somos cántabros defensores de 
la identidad de Cantabria, defensores de los intereses 
de la gents de Cantabria, defensores de los intereses 
del pueblo de Cantabria', y hemos tomado esta 
decisión. Decisibn que la vamos a cumplir con lealtad 
y con fidelidad a todo lo que hemos pactado. 
Nada más y gracias. 
EL SR. PRESIDENTE (De la Sierra Gonzalez): 
Muchas gracias, Sr. Diputado. 
Tiene la palabra, si lo desea, para turno de 
dúplica, SI desea contestar el Presidente ahora al 
Portavoz del Grupo Regionalista, tiene la palabra. 
Tiene ta palabra el Portavoz dei Grupo 
Popular, para turno de réplica. 
EL SR. RODRIGUE2 ARGÜESO: He querido en 
mi primera intervencidn -gracias Sr. Presidente, 
Sefioras y Sefiores Diputados- he querido en mi 
primera intarvencidn, obviamente, hacer el discurso de 
mi Grupo Parlamentario o de este Grupo Parlamentario 
para el dkbate de investidura. Porque realmente yo 
creo que el debate de investidura -como dije en mi 
intervencibn anterior- es uno de ios ac ta s  más  
importantes que se cdebran en un Parlamento durante 
una legislatura. 
Pero sin embargo. nuestra sorpresa como 
Grupo Parlamentario ha sido que, principalmente, el 
Grupo Parlamentaric? Socialista no ha traído un 
discurso de investidura. No es que no haya traido el 
discurso de investidura para criticar al candidato, sino 
que ni ha analizado el discurso del candidato, ni ha 
hecho propuestas de futuro para nuestra región, ni ha 
hecho propue~ras de cooperación con el resto de 
Grupos Parlamentarios, ni con este Parlamento. No ha 
hablado absolutamente nada de la realidad de 
Cantabria, no ha hablado absolutamente nada de la 
realidad de las posibilidades de generación de empleo, 
de calidad, de bienesta social y únicamente se ha 
dedicado, el Grupo Par!amentario Sociatista, y le digc! 
nuestra oferra que be hecho anteriormente, a l  diálogo 
permanente con el Grupo Parlamentario Socialista, 
también. Pero yo creo. que hay que cambiar los 
hibitoc del Grupo Parlamentario Socialista. 
En esta Cámara, cuando se viene a un debate 
de investidura. se viene a hablar de Cantabria. No me 
extraiia que usledes se negasen a que hubiese debate 
de orientacibn política sobre el Estado de la Regi6n, 
porque no querian hablar de la Regibn. Hoy hay debate 
del Estado de Investidura y parece que no quieren 
hablar de la investidura del Presidente. Hoy vienen a 
esta Cámara -parece- simple y ilanamente a criticar y 
a insultar y decir barbaridades hasta del Partido 
Popular y del Partido Regionalista también. 
+ - 
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Creo que la aiiura de algunas de sus 
manifestacionEs, no se corresponde con sus 
pensarnientos -espero-. 
t e  ha contestado perfectamente el Presidente 
o candidato a Presidente, Jas6 Joaquín Martínez 
Sieso, en su primera intervención; pero ha dicho cosas 
realmente graves, que yo prefiero no contestar, porque 
no hay mejor respuesta a sus actuaciones de hoy, que 
la accidn del Grupo Parlamentario Popular y dec 
Gobierno en beneficio de Cantabria. 
Ha dicho cosas como que no entiende cómo 
el Partido Popular hace pactos en ciertos 
Ayuntamientos, como en Torrelavega. iQuB es que en 
Cantabria sblo hay un Ayuntamiento que es 
torrelavega, con la iista rnhs votada? ¿Es que ustedes 
no han votado en Cantabria en onas Ayuntamientos a 
candidatos que solamente han sacado uno o dos 
representantes!. Como Polanco, por ejemplo. ¿Es que 
se puede venir a esta Carnara a criticar aciltudes de un 
Grupo Parlamentario. cuando ustedes, su Partido, ha 
hecho lo mismo para intentar conseguir Alcaldias que 
no les correspondían? iCbrno se pueds venic aqui. a 
esta Cámara a decir que no se tiene un modelo d e  
financiación autonómica para España por el Partido 
Popular? iC6mo se puede venir a esta Cámara a hablar 
del precio de la leche, de la Cuota Iáctea usted, Sr. 
Angel Duque?. 
Le  voy a decir exactamente lo que votó usted 
en 1994 en esta Cámara: Proposicibn no de Ley del 
Grupo Parlamentario Popular y una enmienda 
presentada por el Gtupo Parlamentario Socialista. 
Usted, porque es  que ai Partido Popular nos ha 
recordado desde el ano 33, desde el ano 83 ha venido 
a esta Tribuna a hablar aquí sobre el debate de 
investidura dei candidato para los próximos cuatrn 
años. 
Yo creo que es muy buena recordar la historia 
para no repetirla, pero recordarla e n  esta Tribuna 
permanentemente, yu creo que le va a llevar a repetirka 
a usted. 
En esa Proposición no de Ley, nosotros 
solicitábamos -como el resto de Grupos Parlamentarios 
de entonces- 250.000 mil toneladas de leche más de 
cuota láctea para Cantabria. Y su Grupo Parlamentario 
presento una enmienda que decia: "La tercera 
enmienda aqui reflejarnos, que dentro del marco de 105 
mecanismos comunitarios y si ta coyuntura del 
mercado de la Unián Ecropea lo permitiera, Espafia 
debe solicitar aumento de la  cuota nacional, y en-todo 
caso, si existieran propuestas de disrninucidn de 
cuotas nacionales a oTros países, a España no ie sea 
rebajada ...".' 
Esto es lo que ustedes propusieron corno 
aitemativa, cuando el Partido Popular presentaba 
253.000 toneladas más paía Caniabria, y ante la 
propuesta de las 25G.000 mil toneladas más para 
Cantabria, usted y los Diputados que le acompatïaban 
en ei Grupo se abstuvieron. No votaron a favor. 
¿Cómo puede venir ahora a decirle al 
candidato que tiene que defender la cuota para 
Cantabria? .LO es que cuando se implant6 en 
Cantabria. cuando la implantaron ustedes en Espaiïa, 
no sabia usted que había ganaderos en Cantabria? 
iüszed no sabía que habfa 13.0DO y se han quedado 
en 5,000 por ei Gobierno Socialista? ¿Usted no lo 
sabia? ¿Se acuerda?. !Ctaro! no venga usted a esta 
Cámara a decir eso. !Claro!. 
Usted habla aquí de IOC resultados de la 
candidatura del Partido Popular a estas elecciones. Yo 
creo que se Io hemos repetido reiteradas veces, tanto 
el candidato a Presidente como yo mismo en mi 
intervención durante ei dia. Parece que no ha asumido 
los resutiados democráticos de Cantabria el dia 13 de 
junio. Parece que no los quiere asumir, y eso 
realmente me preocupa. Eso me preocupa. Porque QUE 
ponga usted etiquetas o no a ios demás, puede ser un 
problema suyo, ahora, de pensamientos, que ponga en 
duda los resuttados electorales D no quiera reconocer 
que el triunfo, Claramente fue  de la candidatura 
encabezada por el Partido Popular ... Que venga aquí a 
hablarnos de ICE pactos nacionales, que nadie quiere 
pactar con el Panido Popviar, las diferentes regiones ... 
Le voy a leer simplemente, la que dice un 
medio de comunicacibn -no de Cantahria- : "Pacto de 
perdedares -es el tjiuiar-. Un buen ritular que-refleja la 
politica caótica del PSOE negociando muchos 
Territorios can fuerzas minorirarias de signos 
ideológicos variopintos: regionalistas de derechas, 
populistas, independentictas. anticonstitucionalistas, 
y cualquier L . 1  con representacidn ekctoral. EI 
objetivo para el PSOE es bien simple, arrebatar ei 
poder a \  PP como sea y compartiria ü ostentarlo a 
costa de compromisos t a n  peregrinos y t a n  peligrosos 
como ei pacto Balear, donde los socias de los 
Socialistas: los Nacionalistas dei PSM, proponen 
inversiones iingüísticas. Ai unísono su gran mediador 
de la sombra de candidatos y pacroc, Felipe González, 
bendice a Gil y espolea los acuerdos anti-PP. Algo 
grave paca en el Partido que gobernd España durante 
más de una decada, cuando se agarra a los clavos 
ardienres de los acuerdos donde pequeños grupos 
intentan regir ei destino de mayorías que no les han 
votado ni tienen proyectos integradotes ni solidafios 
con los dem$$ pueblos dei Estado. La realidad está 
demostrando que toda esta situación, geneta 
ingobemabilidad y cierta indignación a ta ciudadania, 
que desea Estabilidad y poiitiqueria de perdedores y 
Taifas..;", 
Es una editorial de un peri6dico. No. no 
precisamente. Es igual, se dan por aludidas. Por cierto, 
los resultados del Grupo Parlamentario Socialista o del 
Partido Socialista no han sido muy buenos, ha  subido 
usted de 13 a 14. Y cuando usied, como ha dicho el 
candidato hoy a Presidente, habiaba de transfugismo 
en el Partido Popular ...; NI puede oeguir así en esta 
legislatura, se ID digo yo. Y ci Giaiere usted seguir así, 
tiene que cambiar a las ûipuiados que ie sostienen en 
su Grupo Parlamentario. irisas) 
Muchas gracias. 
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EL SR. PRESIDENTE (De la Sierra González): 
Muchas gracias, Sr. Portavoz. 
Sr. candidato, Sr. Martinez Sieso, tiene la 
palabra para turno de dúplica. 
EL SR. MARTÍNEZ SLESU: Muchas gracias Sr.  
Presidente, y con brevedad ya,  porque yo creo que el 
debate no da mucho más de si. 
Sr. Portavoz del Grupo. Parlamentario 
Regionalista, muchas gracias por su apoyo y muchas 
gracias tambiéri, por la lealtad con la cual estoy seguro 
que sustentarán y colaborarán c m  ei Gobierno en esta 
regisiama. Tomo buena nota de sus propuesras. 
Y en relación con el Portavoz del Grupo 
Pariamentario Socialista, pues la verdad, es Que si dice 
que mi inietvenci6n de respuesta ha sido muy cabtica, 
to único que he hecho, ha sido ir respondiendo. una a 
una, a fas ideas c a las afirmaciones que usted ha 
manifesrada desde esta Tribuna. 
Y ,  simplemente, me voy a referir  a una serie 
de cuestiones para concluir ya ei debate. Respecto de 
izquierda y deTecha, y o  he pronunciado aquí una frase, 
que dice exacrarnente que la mayoria de la gents, hace 
tiempo que han abandonado una imagen del mundo 
representada por los dogmas de izquierdas y derechas. 
No es frase mía, es una frase de Blair y de Schröder, 
recogida e n  la tercera via. 
Pero y o  creo que I O  más importante es to que 
viene a continuacidn y ec que dice que 10s Socialistas 
debemos ser capaces de hablar a esa gente. Y o  creo 
que ellos han sida capaces de hablar a la gente, de, 
hablar a la gente que realmente se ha olvidado de esa 
separacibn entre izquierdas y derechas, de esa 
separacibn que intenta exp i i c~r  ei mundo a través dE 
ciertos dogmas; y eso les ha dado muy buenos 
resultados elecrorales, porque ellos sí han conseguido 
ser la alternativa en sus respectivos paises, y ahora 
mismo tienen la más alta responsabilidad politica en 
cada uno de ellos. 
Sc. Duque, no esiaría mal que romase nota de 
ello. 
Respecto de la tasa de ocupacibn. es cierto 
que la tasa de ocupación en Cantabria es baja, es muy 
baja. pero ta rnb ih  es cierto que desde i 995 a 1999, 
la tasa de ocupación en Cantabria ha sido la tasa que 
más ha aumentado en el conjunm de las Comtrnidades 
Autónomas españolas. 
Y respecto de la cuestión -que me parece 
importante- de 10s ingresos, de cómo vamas a 
financiar ese programa que yo he anunciado aqui en 
esta Tribuna y respecto del cual usted s6io ha 
planteado la cuesti6n d e  los ingresos; quiero decirle 
que en ei Arnoito, digamos en I J ~ O  de los t res 
apartados más importantes que es el de la educación; 
tengo que decirle, que afortunadamente se negociaron 
unas buenas transferencias, que suponen 34.3-1 0 
millones para Caniabria, y que tienen una tasa de 
crecimiento para este año del 7,2 por ciento. Y que 
tienen una garantia de que como mínimo esa cantidad 
se incrementará un 5,8 por ciento. 
Pues bien, hechos los números, pensamos 
que a través de estas cifras se puede financiar 
perfectamente todo lo que y o  he afirmado aqui en 
relación con l a  educación. 
Y en (elación con el empleo y en reiacidn con 
el bienestar, tengo que decirle que en lo que se refiere 
a los Fondos Europeos. vamos a recibir para nuestros 
Presupuestos, ta financiación equivalente a la que 
hemos recibido en este periodo que ahora termina. 
Y que tambien se ha producido una mejora 
importante en la gestion de nuestros propios tribu-tos, 
que se traduce en U ~ D S  mayores ingresos; de tal 
forma, que sin incrementar para nada los tipos 
impositivos, se ha producido un incremento medio dei 
27,8 por ciento durante 10s Ú l t h o s  tres años. 
Pues bien, con esto, pretendemos Sinanciar ei 
programa que y o  he anunciado aquí esta manana. 
Y respecto del informe de Caritac y dei 
número de pobres que hay en Cantabria, realmente es 
una cuestión a la cual debernos aproximarnos con 
muchísimo respeto. Yo tengo que decirle, que para 
luchar cantra la pobreza real. es decir. para tener lo 
básico que debe tener una familia para vivir, pusimos 
en marcha en 1995 el Decreto de Ingreso Minimo de 
Insercián, Y en 1995 había un presupuesto d e  77 
millones de pesetas. que afectaba a 200 unidades 
famiiiares. Que en 1999, ese presupuesto, ha 
alcanzado ya los 700 millones de pesetas. y afecta a 
las 2.000 familias Y que en el periodo de esta 
tegislatura. nos hemos gastado aproximadamente 
2.000 millones de pesetas en este concepto. 
Yo se. que no es la solución para todos,  que 
esto debe de crece:, y esa es ¡a volunlad de crecer, 
porque cada ano se ha ido incrernentando muy 
notablemente este concepto. Piensen, 1995: 77 
millones de pesetas, 1999: 700 millones de pesetas. 
1995: 200unidades familiares, 1999: 2.000 unidades 
familiares. Creo que ce ha dado un salro bastante 
importante. 
Y ya para finalizar, Sr. Presidente, Cenoras y 
Señores Diputados, efectivamente en la legislatura 
pasada, nos encontramos una situacidn en 1995, 
francamente dificil, y por  eso yo he utilizado el cimil 
esta mañana a imagen de que nuestro trabajo, nuestro 
objetivo era sacar del pozo a Cantabria y llevarla a la 
superficie, hacerla realmente sujeto político, sujeto 
econdmico dentro del concierro de todas las 
Comunidades Autbnomas españolas. 
Para la próxima legislatura, por supuesto, 
tenemos que ser mucho más ambiciosos; ya no es 
cuestión de mantenernos en la superficie, sino de 
buscar cotas mucho mas elevadas. Y he dicho que 
esas co:ac. ese objetivo es Europa; igualarnos a 
Europa en los tres apartados bdsicos sue están 
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relacionados con todo Io demás. Igualarnos a Europa 
en nivel de empleo, en estabilidad de empleo. 
Igualarnos a Europa en nivel de formación y de 
preparaciun de nuestra gente. Igualarnos a Europa en 
nivel de bienestar, en el doble sentido, en el sentido de 
la solidaridad y en el sentido también de l a  talidad de 
vida. 
Yo creo, que he expuesto un programa 
amplio, pormenorizado y un mecanismo para lograr 
esos objetivos en esta legislatura que ahora comienza, 
Yo quiero terminar mi intervención, 
agradeciendo muy sinceramente el apoyo del Grupo 
Parlamentario Popular, el apoyo del Grupo 
Parlamentario Regionalista por su voto a favor de mi 
investidura como Presidente del Gobierno de 
Cantabria, y tambien agradeceré a todos los Diputados 
del Grupo Parlamentario Socialista, que sean capaces 
en esta legislatura de hacer una oposicibn inteligente 
y constructiva. 
Muchas gracias a todos ustedes. 
EL SR. PRES~DENTE (De la Sierra G O ~ Z ~ W :  
-Muchas gracias, Sr. Martínez Sieso. 
Finaiizado el debate, la Presidencia, en virtud 
de lo dispuesro en el artícuto 137.5, fija la hora de la 
votación a las nueve, a las veintiuna horas. 
EL SR, PRESIDENTE (De la Sierra González}: 
Sí,  Señoras Diputadas. Señores Diputados, esta 
Presidencia informa que segijn Io dispuesto en el 
artícuio 81.2 del Reglamento de l a  Cámara, la votación 
será p u b k a  por llamamiento. Y se va a proceder al 
sorteo para establecer el Diputado o Diputada que 
votará en primer lugar, haciéndolo a continuación los 
demac Diputados por orden alfabético. 
Los miembros del Gobierno y los miembros de 
la Mesa votan a l  final. 
A con~inuaciOn, por la Sra. Secretaria se va a 
empezar a meter todas las bolas con los nomeroc de 
los Diputados. salvo el Gobierno y l a  Mesa, en la 
boisa. 
Bien, es el número 11, que corresponde al  
DÌputado. D. José Guerrero Lbpez. 
A continuación, por la Sra. Secretaria. se 
comenzara a ilamar a todos los Diputados, 
comenzando -como se ha dicho- par 0.- José Guerrero 
Lbpe2. A continuación por orden alfabético, seguirá e l  
Gobieriio y en último lugar la Mesa, 
LA SRA. SAEZ DE BURUAGA: D. José 
Guerrero López. 
EL SR. GUERRERO LOPEZ: No. 
LA SRA. SAEZ DE BURUAGA: D. Jesús 
Fernando Gutiérrez Castro. Drïa, Maria Pilar Gutiérrez 
Ocerin. D. Francisco Javier López-Marcano. Dña. Maria 
Nieves Maza Carrascal. DAa. Luisa û r t i z  Martinet. D. 
Adolfo PajarFs Compostizo. Dña. María Luisa Peón 
Pérez. O. Rafael Fernando' Pérez Tezanos. Dfia. 
Yolanda Pérez-Oleaga Varona. D. Gonzalo Fiñeiro 
García-Lago. D. Tombs Rivero Herrero. O. Francisco 
Javier Rodríguez Argüesa. Dfia. Virginia Ruiz Díaz. D. 
Carlos Manuel Saiz Martínez. Dfia. Avelina Saldaña 
Valtierra. Dña. Lucrecia Santamaría Gabancho. Dña. 
María Isabel Urrutia de los Mozos. D. Jerónimo 
Antonio Velasco Pêrez.. D. Angel Agudo San Emeterio. 
D. Martin Berriolope Muñecas.. D. Jesus Cabezun 
Alonso. Dha. Maria Antonia Cortabitarte Tatón. Dha. 
Rosa Eva Diaz Tezanos. Dña. Gema Diaz Villegas. D. 
Evaristó Domínguez Dosai. D. Macari0 Ángel üuque 
Herrera. A D. Santos Fernández Revolvo. D. Calixto 
Garcia Gómez. D. Jaime del Barrio Seoane. D. José 
Luis Gil Diaz. ûña. Sofia Juaristi Zalduendo. D. Miguel 
Angel Revilla Roiz, D. José Joaquín Martínez Sieso. D. 
Miguel Ángel Paiacio García. Dña. Maria José Sáiz de 
Buruaga. Dha. Rosa Inés Garcia Ortiz. D. Manuel 
Blanco Díaz y D. Rafael de la Sierra González. 
EL SR. PRESIDENTE {De la Sierra González): 
Esta Presidencia anuncia que el candidato a la 
Presidencia de Cantabria. D. Jose Joaquín Martínez 
Sieso, ha obtenido veinticinco votos a favor, catorce 
en contra y ninguna abstencibn y que por lo tanto, ha 
alcanzado l a  mayoría absoluta de los miembros del 
Parlamento y le ha sido otorgada la confianza. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
17.3 del Estatuta de Autonomia para Cantabria, en 
relación con 10 establecido en las articulas 7 de Ja Ley 
de Cantabria, 2/97, de 28 de abril y 137.6 del 
Reglamento del Pariamento de Cantabria, esta 
Presidencia, pondrá inmediatamente e n  conocimiento 
dei Rey y del Gobierno de ia Nacidn, la elecciun, por 
mayoría absoluta, en primera voiacibn. d e  D. José 
Joaquín Martinez Sieso. a los efectos de su 
nombramiento como Presidente de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. (Aplausos). 
Senoras Diputadas, Sefiorec Diputados, se 
levanta la sesión. 
(Finaliza la sesión a las veinriuna horas y diecinlieve minutoci 
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